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PRESENTATION OF THE EC 1985 ANNUAL REPORT TO CITES 
In accordance with art.8, par.e) of the EC Reg.3626/821}and art. VIII (6) and (7) of the Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) the Commission of the European Communities gathered the 
necessary trade data from all Member States and charged the Wildlife Trade monitoring Unit with the production of 
the annual report. 
The Community's 1985 CITES report, which consists of a cumulative report showing all trade in CITES specimens between 
the Community and the rest of the world, is the second annual report of the EC to CITES since the EC Reg.3626/82 on the 
implementation of CITES in the Community came into force (1.1.1984). 
Annexes with information on each Member State's individual trade with third countries have been established as well. 
These annexes contain to the extent possible for each shipment : 
- Tne States with which such trade occurred; 
-■ the number or quantities and types of specimens; 
- the latin names of the specimens; 
- size and sex of the specimens, where applicable; 
-· purpose of the exportation, re-exportation, importation or introduction from the sea; 
- permit numbers. 
Because of the volume of these annexes it has not been possible to publish them together with the Community report. 
They were, however, made available to the Community Member States and the Convention Secretariat.Requests from parties for 
information on individual shipments can be addressed to the Commission of the European Communi ti es,200, rue de la Loi 
Directorate General for the Environment, Consumer Protection and Nuclear Safety, telex nr. 21877, COMEU'-B. 
1> OJ N" L 384 of 31.12.1982, p.1 
INTRODUCTION TO THE EC 1985 ANNUAL REPORT TO CITES 
1 . LEGISLATION 
I n t h e p r o c e s s of the development of a common e n v i r o n m e n t a l p o l i c y , Member S t a t e s ' competences have i n c r e a s i n g l y 
been t r a n s f e r r e d t o the Community as i t was r e c o g n i s e d t h a t common a c t i o n was more e f f i c i e n t than i n d i v i d u a l 
a c t i o n by Member S t a t e s . 
I n t h e case o f CITES the re i s an a d d i t i o n a l Community aspec t : CITES main ly employs commercial p o l i c y in t ruments 
t o a t t a i n i t s o b j e c t i v e s and ever s ince the e s t a b l i s h m e n t of the EEC, i n t e r n a t i o n a l t rade r e g u l a t i o n s have f a l l e n 
i n t h e competence of the Community. 
The p r o g r e s s i v e removal of the c o n t r o l s at the i n t e r n a l borders i n the framework of the Community i n t e g r a t i o n 
p r o c e s s i m p l i e s t h a t the Community Member S t a t e s are not i n a p o s i t i o n t o ca r ry out a l l of the o b l i g a t i o n s under 
t h e C o n v e n t i o n i n the absence of a common i m p l e m e n t a t i o n system. 
T h e r e f o r e t h e European Community has adopted autonomous measures to implement CITES per 1.1.1984 under two EC Regu-
1 ~? 
l a t i o n s ( 3 6 2 6 / 8 2 a n d 3418/83 ) . These r e g u l a t i o n s , have been f o l l o w e d by a number of subsequent amendment regu-
l a t i o n s , m a i n l y w i t h a view to adap t i ng them t o changes t o the Appendices to the Convent ion and i t s own Annexes 
l i s t i n g t he spec ies to be c o n t r o l l e d . 
The r e g u l a t i o n s on CITES, which are d i r e c t l y a p p l i c a b l e i n a l l Member S t a t e s , e s t a b l i s h a d e t a i l e d set of p r o v i s i o n s 
f o r t h e common i m p l e m e n t a t i o n o f CITES i n the Community and b i n d i t s Member S ta tes to respect the o b j e c t i v e s and 
p r i n c i p l e s o f the Convent ion . The r e g u l a t i o n s b rough t a l s o two c o u n t r i e s , who have a t p resent not yet r a t i f i e d or 
a c c e e d t o t h e C o n v e n t i o n , w i t h i n the ambit o f CITES. 
1 OJ N° L 384 o f 3 1 . 1 2 . 8 2 , p. 1 
2 OJ N° L 344 o f 7 . 1 2 . 8 3 , p. 1 
2 STRICTER COMMUNITY MEASURES 
Regulation 3626/82 contains a number of stricter measures regarding the conditions for trade of specimens of species 
included in the Appendices to the Convention, which are allowed for under Article XIV of the Convention. 
2.1. Annex C part 1 of the Regulation contains 66 (sub)species, 6 groups of species, 1 family and 3 orders of fauna 
and 110 species of flora listed in Appendices II or III of the Convention, which shall be considered as species 
listed in Appendix I to the Convention (Article 3 (1)). 
2.2. Annex C part 2 of the Regulation covers 43 (sub)speci es, 8 groups of species, 4 families and 2 orders of fauna 
as well as 3 species of flora from Appendices II and III of the Convention for which stricter criteria for the 
issue of import permits shall apply (Articles 3 (2) and 10 (1) (b). These criteria are: 
Import permits shall only-be issued where 
- it is clear, or where the applicant presents trustworthy evidence, that the capture or collection of the 
specimens in the wild will not have a harmfull effect on the conservation of species or on the extent of the 
territory occupied by the populations in question of the species; 
- the applicant provides proof that the specimen has been obtained in accordance with the legislation on 
protection of the species in question; 
- the recipient of live animals possesses adequate facilities suitable for accomodating the species and suited 
to its behaviour; 
there are no other requirements relating to conservation of the species which militate against issue. 
2 . 3 . Any i n t r o d u c t i o n i n t o the Community, excep t where specimens are p laced under e i t h e r a customs t r a n s i t or 
t e m p o r a r y s t o r a g e p r o c e d u r e , i s s u b j e c t t o the p r e s e n t a t i o n of an import p e r m i t o r impor t c e r t i f i c a t e 
( A r t i c l e 5 (1) and 10 ) . The Convent ion o n l y r e q u i r e s impor t p e r m i t s f o r specimens of Appendix I spec i es . 
I n case of the t r a n s i t or temporary s t o r a g e p r o c e d u r e , p r e s e n t a t i o n of the r e l e v a n t expor t documenta t ion or 
s a t i s f a c t o r y p r o o f o f i t s e x i s t e n c e may be r e q u i r e d ( A r t i c l e 5 ( 4 ) ) . 
2 . 4 . A r t i c l e 6 o f the R e g u l a t i o n p r o h i b i t s 
- d i s p l a y t o the p u b l i c f o r commercial purposes 
- sa le 
- keeping for sale 
- offering for sale or 
- transporting for sale 
of (a) Appendix I and Annex C part I specimens 'as well as of (b) Appendices II and III and Annex C part II 
specimens that have been imported without an import permit or certificate. 
Member States may grant exemptions tor specimens mentioned under (a) above in the case of "pre-Regulation" 
specimens ente,-ed in accordance with the Convention; bred in captivity or artificially propagated specimens; 
for research, teaching, breeding or propagation and for specimens originating from a Member State in accordance 
with legal provisions or approval of the competent authorities. 
2.5. Transportation within the Community of live animals of the species included in Appendix I or Annex C 1 from 
their address specified in the import permit shall be subject to prior authorization from the management 
authority (authorities concerned (Article 13.2). 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 1985 DE LA CE A LA CITES 
W o r s e n , · l'article 8, p a r a p h e e), du R è ^ e n , CEE 362b,82 1 « à l'article VII! (6> et <7> de La Convention sur Le 
ree international Oes espèces de faune .« de ,1.« sauves »enac.es d'extinction CUTES,, La Co.»,ss,on des C _ t 
ropé-nnes a recueilli Les dpnnées correlates nécessaires auprès de tous Les Etats »e.bres et a charge lun„e de 
surveillance continue du co.nerce des espèces sauvages (Wildlife Trade Monitoring Unit> d'établir le rappor, annuel. 
L e rapport CITES 1,85 de la Co-unauté existant d'un rapport cu.ulé indiouant tous les échanges d'espèces CITESentre la 
C„™un,u.é e, le reste du »onde, est le deuxiène raoport annu.. de la CE à La CITES depu,s pue le »eglenent CEE 3626,82 
l'application de la CITES dans la Co-unauté est entré e- vigueur (1.1.1984). 
„es annexes contenant des infections sur Le co» ,ree individuel de enaoue Etat »enbre avec Les oavs tiers on, égale-en, été 
rédigée, Dans la »esure du possible, -ces annexes contiennent par expédition des infor.at,ons sur : 
- les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; 
- le nombre ou les quantités er les types de spécimens; 
- le nom latin des spéci -»ens; 
- la taille et le sexe des spécimens, le cas échéant; 
- Le but de l'exportation, de la réexportation, de l'importation ou de la capture en mer; 
- les numéros des permis 
Etan, donné le volu», de ces annexes, il n'a pas été possible de les publier en .ê.e te.ps ,ue le rapport de la Co-unau,é 
on, cependant été .ises è la disposition des Etats »andres de la Co».unauté et du Secrétariat de la Convention, 
e oeuvn, adresser les demandes d'information concoman, des envois individuels , la Co»»,ssio„ des — 
"ripéennos, 200, rue de la Loi, 1040 Bruxelles direction générale de l'environnenent, de la protection des consolateurs e, 
de la sécurité nucléaire, n° de télex 21 877 COMEU -B. 
"~J0 L 384 du 31.12.1982, page 1 
INTRODUCTION AU RAPPORT ANNUEL 1984 DE LA CE A LA CITES 
1. LEGISLATION 
Avec le développement de la politique environnementale commune, les compétences des Etats membres ont été progressivement 
transférées à la Communauté, l'action commune étant plus efficace que les actions individuelles des Etats membres. Dans le 
cas de la CITES, il existe un aspect communautaire supplémentaire : la CITES utilise essentiellement des instruments 
commerciaux pour atteindre ses objectifs et, depuis la création de la CEE, la réglementation du commerce international 
relève de la compétence de la Communauté. 
L'élimination progressive des contrôles aux frontières intérieures dans le cadre du processus d'intégration de la 
Communauté signifie que les Etats -membres ne sont pas en mesure de s'acquitter de toutes les obligations prévues par la 
Convention, en l'absence d'un système de mise en oeuvre commun. 
C'est pourquoi la Communauté a adopté des mesures autonomes pour mettre la CITES en vigueur à partir du 1.1.1984 et ce, 
1 ? 
dans le cadre de deux règlements (3626/82 et 3418/83 ). Ces règlements ont été suivis de plusieurs amendements dont le 
but essentiel était de les adapter aux modifications apportées aux annexes à la Convention et à ses propres annexes 
énumérant les espèces à contrôler. 
Les règlements concernant la CITES, qui sont directement applicables dans tous les Etats membres, établissent un jeu 
détaillé de prescriptions pour la mise en vigueur commune de la CITES dans la Communauté et impose aux Etats membres le 
respect des objectifs et des principes de la Convention. Ces règlements ont fait entrer deux pays, qui n'ont pas encore 
ratifié la Convention ou qui n'y ont pas encore adhéré, dans le champ d'action de la CITES. 
(1) JO N- L 384 du 31.12.1982, page 1 
(2) JO N- L 344 du 7.12.1982, page 1. 
MESURES COMMUNAUTAIRES PLUS STRICTES 
Le règlement 3626/82 prévoit un certain nombre de mesures plus strictes concernant les conditions d'échange des spécimens 
d'espèces incluses dans les annexes à la Convention, dont il est question à l'article XIV de la Convention. 
2.1. L'annexe C, partie 1, du Règlement contient 66 sous-espèces, six groupes d'espèces, une famille et trois ordres de 
faune ainsi que 110 espèces de flore énumérées aux annexes II ou III à la Convention, qui sont considérées comme des 
espèces énumérées à l'annexe I à la' Convention (article 3 (1)). 
2.2. L'annexe C, partie 2, du règlement couvre 43 sous-espèces, huit groupes d'espèces, 4 familles et 2 ordres de faune 
ainsi que 3 espèces de flore des annexes II et III à la Convention, auxquels des critères plus stricts de délivrance 
de permis d'importation sont appliqués (articles 3 (2) et 10 (1) (b). Ces critères sont les suivants : 
Des permis d'importation ne sont délivrés que 
- lorsqu'il est clair ou lorsqu'il est prouvé par le demandeur que la capture ou la collecte des spécimens à l'état 
sauvage n'exerce aucun effet nuisible sur la conservation des espèces ou sur la superficie du territoire occupé 
par les populations en question de l'espèce; 
- lorsque le demandeur prouve que le spécimen a été obtenu conformément à la législation sur la protection des 
espèces en question; 
- lorsque le destinataire d'animaux vivants possède des possibilités adéquates d'hébergement de l'espèce, adaptées à 
son comportement; 
- lorsqu'il n'existe pas d'autres prescriptions concernant la conservation de l'espèce qui milite contre la 
délivrance du permis. 
4. 
2.3. Toute introduction dans la Communauté, sauf quand les spécimens font l'objet d'une procédure de transit ou de dépôt 
temporaire, est assujettie à la présentation d'un permis ou d'un certificat d'importation (articles 5 (1) et 10). La 
Convention exige uniquement des permis d'importation pour les spécimens des espèces de l'annexe I en cas de transit 
ou de dépôt temporaire, la présentation du document d'exportation pertinent ou d'une preuve convaincante de son 
existence peut être exigée (article 5 (4)). 
2.4. L'article 6 du Règlement interdit : 
- la présentation au public à des fins commerciales 
- la vente 
- l'élevage en vue de la vente 
- la mise en vente 
- le transport en vue de la vente 
de (a) spécimens de l'annexe I et de l'annexe C, partie I, et (b) de spécimens des annexes II et III et de l'annexe 
C, partie II, qui ont été importés sans permis ou certificat d'importation. 
Les Etats membres peuvent accorder des dérogations pour les spécimens mentionnés en (a) ci-dessus dans le cas de 
spécimens "pré-réglementation" importés conformément à la Convention, élevés en captivité ou reproduits 
artificiellement pour la recherche, l'enseignement, l'élevage ou la reproduction et des spécimens provenant d'un 
Etat membre conformément aux dispositions juridiques ou à l'approbation des autorités compétentes. 
2.5. Le transport dans la Communauté d'animaux vivants d'espèces incluses à l'annexe I ou à l'annexe C 1, à partir de 
l'adresse qui figure sur le permis d'importation doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité de 
gestion (autorités concernées (Article 13.2)). 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1985 DE LAS COMUNIDADES EUROPEASPARA g­ çrTES 
De conformidad con el apartado e) del articulo 8 del Reglamento (CEE) n 2 3626/82 (1) y de los apartados 6 y 7 del arti­
culo VIII del Convenio Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Comisión 
de las Comunidades Europeas reunió los datos comerciales necesarios de todos los Estados miembros y encargó a la Unidad de 
Control del comercio de la fauna y flora silvestres la elaboración del informe anual. 
El informe de 1985 de la Comunidad para el CITES, que consiste en un informe acumulativo que muestra todo el comercio de 
ejemplares del CITES entre la Comunidad y el resto del mundo, es el segundo informe anual de las Comunidades Europeas para el 
CITES desde la entrada en vigor del Reglamento (CEE) n 2 3626/82 sobre la aplicación del CITES en la Comunidad (1.1.1984). 
Asimismo, se han elaborado Anexos con información sobre el comercio de cada Estado miembro con terceros países. 
Dichos Anexos contienen, en la medida de lo posible, para cada envío: 
­ los Estados con los que tiene lugar dicho comercio; 
­ el número o cantidades y tipos de ejemplares; 
­ los nombres latinos de los ejemplares; 
­ tamaño y sexo de los ejemplares, en su caso; 
­ objetivo de la exportación, reexportación, importación o introducción a partir del mar; 
­ números de los permisos. 
Debido al volumen de dichos Anexos, no ha sido posible publicarlos junto con el informe de la Comunidad. Sin embargo, se 
pusieron a disposición de los Estados miembros de la Comunidad y de la Secretaría del Convenio. Las Partes pueden solici­
tar información sobre envíos particulares a la Comisión de las Comunidades Europeas,200 rue de la Loi, Dirección General de 
Medio Ambiente, Protección de los Consumidores y Seguridad Nuclear, télex n 2 21877, COMEU ­Β. 
(1) DO η 2 L 384 de 31.12.1982, p. 1 
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INTRODUCCIÓN DEL INFORME ANUAL DE 1985 DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS PARA EL .CITES 
1. LEGISLACIÓN 
En el proceso del désarroi lo"de una política ambiental común, las competencias de los Estados miembros han ido transfi-
riéndose a la Comunidad según se iba reconocierido que uria acción conjunta resultaba más eficaz que la acción de los Estados 
miembros por separado. 
En el caso del CITES existe un aspecto comunitario complementario: elCITES utiliza principalmente instrumentos de políti-
ca comercial para alcanzar sus objetivos y/desde la creación de la CEE, la normativa comercial internacional ha pasado a 
ser competencia de la Comunidad. 
La eliminación progresiva de los controles en las fronteras internas/· con arreglo al proceso de integración de la Comunidad/-
implica que los Estados miembros de la Comunidad no pueden cumplir todas las obligaciones que se derivan del Convenio sin 
un sistema de aplicación común. 
Por consiguiente, la Comunidad Europea ha adoptado medidas autónomas para aplicar el CITES para el 1.1.1984 con arreglo a 
dos Reglamentos comunitarios (3626/82 (1) y 341£/83 (2)). Estos Reglamentos han sido modificados por una serie de regla-
mentos posteriores, principalmente a fin de adaptarlos a los cambios de los Apéndices del Convenio y a fin de controlar 
las especies inscritas en sus propios Anexos. 
La normativa sobre el CITES, que se aplica directamente en todos los Estados miembros, establece una serie detallada de 
disposiciones para la aplicación conjunta del CITES en la Comunidad y obliga a sus Estados miembros a respetar los obje-
tivos y principios del Convenio, asimismo, la normativa incorpora dos países, que hasta el momento no han ratificado o 
accedido al Convenio, en el ámbito del CITfcS . 
(1) DO ns L 384 de 31.12.82, p. 1 
(2) DO n2 L 344 de 7.12.83, p. 1 
2. MEDIDAS COMUNITARIAS MAS ESTRICTAS 
El Reglamento n 2 3626/82 contiene una serie de medidas más estrictas relativas a las condiciones del comercio de ejempla-
res de especies incluidas en los Apéndices del Convenio, autorizadas con arreglo al artículo XIV del Convenio. 
2.1. La parte 1 del Anexo C del Reglamento contiene 66 subespecies, 6 grupos de especies, una familiay tres órdenes de fau-
na y 110 especies de flora registrados en los Apéndices II o III del Convenio, que se considerarán como especies re-
gistradas en el Apéndice 1 del Convenio (apartado 1 del articulo 3). 
2.2. La parte 2 del Anexo C del Reglamento incluye 43 subespecies, 8 grupos de especies, 4 familias y dos órdenes de fauna y 
3 especies de flora de los Apéndices II y III del Convenio para los que se aplicarán criterios más estrictos para 
la expedición de los permisos de importación (apartado 2 del artículo 3 y letra b) del apartado 1 del artículo 10. Estos criterios son 
Los permisos de importación se expedirán únicamente cuando 
- el solicitante presente pruebas fidedignas o resulte claro que la captura o recogida de ejemplares silvestres 
no tiene un efecto perjudicial sobre la conservación de especies o sobre la extensión del territorb ocupado per la poblacio-
nes de que se trate de estas especies, 
- el solicitante proporcione pruebas de que el ejemplar ha sido obtenido de conformidad con la legislación sobre 
protección de las especies de que se trate; 
- el destinatario de animales vivos posea instalaciones adecuadas para alojar las especies y adaptadas a su compor-
tamiento; 
- no existan otros requisitos relativos a la conservación de las especies que vayan en contra de la expedición del 
permi so. 
4 -
2 . 3 . Cua lqu ie r i n t r o d u c c i ó n en la Comunidad es tá s u j e t a a la p r e s e n t a c i ó n de un permiso de i m p o r t a c i ó n o de un c e r t i f i c a -
do de importación (apartado 1 del art ículo 5 y art ículo 10), excepto cuando los ejemplares estén sometidos a un procedimiento aduanero 
de t r á n s i t o o de almacenamiento t e m p o r a l . El Convenio ex ige permisos de i m p o r t a c i ó n únicamente para los e j emp la res 
de las espec ies d e l Apéndice I . En caso de p r o c e d i m i e n t o de t r á n s i t o o de almacenamiento t e m p o r a l , podrá e x i g i r s e la 
p r e s e n t a c i ó n de los documentos de e x p o r t a c i ó n p e r t i n e n t e s o pruebas s a t i s f a c t o r i a s de su existencia (apartado 4 del ar t ículo 5). 
2 . 4 . El a r t í c u l o 6 de l Reglamento p r o h i b e 
- la e x h i b i c i ó n a l p ú b l i c o con p r o p ó s i t o s comerc ia les 
- la venta 
- el mantenimiento para la venta 
- el ofrecimiento para la venta, o 
~ el transporte para la venta 
de (a) ejemplares de la parte I del Anexo C y del Apéndice I y de (b) ejemplares de la parte II del Anexo de los 
Apéndices II y III que hayan sido importados sin un permiso o certificado de importación. 
Los Estados miembros pueden conceder exenciones para los ejemplares mencionados en el punto (a) arriba citado en 
el caso de ejemplares anteriores al Reglamento introducidos de conformidad con el Convenio; ejemplares criados en 
cautividad o reproducidos artificialmente; ejemplares para investigación, enseñanza, cría o reproducción y 
ejemplares procedentes de un Estado miembro/de conformidad con las disposiciones legales o la aprobación de las auto 
ridades competentes. 
2.5. El transporte dentro de la Comunidad de animales vivos de las especies incluidas en el Apéndice I o en el Anexo C 1, 
desde la dirección especificada en el permiso de importación, estará sujeto a la autorización previa de la autoridad 
administrativa (autoridades pertinentes (apartado2del artículo 13). 
Q¿TJ?J?£3n Eçonornic Community 
1985 ftnnua1 Report t o CITES 
Imports 

European Economic Community Imports 1985 
CITES EEC 
App. Annex 
laxon Description Quantity 
Lemur calla 
Lemur fulvus albifrons 
Lemur fulvus rufus 
Lemur macaco 
Varecia variegata 
Leontopithecus rosália 
rosália 
Sagú inus oedipus 
Cercopithecus diana 
Macaca silenus 
Papio leucophaeus 
Papio sphinx 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
'live (capulve bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
Leontopithecus rosália live (captive bred) 
live (captive bred) 
4 
2. 
6 
.1. 
1 
.1 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
C ountry 
Export Origin 
C ft 
CH 
GB 
US 
US 
of 
Import 
ML 
DE 
GB 
DE 
GB 
US 
US 
US 
DE 
DE 
CA 
US 
MG 
US 
US 
US 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
US 
IG 
US 
CM 
PI... 
NL 
DE 
FR 
DE 
FR 
IML· 
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Taxun Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Presbytis entellus 
Hylobates concolor 
ieucogenys 
Hylobates syndactylies 
Gorilla gorilla gorilla 
Pan troglodytes 
live (captive bred) LK GB 
Pongo pygmaeus 
Pongo pygmaeus abel i i 
CETACEA spp. 
Physeter macrocephalus 
Balaenoptera physalu s 
Megaptera novaeangliae 
Selenarctos thibetanus 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(capti ve 
(captive 
(captive 
bred) 
bred ) 
bred) 
bred) 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
1. 
1 
live (captive bred) 
bones 
carvings 
carvings 
specimens 
bones 
live (capi rive br ed) 
2 1 
5 
3 
/!:> 
15 kg 
1 
1. 
DD 
US 
PL 
CH 
US 
CH 
CII 
ZR 
ID 
AT 
ID 
XX 
LR 
SL 
DE 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
FR 
BE 
DE 
DE' 
DD DE 
IS 
CA 
All 
GL 
ES 
GL 
IIU 
Gl. 
MI 
FR 
DK 
DK 
GB 
DK 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Lutra longicaudis 
Lutra lutra 
Acinonyx jubatus 
skins 
live (captive bred) 
live 
skins 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
1 
.1. 
Felis caracal 
Felis manu] 
Panthera leo persica 
Panthera onça 
Panthera pardus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
bod ies 
garments 
handbags 
live (captive bred) 
live 
skins 
3 
1 
?.. 
1 
2 
1 
1. 
1 
I 
1 
3 
2. 
1 
1 
1 
CH 
AT 
MX 
DD 
US 
DK 
DE 
ES 
MA 
WA 
WA 
MA 
ΖΛ 
DK 
ZW 
DE 
DE 
ML 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CH 
DD 
DD 
PL 
UM 
US 
zw 
zw 
CS 
DD 
PL 
PL 
ZM 
BW 
CA 
DK 
XX 
IN 
BE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
ML 
FR 
DE 
DE 
TR 
BE 
GB 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Panthera pardus s k i η ί 
Panthera tigris 
skulls 
trophies 
live (captive bred) 
31< :i. n s 
Panthera tigris sumatrae U v e (captive bred) 
Panthera une La live (captive bred) 
.1. 
1 
1 
1 
2 
I. 
5 
4 
3 
I 
1 
I 
1 
3 
2 
2 
.1. 
16 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
Ι 
.1. 
CM 
ES 
GA 
GM 
KE 
KE 
WG 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
TZ 
ZA 
ES 
1/ 
ZM 
GH 
GH 
K E 
CS 
CH 
XX 
fZ 
KE 
MW 
' 
ZW 
IN 
UM 
IT 
GB 
IT 
GB 
GB 
GB 
l'I 
DE 
FK' 
DE 
IT 
GB 
GB 
DE 
FR 
IT 
BE 
DE 
GB 
FR 
GB 
IT 
II 
IT 
IT-
GB 
GB 
l\IL 
DF 
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Panthera uncía 
Elephas maximus 
Equus africarius 
Equus przewalskii 
Tapirus indicus 
Rhinocerotidae spp. 
Ceratotherium s imum 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
horn carvings 
trophies 
Ceratotherium s imuin simum horns 
live (captive bred) 
trophies 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
I 
2. 
1 
1 
10 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
Country 
Export 
CH 
FI 
SU 
US 
IM 
AT 
GH 
Origin 
TH 
of 
Import 
GB 
DE 
GB 
GB 
FR 
GB 
ML 
DD 
CS 
DE 
GH 
CH 
CH 
DD 
PL 
SU 
SU 
GS 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
MI... 
IT 
NI... 
NL 
HK 
US 
ZA 
ZA 
MA 
CA 
US 
ZA 
XX 
XF 
GB 
GB 
GR 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Ceratotherium simurn simur 
Rhinoceros unicornis 
Vicugna vicugna 
Cervus duvauceli 
Moschus moschiferus 
Pudu pudu 
Addax nasomaculatus 
Oryx leucoryx 
Struthio camelus 
Spheni s eu s humbold t i 
Haliaeetus leucocephalus 
Harpia harpyja 
Falco hybrid 
Falco pereyrinus 
trophies 
horn carvings 
live (captive 
live (captive 
mu s k 
bodies 
live (captive 
bod ies 
live (captive 
eggs 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
live (captive 
'live 
bred) 
bred ) 
bred) 
bred) 
bred ) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
40 
2 
1 
1 
.1.00 
9 
1 
6 
6 
4 
3 
1 
4 
4 
1 
? 
1 
1 
kg 
g 
kg 
ZA 
US 
CH 
AT 
MP 
MP 
XX 
LU 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
GL DE 
CS 
US 
OM 
CH 
IIK 
DD 
DD 
DD 
GA 
AT 
IMG 
SD 
DE 
NL 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
BE 
Dl 
CT 
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Export Origin Import 
Falco peregrinus 
peregrinus 
Falco rusticolus 
Crossoptilon crossoptilon 
Lophophorus impejanus 
Polyplectron bicalcaratum 
Tragopan caboti 
Grus vipio 
Amazona barbadens i s 
Amazona leucocephala 
Amazona vinacea 
eggs 
live 
li ve 
live 
'live 
live 
'live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred ) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
26 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
2. 
1 
1 
:i. 
4 
20 
16 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
'live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
1 
1 
4 
12 
9 
1 
1 
SE 
ES 
SE 
SE 
CH 
SA 
SU 
SU 
FR 
DK 
DE 
DE 
DK 
FR 
D K 
DK 
DE 
GB 
DE 
DK 
GB 
HK 
GB 
CH 
GB 
CA 
US 
us 
DE 
GB 
BL 
BE 
ML. 
DE 
AN 
AW 
AT 
CS 
DD 
ES 
PY 
NL. 
NL 
DE 
NL 
DE 
GB 
DE 
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Taxon 
Amazona vinacea 
Ara macao 
Aratinga guarouba 
Cyanoramphus 
novaezelandiae 
Rhynchopsitta 
pachyrhyncha 
Leucopsar rothschildi 
Cheloniidae spp, 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Description 
live 
live 
live (captive bred) 
Quanti 
1 
ι 
8 
ty 
Ε> 
Country 
;port 
SE 
SR 
CH 
Origin 
of 
Import 
NL 
NL 
DE 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
bod ies 
carvings 
scales 
shells 
bod ies 
bod i e s 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
I 
6 
30 kg 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
GS 
GB 
ID 
DO 
ID 
F k 
GB 
AT 
CH 
GB 
MU 
AT 
CH 
CO 
SE 
US 
HT 
KY 
MV 
NZ 
VM 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
FR 
IT 
II 
ir 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbrícala 
bodies 
live (ca 
shells 
bodies 
carvings 
scales 
pt ive br -ed) 
3 
6 
1 
13 
1 
.1. 
52 02 
4 
2 
1 
75 kg 
60 kg 
40 kg 
ID 
KY 
EG 
KY 
Ρ H 
SC 
KY 
DO 
ID 
CH 
CU 
FJ 
TZ 
XX 
NL. 
GB 
IT 
GB 
II 
IT 
GB 
IT 
NL 
GB 
FR 
FR 
FR 
Lepidochelys kempii 
Lepidochelys olivácea 
Caiman spp. 
Crocodylus spp. 
eggs 
shells 
bod ies 
belts 
hand bag s 
150 US GB 
skins 
skin/leather i terns 
7 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
CG 
GO 
TH 
AU 
LS 
ΤΗ 
TI 
US 
US 
VE 
ZW 
-ID 
ΤΗ 
SR 
XX 
XX 
CM 
ΓΙΗ 
XX 
TH 
SG 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Crocodylus spp. 
Crocodylus acutus 
Crocody lus ni lotici.!?· 
Crocodylus porosus 
Crocodylus rhombifer 
Crocodylus siamensis 
Osteolaemus tetraspis 
Cyclura cornuta 
Varanus bengalens i s 
Varanus f lavescens 
Acrantophis duine ri li 
skulls 
wallets 
watchstrap 
live (capi 
s k i n s 
trophies 
bodies 
"kins 
bod i e s 
skins 
skins 
live (capt 
live 
skins 
live (capt 
s 
i ve 
i ve 
i ve 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
2 
1 
l 
6 
1 
500 
83 
3 
2 
1 
1 
200 
.1. 
200 
18 
.1.0 
5 
96 
1 
b 
MW 
TH 
CH 
US 
ZM 
XX 
XX 
GB 
GB 
GB 
GB 
CU NL 
BW 
ES 
ZA 
ZM 
ZW 
ZM 
AU 
TH 
CU 
TH 
MG 
DO 
IH 
CI 1 
CH 
SE 
US 
SD 
' 
XX 
IN 
BE 
ΣΤ 
FR 
IT 
DE 
II­
II 
FR 
II 
FR 
Π 
IML 
DL. 
GB 
DF:! 
NL 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Casarea dussumieri 
Epicrates subPlavus 
Python molurus molurus 
Aztekium ritteri 
Coryphantha sneed i i 
Mammillaria plumosa 
Obregonia denegri i 
Turbinicarpus laui 
Turbinicarpus 
pseudomacroche le 
Aloe polyphylla 
Cattleya skinneri 
Cattleya trianae 
Renanthera imschootiana 
Vanda coerulea 
bod ies 
1 Ive 
1 i ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(capt 
(art. 
(art, 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
6 
ive bred) 4 
prop.] 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
3 
1 12 
) 25 
) 19127 
100 
4 
) 40 
) 100 
) 50 
) 2 
2 
) 1 
) 1 
) 2 
202. 
2 
MU 
GB 
ES 
DD 
US 
BR 
DD 
DK 
DD 
DD 
DD 
LS 
Τ H 
AIM 
IN 
m 
IN 
ΓΗ 
IM 
US 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
IML 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
Nl. 
DE 
NL 
DE 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Vanda coerulea live (art. prop.) TH NL 
II G2 Loris tardigradus 
C2 Nycticebus coucang 
C2 Galago demidovii 
C2 Galago senegalensis 
C2 Otolemur crassicaudatus 
C2 Callithrix argentata 
C2 Callithrix jacchus 
C2 Callithrix jacchus 
geoffroyi 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred ) 
I 
2 
10 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
live (captive bred) 
C 2 
C2 
C2 
G2 
C2 
Callithrix jacchus 
penici!lata 
Cebue'ila pygmaea 
Såguinus fuscicoll 
Saguinus midas 
Callicebi.! s torquat 
is 
us 
live 
live 
1 i ve 
live 
live 
(captive bred) 
(captive bred) 
1 
1 
6 
1 
2 
AT 
XX 
IG 
US 
K E 
KE 
GB 
DD 
BR 
XX DE 
DE 
FR 
IT 
DE 
GB 
GB 
GB 
LT 
ZA GB 
HK 
SE 
PE 
CH 
BR 
XX GB 
GB 
FR 
FR 
11 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Cebus apella 
C2 Cebus capucinus 
C2 Saimirí sciureus 
C2 Cercocebus agi lis 
C2 Cercocebus torquatus 
C2 Cercopithecus aethiops 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
s k i n ; 
130 
100 
9 
1 
5 
75 
120 
2 
1 
560 
64 
125 
50 
50 
75 
1925 
7 
16 
32 
5 
5 
70 
1 
ES 
US 
us 
CF 
GB 
IT 
NL 
GY 
GY 
US GY 
GB 
NL 
DE 
FR 
BJ 
ÍG 
Β Β 
BB 
CF 
Cl 
ET 
Ε I 
ET 
El 
KE 
KE 
KE 
SN 
SN 
SN 
TG 
J'G 
US 
ES 
XX 
KE 
ZW 
IT 
LI­
BE 
IT 
IR 
l'I 
BE 
DK 
GB 
IT 
DE 
GB 
ML 
DE 
FR 
IT 
FR 
Π 
IT 
DE 
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II C2 Cercopithecus aethiops 
C2 Cercopithecus lhoesti 
C2 Cercopithecus mona 
C2 Cercopithecus neglectus 
C2 Cercopithecus nictitans 
C2 Colobus guereza 
C2 Erythrocebus patas 
C2 Macaca arctoides 
C2 Macaca fascicularis 
skins 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
plates 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
1 
2 
5 
5 
1 
1 
14 
3.1. 
1 
1 
4 
6 
7 
2. 
208 
5 
15 
4 
13 
106 
255 
.135 
Country of 
Export Origin Import 
ZW 
DD 
CM 
NG 
IG 
TG 
CG 
ZR 
TG 
TG 
HU 
BW 
DD 
NG 
SM 
SN 
SM 
TG 
US 
so 
KL 
SM 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
BE 
FR 
IT 
GB 
GB 
DE 
11 
DE 
FR 
GB 
FR 
FR 
CH DE 
SE 
US 
IL) 
ID 
BE 
FR 
BL. 
DE 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Macaca fascicularis 
C2 Macaca mulatta 
C2 Macaca nemes tri na 
C2 Macaca sinica 
C2 Papio hamadryas 
C2 Papio hamadryas anubis 
live 
hair 
lì ve 
live 
(capt i ve bred) 
100 
100 
504 
2870 
184 
5 
60 
135 
170 
99 
50 
205 
199 
60 g 
2.4 
4 
185 
14 
50 
live (captive bred) 
skins 
skulls 
live 
1 
3 
1 
8 
575 
24 
2 
ID 
ID 
PH 
Ρ H 
PH -
US 
US 
us us us us us us 
CN 
CH 
GB 
US 
ID 
ID 
I'D 
ID 
ID 
ID 
PH 
Ρ H 
PII 
FR 
IT-
FR 
GB 
II 
FR 
BE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
GB 
DE 
FR 
1 R 
FR 
GB 
NL 
LK GB 
SE 
ZW 
Cf 
ET 
ET 
KE 
TG 
DK 
DK 
1 K' 
FR 
GB 
NI... 
FR 
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Export Origin Import 
II C2 Papio hamadryas anubis 
C2 Papio hamadryas papio 
C2 Papio hamadryas ursinus 
CI CETACEA spp. 
Cl Monodon monoceros 
Cl Ore inus orca 
Cl Tursiops truncatus 
Cl Balaenoptera 
acutorostrata 
live 
live 
bod i e s 
feet 
skins 
skulls 
specimens 
tails 
trophies 
teeth 
carvings 
tusks 
carvings 
live 
carvings 
meat 
2 
76 
283 
10 
1 
4 
3 
2 
11 
2 
3 
1 
1 
.1. 
250 
9 
45 
US 
us 
SN 
SN 
ZA 
ZW 
NA 
ZW 
NA 
ZA 
ZW 
NA 
ZW 
ZW 
ET 
ET 
ZW 
zw 
FR 
GB 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NI. 
US 
GL. 
GL 
GL 
FR 
DK 
DK 
DK 
US 
US 
GL. 
GL 
FR 
NL 
DK 
DK 
C2 Canis lupus garments CA IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
11 C2 Canis lupus 
C2 Chrysocyon brachyurus 
Cuon alpinus 
Dusicyon culpaeus 
Dusicyon grisous 
garments 
skins 
trophies 
live (capt 
live (capt 
skins 
bod ies 
garments 
plates 
skins 
ive 
i ν e 
bred) 
bred) 
1 
1 
1918 
3 3 
44 
903 
32 
103 
122 
328 
A 
33 
2240 
1 
2 
?.. 
2. 
110 
234 
668 
3 
2 
16 
210 
500 
31913 
299 
.1.09 
ES 
NO 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CN 
DD 
DD 
DD 
FI 
GL 
NO 
SU 
YU 
FI 
US 
AU 
AR 
AR 
AR 
AR 
CH 
US 
AR 
AK' 
AR 
m nr 
AI 
MIM 
MN 
MN 
CA 
CA 
KR 
AR 
AR 
AR 
GB 
GB 
DE 
DK 
IT 
GB 
DE 
8 E 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
.LI­
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
ï r 
DE 
DE 
DE 
BF 
DE 
FR 
DE 
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Export Origin Import 
II Dusicyon griseus 
Ursus arctos 
C2 Ursus maritimus 
C2 Ailurus fulgens 
Aonyx capensis 
Conepatus humboldtii 
skins 
bodies 
skins 
trophies 
garments 
live 
skins 
skulls 
live (captive bred) 
live 
skins 
garments 
skins 
397 
I 
1 
15 
175 
4 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
30 
1 
1 
2 
19 
1 
2 
2 
1 
31 
13 
250 
US AR DE 
CA 
CS 
CA 
CA 
CA 
SE 
US 
US 
YU 
FI 
US 
US 
GL 
SU 
CA 
CA 
CA 
F:I 
GL 
Gl. 
GL 
FI 
CH 
Gl. 
CA 
XX 
DE 
DE' 
DE 
GB 
IT 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DK 
IT 
DK 
DE 
DE 
GB 
IT 
DK 
DK 
DK 
m< 
NI... 
DE 
MZ 
AR 
AR 
IL 
DE 
DE 
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Export Origin Import 
II Lutra canadensis 
C2 Felis bengalensis 
C2 Felis bengalensis 
chinensis 
CI Felis caracal 
garments 6 
2 
live (captive bred) 1 
live 
skins 
plates 
skins 
skin pieces 
bod ies 
garments 
plates 
skins 
skins 
1 
70 
97 
1507 
112 
300 
5000 
1200 
2500 
1060 
520 
565 
384 
303 
1 
925 
1592 
32152 
10000 
370 
6 
1 
CA 
CA 
CH 
CA 
CA -
CA 
US 
US 
CN 
CH 
CH 
CN 
KR 
SU 
CM 
CN 
CN 
US 
CN 
CN 
CN 
CN 
SU 
MA 
ZA 
CN 
KR 
CN 
KP 
BE 
DE 
FR 
DE 
BE 
DE 
D Ε­
υ K 
IT 
IT 
IT 
IT 
π-ττ 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
Felis chaus garments 60 IM DE 
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Τ axon Description Quantity Country of. 
Export Origin Import 
II C2 Felis concolor 
C2 Felis geoffroyi 
C2 Felis lynx 
bodies 
skins 
skulls 
skins 
garments 
live (captive bred) 
1:' ve 
plates 
skins 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1683 
2 
9 
2 
3 
2 
1 
1 
31 
12.37 
1 
380 
90 
1 
65 
165 
214 
2 
22 
70 
213 
42 
164 
60 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
US 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
130 
CH 
CH 
IN 
US 
CS 
FI 
DD 
CN 
CH 
CH 
CN 
CN 
DD 
DI'.) 
DD 
DD 
SE 
SE 
SU 
SU 
SU 
SU 
US 
CN 
US 
SU 
SU 
CN 
CN 
AL 
CN 
CN 
XX 
CA 
SU 
DE 
DE 
GB 
DK 
NL. 
Μ Ι­
Ε R 
GB 
DE 
IT-
GB 
IT 
DE 
DE 
DK 
FR 
DK 
DE 
BE 
DE 
FR 
IT­
ER 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis lynx canadensis garments 
plates 
skins 
skin scraps 
Felis manul 
C2 Felis pardalis 
skins 
garments 
skins 
1 
6 
2 
12 
1 
2 
102 
1 
2.641 
150 
95 
70 
15 
79 
26 
472 
29 
127 
120 
52 
10 
45 kg 
1 kg 
4172 lbs 
6958 lbs 
59 
111 
289 
1 
.10 
BN 
CA 
CA 
CA 
CH 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
H K 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
CH 
US 
CA 
US 
DD 
DD 
SU 
IHK 
CH 
CA 
CA 
XX 
CA 
XX 
US 
MIM 
MN 
MN 
XX 
MX 
GB 
DE 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
GB 
IT 
IT 
GB 
DK 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
IT π DE 
DE 
GR 
GR 
DE 
11 
DE 
GB 
DK 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Felis pardalis 
Felis rufa 
skins 
garments 
plates 
skins 
8 
4 
7 
1 
9 
28 
3 
44 
1 
72 
5 
1 
2 
1 
48 
1 
1 
366 
302 
13 
7526 
513 
219 
12 
180 
32 
20 
25 
46 
100 
135 
VE IT' 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
JP 
NO 
US 
US 
US 
CA 
CN 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CN 
DD 
DD 
FI 
MT 
SE 
US 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
US 
XX 
XX 
US 
US 
US 
US 
CA 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
FR 
DE 
GR 
DE 
FR 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
DK 
IT 
IT 
Ι τ 
FR 
IT 
DK 
DE 
GR 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Felis rufa »kins 
C2 Felis serval 
C2 Felis sylvestris 
C2 Felis tigrina 
C2 Felis wied i i 
Panthera leo 
skin scraps 
garments 
live (captive bred) 
skins 
skins 
2.8888 
2604 
679 
187 
2179 
33 
465 kg 
3 720 lbs 
907 lbs 
1 
2 
4 
2 
1 
50 
125 
4 
1 
1 
skin scraps 
garments 
skins 
garments 
claws 
live (captive bred) 
live 
skins 
6 
3 
1635 
2 
7 
1 
.1. 
2 
US 
US 
US 
US 
us -
us 
us 
CA 
us 
CA 
CH 
ET 
NG 
ZR 
DD 
DD 
ET 
TZ 
ZA 
CH 
US 
BO 
CA 
ZA 
AL 
YU 
XX 
PY 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
IT 
DE 
GR 
GR 
GB 
FR 
IT 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
II 
DE 
FR 
CU P Y DE 
TZ 
us 
-US 
BW 
XX 
GB 
FR 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Panthera leo skins 
skin/leather items 
skulls 
trophies 
1 
.1 
4 
13 
5 
Ì 
3 
1 
9 
1 
3 
1 
1 
J 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2. 
1 
3 
1 
BW 
BW 
CF 
CF 
CM 
DK 
GB 
DE 
FR 
FR 
KE TZ GB 
NG 
TZ 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
IT 
BE 
DE 
FR 
DE 
DK 
NL 
ZA ZW DE 
ZM 
ZW 
zw CF 
CM 
TZ 
ZA 
BW 
BW 
CF 
CF 
CM 
ZW 
CF 
CM 
LR 
ZW 
DE 
DK 
GB 
FR 
FR 
FR 
GB 
DE 
DK 
DE 
FR 
FR 
DK 
IT 
IT 
DK 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Arctocephalus pus i U u s garments 
1 i ν e 
skins 
tusks 
Cl Mirounga angustirostris live 
C2 Elephantidae spp. ivory carvings 
45 
618 
2 
43 
10 
3006 
6087 
240 
9724 
2 
1001 
800 
3 kg 
4 
4 
1 
?.. 
55 
1 
4 
2 
18 
?.. 
114 
?.. 
74 
2 
1 
2 
MT 
TIM 
ZA 
ES 
MT 
NA 
NO 
NO 
NO 
"UM 
ZA 
ZA 
Ν A 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
IMA 
NA 
ZA 
ZA 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
FR 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
US DE 
A E 
AU 
BH 
BU 
CA 
CH 
CN 
CN 
CO 
ES 
Η Κ 
IN 
IN 
JP 
LK 
MU 
XX 
XX 
XF 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XI-
XX 
XX 
XX 
XX 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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App. Annex Taxon Description 
* * c · 2 Elephantidae f s pp. ivory carvings 
C2 Loxodonta africana 
tusks 
belts 
bod ies 
bones 
ears 
feet 
Quantity 
2 
4 
38 
1 
10 
3 4 
2 
2 
23 
1 kg 
1 set 
1 set 
1 set 
1 set 
1 
3 
?.. 
4 
3 
2 
2 
A 
/ 
16 
2 
2 
?.. 
8 
1 
.1 
26 
Country of 
Export Origin Import 
MY 
NO 
M7 
QA 
SG 
ΓΗ 
IR 
T"W 
us­
us 
All 
CA 
HK 
IN 
All 
UK 
IN 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW 
LS 
TZ 
zw 
zw 
BW 
CF 
CM 
CM 
ES 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
' 
zw 
ZM 
ZW 
ZM 
CM 
ZA 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
( ,1:', 
1 1 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
IR 
FR 
DE 
DE 
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D e s c r i p t i o n Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana feet 
garments 
hair 
handbags 
ivory carvings 
kg 
1 
2 
2 
2 
8 
/ 
1 
4 
36 
4 
.1. 
3 
2 
1 
1 item 
4 items 
1 i tem 
8 
1 
1 
18 
1 
1 
1 
2 
13 
15 
3 
12 
5 
13 
3 
NF 
TZ 
TZ 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
MW 
TZ 
ZW 
ZA 
ZA 
7.W 
ZW 
ZW 
AE 
AO 
AR 
Α Τ­
Α υ 
BW 
BW 
CF 
CG 
CG 
XX 
BW 
NA 
ZW 
ZM 
ZW 
CM 
XX 
XX 
GB 
DE 
FR 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
DE 
FR 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DI-
DK 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DK 
GB 
GB 
GB 
IT 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 4 
66 
200 
130 
22 
91 
6 
176 
33 
67 
36 
149 
182 
4 
37 
48 
2 
7 
1 
38 
391 
I. 
58 
1 
2. 
36 
12 
8 
lb 
2 
6562 
422 
CH 
CH 
CI 
CI 
CI 
CI 
CM 
CM 
CM 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CM 
CN 
CN 
EG 
EC 
ES 
ES 
GA 
GA 
GA 
GB 
GB 
GH 
GH 
GN 
HK 
HK 
XT 
XX 
KE 
KE 
KE 
KE 
KE 
KE 
IZ 
XX 
ΛΧ 
XI-
XX 
XT 
ZW 
ZA 
MW 
CI 
CF 
GB 
GB 
DK 
FR 
GB 
IT 
DK 
FR 
GB 
BE 
D Κ 
FR 
GB 
IT 
NL. 
GB 
GB 
IT 
GB 
IT 
GB 
GB 
LR 
GB 
J 1 
IR 
GB 
GB 
GB 
IR 
D Κ 
GB 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carving: 14097 
2 
56 
11 
806 
1100 
120 
26 
395 
491 
47812 
10023 
40078 
551 
9311 
2 
4180 
22 
5 
49103 
270 
87 
156 
999 
323 
1637 
6/3 
14028 
1568 
1 
5746 
1645 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
TIK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
'IM 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
KE 
KE 
KE 
KE 
SD 
SD 
SD 
SD 
ID 
IL) 
l'Z 
UG 
UG 
UG 
XF 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZM 
ZR 
ZR 
ZW 
CL 
CG 
DK 
FR 
GB 
IT 
NI... 
DK 
FR 
GB 
NL. 
DE 
DK 
FR 
GB 
DK 
GB 
GB 
DK 
FR 
I ï 
GB 
DK 
GB 
Ι Γ 
IML 
DK 
GB 
GB 
DK 
FR 
GB 
DK 
DK 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 1 
1210 
2217 
1185 
60 
490 
1 
2121 
299 
48 
5 
285 
15 
76 
14 
451 
230 
6 
12 
1 
5 
6 
?.. 
1 
2 
67 
205 
5 
60 
1 
Τ 
3 
Country 
Export 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
J Ρ 
JP 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
KE 
KE 
KE 
κι: LB 
LR 
MO 
MW 
MW 
NA 
NG 
IMG 
NZ 
fi/. 
Origin 
CG 
KE 
KE 
SD 
SD 
IZ 
TZ 
XF 
XX 
XX 
XX 
ZR 
CF 
CF 
CG 
TD 
PG 
XX 
IZ 
τ ζ 
XI-
XL 
XX 
Χ Ε­
ΧΕ 
XX 
of 
Import 
GB 
DK 
GB 
DK 
GB 
DK 
GB 
GB 
D Κ 
FR 
GB 
DK 
BE 
FR 
GB 
FR 
FR 
DK 
GB 
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 1.1 
7 
2 
.1. 
25 
1 
3 
1 
1 
5 
909 
12 
3991 
49599 
320 
195 
2 
384 
2 
2853 
3 70 
90301 
4159 
117 
210 
26 
10 
7 
15 
232 
Π 
13 
Country 
Export 
0M 
OM 
RW 
SA 
SD 
SE 
SG 
SG 
SL 
SN 
TG 
TG 
TH 
TH 
'LH 
TH 
TH 
TH , 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TZ 
TZ 
TZ 
UG 
US 
US 
us 
us us 
Origin 
XF 
ZM 
ZA 
XX 
XI-
XX 
c ι­
έ D 
SD 
SD 
XI-
XX 
XX 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
Κ E 
XF 
XX 
XX 
ZM 
of 
Import 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
DK 
D Κ 
FR 
NL. 
GB 
DK 
GB 
DK 
NL 
DK 
GB 
DK 
GB 
IT 
IT 
GB 
GB 
GB 
IT 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 1 
4 
10 
1.2 
129 
1 
3 3 
2 
4 
3 
404 
36 
2 
89 
28 
17 
310 
1 
2.00 g 
750 g 
910 g 
800 g 
5340 g 
700 g 
750 g 
300 g 
400 g 
4670 g 
10830 g 
6080 g 
1000 g 
300 g 
VE 
XF 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
CN 
HK 
TIK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ZA 
BW 
XX 
XX 
ZM 
ZW 
KE 
C Ι­
ΟΊ 
CG 
CG 
CG 
CG 
CO 
Κ E 
KE 
SD 
SD 
TD 
UG 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
li-
GB 
GB 
FR 
GB 
FR 
GB 
DK 
FR 
GB 
ML 
DE 
DE 
NI. 
BE 
DE 
FR 
ME 
FR 
BE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
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Tax o n Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 710 g 
5455 g 
1600 g 
860 g 
1195 g 
L70 g 
855 g 
1250 g 
100 g 
1902 g 
10500 g 
400 g 
190 g 
45 g 
550 g 
240 g 
6024 g 
2168 g 
2000 g 
860 g 
730 g 
55 kg 
107 kg 
98 kg 
1 kg 
34 kg 
76 kg 
10 kg 
15 kg 
314 kg 
3 kg 
30 kg 
LIK 
HK 
HK 
IN 
IN 
IN 
IN 
MW 
Τ LI 
TH 
TH 
TH 
TH 
III 
TH 
ΪΤ-Ι 
TH 
TH 
TZ 
ZA 
ZW 
BI 
BW 
CF 
CF 
CG 
CG 
CG 
CII 
CI 
CI 
CM 
XX 
ZA 
ZM 
CG 
XX 
ZR 
ZW 
SD 
SD 
SD 
ZA 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
' ZR 
Κ E 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
ER­
DE 
FR 
NL 
FR 
FR 
NL. 
DE 
FR 
MI... 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
LR 
1 1 
BE 
LR 
LT 
F R 
\-R 
IT 
DE 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Il C2 L.oxodonta africana ivory carvings 54 kg 
2 kg 
15 
56 
81 
30 
804 
6 
17 
I 
14 
2 
144 
87 
184 
1006 
93 
4 
8 
229 
861 
236 
8 
1 
6 
80 
105 
316 
257 
1 
5 
1 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
l< q 
kg 
CM 
CM 
CM 
CM 
CN 
CM 
CN 
CM 
GA 
GA 
Gl\l 
H K 
LIK 
HK 
LIK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
LIK 
HK 
HK 
HK 
LIK 
IIK 
HK 
HK 
HK 
HK 
LIK 
LIK 
CL 
K E 
KL. 
K E 
KE 
XX 
BI 
CF 
CL 
CF 
CF 
c ι­
οο 
CG 
CG 
CG 
CG 
Cl 
ID 
K E 
KE 
KE 
KE 
KE 
MZ 
MA 
FR 
IT 
DE 
BE 
DE 
FR 
IT­
ER 
FR 
IT 
FR 
LU 
FR 
8 Ë 
DL 
FR 
IL 
NL 
BE 
DE 
FR 
IT 
NL 
FR 
LK' 
BE 
DL: 
FR 
11 
NL 
DE 
DE 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carving; 12 
234 
1981 
3334 
36 
529 
29 
13 
.1.6 
184 
15 
106 
21 
21 
1188 
71 
87 
1 
17 
5 
13 
169 
89 
25 
7 
113 
105 
16 
65 
40 
968 
10 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
H K 
HK 
HK 
LIK 
LIK 
HK 
HK 
LIK 
HK 
LIK 
HK 
LIK 
HK 
UK 
HK 
UK 
HK 
HK ' 
LIK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
SA 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
ID 
TD 
TD 
TD 
TZ 
TZ 
LI G 
UG 
UG 
XL 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
¿M 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
FR 
BE 
DE 
IR 
GB 
IT 
l\IL 
BE 
DE 
FR 
1 1 
\fí 
ri 
BE 
f Κ 
IT 
GB 
DE 
FR 
LI­
BE 
DE 
FR 
IT 
BE 
DE 
IR 
IT 
BE 
OE 
IR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
Il C2 Loxodonta africana ivory carvings 187 kg 
3 kg 
28 
55 
5 
11 
49 
11 
29 
3 5 
1.1.8 
41 
380 
168 
2 
83 
399 
5 
20 
30 
2 
7 
2 
23 
2 
14 
4 
15 
4 
5 
2.30 
70 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
FIK 
HK 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IM 
IM 
IM 
IN 
IM 
IM 
IN 
IN 
IM 
UM 
IN 
IN 
IN 
IN 
LIM 
IN 
IN 
IN 
IN 
UM 
IM 
IN 
IN 
ZR 
ZR 
BI 
CF 
CL 
c ι­
οί 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
CG 
Κ E 
KE 
KE 
SD 
SD 
SD 
SD 
SO 
SO 
SO 
l'Z 
Τ Ζ 
Ί'Ζ 
TZ 
UG 
XL 
XX 
IT 
NL 
BE 
FR 
FR 
BE 
DE: 
FR 
11 
8 E 
DE 
DK 
FR 
LT 
ML. 
DE 
FR 
IT 
BE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
II 
BE 
DE 
FR 
11 
FR 
GB 
DE 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 105 
8 
26 
34 
4 
2 
2 
1 
2 
11 
100 
4 
1 
1 
143 
6 
6.1. 
3 
8 
1 
2 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
38 kg 
3 kg 
25 kg 
7 kg 
46 
99 
9 
1 
30 
4 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
35 kg 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
JP 
K E 
KE 
KW 
IMG 
SD 
SD 
SG 
SN 
TG 
TH 
TH 
TH ' 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TN 
IZ 
TZ 
TZ. 
TZ 
US 
US 
XX 
ZA 
XX 
XX 
ZM 
ZR 
ZW 
CG 
XX 
XX 
SD 
SD 
XX 
ZA 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
XX 
ZR 
FR 
IT 
DE 
FR 
BE 
DE 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
II 
IT 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
NL 
BE 
FR 
NI. 
FR 
BE 
DE 
FR 
IT 
II 
FR 
f\< 
DE 
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Tax o n Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C?. Loxodonta africana ivory carvings 54 
3 
3 
170 
53 
76 
8 
168 
6864 
4714 
650 
13886 
392 
2500 
100 
1280 
1007 
725 
45839 
4029 
5023 
42135 
.1. 
1 
22 
300 
520 
2959 
140 
1 
1300 
490 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pair 
set 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
set 
sets 
sets 
ZA 
ZA 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TII 
TZ 
AL 
AT 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ZM 
ZM 
CF 
CG 
KE 
SD 
TZ 
UG 
XX 
¿R 
CI-
CO 
SD 
XX 
ZM 
¿U 
ZA 
ZM 
BW 
C F 
CG 
KL. 
KE 
SD 
UI] 
IT 
DE 
IT 
BE 
FR 
IT 
DL: 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
GB 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
DK 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana ivory 
ìvo^y 
ivory 
live ι 
live 
skins 
carvings 
pieces 
scraps 
[capti ve bred) 
200 
300 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1000 
5 
15 
1 .1. 
6 
6 
10 
100 
1 
1 
6 
2 
4 
1 
5 
1 
2 
47 
3007 
31000 
13150 
36000 
sets 
sets 
set 
sets 
sets 
sets 
set 
set 
sets 
kg 
kg 
kg 
sq.ft 
sq. ft. 
sq, ft 
sq. ft 
H K 
IN 
K E 
MW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 
ZW 
ZA 
ZM 
ZA 
NA 
ZA 
ZA 
ZW 
BW 
BW 
ES 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
ZA 
BW 
BW 
ZA 
ZA 
ZA 
CG 
MW 
' ZA 
ZW 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
DK 
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
MI. 
GB 
NL 
BE 
DE 
DE 
FR 
DE 
IR 
DE 
DE 
LR 
GB 
DE 
GB 
IT 
ML 
DE 
DI: 
FR 
GB 
GB 
GB 
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Tax o n Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana skins 
skin/leather items 
skin pieces 
s!:ulls 
ta ils 
teeth 
trophies 
tusks 
7048 
1000 
18000 
2 
13939 
344 
30 
6 
9 
1 
1 
15 
46 
24 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
521 
218 
1 
2 
25 
5 
2 
2 
2 
2 
sq 
sq 
sq 
sq, 
sq, 
sq, 
sq, 
sq, 
sq, 
kg 
kg 
,ft 
ft 
ft 
ft 
m 
m 
πι 
m 
m 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
MW 
TZ 
\L 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
CM 
TZ 
ZA 
ZW 
zw 
BW 
BW 
KI­
TZ 
ZW 
ZW 
A E 
AE 
BW 
CG 
ZW 
zw 
ZM 
ZW 
¿M 
ZM 
NG 
IZ 
IT 
FR 
GB 
IT 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
FR 
IT 
GB 
DE 
DK 
DE 
GB 
FR 
DL: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
II 
FR 
DK 
IT 
GB 
GB 
GB· 
GB 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana tusks 2 
8 
?.. 
1 
4 
22 
4 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
7 
1 
3 
9 
4 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
?.. 
I 
76 
3 
2 
2 
18 
CI 
CI 
CI 
CI 
CM 
GA 
GA 
GB 
HK 
HU 
KE 
LB 
LR 
MW 
MZ 
NE 
NC 
NG 
RW 
SA 
SL 
SN 
TG 
TG 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
UG 
US 
Z.A 
ZA 
XX 
BW 
SD 
XX 
* 
' XX 
IMG 
DK 
FR 
GB 
IT-
GB 
FR 
LR 
GB 
GB 
FR 
GB 
FR 
GB 
GB 
f K 
FR 
GB 
IT-
IT 
11 
GB 
FR 
DK 
FR 
DK 
FR 
GB 
IT 
GB 
GB 
GB 
IT 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta afri c ana tusk: 2 
14 
8 
8 
2 
1 
1 
2 
12 
37 
2 
500 g 
500 g 
1000 g 
20 kg 
58881 kg 
42 kg 
31 kg 
10 kg 
14376 kg 
3 kg 
349 kg 
22 kg 
45 kg 
947 kg 
25 kg 
10 kg 
3 kg 
76 kg 
218 kg 
19 kg 
44 kg 
Country 
Export 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
CI 
CI 
ZA 
BF 
ΟΙ­
Ο F 
CF 
CF 
CG 
CG 
CI 
CI 
CM 
CM 
CM 
CN 
EG 
ES 
GA 
GA 
GR 
Origir 
ZM 
ZW 
, 
CM 
XX 
TZ 
XX 
of 
ι Import 
GB 
GB 
FR 
GB 
IT 
FR 
GB 
IT 
DK 
GB 
IT 
DE 
FR 
DE 
FR 
8E 
DE 
FR 
II 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
DI: 
IT 
DE­
ER 
GB 
FR 
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Τ axon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana tusks 2 
1.6 
3 
7 
3 800 
1 
2 
3 
6 
5 
7 
5 
4 
41 
4209 
1 
119 
7 
3 
3 
8 
1 
2774 
266 
1408 
2000 
1 
551 
1044 
6559 
13 
3600 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
k q 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
HK 
II κ 
HK 
HK 
HK 
HK 
MW 
ME 
NE 
ME 
MG 
IMG 
NC·) 
NG 
SD 
SD 
SE 
SN 
SN 
SO 
TU 
TH 
TZ 
TZ 
IZ. 
TZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
CT 
K Ë 
SD 
SD 
UG 
XX 
XX 
CG 
NG 
ι ET 
XX 
BW 
FR 
NL 
FR 
TI­
DE 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
GB 
IT 
BE 
11" 
DE 
FR 
II 
!.T 
1 R 
IT 
BE 
DE 
F R 
GB 
II 
BE 
DE 
GB 
IT 
GB 
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Tax on Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Loxodonta africana tusks 
CI Equus zebra hartmannae 
CI Tapi rus terrestri s 
C2 Choeropsis liberiens ï s 
Lama guanicoe 
wallets 
live 
skins 
trophies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
cloth 
332 
2000 
3205 
16 
4 
736 
123 
4250 
75 
891 
1 
3 
1 
1 
1 
79 
L 
1 
2 
.16 
7 
b 
1 
I 
1 
10 
23 
1 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
k q 
kg 
items 
items 
item 
ZA 
ZM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
zw 
BW 
ZA 
CH 
BW 
MA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
NA 
ZA 
PL 
DD 
AR 
AR 
AR 
ZW 
ZM 
XX 
NA 
GB 
GB 
BE 
FR 
II 
DE 
FR 
GB 
II 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
BE 
DE 
GB 
NE 
DE 
II 
GR 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity 
II Lama guari i coe 
Moschus rnoschiferus 
Ammotragus lervia 
Cephalophus spp. 
Cephalophus dorsali s 
Cephalophus syivicultor 
Damai i seu s dorcas 
Hippotragus equi nu s 
cloth 
garments 
skins 
mu s k 
skulls 
skins 
trophies 
live 
2 items 
2 
2. 
363 
99 
150 kg 
1 kg 
5 
7 
skin: 
live 
feet 
ski 'ii 
skin 
ï 
( 
Ρ 
cap 
lec 
live 
e s 
b red ) 
3 
I. 
T 
6 
4 
LO 
2 
I 
?.. 
λ 
2. 
5 
2 
1 
Country 
Export 
CH 
AR 
MI­
AR 
US 
AR 
SN 
US 
ZR 
ZR 
IG 
Cf 
DD 
CF 
CF 
SN 
ZW 
CL 
CM 
CM 
TZ 
zn 
zw 
Cl 
ZM 
Origin 
AR 
AR 
AR 
' CA 
of 
Import 
IT 
DE 
DE 
FR 
DE' 
IT 
FR 
DL. 
BE 
BE 
FR 
DE 
ML 
ÜF 
FR 
LR 
1 R 
DI: 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
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Tax o n Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Hippotragus equinus 
Kobus leche 
Rhea americana 
skulls 
trophies 
feet 
horns 
live (capt 
skins 
skulls 
trophies 
feathers 
live (capt 
skins 
i ve 
i ve 
bred) 
bred ) 
2 
5 
1 
?.. 
1 
3 
2 
i 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
7 
6 
1. 
3 
1 
2 
2 
20 kg 
4 
30 
CF 
CF 
CM 
CM 
Τ Ζ 
ZM 
CF 
CF 
CI 
ER 
SIM 
ZM 
ZA 
BW 
ZM 
US 
BW 
ZA 
ZM 
BW 
ZA 
BW 
ZA 
ZM 
ZM 
AR 
CS 
AR 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
IT 
FR 
DK 
FR 
.LI­
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
F- R 
GB 
FR 
NL 
FR 
Rhea americana albescens skins 1100 AR II 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
LI Phoeniconaias minor live 
Phoenicopterus roseus 
CI Phoenicopterus ruber­
ei Coscoroba coscoroba 
Sarkidiornis melanotos 
Cl Accipiter gentilis 
CI Aquila audax 
CI Aquila chrysaetos 
CI Aquila rapax 
CI Buteo j&waicensis 
ive 
105 
198 
10 
90 
287 
bod i e :> 
Tive 
live (captive 
live 
live (captive 
live 
live (captive 
1 i ve 
live 
1ive (captive 
bred) 
bred ) 
bred ) 
bred) 
2 
10 
2 
2 
1 
2 
12 
2 
1 
31 
25 
1 
1 
1 
1 
TZ 
ΊΖ 
TZ 
TZ 
BE 
DE 
FR 
NL. 
TZ DE 
AN 
T¿ 
DD 
ZW 
ES 
AI­
CS 
ES 
FI 
HU 
US 
DD 
FR 
FR 
ES 
LR 
/ 
LR 
XX 
GB 
MI. 
FR 
NI. 
GB 
r­ κ' 
¡ML 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
BE 
LR 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Gypaetus barbatus 
CI Gyps himalayensis 
CI Haliaeetus albicilla 
CI Ichthyophaga ichthyaetus 
CI Sagittarius serpentarius 
CI Falco hybrid 
CI Falco biarmicus 
CI Falco cherrug 
CI Falco concolor 
CI Falco inexicanus 
CI Falco punctatus 
CI Microhierax caerulescens 
Ci 1 Gallus sonn e ra t i i 
Cl Polyplectron malacense 
Anthropoides virgo 
Baleárica pavonina 
live (captive bred) 1 
live (captive bred) 2 
live 10 
Jive ι 
live l 
live (captive bred) 2 
live (capii ve bred) 1 
live 6 
live (captive bred) 2 
live (captive bred) 2 
eggs 40 
live 2 
bod i e s l 
live (captive bred) 2 
live 300 
live 15 
AT 
SU 
NO 
Ρ H 
CA 
CA 
ES 
AE 
SA 
CA 
MU 
CH 
SE 
US 
SU 
Ι Ζ 
FR 
PK 
XX 
XX 
FR 
FR 
GB 
GB 
DL 
BE 
LR 
GB 
GB 
NL 
GB 
DE 
DK 
BE 
FR 
BE 
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Taxon Description Quantity 
II Baleárica regulorum 
C2 Psittacidae spp. 
C2 Agapornis spp. 
C2 Agapornis cana 
C2 Agapornis fischeri 
C2 Agapornis lilianae 
C2 Agapornis personata 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
3 
10 
69 
live 
li ve 
live (c 
live 
:apt 
live (capt 
live 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
1 
1 
1900 
1100 
945 
2.600 
6 
15 
700 
2 
2 
1 
2.00 
5505 
4814 
1600 
2550 
2650 
8 
10 
1 
1 
Country of 
Export Origin Import 
TZ 
Ι Ζ 
τ ζ 
MG 
SA 
AU 
TZ 
BE 
DE 
NL 
FR 
GB 
MG 
MG 
MG 
MG 
Ali 
CS 
TW 
AE 
HK 
MO 
SE 
ΊΖ 
TZ 
M 
\L 
TZ 
/ 
TZ 
XX 
IZ 
BE 
BE 
DE 
NL. 
ML 
FR 
ML 
GB 
GB 
GB 
DK 
BI: 
DI: 
FR 
GB 
IMI... 
NL 
CS 
JP 
MO 
XX 
FR 
GB 
GB 
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Tax o n Description Quantity Country of Export Origin Import 
II C2. Agapornis pullaria 
C2 Agapornis roseicollis 
C2 Alisterus ainboinensis 
C2 Alisterus chloropterus 
C2 Amazona aestiva 
li ve 
live (captive bred) 
Tive 
live 
Ι4, ν e 
'live (captive bred) 
live 
53 
50 
20 
1 
2.0 
90 
150 
2 
2 
36 
20 
18 
18 
17 
1 
5714 
361 
17.16 
216 
4 
1. 
?.. 
1 
?.. 
1 
1 
?.. 
1 
LR 
LR 
LR 
AU 
CS 
DD 
ZA 
QA 
SA 
LD 
ID 
LD 
TD 
ID 
ES 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BR 
ES 
LK 
SA 
SE 
US 
ZA 
ZA 
XX 
GB 
XX 
XX 
BO 
XX 
ΧΜ 
AR 
XX 
BE 
DK 
NL 
GB 
FR 
BE 
GB 
GB 
GB 
DE 
FR 
(313 
DE 
GB 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
GB 
GB 
GB 
GF! 
DK 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Amazona albifrons 
C2 Amazona amazónica 
C2 Amazona autumnal i s 
C2 Amazona dufresniana 
C2 Amazona farinosa 
li ve 
live 
live 
live 
live 
C2 Amazona festiva live 
151 
348 
1439 
175 
521 
2100 
1 
1 
428 
150 
1 
172 
1 
6 
11 
51 
2.18 
40 
132 
199 
1 
7 
38 
1 
1 
1 
HN DE 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
Mi 
SI? 
SR 
SR 
Ί I 
I-IN 
MX 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
NI 
SR 
SR 
US 
GY 
PE 
XX 
GY 
1 
GY 
XX 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL. 
GB 
IT 
NL 
DK 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
BE 
DE 
OK 
GB 
NL 
IT 
ML 
D Κ 
GB 
DK 
NL. 
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Taxon Description Quantity 
IT C2 Amazona ochrocephala 
C2 Amazona tucumana 
C2 Amazona ventral i s 
C2 Amazona viridigenal.is 
live (captive bred) 
live 
live 
live 
live 
I 
1 
2 
2 
1 
1 
20 
223 
25 
209 
294 
97 
1 
I 
1 
1 
?.. 
6 
362 
81 
10 
60 
3 
Country 
Export 
BLI 
ES 
AR 
BR 
CH 
DE 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
HN 
LIN 
IMI 
PR 
SU 
US 
VE 
AR 
AR 
AR 
AR 
PA 
Origin 
NI 
GB 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ι 
XX 
of 
Import 
GB 
GB 
IT 
IT 
GB 
FR 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
DE 
ΓΙ 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
DE 
DK 
IR 
GB 
IT 
DO 
ES 
US 
XX 
MX 
ML 
NL 
GB 
C2 Amazona xanthops live (captive bred) ES GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Aprosmictus erythropterus live 
C2 Aprosmictus jonquillaceus 
CI Ara ambigua 
C2 Ara ararauna 
C2 Ara chloroptera 
CI Ara macao 
C2 Ara mani la I a 
20 
20 
25 
live 
s kins 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
1 ive 
7 5 
1 
1 
1 
25 
143 
18 
86 
199 
4 
2 
.1. 
1 
30 
58 
47 
92 
104 
2 
14 
1 
18 
10 
ID 
ID 
ID 
0Ë 
FR 
GB 
ID 
US EC 
DE 
D K 
KI-
AN 
GY 
G Y 
GY 
GY 
GY 
SR 
SU 
us 
us 
G Y 
GY 
GY 
GY 
G Y 
su 
us 
AN 
GY 
NL 
GY 
/ 
GY 
GY 
GY 
BO 
GY 
GB 
Citi 
8 E 
DE 
DK 
GB 
IML 
NL 
ML 
GB 
GB 
BE 
DE 
DK 
GB 
IMI... 
NL 
DK 
GB 
GB 
GY- BE 
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Taxon Description 
II C2 Ara mani lata 
C2 Ara militaris 
C2 Ara nobili s 
C2 Aratinga aurea 
C2 Aratinga canicularis 
C2 Aratinga erythrogeny: 
live 
live 
1 ive 
C2 Ara severa live 
C2 Aratinga spp. live 
C2 Aratinga acuticaudata live 
live 
live 
1 i i/e 
Quantity 
83 
104 
46 
67 
20 
30 
24 
10 
170 
74 
300 
2.45 
100 
202 
2.6 
168 
12.5 
50 
380 
455 
100 
Country of 
Export Origin Import 
GY 
GY 
GY 
DK 
GB 
NL 
US 
SR 
AR 
GT 
XX GB 
GY 
GY 
GY 
GY 
DE 
DK 
GB 
ML 
NL 
FR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
DE 
OK 
FR 
GB 
IT 
DE 
PL. 
Ρ E 
Pt 
BE 
DE 
II 
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Taxon Descri ption Quantity 
II C2 Aratinga erythrogenys 
02 Aratinga jandaya 
C2 Aratinga leucophthalma 
C2 Aratinga mi trota 
C2 Aratinga nana 
C2 Aratinga pertinax 
C2 Aratinga solstitialis 
C2 Aratinga wag Ieri 
live 
live 
live 
live 
(captive b red ) 
TO 
25 
57 
90 
50 
150 
30 
450 
50 
100 
live 
live 
1 i ve 
live 
C2 Bolborhynchus aurifrons live 
1 
1 
30 
52 
10 
273 
36 
3 
85 
95 
66 
50 
375 
Country of 
Export Origin Import 
Ρ E 
ZA 
JM 
NL 
GB 
AR 
AR 
AR 
AR 
SR 
AR 
AR 
AR 
DK 
FR 
GB 
IT 
NL 
DE 
FR 
GB 
NL 
AN 
AW 
G Y 
GY 
G Y 
SR 
GY 
SR 
Ρ Ë 
PE 
PE 
CL 
PL. 
AW ML 
ML 
DE 
DK 
GB 
NL 
GB 
NI... 
DE 
D Κ 
GB 
GB 
DI: 
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II C2 Bolborhynchus aurifrons live 
C2 Bolborhynchus aymara live 
C2 Bolborhynchus orbygnesius live 
C2 Brotogeris chrysopterus live 
C2 Brotogeris pyrrhopterus live 
C2 Brotogeris versicolorus live 
C2 Cacatua al Lia 
C2 Cacatua galerita 
107 
27 
39 
60 
1.25 
53 
':o 
36 
1 
11 2 
340 
live 
1 ive 
live 
live 
I i ve 
(captive bred) 
(captive bred) 
50 
31 
50 
1 
395 
56 
120 
3 44 
1 
10 
110 
2 
1 
1 
Country of 
Export Origin Import 
PL 
Ρ E 
AR 
PE 
DK 
ML 
DK 
PE 
PE 
PE­
PE 
GY 
GY 
SR 
BE 
DE 
D Κ 
NL 
DK 
GB 
NL 
DE 
AR 
AR 
AR 
EL 
ID 
ID 
11) 
LO 
OM 
SG 
SG 
SU 
AU 
AU 
II) 
CD 
II) 
ID 
DI: 
DK 
FR 
NL 
DI: 
DK 
FR 
GB 
GB 
FR 
Ml 
IML 
11-
NL. 
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Taxon 
II C2 Cacatua galerita 
C2 Cacatua go Ρ Γιπi 
C2 Cacatua moliiccensis 
Description 
liv( 
Liv? 
C2 Cacatua haem«i:uropygia . live 
C2 Cacatua leadbeateri live (captive bred) 
live 
Quantity Country of 
Export Origin Import 
C2 Cacatua ophtha Imi ca ive 
1 
1 
125 
2 
J 
5 
3 39 
92 
70 
30 
1 
14 
170 
2 
6 
2 
4 
350 
102 
115 
341 
61 
12.0 
160 
8 
1 
2 
LIK 
MT 
MY 
SA 
SA 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
SA 
SG 
SG 
US 
XX 
ID 
ID 
XX 
CD 
CD 
ID 
ID 
XX 
GB 
GB 
IT 
GB 
- GB 
NL 
DE 
DK 
FR 
GB 
GB 
LR 
NL 
IT 
PH DE 
AU 
ZA 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
S G 
SU 
US 
CD 
ID 
ID 
ID 
CD 
BE 
BE 
DE 
D Κ 
ER 
GB 
BE­
IT 
ML 
NI. 
GB 
SG LD NL 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Cacatua sanguinea 
C2 Cacatua sulphurea 
C2 Charmosyna pu Ichella 
C2 Coracopsis nigra 
live 
live (captive bred) 
live 
C2 Chalcopsitta atra live 
C2 Chalcopsitta duivenbodei live 
C2 Chalcopsitta sinti'ilata Live 
live 
live (captive bred) 
i i ve 
1 
1 
55 
5 
5 
1 
722 
155 
108 
480 
1 
1 
30 
40 
192 
5 
16 
20 
4 
10 
14 
23 
20 
20 
Country of 
Export Origin Import 
AU 
AU 
ID 
ID 
SG 
ZA 
ID 
LD 
ID 
ID 
ID 
LK 
MY 
MY 
SG 
SU 
LD 
XX 
ID 
LD 
ID 
LD 
DK 
GB 
DE 
DK 
NL 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
NL. 
GB 
BE' 
NL 
NL. 
ML 
ID FR 
ID 
ID 
LO 
ID 
SG 
SG 
MG 
MG 
ID 
ID 
DF: 
GB 
DE 
GB 
ML 
ML 
BE 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Coracopsis va >a live (captive bred) 
C2 Cyanolisous patagonus live 
C2 Deroptyus accipitrinus live 
C2 Eclectus roratus 
C2 Enicognathus 
leptorhynchus 
live 
C2 Enicognathus ferrugineus live 
live 
C2 Eolophus roseicapillus live 
103 
20 
19 
55 
230 
86 
60 
100 
1. 
4 
15 
12 
42 
55 
2 
8 
2 
25 
30 
2 
25 
52 
MG 
MG 
MG 
MG 
AR 
AR 
AR 
AR 
GL 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
TD , 
SA 
CL 
CI... 
CL 
CF. 
CI-
AD 
BE 
BE 
DE-
NI. 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
NI... 
FR 
GB 
BE 
GH 
NL 
BE 
GB 
GB 
AU XX GB 
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Taxon Description Quantity 
l'I C2 Eos bornea 
C2 Eos reticulata 
C2 Eos squamata 
C2 Forpus coelestis 
C2 Forpus pas seri nus 
C2 Forpus xanthops 
C2 Loriculus galgulus 
C2 Loriculus phi lippens i 
C2 Loriculus vernal is 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Country of 
Export Origin Import 
111 
95 
30 
?.. 
35 
20 
20 
10 
2 
40 
90 
405 
34 
97 
100 
83 
10 
242 
70 
22 
430 
500 
1 
40 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
Ρ E 
PI­
PE 
PE 
PE 
GY 
GY 
SR 
SR 
II) 
ID 
• 
GY 
DE 
FR 
GB 
ML 
NL. 
DE 
FR 
FR 
NL 
NL 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
DK 
GB 
NL 
DK 
PE DE 
MY 
MY 
PH 
TH 
DE 
IT 
NL 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II 02 Loriculus vernal i s 
C2 Lorius domiçelius 
C2 Lorius garrulus 
C2 Myiopsitta monachus 
C2 Nandayus ñenday 
C2 Meophema pulcinella 
C2 Nestor notabilis 
C2 Opopsitta diophthalma 
C2 Ρionites melanocephala 
live 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live 
24 
100 
80 
30 
1 
115 
208 
560 
50 
500 
200 
725 
1750 
120 
68 
110 
200 
200 
4 
4 
5 
40 
13 
179 
Τ H 
ID 
ID 
ID 
ID 
GB 
DE 
FR 
GB 
NL 
SG ID NI­
AR 
AR 
AR 
AR 
UY 
UY 
UY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
CS 
NZ 
ID 
GY 
GY­
GY 
DK 
LR 
GB 
II 
DE 
GB 
LI­
DE 
DK 
FR 
GB 
LI­
ER 
GB 
GB 
DE 
DK 
Gli 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Pionites melanocophala live 
CI Pionopsitta pi lea ta 
C2 Pionus spp. 
C2 Pionus chalcopterus 
C2 Pionus fuscus 
C2 Pionus max imi'liani 
C2 Pionus menstruus 
C2 Pionus senilis 
C2 Platycercus ad se i tus 
live 
ive 
live 
live 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
2.26 
7 
1 
50 
3 
3 
20 
5 
30 
11 
59 
240 
64 
10 
70 
100 
110 
18 
75 
50 
2.25 
32 
10 
SR NL 
SR GY DK 
VE 
AR 
VE 
PE 
PE 
PE 
GY 
GY 
GY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
HN 
CS 
GB 
FR 
IT 
BE 
DE 
DK 
DE 
DK 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
IT 
DE 
DK 
GB 
NL. 
NI-
DE 
FR 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Platycercus elegans 
C2 Platycercus eximius 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
C2 Platycercus icterotis live (captive bred) 
C2 Poicephalus cryptoxanthus live 
C2 Poicephalus gulielmi live 
C2 Poicephalus meyeri live 
C2 Poicephalus robustus live 
10 
70 
18 
100 
50 
43 
120 
44 
316 
2 
65 
75 
50 
601 
1 
250 
480 
150 
18 
1 
3 
15 
15 
Coui 
E x p o r t Οι 
CS 
DD 
CS 
DD 
i t r y 
r i g i r i 
o f 
I m p o r t 
FR 
BE 
FR 
BE 
CS 
SE 
TZ 
CM 
GH 
GH 
K E 
IG 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
rz 
TZ 
MI­
SE 
SN 
SN 
SN 
SN-
TZ 
ZR 
XL 
DK 
DK 
NI­
DE 
GB 
GB 
FR 
DE 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
IMI... 
FR 
GB 
DE 
DK 
FR 
NL. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Poicephalus rufi ventri: live 
C2 Poicephalus senegalus 
C2 Polytelis alexandrae 
C2 Prioniturus flavicans 
C2 Probosciger aterrimus 
C2 Psephotus haematonotus 
C2 Pseudeos fuscata 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
:i ve 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
250 
255 
50 
100 
160 
175 
1 
100 
1 
5538 
440 
2262 
563 
2.50 
200 
2 
1 
1 
2 
10 
70 
60 
30 
ΊΖ 
IZ 
'IZ 
TZ 
τ ζ 
τ ζ 
GM 
LR 
NG 
SM 
SN 
SN 
SM 
SN 
SN 
XX 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
NL 
GB 
NL 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
l'i 
NL 
IT 
DD 
IL) 
CS 
ΝΙ­
ΟΙ. 
DD 
CH 
CH XX 
NI­
DI:. 
GB 
ID 
ID 
SG ID 
DE 
GB 
IML. 
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Export Origin Import 
II C7 Psittacula spp. 
C2 Psittacula alexandri 
C2 Psittacula cyanocephala 
C2 Psittacula eupatria 
C2 Psittacula himalayana 
C2 Psittacula longicauda 
C2 Psittacula roseata 
1 i ν e 
Tive 
Jive (captive bred) 
live 
live 
.ive 
Live 
ive 
50 
TOO 
5y7 
585 
450 
140 
47 
1 
?.. 
1170 
1704 
200 
1 
842 
655 
478 
197 
240 
2 
100 
30 
50 
240 
50 
30 
IN NL 
ID 
IN 
IN 
IN 
IH 
TH 
GI 
GL 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IR 
MY 
IN 
IN 
TH 
ID 
1 IT 
GB 
XX 
XX 
DE 
BE 
DE 
NL 
DE 
GB 
GB 
D K 
8 Ë 
DE 
GB 
IT 
NL 
BE 
DE 
IT 
IMI.. 
11" 
] 1 
DE 
NI­
DE 
DE 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Psittaculirostris 
desmarestii 
C2 Psittaculirostris 
edwardsii 
C2 Psittacus erithacus 
live 
live 
15 
live (captive bred) 
live 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100 
1 
1 
340 
1 
1 
201 
1 
1 
3450 
4 
631 
1 
1 
1 
2 
2756 
3019 
1 
60.1. 
ID 
SG ID 
GB 
NL 
ZA 
AE 
AF. 
AE 
AO 
AO 
Al 
BF 
CA 
CF 
CF 
C.i 
CI 
CI 
CI 
CM 
CM 
CM 
ES 
ES 
GA 
GA 
GU 
GU 
GH 
GII 
NG 
Τ Ζ 
ZM 
XX 
CM 
XX 
1 
GH 
XX 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
GB 
DE 
II 
NL 
BE 
GB 
DK 
FR 
(iti 
IT 
DE 
GB 
NL 
GB 
GB 
DK 
IT 
DE 
GB 
H" 
NI 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Psittacus erithacus live 1 
1 
12.6 
3 
100 
4 
5 
450 
1653 
100 
341 
560 
358 
1 
2.0 
4 
1 
2 
7 
9 
2 
1 
1 
1 
330 
100 
200 
550 
475 
225 
1655 
150 
Cou n try 
Export Origin 
GH 
Gl. 
GN 
H K 
IN 
KE 
KE 
LR 
LR 
LR 
LR 
LR 
ML 
ML 
NG 
IMG 
OM 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SL 
SN 
SN 
SM 
SN 
TG 
TG 
TG 
TG 
XE 
XX 
XX 
ZR 
XX 
GA 
XE 
XX 
ZM 
Cl 
XX 
GN 
GN 
of 
Import 
GB 
DK 
DE 
GB 
NL 
GB 
GB 
BE 
DE 
DK 
GB 
NL 
FR 
GB 
GB 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DK 
t) K 
GB 
FR 
TI-
ER 
GB 
BE 
DK 
FR 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Psittacus erithacus live 
C2 Pyrrhura aIbipectus 
C2 Pyrrhura frontal is 
C2 Pyrrhura melanura 
C2 Pyrrhura pietà 
C2 Pyrrhura rupicola 
C2 lanygnathus megal.orynchos 
skins 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
28 
2 
3 
1 
.1 
live 
s k i n s 
l i v e 
skins 
1.ive ( Ccl pi . i ν e br ­ed ) 
230 
9/ 
310 
150 
ι 
16 
1 
2 
TR 
TR 
TZ 
Γ Ζ 
UG 
US 
us 
us us 
us XX 
ZA 
ZM 
¿R 
ZR 
ZR 
ZW 
us 
AR 
AR 
AR 
AR 
US 
SR 
US 
SG 
WG 
XX 
CM 
NG 
XX 
XX 
ZM 
ZM 
EC 
EC 
PE 
GB 
IT 
GB 
IT 
II 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
IT 
GB 
GB 
BE 
FR 
GB 
GB 
DK 
DI: 
DK 
FR 
GB 
DK 
IMI 
D Κ 
NI 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 lanygnathus megalorynchos live 
C2 Trichoglossus 
flavoviridis live 
C2 Trichoglossus goldiei live 
C2 Trichoglossus haematodus live 
CI Tauraco corythaix persa live 
CI Tyto alba 
CI Aegoliu3 Funereus 
Cl. Bubo bubo 
bod ies 
'live (captive bred) 
live 
skins 
38 
5 
6 
6 
60 
30 
30 
100 
70 
30 
32 
1 
3 
20 
42 
28 
53 
5 
1 
ID 
ID 
ID 
SG CD 
DE 
DK 
FR 
NL 
ID 
CH 
FI 
SE 
DE 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
ZA 
GN 
LR 
LR 
TG 
ZR 
OM 
PI-
ID 
XX 
DK 
GB 
DE 
FR 
GB 
IMI-
GB 
NL 
BE 
MI-
NE 
8 E 
GB 
DE 
GB 
DE 
D K 
CI Bubo virginianus bod i e s CA GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Nyctea scand.iaca 
Cl Otus scops 
CI Speotyto cunicularia 
CI Strix nebulosa 
CI Strix uralensis 
CI Epirnachus fastuosus 
Clemmys muhlenbergi 
C2 Testudinidae spp. 
C2 Chersina angulata 
C2 Geochelone spp, 
C2 Geochelone carbonaria 
C2 Geochelone chilensis live 
C2 Geochelone dent i cu lata live 
shel Is 
live (capt 
skins 
bod i e s 
live (capi; 
uve (capt 
live (capt 
bod ies 
shells 
shells 
live 
shells 
li ve 
i ve 
ive 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
bred ) 
bred) 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
11. 
5 
12.1 
20 
10 
LOO 
1 
DI) 
GB 
SE 
OM 
CH 
1-1 
CH 
SE 
SU 
DO 
ZA 
TD 
CH 
GY 
SR 
US 
US 
G Y 
SR 
PE 
XX 
XX 
GY 
AR 
DE 
GB 
DK 
GB 
GB 
FR 
IT 
D K 
IT 
ir 
DE 
GB 
DE 
GB 
IMI. 
NL 
D K 
Dt 
MI-
TI 
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Taxon Description Quanti ty Country of 
Export Origin Import 
II C2 Geochelone elegans 
C2 Geochelone e longa La 
C2 Geochelone emys 
C2 Geochelone forsten!i 
C2 Geochelone gigantea 
C2 Geochelone pardal.is 
C2 Gopherus agassizii 
C2 Gopherus berlandieri 
C2 Gopherus polyphemus 
C2 Homopus areolatus 
C2 Kinixys spp. 
C2 Kinixys be 1lian;■ 
live 
1 ive 
live 
I ive 
live 
live 
scales 
shells 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
150 
6 
12 
6 
2 
40 
1 
'I. 
1 
2 
250 
1 kg 
4 
1 
1 
20 
2 
4 
76 
21.7 
150 
AT LK DE 
MY 
MY 
MY 
MY 
GB 
NL 
GB 
NL 
ID DE 
SC 
US 
SA 
SO 
TZ 
Ν A 
BW 
ZA 
US 
TG 
US 
ZA 
IG 
TG 
IG 
US 
SC 
XX 
ZM 
DE 
DE 
G8 
GB 
DE 
DE 
DK 
GB 
(313 
MI-
GB 
DL: 
NL 
DE 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Kinixys be]liana 
C2 Kinixys erosa 
C2 Kinixys hornearía 
Psammobates spp. 
C2 Psammobates oculifer 
CI Testudo graeca 
C2 Podocnemis unifilis 
C2 Al.ligatoridae spp. 
C2 Alligator spp. 
C2 Alligator 
mississippiens i s 
live 
live 
live 
shells 
shells 
live 
Lu ve 
bod i e s 
handbags 
wallets 
watchstraps 
belts 
eggs (live) 
handbags 
live 
pairs of shoes 
342 
60 
12.5 
50 
131 
6 
27 
2 
2 
110 
2 
4 
I. 
1 
4 
40 
142 
500 
4 
12 
14 
2 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
BW 
BW 
ES 
LU 
XX 
XX 
FR 
DE 
DE 
DK 
FR 
DK 
DK 
NL 
GB 
SR NL 
G Y 
MG 
ES 
CH 
CH 
US 
us us HK 
US 
ES 
HK 
XX 
XX 
US 
XX 
us 
US 
XX 
GB 
IT 
GB 
BE 
(313 
FR 
GB 
GB 
DE 
FR 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Alligator 
mississippiensis 
C2 Caiman crocodilus 
pairs of 
s k i n s 
skin/lea 
shoes 
ther items 
skin pieces 
wallets 
belts 
bodies 
handbags 
l.'.ve 
pairs of 
sides 
skins 
shoes 
skin scraps 
watchstn aps 
5 
14 
100 
8802 
8 
70 
8 
14 
9 
3 
1 
?.. 
n 
53 7 
10 
1 
6996 
2955 
8450 
1500 
50 
144 kg 
370 
2030 
80 
50 
450 
4602 
3 
6180 
US 
US 
US 
us us us 
us AI­
US 
us 
CO 
GY 
ES 
GY 
US 
1 IK 
BO 
AR 
BO 
11 κ 
vi: 
BO 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH. 
H K 
XX 
US 
XX 
XX 
GY 
XX 
P Y 
BO 
AR 
CO 
CO 
ID 
PY 
GY 
MX 
BO 
DE 
FR 
DE 
FR 
GB 
IT 
GB 
DK 
GB 
GB 
IT 
GB 
GB 
DE 
DK 
GB 
II 
BE 
II 
GB 
GB 
11 " 
BE 
BE 
DK 
DK 
BE 
GB 
GB 
ÜB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
bod ies 
handbags 
sides 
skins 
75 
7 
111 
2 
4 
5 
?.. 
10 
2 
8 
6 
17 
8 
1 
124 
1 
25 
2998 
28180 
26016 
187 
771 
110 
1178 
5241 
489 
6595 
64076 
14714 
29206 sq.Ft 
83 5 
AT 
CH 
CH 
VE 
AT 
AI-
CH 
CH 
CH 
ES 
JP 
JP 
JP 
JP 
SE­
LLI 
AT 
AT 
BO 
BO 
CH 
CH 
CH 
ES 
PY 
US 
US 
VE 
VE 
VE 
BO 
CO 
80 
CO 
CO 
XX 
CO 
GY 
PA 
CO 
CO 
GY 
Ρ A 
XX 
XX 
XX 
co 
P Y 
co 
co 
GF 
PY 
G Ε­
ν E 
D Κ 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
UL­
DE 
DF: 
DE 
DK 
DE 
DE 
FR 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
II 
IT 
DE 
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II C2 Caiman crocodilus 
crocod.i lus skins 
skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
watchstraps 
60738 
16070 
22.4 
324 
902.0 
39655 
68663 
1013 
210 
2424 
385 
3277 
7527 
603 
646 
5500 
915 
3 
6500 
22 
29569 
7825 
13546 
1900 
30 
23 
1190 
320 
570 
3690 
255 
kg 
sq, 
kg 
ft 
BO 
BO 
CH 
CH 
ES 
GY 
GY 
JP 
P Y 
US 
US 
US 
VE 
VE 
US 
VE 
CH 
ΤΗ 
G Y 
BO 
AT 
AT 
AT' 
AT 
AT 
AT 
ΑΊ­
Α Γ 
AT 
BO. 
CA 
CO 
XX 
BO 
XX 
CO 
VE 
VE 
CO 
CO 
XX 
co 
co 
co 
co 
GY 
ID 
PY 
PY 
XX 
co 
FR 
IT 
DE 
DE 
FR 
FR 
IL 
DE 
FR 
IT 
GR 
IT 
FR 
IT 
1 F 
GB 
IT 
GB 
IR 
1 1 " 
DE 
DK 
FR 
GB 
DE 
FR 
DK 
FR 
DE 
FR 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 45 
447 
8393 
9912 
1916 
10298 
12200 
12.58 
59 
367 
2.2.00 
100 
120 
4 
10 
174 
1027 
742 
5736 
1450 
29 
.1000 
48 
575 
30918 
120 
2954 
26508 
285 
2 kg 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CTI 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CO 
H K 
HK 
HK 
JP 
JP 
MA 
MU 
P Y 
CII 
BO 
BO 
BO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GF 
GY 
GY 
G Y 
GY 
HI­
PA 
ΡΑ 
PY 
PY 
SV 
XX 
XX 
BO 
BO 
CO 
BO 
CO 
BO 
CO 
GY 
DK 
FR 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
FR 
DK 
FR 
DK 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
GB 
GB 
F Κ­
Ι- R 
FR 
ER 
FR 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
bodies 
handbags 
live 
Sides 
skins 
skin/leather items 
watchstraps 
439 
93 
305 
100 
2 
3 
44 
4 4 
1 
4 
27 
1 
2 
1 
10 
50 
12.003 
3756 
2.00 
33100 
85153 
4 
59462 
22500 
17400 
20598 
87384 
4655 
4 
6 
63 7 
?.. 
ES 
ES 
ES 
SE 
NI 
CH 
ES 
ES 
HK 
SE 
SE 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
CH 
PA 
AR 
CH 
GT 
GT 
FIN 
JP 
JP 
JP 
P A 
PA 
SV 
US 
NI 
CH. 
CH 
CO 
co co XX 
co co co 
Ρ A 
co 
XX 
co co 
PA 
SV 
sv SV 
co 
SV 
FIN 
Ρ A 
SV 
οί­
ε v 
SV 
FIN 
Ρ A 
DE 
D Κ 
GB 
DK 
IT 
DE 
D Κ 
ÜB 
DE 
DK 
DK 
DE 
GB 
DE 
GB 
FR 
11 
CT 
FR 
FR 
I1" 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
FR 
DK 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus fuscus 
C2 Caiman crocodilus yacaré 
C2 Paleosuchus palpebrosus 
C2 Paleosuchus trigunatus 
C2 Crocodylus spp. 
watchstrc 
belts 
handbags 
pairs of 
sides 
s k i n s 
ips 
shoes 
skin scraps 
wallets 
watchstrc 
live 
live 
handbags 
ips 
329 
1 
15 
182 
130 
11 
1399 
81 
2 
5299 
1299 
544 
374 
4702 
64 
4584 
525 
89 kg 
74 
10 
33 
215 
22825 
60841 
157 
60 
1 
1 
Country of 
Export Origin Import 
CH 
CH 
CH 
CH 
GT 
PA 
ES 
ES 
ES 
AR 
CH 
CH 
ES 
JP 
PY 
AR 
CH 
AR 
ES 
CII 
CH 
CH 
MA 
MU 
GY 
GY 
Al 
ES 
PA 
PA 
PY 
PY 
PA 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
PY 
XX 
XX 
FR 
GB 
DK 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
II 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DK 
FR 
F R 
DE 
DE 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus spp. 
C2 Crocodylus niloticus 
C2 Crocodylus novaeguineae handbags 
C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae 
handbags 
skin/leather 
watchstraps 
bodies 
handbags 
skins 
skin pieces 
skulls 
eggs 
hand bag s 
skins 
items 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2000 
1 
594 
3 
4980 
3 
1 
1 
1 
?.. 
100 
1 
1 
1 
.1. 
2 
3 
1 
500 
2802 
10397 
306 
JM 
US 
ES 
ZW 
ZW 
HK 
SD 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ID 
TH 
PG 
CH 
CH 
CH 
CH 
H K 
JP 
IMO 
ID 
J Ρ 
PC. 
SG 
XX 
XX 
XX 
zw 
PG 
PG 
P G 
XX 
PG 
PG 
PG 
PG 
TD 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
FR 
DE 
BE 
DE 
FR 
ÜB 
DI: 
DE 
DK 
DK 
GB 
BE 
DE 
GB 
DE 
DE 
ni: 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae 
C2 Crocodylus porosus 
skins 
skin/leather items 
wa 1 'lets 
watchs traps 
-
belts 
eggs 
handbags 
skins 
skin/leather items 
watt hstraps 
396 
685 
60 
1 
.1. 
3 
20 
48 
564 
193 
5294 
1 
1963 
3 4 4 
45 
100 
3 
48 
4 
1 
20 
5 
4 
365 
769 
2079 
3 
66 
SG 
CH 
CH 
CH 
CH 
UK 
PG 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
PG 
AT 
PG 
AT 
Al 
CII 
HK 
JP 
US 
AT 
AT 
JP 
PG 
SA 
CH 
IN 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
LD 
PG 
PC 
PG 
XX 
P G 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
GB 
IT 
BE 
DE 
DE 
FR 
DK 
DE 
DK 
GB 
DE 
FR 
FR 
GB 
Τ H 
DE 
GB 
DI: 
Ol: 
DE 
GB 
DE 
GB 
IR 
FR 
GB 
GB 
02 PheLsuma breviceps live 50 MG NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Phelsuma cepediana 
C2 Phelsuma comorensis 
C2 Phelsuma dubia 
C2 Phelsuma guentheri 
C2 Phelsuma guimbeau i 
C;2 Phelsuma laticauda 
C2 Phelsuma lineata 
live 
live 
live 
bod ies 
live 
live 
live 
live 
C2 Phelsuma madagascariensis live 
C2 Phelsuma ornata live 
C2 Phelsuma quadriocellata live 
C2 Phelsuma v--nigra live 
Chamaeleo cephalolepis live 
15 
500 
12 
100 
2.00 
20 
2 
700 
650 
325 
650 
175 
650 
174 
500 
650 
250 
80 
15 
CH 
KM 
MU 
KM 
KM 
MU 
MU 
MU NL 
NI-
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
MU 
KM 
DE 
KM 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
DI: 
DE 
NL 
DE 
NI-
DE 
NL 
NL 
MG 
MG 
KM 
KM 
DE 
NI-
DE 
DI: 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II CI Chamaeleo chamaeleon 
Chamaeieo dilepis 
Chamaeleo fi scheri 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo jack son i i 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo laterispinis 
Chamaeleo parsonii 
Chamaeleo pollerà 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo tempel i 
Chamaeleo tenuis 
Chamaeleo werneri 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 :¡ ve 
live 
2 
540 
1160 
120 
250 
250 
742 
250 
10 
100 
/5 
1.5 
1494 
300 
65 
255 
450 
100 
30 
150 
GH 
rz 
TZ 
TG 
TZ 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
TZ 
MG 
MG 
TZ 
MG 
MG 
KM 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
TG 
ï G 
TG 
TG 
TG 
TZ 
TZ 
TZ 
DE 
DK 
FR 
ÜB 
NL. 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quctntity Country of 
Export O r i g i n Import 
II Iguana iguana live 
Dracaena guianensis 
Tupinambi s spp. 
Tupinambis rufescens 
pairs of shoes 
handbags 
watchstraps 
live 
skins 
watchstraps 
2 
2850 
1 
1173 
262 
20 
595 
30 
75 
250 
100 
30 
45 
2.36 
50 
225 
83 
50 
20 
50 
100 
118 
3 
177 
7320 
30 
4300 
860 
CH 
GI­
GT 
GY 
GY 
HN 
Ρ E 
PE 
PE 
SR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
Gl 
GI­
GI 
GT 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
SV 
DK 
DE 
FR 
DE 
GB 
NL 
DE 
IT 
NL 
NI­
BE 
DE 
DK 
GI3 
Ν Ι­
Ο Κ 
GB 
NL 
DK 
GB 
DE 
AR GB 
AR 
CH 
HK 
AR 
HK 
HK. 
AR 
AR 
AR 
AR 
DE 
DE 
DL 
DE 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of Export Origin Import 
LL Tupinambis teguixin belts 
garments 
handbags 
1 ive 
pairs of shoes 
¡kins 
1 
50 
24 
1 
19 
136 
1 
3 
1 
1 
35 
6 
60 
55 
16 
317 
2822 
3688 
28 
38 
5 
.626 
3 
95573 
67574 
18000 
39000 
2.2.000 
234 
4417 
1850 
2.750 
H K 
US 
US 
KR 
ES 
ES 
HK 
HK 
SE 
US 
AR 
BR 
US 
US 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FS 
IIK 
US 
US 
AR 
AR 
BO 
130 
BO 
CH 
ES 
ES 
PA 
XX 
AR 
XX 
XX 
AR 
AR 
BR 
XX 
XX 
TH 
GY 
GY 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
TH 
XX 
AR 
XX 
8R 
AR 
AR 
AR 
GB 
FR 
GB 
GB 
OE 
GB 
GB 
GB 
OK 
FR 
DE 
DK 
GB 
NL 
BE 
DE 
FR 
GB 
DE 
GB 
GB 
FR 
GB 
FR 
IT 
BE 
FR 
IT 
IT 
DE 
IT 
DE 
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Export Origin Import 
II Tupinambis teguixin 
Tuρ i namb i s tegu i χ i η 
nigropunctatus 
skins 
sk i.η/loath 
watchstrap 
handbags 
live 
pairs of s 
s k i n s 
er i 
IS 
hoes 
terns 
22508 
24828 
J 8495 
2793 
17579 
20 
12 
125 
22.0 
2490 
40 
222 
939 
30 
5 
21 
327 
3 74 
702 
24 
.100 
32 
1 
1 
262 
141 
11 
2 
831 
PA 
US 
US 
US 
US 
CH 
Η Κ 
us AT 
AT-
AT 
AI-
AI 
AI-
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CII 
HK 
US 
US 
J Ρ 
GY 
G Y 
CH 
HK 
,1Ρ 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
CO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
P Y 
AR 
AR 
XX 
BO 
P Y 
PY 
PY 
IT 
FR 
GB 
GR 
I Γ 
IT-
GB 
GR 
BI: 
DE 
DK 
FR 
ΝΙ­
ΒΕ 
BE 
DK 
FR 
GB 
NL 
l'R 
GB 
FR 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
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Export Origin Import 
II 
CI 
CI 
Tupinambis teguixin 
nigropunctatus 
He lod erma horr iduin 
He loderma suspectum 
C2 Varanus spp. 
C2 Varanus dumeriI i i 
C2 Varanus exanthematicus 
watchstraps 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
belts 
handbags 
pairs of shoes 
wal. lets 
1 .ve 
belts 
handbags 
J. i ve 
220 
5 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
L 
4 
49 
712 
5 
1288 
2 
5 
1 
1 
20 
2 
2 
238 
65 
26 
CH 
US 
US 
US 
US 
HK 
MG 
IT K 
EG 
ES 
PY 
XX 
XX 
XX 
DE 
ΜΙ-
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
MY DE 
ES 
ES 
ES 
MI­
ES 
ES 
MI­
SE 
US 
GH 
GH 
SO 
TG 
IG 
TG 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
XX 
DE 
DK 
FR 
DK 
DE 
DK 
DK 
DK 
GB 
DK 
GB 
LI­
DE 
DK 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
IT C2 Varanus exanthematicus 
C2 Varanus gray i 
C2 Varanus niloticus 
1 ive 
skins 
watchstrap« 
live 
belts 
handbags 
live 
pairs of shoes 
s k i n s 
67 
25 
195 
300 
2 
40 
3 
5 
?.. 
16 
2555 
? 
1038 
1 
190 
20 
16 
2.9 
128 
30 
17 
12 
4 40 
53 
6950 
100 
200 
85 
63150 
'IG 
TG 
TG 
CH 
IMG 
CH 
ES 
NC 
NG 
SD 
GB 
IT 
NL. 
π­ιτ ÜB 
DK 
PH DE 
CH 
CH 
ES 
ES 
ES 
SM 
US 
TG 
TG 
IG 
TG 
IG 
US 
ES 
ES 
US 
AI 
BJ 
CH 
CH 
CH 
CM' 
SD 
US 
NG 
SD 
NG 
NG 
TG 
SD 
XX 
NG 
NG 
NG 
IMG 
NG 
BE 
BE 
NI­
DE 
NI 
DE 
FR 
DE 
D K 
FR 
GB 
NI­
DF 
FR 
ML 
IT 
GB 
FR 
DE 
FR 
II 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C?. Varanus ni lot i cu s skins 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
55500 
192235 
2000 
20 
500 
45000 
300 
3 395 
100 
377 
1235 
22710 
10 
447 
100 
2200 
189 
74 
13594 
3 
74 
10 
23 
340 
215 
2 
151 
14116 
1.11325 
13699 
42.1.730 
ES 
MI-
NG 
NG 
SD 
SD 
ZW 
CH 
CH 
SN 
AT 
AU 
CH 
CII 
CH 
CII 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CII 
CH 
CII 
CH 
CH 
CH 
MA 
MA 
MA 
MU 
SD 
NG 
SI) 
NG 
NG 
CM 
MI-
MI. 
MI-
NG 
NG 
NG 
NG 
N I 
SD 
SD 
SD 
SD 
XX 
XX 
MI-
NG 
SD 
NG 
I T 
FR 
FR 
I T 
DE 
FR 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
DK 
GB 
NI-
DE 
DK 
GB 
NL 
D K 
DE 
D K 
FR 
GB 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
F R 
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Description Quanti ty Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus salvator belts 
handbags 
.1 ive 
pairs of shoes 
130 
30 
2 
1 
46 
1096 
18 
500 
14 
129 
814 
35 
119 
1 
17 
4 
1 
5 
226 
2 
2. 
10 pairs 
7 
193 
78 
25 
109 
20 
263 
42 
1 
12/4 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
ES 
ES 
ES 
AT 
ES 
ES 
ES 
ID 
JP 
JP 
PH 
SG 
TH 
US 
US 
us 
ES 
MY 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
US 
ES 
ES 
TH. 
US 
ID 
ID 
II) 
LD 
ID 
TD 
ID 
LD 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
PG 
XX. 
ID 
TH 
XX 
ID 
ΓΗ 
ID 
ID 
CD 
D Κ 
GB 
BE 
DE 
GB 
DE 
DK 
GB 
GB 
DE 
FR 
GB 
FR 
DE 
DE 
FR 
GB 
DE 
FR 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
IT 
NI. 
NL 
DE 
GB 
GB 
IT 
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II C2 Varanus salvator pairs 
skins 
skin/1 
skin ρ 
wallet 
watchs 
of 
ed 
' shoes 
ither items 
leces 
3 
traps 
181 
1922 
399 
619 
727 
18 
86535 
1600 
167860 
70650 
1.1.8700 
1000 
85500 
6500 
2.100 
213 
12.24 
189 
20 
187 
62 
5 
40 
1.2 
1 
27 
23 
80 
10130 
69519 
17313 
10400 
Cou iritry 
Export Origin 
US­
AT 
CH 
CH 
CH 
Η Κ 
ID 
SG 
SC 
SG 
SG 
TH 
TFI 
TH 
TH 
US 
ZA 
CH 
CH 
ES 
ES 
PH 
US 
ES 
CH 
ES 
ES 
Αΐ 
ΑΊ 
AT-
AL 
Al 
P H 
TD 
ID 
ID 
XX 
LI) 
ID 
II.) 
LD 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
CD 
TH 
ID 
CD 
ID 
ID 
ID 
CO 
ID 
ID 
ID 
LD 
of 
Import 
IT 
DE 
FR 
IT 
II 
DE 
FR 
DE 
FR 
GB 
II 
DE 
FR 
GB 
II 
GR 
MI-
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
GB 
DK 
BE­
DE 
DK 
DK 
BE 
DE 
DK 
FR 
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Taxon Description Quantity 
91 
Country of 
Export Origin Import 
II C2 Varanus salvator watohstraps 
C2 Boa constrictor belts 
handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
1280 
29561 
6305 
1122 
600 
103 
2 
11000 
1866 
29584 
19008 
60 
7445 
880 
1580 
19 
82 
16 
10 
3 
800 
67 
5 
4 
7 
1 
12 
16 
28 
150 
36 
AT­
AI 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
H K 
ID 
JP 
MA 
SG 
TH 
US 
PY 
us 
us 
AR 
AR 
CH 
GT 
GY 
GY 
HN 
SR 
US 
US 
US 
US 
US 
ES 
TH 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
P Y 
XX 
G Ι­
ΟΥ 
SV 
sv 
GY 
BE 
DE 
DK 
I­R 
FR 
ÜB 
NI­
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
FR 
GB 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
NL 
GB 
DK 
GB 
ÜB 
NI. 
GB 
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I axon Descri ption Quantity Country of 
Export Origin Import 
II 02 Boa constrictor pairs of shoes 
s k i n s 
watchstraps 
C2 Boa constrictor imperator live (captive bred) 
live 
Calabaria reinhardt i i 
Chondropy thon viridis 
Corallus caninu s 
Corallus enydris 
live 
live 
live 
live 
Epi c rat e s angu 'i i fer 
Ε ρ i c ra T. es c e n c h r i a 
live 
live ((apt ive bred) 
27 
1 
9iû 
434 
60 
962 
¡0251 
209 
7 m 
2225 
10 
5 
10 
15 
3 
4 
144 
34 
460 
67 
100 
3 
10 
20 
16 
US 
us AR 
AR 
ES 
ES 
PA 
US 
ZA 
PY 
CH 
ΗΝ 
TG 
TG 
CH 
US 
G Y 
SR 
GY 
GY 
SR 
US 
us 
us 
us 
PY 
XX 
PY 
AR 
AR 
PY 
PY 
PY 
PG 
GY 
GY 
HT 
LT 
GB 
FR 
11 
FR 
IT 
LT 
EU 
ÜE 
FR 
FR 
DL 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
NI. 
DE 
GB 
NL 
DL 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Descr ipt ion Quantity 
1.1 
Cl 
Epicrates cenchria 
Epicrates ford i i 
Epicrates gracilis 
Epicrates inornatus 
Epicrates striatus 
Eryx colubrinus 
C2 Eryx jacu lu s 
C2 Eunectes muri nus 
C2 Eunectes notaeus 
live 
live 
live 
live 
l've 
live 
live 
live 
skins 
handbags 
live (ca 
J ivo 
ptive bred) 
20 
8 
3 
68 
9 
3 
?.. 
10 
5 
18 
12 
264 
20 
41 
3 
10 
80 
52 
2100 
173 
47 
8 
7 
2 
Country of 
Export Origin Import 
AR 
GY 
GY 
SR 
US 
us 
us 
XX 
us 
us 
LIS 
us 
us 
us 
rz 
us 
GY 
SR 
GY 
US 
us 
CM 
us. 
CH 
AR 
GY 
SR 
H r 
HT 
HI-
HI 
HT 
HT 
EG 
BO 
PY 
XX 
DE 
DE 
GB 
NI-
DE 
DE 
DL: 
IML 
GB 
GB 
DE 
DI: 
DK 
GB 
DE 
DI 
DI: 
NI. 
FR 
FR 
IR 
IMI.. 
8 E 
DE 
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Taxon Descript lon Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Eunectes notaeus 
Liasis alb»2i"tisi i 
Lia Jib mac*luti 
Lichanura Lrivirgala 
C2 Python spp. 
pairs of shoes 
skins 
622 
1536 
3373 
1 i v o (cap tive bred) 
C2 Python curtus 
C2 Python molurus biviltalus bolls 
9 ·Λ C 
í JO 
i i ve 
hand b¡ 
pa LI­S 
ski n s 
1 ive 
skins 
[cap 
ags 
of 
gar men Is 
handbags 
live bred) 
:>hoes 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1.1 
196 
130/ 
32 
82 
23 
56 
136 
200 
1 
9 
US 
AR 
PA 
US 
US 
AU 
US 
NG 
SD 
ZW 
CY 
us 
CH 
NG 
ZW 
MY 
CH 
si ■; 
ni 
AT 
Al 
LS 
ES 
TH 
CII 
AT 
BO 
PY 
BO 
XX 
IZ 
SD 
ID 
ID 
III 
VN 
VN 
Τ H 
IH 
111 
ΤΗ 
IT 
FR 
IT 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
II 
CT 
DE 
DE 
GB 
DE 
IR 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python molurus bivittatus handbags 
1ive (cap t i ve bred) 
1. i ν o 
pairs ο Γ shoe: 
skins 
6 
1 
8 
7 
41 
30 
38 
7 
13 
7 
1 
308 
836 
11 
40 
650 
2 
66 
486 
200 
150 
69 
182 
9 
.1.2 
6 
78 
6 
6 
82 
2485 
1702 
ΑΊ­
Α ï 
AT 
CH 
ES 
ΤΗ 
'Ι Η 
US 
US 
CH 
CH 
HK 
Τ LI 
TH 
TH 
TH 
Τ Η 
ΓΗ 
ΤΗ 
US 
US 
ES 
US 
CH 
αϊ 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
FIK 
HK" 
VN 
VN 
VN 
TH 
TH 
TH 
I H 
TH 
VN 
III 
TH 
ÌLI 
1 Fl 
.IL) 
TH 
TH 
I'll 
XX 
XX 
XX 
1II 
IH 
DE 
ÜB 
NI-
ER 
DE 
DE 
FR 
FR 
I T 
FR 
DE 
NL 
DE 
DK 
FR 
GB 
GR 
IT 
NL 
DK 
NL. 
LR 
l 'I 
FR 
DE 
FR 
I T 
DE 
FU-
IT 
DE 
NL 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python molurus biviLtatus skins 
C2 Python reg iυ s bdlts 
handbag: 
live 
C2 Python re ticu latus 
i k in s 
belts 
548 
706 
710 
1398 
18083 
9052 
4/9 
3 
200 
66 
80 kg 
8000 m 
2.9000 m 
248 m 
3 
2 
3 5 
5 
814 
1450 
8/7 
119 
500 
100 
655 
8 
8 
72 
12 
12 
ID 
SG 
SG 
TH 
TH 
TH 
US 
us 
US 
us 
Τ H 
FIT 
Τ H 
ZA 
ML 
ML 
AT 
CH 
GH 
Τ G 
TG 
Τ G 
IG 
ï G 
TG 
MZ 
MG 
AI­
AT 
Al 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΓΗ 
VN 
VN 
SG 
GH' 
TG 
LD 
TTT 
IH 
FR 
BE 
DE 
DE 
FR 
IT 
GR 
IT 
DE 
GR 
DE 
FR 
I T 
BE 
DK 
DK 
DE 
FR 
GB 
DE 
DK 
FR 
GB 
11 
NL 
I L 
IT 
DI: 
DL. 
ML 
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Export Origin Import 
II C2 Python reticulatus belts 
garments 
handbags 
live (captive bred) 
live 
2 
9 
11 
1540 
1240 
43 72 
127 
L563 
13 
3 
77 
800 
2.295 
4 
3 
1 
89 
308 
15 
38 
152 
41 
6 
/ 
500 
34 
73 8 
30 
40 
310 
2 
35/ 
AT 
CH 
CH 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
IS 
Ι H 
ΓΗ 
ΤΗ 
CH 
AT 
AT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
l"H 
US 
CH 
GH 
TG 
TH 
TH 
TH 
'FIT 
ΤΉ-
ΤΉ 
VIM 
ID 
ΤΗ 
ID 
ID 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
CD 
TD 
ID 
ΤΗ 
ID 
ID 
ID 
TH 
Τ Η 
ΤΗ 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DK 
G8 
IMI... 
DE 
DE 
GB 
NI­
DE 
DE 
GB 
DE 
FR 
GB 
DE 
GB 
DE 
F R 
FR 
GB 
.LÌ-
DI: 
DK 
FR 
GB 
GR 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python reticulatus live 
pairs of shoes 
k ι n s 
1 
18 
865 
1442 
631 
80 
6 
235 
51 
433 
1 
6 
y i 
746 
2.599 
68 
40 
30 
2.04 
1503 
4570 
4620 
5 
1612 
100 
21987 
3680 
16400 
4987 
2705 
6181 
1 
US 
CH 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES . 
SG 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
Il K 
ID 
ID 
JP 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
TU 
ID 
ID 
ID 
ID 
i:o 
TH 
ru 
IH 
ΓΗ 
CD 
II) 
ID 
ID 
LN 
ΤII 
TH 
XX 
ITT 
II) 
ID 
CD 
ID 
ID 
II) 
ITM 
GB 
FR 
DE 
FR 
GB 
NL 
BE 
DE 
FR 
GB 
GF) 
GB 
DE 
FR 
IT 
IR 
FR 
IT 
II 
NL 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
GB 
II 
NL 
FR 
DE 
DK 
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Faxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
IT C2 Python reticulatus skins 
C2 Python sebae 
skin scraps 
wallets 
be Its 
handbags 
live 
8160 
1975 
346 
255 
456 
636 
217 
527 
3000 
54835 
17000 
2000 
23000 
2173 
676 
156 
8 
25 
32 
68 
1 
4 
70 
100 
2.30 
1014 
5 
1 
1 
30 
45 
TH 
TH 
US 
US 
us 
us 
us 
CA 
ES 
SG 
SG 
SG 
TH 
US 
ZA 
ZA 
Al 
TH 
SN 
ZR 
IMG 
IMG 
SD 
SN 
SN 
SM 
US 
ZA 
ZA 
GH-
TG 
ID 
ID 
ID 
CD 
TH 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
ED 
ID 
ID 
ID 
XX 
XX 
FR 
IT-
ER 
GB 
GR 
IT 
FR 
GB 
GI3 
GB 
l'I 
MI-
IT 
GB 
RE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
GB 
IT 
DE 
8 E 
DE 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
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Taxor; Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II C2 Python sebae 
C2 Python spi lotus 
Tropidophis haetianus 
Rana hexadactyla 
Rana tigerina 
i ve 
;<k ins 
s k i n/1 ea the r i. t ems 
wal lets 
1 ive 
live 
] eg s 
legs 
2 
12 
5 
2 
1 
?.. 
3 
14d 
500 
40 
6/ 
1 
2 
1. 
6 
6 
1095 
50 
94 
1 
8 
22.05 kg 
3629 kg 
120408 kg 
2.632.8 kg 
1.0696 kg 
108490 kg 
T G 
TG 
I G 
C I 
EG 
MI-
IMG 
ivIG 
SD 
TG 
! G 
IZ 
ZR 
CM 
NG 
SD 
SN 
SN 
SN 
AU 
St. 
US 
I N 
I N 
BD 
BD 
BD 
TIM 
XX 
( 
US 
HI-
FR 
GB 
WL 
IT 
GB 
DK 
GB 
ir 
DE 
DE 
GB 
I T 
GB 
FR 
I L 
IT-
FR 
i i -
ot 
GB 
DK 
ÜB 
FR 
GB 
BE 
FR 
NL 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II 
CT 
Cl 
CT 
Cl 
Cl 
Rana tigerina 
Meoceratodus forsteri 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
demcphariGS 
Trogonoptera brookiana 
Trogonoptera brookiana 
albescens 
Troides hypo li tus 
Brachypelma smith! 
Tridacna gigas 
Pocillopora spp. 
Acropora hyacinthus 
Euphy] .1 i.a spp. 
Heliopora spp. 
T'ubi pora spp. 
Agave spp, 
1. eg s 
live 
bod i e s 
livo 
bod ies 
bod i e s 
bod i e s 
live 
shells 
pieces 
pieces 
pieces 
pieces 
pieces 
live (art. prop.) 
236075 
2 
1 
20 
1 
1 
1 
125 
1348 
2.520 
2400 
1340 
1920 
2060 
289 
lbs 
kg 
BD NL. 
CH AU DE 
AU PH GB 
IN 
AU 
ZA 
ZA 
US 
Ρ H 
PII 
PH 
PII 
PII 
PII 
ES 
PII 
MX 
GB 
ÜB 
GB 
GB 
GB 
IT 
GB 
ÜB 
GB 
GB 
GB 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II Agave victoriae-reginae live (art. prop.) 
Cl Pachypodium spp. 
Pachypodium bispinosum 
Ceropegia spp. 
Ceropegia armand i i 
Ceropegia crassicaule 
Cactaceae spp. 
Cactaceae hybrid 
Arthrocereus spp. 
live (art. prop.) 
live (ar-t. prop. ) 
J ive (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1.ive (art. prop. ) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
1ive (art. prop.) 
28 
25 
85 
50 
SO 
17 
40000 
2 
1107988 
348 76 
1000 
2933625 
279500 
82 
21370 
9 
20 
14791 
20 
1400 
Country 
Export 
ES 
JP 
ES 
US 
Origir 
of 
ι Import 
NL 
NI­
NI-
GB 
ZA 
US 
KR 
US 
US 
BR 
BR 
NI­
NI. 
NI­
MI. 
NL. 
BR 
ES 
J Ρ 
J Ρ 
KR 
US 
ZA 
AI-
US 
ι 
XX 
NI. 
NL 
IT 
ML 
NL 
GB 
NL 
IT 
GB 
MI­
NI. 
NL 
Arthrocereus mirabilis ive (art. prop,) 28 ES NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Arthrocereus rondonianus live (art. prop.) 
Astrophytum spp. live (art, prop.) 
Astrophytum asterias live (art. prop.) 
AstrophyLum rnyriostigma live (art. prop,) 
BR NL 
Astrophytum ornaturn 
live 
live (art. prop.) 
Austrocephalocereus spp. live (art. prop.) 
Austrocephalocereus 
dybowskii 
Austrocephalocereus 
pur pureus 
Azureocereus spp. 
Azureocereus 
hert ling ianu s 
Borzicactus spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
5920 
47936 
30 
1020 
366 
140 
3625 
4 
10 
231 
1352 
80 
.1.0 
2.45 
2.7 
300 
57 
73552 
BR 
ES 
JP 
NL 
NL 
NL. 
GR 
ES 
NL 
ES 
JP 
ZA 
P Y 
ES 
JP 
ZA 
BR 
JP 
NL 
NL 
ΝΙ­
ΝΙ. 
IML 
NL 
NL 
ΝΙ­
ΝΙ. 
NL 
BR 
ES 
ES 
ES 
NL. 
NI-
NI-
ML 
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Lx port Origin Import 
CI Borzicactus spp. 
Eiorzi «actus aurei spi nus 
Borz icactus ce.I s ianus 
Borzicactus fossulatus 
Borzicactus intertextus 
Borzicactus mad i soniorum 
Borzicactus trol lii 
Buiningia brevicylindrica 
Bu :i n i rig i a pu r pu r­ea 
Carnegiea gigantea 
Cephalocereu.i spp. 
Cephalocereus 
chrysacanthus 
Cephalocereus pa liner i 
Cephalocereus sen i I i s 
live (art. prop.) 
live (ari. prop. ) 
Live (ur 1;. pr op. 
live (art. prop, 
li\,e (art. prop. 
I ¡ ve (art. pr­op. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
1 ive (art. prop, 
1ive (art. prop. 
ive 
1 :i ve (iiri. prop. 
[ ivi.· ( a r i p rop , 
i i vo ( a r ­ 1 , pr­op. 
I i v e ( a r t . prop 
?0 
.1 10 
¡•ÍÜ 
2744 
24 
86 
5 
2 36 
200 
125 
306 
25 
16 
3 795 
3 5 
94 
9 
15580 
J Ρ 
BR 
BR 
ES 
ES 
t : , 
J Ρ 
i.. S 
BR 
BR 
ES 
J ¡ ' 
US 
LS 
I s 
ES 
JP 
BK 
ML 
NI­
NI. 
IMI 
NL 
IMI­
NI­
NI 
MI 
IMI 
N L 
IMI. 
¡MI.. 
N L 
IMI 
MI. 
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Export Origin Import 
II Cephalocereus senilis 
Cereus spp. 
Cereus azurens 
Charnae cereus s i Ι ν e s t r i i 
Cleistocactus spp. 
Cleistocactus strausii 
Coleocephalocereus 
fluminensi s 
Coleocephalocereus 
goebel iariir 
Copiapoa spp. 
Copiapoa cinerea 
Copiapoa humili s 
Coryphantha spp. 
Coryphantha asterias 
live 
livo 
live 
li ve 
li ve 
live 
live 
J i ve 
(art. 
(art. 
(art 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop 
prop, 
prop, 
prop 
) 
; 
) 
) 
) 
) 
31474 
20 
1000 
40354 
3 
15 
3.10689 
5 
3.1.936 
1 
293 
live (art. prop. ) 2. 
i ive (art. prop.) 22 
live (art. prop.) 2/ 
live (art. prop.) 50 
live (art. prop.) 9400 
1ive (art. prop.) 10050 
live (art, prop.) 140 
ES 
JP 
¿A 
ES 
GI­
ES 
BR 
BR 
ES 
PY 
NL 
NL 
NL 
MI­
DE 
NL 
NL 
NI­
NI 
NL 
ES 
BR 
NL 
NL. 
JP 
JP 
ES 
BR 
BR 
ES 
NI 
NL 
IMI­
MI­
NI. 
IML 
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Faxon Description 
II Coryphantha astori«« 
Coryphantha calipensis 
Coryphantha echinus 
Coryphantha sul colarmi a 
Discocactus *pp. 
D i scocac tu s har­ tmanri i i 
Discocactus heptacanthus 
Discocactus horst i ¡ 
Discocactus 
piacenti formi s 
Discocactus zehntneri 
Disocactus spp. 
Echinocactus spp. 
Eclti nocacLus grusoni :i 
live (art. prop.) 
live (ail:, prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (ari;. prop. ) 
li vi' (art. prop. ) 
Quantity 
livo 
live 
1 ive 
.1 ive 
1 i ν e 
1 ¡ 've 
1 ive 
.1 i ve 
1 ' ve 
(art. 
(art. 
(art, 
(ari. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.; 
pr­op. ) 
prop.) 
prop.) 
20 
37 
150 
170 
'SUO 
6 
ι. 
402 
260 
700 
583 
909 
2/2.26 
12310 
66/ 
40 
2954 
Country of 
Export Origin Import 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
BR 
P Y 
PY 
BR 
BR 
Β Κ' 
BR 
BL­
ES 
BR 
ES 
JP 
ZA 
NL 
NL 
NL 
NL 
ML 
NL. 
NL 
NI 
NL 
NI 
ML 
NL. 
NI­
NE 
NL 
NI­
NI. 
Echinocactus poiycepha Li,·, live (art. prop.) 1/50 ES ML 
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Export Origin Import 
II Echinocereus spp. 
Echinocereus caespitosus 
Echinocereus chloranthus 
Echinocereus engelmanni i 
Echinocereus pectinatus 
Echinocereus 
reichenbachii 
Echinocereus subinermis 
Echinocereus viridiflorus 
Echinocereus websterianus 
Echinopsis ancistrophora 
Echinopsis bridgesii 
Echinops i s polyane i strå 
Echinopsis tapecuana 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
l4 ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop, 
prop 
prop, 
prop, 
prop. 
prop 
prop, 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
771 
12 
201 
47 
180 
855 
25 
1 
40 
78 
30 
3950 
468 
115 
14150 
1445 
28 
115 
ES 
JP 
US 
us 
ES 
ES 
JP 
US 
ES 
ES 
ES 
BR 
ES 
J Ρ 
BR 
ES 
ES 
JP 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NI­
NI­
GB 
NL 
NL. 
NI. 
I\J !.  
ML. 
NL. 
NL 
Nl... 
ML 
NL 
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II Epiphyllum spp. 
Epithelantha micromeri s 
Escobaría vivipara 
Espostoa spp. 
Espostoa lanata 
Espostoa melanostele 
Espostoa ulei 
Ferocactus spp. 
Ferocactus bicolor 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
2 
750 
28 
46/78 
4100 
15026 
91 
24 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
Ferocactus, chrysacanthus live (art. prop, 
Ferocactus cylindraceus live 
Ferocactus giaucescens live (art. prop, 
Ferocactus gracilis ive (art. prop, 
24159 
61467 
1650 
572 
69 
95 
5 
211 
12.5 
Country of 
Export Origin Import 
SE 
BR 
US 
ES 
BR 
BR 
ES 
JP 
GB 
ML 
GB 
NL 
ML 
NL 
NL 
ML 
BR ML 
BR 
ES 
BR 
ES 
JP 
J Ρ 
US 
ES 
J Ρ 
NL 
NL 
NI­
NI.. 
MI­
MI­
MI 
NL 
NL 
TO JP NL 
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II Ferocactus hamatacanthus live 
Ferocactus histrix 
Ferocactus ingens 
Ferocactus latispinus 
Ferocactus leucacanthus 
Ferocactus macrodiscus 
Ferocactus peninsulae 
F'erocactus pilosus 
Ferocactus recurvus 
Ferocactus setispinus 
Ferocactus sinuatus 
Ferocactus townsendianus live 
Ferocactus wislizeni 
( 
live 
live ( 
live l 
live ( 
live 
live ( 
live 1 
live ( 
live ( 
live ( 
( 
live ( 
.art. 
¡art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
art. 
art. 
'art. 
art. 
art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop., 
prop. 
) 496 
) 351 
20 
) 1025 
) 610 
115 
1000 
) 19 
) 10 
63 
) 113 
) 100 
125 
) 24 
125 
) 5760 
) 290 
) 134 
20 
) 5 
ES 
ES 
JP 
BR 
JP 
ES 
JP 
ES 
NI-
NE 
ML 
ML 
ES 
JP 
ZA 
NL 
NL 
NL. 
MI-
NI. 
NL 
NL 
ES 
JP 
ES 
JP 
ES 
ES 
ES 
JP 
NL 
NL 
MI-
NI-
NE 
NI-
NI. 
NL 
ES NL 
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Export Origin Import 
II Ferocactus wislizeni 
Frailea spp. 
Gymnocactus spp. 
Gymnocactus knuthianus 
Gyrnnocalycium spp. 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Gyrnnocalycium baldianum live (art. prop.) 
Gyrnnocalycium bayrianum live (art. prop.) 
Gyrnnocalycium bicolor live (art. prop.) 
Gyrnnocalycium chiquitanum live (art. prop.) 
Gyrnnocalycium 
fleischerianum 
Gyrnnocalycium 
horridispinum 
Gyrnnocalycium 
mihanovichii 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
41 
7 
450 
11563 
15130 
12.842 
15 
16 
3500 
385 
35 
10 
50 
150 
18 
27500 
135 
US 
P Y 
BR 
ES 
BR 
ES 
JP 
PY 
13 R 
ES 
JP 
JP 
ES 
JP 
ML 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
ML 
NL 
NL 
NE 
NL 
NL. 
PY 
JP 
BR 
ES 
MI-
MI-
NI. 
NL 
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Taxon 
ÍT 
Cl 
Gyrnnocalycium moserianum 
Gyrnnocalycium sag li one 
Gyrnnocalycium tillianum 
Gymnocalyc i urn uruguayense 
Gyrnnocalycium vatteri 
Haageocereus spp. 
Haageocereus aureispinus 
Harrisia spp. 
Helianthocereus spp. 
Leptocereus syIve s t ri s 
Leuchtenberg ia principis 
Lobivia spp. 
Lobivia aurea 
Lobivia ferox 
Lobi v ia haematantha 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (ari: . prop, ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
i i. ve 
live (art prop.) 
live (art. prop.) 
live (ari, prop.) 
Quantity Country of 
Export Origin Import 
160 
150 
12 
20 
71 
1552 
75 
1400 
48/ 
1200 
1.8 
3900 
3912 
15 
20 
2.84 
40 
4775 
JP 
ES 
ES 
J Ρ 
JE­
ES 
ES 
ΒIV 
ES 
BR 
JP 
BR 
ES 
J Ρ 
PE 
LS 
J Ρ 
BR 
NL 
NL, 
NL 
NL 
MI­
NI. 
NL 
IML 
NL 
NL 
NL 
NI­
MI­
NE 
DE 
NL 
MI­
NI.. 
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Taxon Description Quanti ty Country of 
Export Origin Import 
II Lophocereus schottii 
MammilLaria spp. 
Mammillaria albi'láñala 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
Mammillaria backebergiana Live (art. prop.) 
Mammillaria baxteriana live (art, prop ) 
Mammillaria bocasana live (art. prop.) 
Mammillaria bombycina 1., ve (art. prop.) 
Mammillaria chionocephala live (art. prop.) 
Mammi1laria Columbian» 
MammiIlaria compressa 
Mamin illa r i. a d e c i ρ i ens 
Mammillaria 
dixanthocentron 
Mammillaria duo For­mi s 
Mammi 1.laria elongata 
li ve (art, prop.) 
live (art. prop.) 
1ive (art. prop.) 
1 i ve (art. pr­op. ) 
Iive (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
41 
4260 
144732 
460 
2886 
125 
.15 
62 
204 
17148 
189 
40 
580 
134 
3700 
123 
1570 
7786 
US NL 
BR 
ES 
JP 
ES 
JP 
ES 
JP 
ES 
BR 
ES 
ES 
ES 
ES 
BR 
ES 
ES 
BR 
NL 
NL 
NI­
NE 
NL. 
NL 
ML. 
NI­
NE 
NL 
NI. 
NI­
NI. 
Ml. 
NL 
MI­
NI. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Mammillaria elongata 
MammiIlaria formosa 
Mammi 1 laria f rai learia 
Mammi11 arid grusonii 
Mammi1laria haageana 
Mammillaria hahniana 
Mammillaria heyderi 
Mamm illa ria jalisca n a 
Mammi Ilaria karwinskiaria 
Mammi 1.1 ari a leucantha 
Mammi 11 ar ia magri ίmamma 
Mammi 1.1 ar ia matudae 
Mamini 11 aria mo 1 anor en Ira 
Mammi1laria microhe1 i a 
Mamini 1 lari a rnoe 1 Tori ana 
live 
live 
'live 
i i ve 
live 
i ive 
I ive 
live 
live 
live 
'Live 
live 
live 
live 
li ve 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop.[ 
prop. 
prop.; 
prop.] 
prop.] 
prop,] 
prop.] 
) 11.2.32 
) 590 
150 
) 114 
) 45 
) 925 
) 4166 
822 
) 242 
) 8.1 
) 923 
) 1 
2600 
4752 
450 
1 160 
98 
490 
ES 
ES 
JP 
JP 
ES 
ES 
BR 
ES 
JP 
JP 
ES 
I II 
BR 
ES 
ES 
JP 
ES 
ES 
NL 
NI­
NI 
NL 
NL 
NI­
NI. 
ML 
MI­
NI­
MI. 
NI­
NI. 
Ml 
NI­
NI. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Mamrn i 1 lari a my s tax 
Mammillaria nivosa 
Mammillaria nun e /. i i 
Mammillaria pelrophila 
Mammi1laria phi tauiana 
Mammillaria polythele 
Mammi 1 laria pro 1. i fera 
MammiIlaria rhodantha 
Mammi1 lar i a seri pps iana 
Mammillaria sheldonii 
Mammi 1 lar­ ia sonorens i s 
flamm i 11 ari a s ρ i no s i s s i. ma 
Mammillaria vêtu la 
MammiIlaria wiIdi i 
l i v e ( a r t . p rop . 
1 ive (a r ­ t . p rop , 
l i v e ( a r t . p rop , 
l i v e ( a r t . p rop . 
.1 i ve ( a r t . p rop , 
l i v e ( a r t . p rop . 
1 ive ( a r t . p rop . 
Li.ve ( a r t . p rop . 
l i v e ( a r t . p rop . 
1 i ve ( a r t . p rop . 
l i v e ( a r t . p rop . 
I i v e ( a r t . p rop . 
I i v e ( a r t . p rop . 
I i ve ( a r t . p rop . 
30 
Z.5 
53 
3 39 
35 
4 3 
30 
1944 
3691 
20 
16 
94 
125 
60 
1010 
62 3 3 
130 
480 
174 
ES 
J Ρ 
ES 
ES 
J Ρ 
J Ρ 
ES 
ES 
ES 
JP 
ES 
F :..: 
J P 
ES 
BR 
ES 
JP 
ES 
J P 
NL. 
NL 
NL 
MI­
NI. 
NI­
NI. 
ΝΙ­
ΝΙ­
MI.. 
NL 
NI. 
NI. 
MI­
NI 
NI. 
Ml 
NI­
MI. 
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Tax υ n Descript ion Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Mammi1laria winterae 
Mammillaria /eilmann ¡.ma 
Mediocactus spp. 
Melocactus spp. 
Melocactus amstutziae 
Melocactus azureus 
Me 1o cae tu s broadway i i 
Melocactus caesius 
Melocactus coneinnus 
Melocactus curvi corn is 
Me locactus f er reoplvi lus 
Melocactus g 1a 11 c escens 
Melocactus levi tes talus 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1013 
24 
1.08 
1 i v e 
1 ive 
1 ive 
live 
live 
1 χ ve 
live 
1 i ν e 
li ve 
live 
live 
live 
li ve 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop, 
prop 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
600 
3 
7096 
51443 
204 
8 
1064 
// 
708 
84 
48 
2/ 
27 
2/ 
25 
/Ü5 
ES 
JP 
Ë S 
NL. 
NL 
ML 
BR 
G Γ 
BR 
ES 
JP 
PY 
ES 
JP 
ES 
ES 
JP 
BR 
BR 
BR 
BR 
ES 
NI­
DE 
Ml. 
NI. 
NI. 
ML 
NI. 
ML 
NI... 
NI­
NI. 
MI­
NI. 
NI. 
NI. 
NL 
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Ta χ un Description Quanti ty Country of 
Export Origin Import 
II Melocactus matanzanus 
Melocactus maxonii 
Melocactus neryi 
Melocactus oreas 
Melocactus zehntneri 
Micranthocereus spp. 
Micranthocereus 
polyanthus 
Myrti 1locactus 
geomctrizans 
Ν e o b uχbau m i a spp. 
Neobuxbauini n s< opar i <;J 
Neoporteria spp. 
live (art. prop 
live (art. prop. 
1 i v e (art. prop. 
I i v e (ar I. prop. 
'I ive (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art, prop, 
I i v e ( c J ι I,. prop, 
live (art, prop. 
52. 
13 
174 
61.4 
246/ 
516 
LO 
48 
150 
40 
40 
91 
42800 
23 76 
1500 
10716 
15 
ES 
JP 
ES 
ES 
BR 
F. S 
JP 
ES 
JP 
BR 
BR 
ES 
ES 
ES 
BR 
ES 
JP 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
Mi. 
NI. 
MI­
NI. 
ML 
NI­
NI. 
NI­
NI 
NL. 
Ml 
NL 
Neoporter i .a c 1 ava la i ve (art. prop.) JP IMI... 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
l I Neoporteria curvi.spina 
Neoporteria monstruosa 
Neoporteria se t i f 1 ora 
Neoporteria subgibbosa 
Neoraimondia spp. 
Notocactus spp, 
Notocactus buenekeri 
Notocactus burning i i 
Notocactus c lav i ceps 
Notocactus .. ra s s i g i bbu: 
Notocactus Fuscus 
Notocar tus haselberg i i 
Notocactus he ri.e ri 
1 i ν e 
J ive 
1 ive 
1 ive 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. ; 
prop.[ 
prop,] 
prop.[ 
25 
2400 
24 
60 
95 
Jive (art. prop. 
live (art. prop, 
'I ive 
live (art, prop, 
live (art. prop. 
Jive (art. prop. 
1 i v e (art. prop, 
! ive (art. prop, 
1 i νe (art. prop. 
I i v i ; (art. pr-op , 
2665 
2006.1 
13978 
25 
to 
17 
3υο 
539 
125 
5/ 
30 
319 
5752 
2.900 
90 
JP 
BR 
ES 
ES 
JP 
ES 
BR 
ES 
JP 
PY 
BR 
BR 
ES 
JP 
BR 
F S 
JP 
BR 
BR 
ES 
ML. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
IMI... 
NI­
NI. 
NL 
NI­
NI.. 
IML. 
NI. 
MI­
NI­
NE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Notocactu s 1en i nghau s i i 
Notocactus magnificus 
Notocac tus mammu1o s u s 
Notocactus mueller­
melchersii. 
Notocactus muricatus 
Notocactus ottoni s 
live (art. prop. 
live (ar­1. prop, 
live (art prop 
1 i ve (art. pr­op. 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
Notocactus pseudoherteri livo (art. prop. 
Notocactus rutilane live (art. prop. 
Notocactus sch Losseri. 
Notocactus scopa 
Notocactus s 11 c i. η eus 
Notocaclus tabu lari s 
live (art. prop, 
I i ve (art. prop. 
I i ve (ari . prop, 
live (ari. prop, 
2.0/0 
2.06 
2560 
2400 
56 
360 
90 
3 / 
1800 
48 
8 8 
239 
259 
245 
52299 
124 4 
10/ 
14/1 
86 
BR 
ES 
BR 
JP 
ES 
JP 
JP 
NL 
¡MI... 
NL 
BR 
ES 
J Ρ 
JP 
JP 
BR 
JP 
MI 
NL 
NI 
NL 
NI­
MI. 
NL 
NI­
NI 
MI­
MI. 
BR 
ES 
JP 
BR 
JP 
IMI 
MI. 
NI, 
NT 
NI 
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Taxon Descripti on Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Notocactus uebelmannianus 
Notocactus war­as i i 
Opuntia spp. 
Opurit ia mi crodasy s 
Opuntia rufida 
Opuntia spinosissima 
Opuntia subulala 
Pachycereus spp. 
Parodia spp. 
Parodia breviharnata 
Parodia camargensis 
Parodia catamarcensis 
Pa rod i a c oma ra pa na 
Par odia mu Labi li s 
Parod ¡a schwebs ¡aria 
li ve 
live 
1 ive 
1 ivo 
1 i vo 
live 
li ve 
'Live 
live 
live 
live 
live 
.1 i ve 
1 ive 
l'ivo 
'live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art . 
(art . 
prop 
pr­op, 
prop 
prop 
pr­op, 
prop 
prop. 
prop 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
75 
65 
198970 
3 
550 
39422 
600 
20 
4 8 
5.1.00 
■4751 
46 
15 
150 
28 
12.0 
95 
JP 
J Ρ 
ES 
GT 
BR 
ES 
ES 
BR 
ES 
L S 
BR 
BR 
JP 
ES 
JP 
LS 
JP 
NL 
NL 
NI 
DE 
NI. 
NL 
NI­
NI. 
MI­
NI. 
NL 
NI. 
¡ML 
NL 
ML 
NI 
ML 
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Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
I I Parodia s u b t i l ihania t a 
Cl Pelecyphora spp. 
Pilosocereus spp. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
i i v e 
Pilosocereus aurisetus live (art. prop, 
Pilosocereus glaucescens live (art. prop. 
Pilosocereus 
luetzelburgj i 
Pilosocereus pachycladus 
Rebutía spp. 
Rebut ia Fiebrig i i 
R e bu t i a pau c i arcui ix I a 
Rebutía s e n i l i s 
Rhi ρsal is spp, 
l i v e ( a r t . prop. 
live 
1 ive 
1 i ve 
i i ν e 
live 
1 i ve 
1 i ν e 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(ari 
(oir-t , 
(art, 
prop., 
prop.[ 
prop 
prop.[ 
prop. 
pr­op. 
prop 
I 20 
200 
) 60 
) 562.5 
) 60 
) 61 
) 300 
) Τ 
4596 
5 
50 
43 
3104 4 
90 
3 
.15 
? 
20 
ES 
J Ρ 
US 
BR 
ES 
J Ρ 
GI­
JP 
BR 
J Ρ 
BR 
BR 
ES 
ES 
BK' 
JP 
J F' 
BR 
SF 
NL 
NL. 
GB 
NI 
NL 
NI­
DE 
NI. 
NL 
NI. 
NL 
MI­
NI­
ME 
IMI. 
NL 
Ml 
NL. 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Schlumbergera spp. 
Selenicereus spp. 
Soehrensia spp. 
Stenocactus spp. 
Stenocactus bustamantei 
Stenocactus hastatus 
Stenocactus multicostatus 
Stenocactus phyllacanthus 
Stenocactus 
zacatecasensis 
Stenocereus dumortieri 
Stenocereus pruinosus 
Stetsonia spp. 
Stetsonia coryne 
Thelocactus 
hexaedrophorus 
Thelocactus rinconensis 
live 
live ( 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live ( 
live l 
live 1 
live ι 
live 
live 
[art. 
[art, 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
.art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop.] 
prop.[ 
prop.] 
prop, 
prop.' 
prop.' 
prop. 
prop, 
prop.[ 
prop., 
prop.[ 
prop. 
prop. 
prop. 
1 
3 
) 103 
1 1070 
) 30 
) 6740 
62 
) 50 
) 15 
) 76 
1 65 
) 80 
) 1 7 5 
) 60 
) 1850 
) 43 
Gï XX DE 
SE 
ES 
JP 
ES 
BR 
ES 
JP 
JP 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
BR 
JP 
GB 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NI­
NI.. 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI­
NI­
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Export Origin Import 
II 
CI 
Trichocereus spp. 
Trichocereus candicans 
Trichocereus 
santiaguensis 
Uebelmannia spp. 
Uebelmannia buiningii 
Uebelmannia flavispina 
Uebelmannia gummifera 
Uebelmannia meninensis 
Uebelmannia pectirvifera 
Weingartia erinacea 
Weingartia lanata 
Fitz-Roya cupressoides 
Cycas papuana 
Cycas revoluta 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
timbe 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
59713 
3 
15 
40 
300 
300 
25 
100 
384 
180 
360 
359 
129 
103 
42.5 eu.m 
1 
45 
6583 
ES 
GT 
PE 
NL 
DE 
DE 
ES 
ES 
NL 
Ni 
BR 
US 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
JP 
ES 
GI-
US 
ES 
LI-
NI-
GB 
NI. 
NL 
NL 
ML 
NL 
NI... 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Cycas revoluta 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
Euphorbia 
spp. 
actinoclada 
aeruginosa 
aggregata 
ambroseae 
arbuscula 
atropurpúrea 
balsamifera 
bupleurifolia 
colubrina 
cylindrifolia 
live ( 
roots 
seeds 
live 
live 
live ι 
live ( 
live 
live 
live 
'live l 
live 
'live ( 
live 
live 
art. 
[art. 
[art, 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop.; 
prop.. 
prop.. 
prop.' 
prop.[ 
prop.' 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop. [ 
prop. 
prop.' 
1 22.5 
99613 
325 
50000 
1 30268 
1000 
9 
5 
100 
60 
1 2 
I 3 
) 1 
) 1 
) 2 
) 60 
) 180 
) 200 
) 1 
1 3 
1 
JP 
JP 
TW 
JP 
ES 
JP 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
us 
us 
us 
us 
ES 
ES 
ZA 
US 
US 
us 
NL 
NL 
NL 
ML 
NL 
IT 
NL 
GB 
NL 
ÜB 
NL. 
ML 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
ÜB 
NI... 
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II Euphorbia eyassiana 
Euphorbia fruticosa 
Euphorbia grandialata 
Euphorbia hopetownensis 
Euphorbia ingens 
Euphorbia láctea 
Euphorbia louwii 
Euphorbia marsabitensis 
Euphorbia micracantha 
Euphorbia monacantha 
Euphorbia mosaica 
Euphorbia multiclava 
Euphorbia phillipsiae 
Euphorbia piscidermis 
Euphorbia proba!.lyana 
Description 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
Prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
8 5 
35 
2 
35 
22 
3 
5 
1 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
Country of 
Export Origin Import 
US NL. 
US 
US­
ES 
J Ρ 
US 
ES 
ES 
US 
US 
US 
US 
us­
us 
US 
us 
us 
GB 
NL 
NL 
ML 
NI­
NE 
NL 
NL. 
ML 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
ML 
NL. 
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II 
CI 
Euphorbia pseudoglobosa 
Euphorbia pteroneura 
Euphorbia quadrilatera 
Euphorbia quadrispina 
Euphorbia schoenlandii 
Euphorbia squarrosa 
Euphorbia stellata 
Euphorbia subsalsa 
Euphorbia sudanica 
Euphorbia viguieri 
Euphorbia 
zoutpansbergensis 
Fouquieria columnaris 
Anigozanthos spp. 
Aloe spp. 
Aloe bainesii 
Aloe ballii 
live (art. prop,) 1 
live 5 
live (art. prop.) 4 
live (art. prop.) 1 
live (art. prop.) 100 
live 25 
live 2.4 
live (art. prop.) 1 
live (art. prop. ) 1 
live (art. prop.) 5 
live (art. prop.) 1 
live (art. prop.) 1 
flowers 28635 
live (art. prop.) 53 
live (art. prop.) 2 
live (art. prop.) 1 
US 
BR 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
US 
US 
US 
US 
II... 
US 
us 
us 
NL 
DE 
NL. 
NL 
N I. 
GB 
GB 
NI-
NI-
GB 
Ml... 
ML 
NL. 
ÜB 
NI-
NI... 
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II Aloe christianii 
Aloe deltoideodonta 
Aloe divaricata 
Aloe ferox 
Aloe lutescens 
Aloe melanacantha 
Aloe myriacantha 
Aloe pratensis 
Aloe variegata 
Orchidaceae spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop. 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
art. prop, 
1 
1 
1 
1 
8090 
3 
2 
15 
50 
341 
420 
181 
2.191 
401 
30 
50 
319 
340 
10 
50 
US 
US 
us 
us 
ZA 
NL 
NL. 
NL 
NL 
DE 
US 
us 
us 
us 
NL 
ÜB 
NL. 
NL 
US 
JP 
AU 
BR 
BR 
IN 
IN 
IN 
MG 
MY 
PH 
Ρ H 
SC 
SG 
NI­
NI­
GB 
GB 
IT 
FR 
GB 
NL 
FR 
NL 
FR 
NL 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Orchidaceae spp. live (art. prop.) 
live 
Orchidaceae hybrid live (art. prop.) 
89 
740 
60 
200 
45 
469 
30 
2 flasks 
1 
20 
5 
10 
8 
70 
12 
420 
6 
350 
4 
51 
74 
1895 
24 
222 
27 
50 
100 
77 
3606 
539 
236 
TH 
TH 
TH 
TW 
US 
US 
US 
US 
AU 
BR 
EC 
GA 
H K 
ID 
KE 
MX 
NZ 
PH 
SG 
FR 
GB 
NL. 
IT 
FR 
GB 
II 
GB 
GB 
DE 
NL. 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
SZ XF GB 
Τ H 
ΤΗ 
TW 
us 
GB 
IT­
GB 
GB 
US TH GB 
ID 
PA 
NL 
NL. 
SG ID NL 
ΤΗ 
US 
US 
NI... 
ÜB 
Ν E 
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II 
Taxon 
Orchidaceae hybrid 
Acampe spp. 
Acampe papi .1. losa 
Acampe rigida 
Aciarithus exsertus 
Acriopsis spp. 
Acriopsis javanica 
Ada spp. 
Aerangis spp. 
Aerangis cifrata 
Aerangis fuscata 
Aerangis hya.lo.ides 
Aerangis modesta 
Description 
live 
1 i ve 
live 
live 
live 
'live 
live 
live 
live 
live 
1 ive 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
Quantity 
100 
6 
1 
1500 
70 
950 
53 
3 
5 
1 
5 
3 
130 
5 
4 
14 
l 
5 
6 
Country 
Export Origin 
BR 
CA 
I'D 
IM Ζ 
ΤΗ 
US 
TH 
TH 
ZA 
TH 
AU 
SG 
MY 
E: C 
us 
MG 
us 
MG 
MG 
of 
Import 
DE 
GB 
NI. 
GB 
DE 
GB 
NL 
DE 
NI­
DE 
GB 
NL. 
ML 
NI-
ΝΙ­
ΝΙ 
NI­
NI. 
NL 
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CI Aerangis mystacidii 
Aerangis platyphylla 
Aeranthes spp. 
Aeranthes caudata 
Aerides spp. 
Aerides crassifolia 
Aerides falcata 
Aerides fieldingii 
Aerides houlletiana 
Aerides krabiensis 
Aerides maculosa 
Aerides mitrata 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
15 
5 
2 
20 
47 
5 
2 
49 
3 
3 
53 
3 
20 
20 
l i v e 
1 i v e 
1 j ve 
l i v e 
l i v e 
' l i ve 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r i . 
p rop , 
p rop , 
p rop , 
prop 
) 
) 
) 
) 
10 
2 
50 
3 
1 
20 
90 
ZA 
MG 
US 
MG 
J.N 
PH 
TH 
TH 
Ρ H 
Τ II 
TTT 
ΤΗ 
TH 
NL 
NL. 
NL 
MI­
NI. 
NL 
ÜB 
NI­
DE 
DE 
NI­
MI... 
DE 
TH DE 
IN 
LD 
TH 
TH 
IN 
TH 
TH 
IMI. 
ML 
IML 
NL 
NL 
DE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Aerides rnultiflora 
Aerides odorata 
Aerides uniflora 
Aerides vandara 
Agrostophyllum spp. 
Agrostophyllum 
bicuspidatum 
Agrostophyllum 
cyathiforme 
Agrostophyllum 'laxum 
Agrostophyllum maj us 
Arne siellä ph i 1 i pp i nen s i : 
Ancistroehilus 
rothsehi ld.i anus 
Ancistrorhynchus spp. 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live 
live 
6 
3 
80 
6 
16 
17 
5 
5 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
' 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
2 
1 
50 
1. 
5 
11 2 
1 
.15 
IN 
TH 
TH 
IN 
"LH 
IN 
IN 
ID 
NL 
NL 
NL. 
ML 
DE 
ML 
NI­
NI­
TD NI... 
TD 
ID 
MY 
ID 
PH 
Ρ H 
US 
GA 
Nl 
NL 
NI 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II Angraecopsis gracillima 
Angraecopsis malawiensis 
Angraecopsis parviflora 
Angraecopsis tenerrima 
Angraecum spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Iivo (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 ive .(art. prop. ) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Angraecum dryadum 
Angraecum eburneum 
Angraecum e 1ephanti num 
Angraecum infundibulare 
Angraecum madagascariense live (art, prop.) 
Angraecum magdalenae live (art. prop.) 
Angraecum obesum 
Angraecum pungens 
Angraecum ramosum 
Angraecum rutenbergianum 
live (art. prop.) 
1ive (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Country of 
Export Origin Import 
10 
16 
10 
10 
21 
6 
1000 
6 
1 
2 
. 1 
1 
21 
1 
?.. 
2 
10 
.1. 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
GA 
US 
PH 
MG 
US 
US 
US 
US 
MG 
US 
G A 
US 
MG 
US 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
IML. 
NL 
NE. 
NL 
IMI. 
NL 
NI. 
NL 
NL 
NL 
NI-
N I . 
IVI. 
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Export Origin Import 
II Angraecum sesquipedale 
Angraecum sororium 
Angu loa spp. 
Anoectochilus spp. 
Ansellia spp. 
Ansellia africana 
Appendicula spp. 
Append i cu la lucida 
Arachnis spp. 
Arundina spp. 
Ascocentrum spp, 
Ascocentrum ampullaceum 
Ascocentrum curvifolium 
live 
I ive 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 ive 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
2 
50 
2 
15 
1 
2 
6 
.1 
12 
2 
55 
22.2 
190 
2.1. 
1 
150 
50 
1 
1 
US 
us 
PE 
ILI 
"LH 
GA 
sc­
ili 
ID 
IN 
IN 
TH 
Τ II 
ILI 
LIM 
Τ Η 
ΤΗ 
ΤΗ 
IN 
'Ι II 
NL. 
NL 
NL 
GB 
DE 
NL 
GB 
NI-
NI. 
NI­
NE 
NL 
DE" 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
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Export Origin Import 
II Ascocentrum curvi Folium 
Ascocentrum miniatum 
live 2.0 TH DE 
Aspasia epidendroides 
Aspasia lunata 
Bletilla striata 
Brachycorythis helferi 
Brassavola flagellaris 
Brassavola perrinii 
Brassia spp. 
Brassia gireoudiana 
Brassia lancearia 
Brassia longíssima 
Bromheadia spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
8 
5 
220 
15 
50 
8 
30 
60900 
3 
15 
live 25 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art, 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
5 
1.0 
20 
1 
20 
2 
5 
TH 
Ρ H 
'IH 
ΤΗ 
ΤΗ 
CR 
BR 
J Ρ 
"FFI 
ΤΗ 
BR 
BR 
BR 
Ρ E 
CR 
SR 
CR 
SG 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
WI­
DE 
NL 
NE 
DE 
DE 
MI­
DE 
DE 
DL: 
NL 
NL 
MI. 
iJÍOlgiaLl­Economic C o m m u n i t y I m g n r t s 1995 
CITES EEC 
App. Annex 1 axon D e s c r i p t i o n 
II Bromheadia finlaysoniana live (art. prop.) 
Bulbophyllum spp, lltfe ( a r t p r o p } 
Bulbophyllum acutum 
Bulbophyllum affine 
Bulbophyllum alliifolium 
Bulbophyllum 
angustifolium 
Bulbophyllum bisectum 
Bulbophyllum careyanum 
Bulbophyllum caul iflorum 
Bulbophyllum dearei 
live 
Quantity 
50 
1.1. 
100 
40 
25 
5 
39 
18 
41 
2 
203 
176 
live 
live 
live 
live 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
1 ive 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
1 
10 
1 
.1. 
12 
17 
3 
1.2 
20 
134 
Country of 
Export Origin Import 
MY 
ID 
NL 
AU 
GA 
IN 
MG 
PH 
SG 
TH 
ID 
Ρ H 
ΤΗ 
τ ι­ι 
NL 
NL 
NL 
NI­
NE 
NL 
NL 
MI­
DE 
DE 
NI. 
ML 
ΤΗ 
ID 
τ: D 
IN 
IN 
TI­I 
LM 
PH 
DE 
ML 
NI 
ΝΙ­
ΝΙ... 
NI­
MI. 
DE 
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Export Origin Import 
II Bulbophyllum gibbosum 
Bulbophyllum laxiflorum 
Bulbophyllum leopard i num 
Bulbophyllum lilacinum 
Bulbophyllum lobbii 
Bulbophyllum macranthum 
Bulbophyllum 
obtus i petalurn 
Bulbophyllum odoratum 
Bulbophyllum patens 
Bulbophyllum rufinum 
Bulbophyllum striatum 
Bulbophyllum virescens 
Bu1bophy11urn wedde 11 i i 
Bulleyia yunnanensi s 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
·> 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
1. 
1 
12 
100 
2 
50 
3 
10 
1 
1 
55 
1.0 
live (art. prop.) 
1 ive (art. prop.) 
ive 
ive 
10 
1.2 
100 
1.2 
5 
25 
ID 
ID 
IN 
MY 
"1II 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
HI 
ITI 
NL 
NL 
NL 
NL 
ML 
NL 
NI-
DE 
NL 
NL 
NI-
DE 
TH DE 
TIM 
MY 
IN 
BR 
BR 
NL 
NL 
NL 
, DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Calanthe spp, 
Calanthe cardioglossa 
Calanthe reflexa 
Calanthe rosea 
Calanthe rubens 
Calanthe tricarinata 
Calanthe vestita 
Calyptrochilurn 
christyanum 
Camarotis apiculata 
Campylocentrum spp. 
Catasetum spp. 
Catasetum cernuum 
Catasetum discolor 
Cattleya spp. 
live (art. 
live 
live 
li ve 
live (art. 
live 
live 
live 
prop.) 
prop.) 
26 
8 5 
20 
10 
3 
2.0 
10 
40 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
live (art. prop.) 
live 
li ve 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
3 
5 
30 
30 
1.00 
10 
3 8 
95 
8 9 
TH 
TH 
TH 
JP 
ΓΗ 
III 
JP 
TH 
ZA 
LH 
CR 
PE 
BR 
SR 
PE 
LH 
TW 
TW 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NI 
MI­
NI.. 
DE 
DL 
NI­
MI 
NL 
GB 
IT 
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II Cattleya spp. 
Cattleya aclandiae 
Cattleya amethystoglossa 
Cattleya bicolor 
Cattleya dorrnuniana 
Cattleya dowiana 
Cattleya elongata 
Cattleya forbesii 
Cattleya granulosa 
Cattleya guttata 
1 ive 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 ive 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
• 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
4 
418 
150 
8 
120 
5 
200 
50 
9 
799 
40 
1 
135 
55 
1 
65 
3 5 
10 
10 
50 
1 
40 
TW 
us 
us 
VE 
BR 
EC 
Ρ Ë 
PE 
ΤΗ 
US 
BR 
NL 
GB 
NL 
GB 
DE 
NL 
DE 
NI. 
NL. 
GB 
DE 
JΡ ΧΜ GB 
BR 
BR 
DE 
DE 
JP BR GB 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
AM ' U 
BR 
DE 
DE 
GB 
NI­
DE 
S NL 
DE 
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Export Origin Import 
II Cattleya harrisoniana 
Cattleya intermedia 
Cattleya labiata 
Cattleya lawrenceana 
Cattleya leopoldii 
Cattleya loddigesii 
Cattleya luteola 
Cat 11ey a ma χ i ma 
Cattleya rex 
Cattleya schilleriana 
live 
live 
live 
livo 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
30 
10 
1 
1 
72 
10 
60 
10 
1 
1.0 
1 
2 
20 
10 
20 
10 
55 
10 
40 
BR 
BR 
BR 
JP 
JP 
BR 
BR 
BR 
BR 
JP 
BR 
JP 
J Ρ 
BR 
BR 
Ρ E 
PE 
PE 
BR 
BR 
BR 
ΧΜ 
ΧΜ 
BR 
ΧΜ 
NL. 
DE 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
Cattleya velutina live 10 BR DE 
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Export Origin Import 
II Cattleya violacea 
Cattleya walkeriana 
Caularthron bicornutum 
Ceratostylis spp. 
Ceratostylis pendula 
Ceratostylis retisquama 
Chamaeangis spp. 
Chaubardiella spp. 
Chaubardiella tigrina 
Chelonistele sulphurea 
Chiloschista spp. 
Chiloschista lunifera 
Chiloschista usneoides 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
.1.0 
30 
2 
3 
3 
2 
1.1. 
5 
20 
1 
2.0 
30 
12 
56 
145 
50 
68 
13 
BR 
BR 
TH 
ID 
ID 
PH 
GA 
EC 
SR 
ID 
TH 
TH 
LIM 
I H 
IH 
TH 
TH 
TH -
DE 
DE 
NI-
NE 
NL 
NL 
MI-
NI. 
IMI. 
ML 
DI:: 
NL 
ML 
NI-
DE 
NL 
MI-
DI: 
Chondrorhyncha spp. live (art. prop.) CR ML 
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CI Cirrhaea dependens 
Cirrhopetalum spp. 
Cirrhopetalum auratuin 
Cirrhopetalum 
blepharistes 
Cirrhopetalum bootanoides 
Cirrhopetalum curtisii 
Cirrhopetalum gracillimum 
Cirrhopetalum guttulatum 
Cirrhopetalum lepidurn 
Cirrhopetalum maculosum 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
) 
) 
to 
45 
to 
5 
120 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
l i v e ( a r t . p r o p . ) 
l i v e 
l i v e ( a r t . p r o p , ) 
1 
12.8 
61 
139 
10 
5 
10 
60 
Cirrhopetalum 
mastersianum 
Cirrhopetalum medusae 
live 
live (art. 
live 
prop.) 
2.0 
50 
4 
220 
BR 
IN 
TH 
TH 
TH 
DE 
NI­
DE 
ML 
DE 
LM 
Ι H 
TTT 
1 H 
III 
DE 
TH 
TH 
ITI 
Τ H 
NL 
DE 
NL 
F:I F: 
NL 
NL 
DE 
Ml 
DL 
MY 
Τ H 
TH 
MI­
NI 
DE 
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II Cirrhopetalum picturatum 
Cirrhopetalum pulchellum 
Cirrhopetalum putidum 
Cirrhopetalum vaginatum 
Cleisostoma spp. 
Cleisostoma 
appendiculatum 
Cleisostoma arietinum 
Cleisostoma bambusarum 
Cleisostoma brevipes 
Cleisostoma 
chantaburiense 
Cleisostoma racemiferum 
Cleisostoma s i mo ndi i 
Cleisostoma sorori um 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i ve 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
4 
110 
60 
140 
61 
238 
3 
10 
live (art. prop.) 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
■ 
prop 
p rop . 
p rop 
p rop , 
p rop , 
) 
) 
) 
) 
) 
.1 
3 
5 
5 
3 
12 
3 
1 
TH 
Tl­I 
TH 
TH 
TH 
Τ H 
ΓΗ 
ΤΗ 
MI­
DE 
NI­
DE 
NI­
DI: 
MI­
DI: 
IN ML 
ID 
ΤΗ 
τ: ι\ι 
IM 
Ί Η 
IM 
ΤΗ 
ID 
NI. 
DE 
IMI-
MI­
NI 
MI­
MI-
NI. 
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II Cochleanthes spp. 
Cochleanthes discolor 
Cochleanthes pietà 
Goch 1 ioda spp. 
Coe logyne spp. 
Coe logyne barbata 
Coelogyne cinnamomea 
Coelogyne lawrenceana 
Coelogyne nitida 
Coelogyne ovai ís 
Coelogyne speciosa 
Coelogyne trinervis 
Co lax jugosos 
Live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
'live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
5 
1 
2 
10 
300 
7.5 
9 
1 / 
2 
1 2 1 
1 
20 
100 
30 
1 
20 
3 
1 
3 
3 5 
EC 
CR 
CR 
EC 
PE 
IN 
SG 
TH 
ID 
TH 
IN 
IN 
MY 
BR 
IN 
IN 
'FIT 
ID 
TH 
BR 
NL 
NL 
NL 
NL 
DË 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NI-
DE 
NL 
GB 
NL 
NL 
Mi-
Di:: 
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Export Origin Import 
II Colax viridis 
Comparettia spp. 
Comparettia coccínea 
Comparettia falcata 
Constaritia cipoensis 
Coryanthes spp. 
Cryptocentrum spp. 
Cryptochilus sanguinea 
Cyclopogon spp. 
Cyrnbidium spp. 
Cymbidium cyperifolium 
Cyrnbidium devonianum 
Cymbidium eburneurn 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 ivo 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
•prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
5 
5 
22.0 
3 5 
1 
100 
1 
5 
40 
6 
10 
1 
210 
3 
42 
5.3 
60 
2 
20 
1 
BR 
EC 
Ρ E 
BR 
DE 
ML 
DE 
DE 
CR 
CR 
BR 
BR 
PE 
CR 
IN 
CR 
AU 
AU 
IN 
TH 
TH 
III 
IN ■ 
» 
UM 
DL: 
NL 
ML 
DE 
DE 
NF 
NL 
NI­
GS 
MI... 
NL 
NL 
NI­
DI: 
GB 
NI... 
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Export Origin Import 
II Cymbidium ensifolium 
Cypripedium spp. 
Cl Cypripedium calceolus 
Cypripediurn cordigerum 
Cypripedium debile 
Cypripedium fasciolaturn 
Cypripedium henryi 
Cypripedium himalaicum 
Cypripedium japonicum 
Cypripedium macranthon 
Cyrtorchis spp. 
1. ive 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 i v e 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop. 
prop, 
prop, 
·■ 
prop 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
100 
442 
1 
2 
1750 
10000 
74980 
6 
1000 
2500 
5 
5 
1000 
1000 
2.850 
1.0 
3180 
1000 
3100 
10 
15 
AU 
US 
ZA 
TH 
Τ H 
TH 
ITI 
CA 
IN 
JP 
JP 
JP 
IN 
JP 
TW 
JP 
TW 
IN 
TW 
JP 
NL 
ML 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
GB 
NL. 
NI­
DE 
DE 
MI­
MI. 
IME 
DE 
NI. 
NI. 
NI. 
DE 
GA MI 
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II Deiregyne rhombilabia 
Dendrobium spp. 
Dendrobium acerosum 
Dendrobium aggregatum 
Dendrobium albo­
sanguineurn 
Dendrobium amoenum 
Dendrobium aphrodite 
Dendrobium aphyllum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
60 
32 
65 
100 
110 
10 
108 
550 
5 
8 
105 
400 
1378 
93 
857 
300 
3 
5 
50 
.1.0 
3 
200 
110 
10 
TH NT. 
AU 
IN 
MY 
PH 
SG 
TH 
US 
US 
ID 
ΡII 
PH 
TH 
TH 
Til 
us 
NL 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
ÜB 
NL. 
NL 
DE 
NI. 
DE 
ÜB 
NL 
GB 
ΤΉ NL 
PH 
TH 
TH 
TH 
IN 
TH « 
IN 
DE 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
NL 
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Export Origin Import 
II Dendrobium aphyilum 
Dendrobium arachnites 
Dendrobium beilatulum 
Dendrobium bicameratum 
Dendrobium brymerianum 
Dendrobium bullenianum 
Dendrobium canaliculatum 
Dendrobium candidum 
Dendrobium capili, ¡pes 
Dendrobium chrysotoxum 
Dendrobium concinnum 
Dendrobium crepidatum 
l i v e 
l i v e ( a r t . 
l i v e 
l i v e 
p r o p . ) 
200 
20 
50 
63 
177 
90 
50 
live (art. prop.) 
live (a""t. prop. ) 
live 
live (art. prop,) 
live (art. p'rop. ) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
1 ive 
live 
live (art. prop.) 
60 
1.24 
52 
20 
5 
3 
5 
20 
.1.00 
1 
10 
IN 
TH 
TH 
TH 
TIT 
F H 
ΊΉ 
GB 
DE 
NL 
NI­
DE 
DE 
NL 
IN 
Ί H 
IH 
N E 
NL 
DE 
NI 
F H 
Τ Η 
IN 
1 Η 
TIM 
ΤΗ 
TTT 
ID 
UM 
NL 
NI­
NE 
NI­
DE 
DE 
ÜB 
MI-
NI. 
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II Dendrobium cruenturn 
Dendrobium crystallinum 
Dendrobium dearei 
Dendrobium delacourii 
Dendrobium densiflorum 
Dendrobium devonianum 
Dendrobium dixanthum 
Dendrobium draconis 
Dendrobium ephemerum 
Dendrobium eriaeflorum 
Dendrobium falconeri 
Dend rob i um farme r­ i 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i ve 
( a r t . 
( a r t . 
p r o p . ) 
p r o p . ) 
101 
50 
3 
3 
5 
20 
100 
l i v « 
l i v e 
l·· ve 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
prop 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
20 
55 
237 
50 
3 
1 
51 
1 
20 
TH 
TH 
Ρ1­1 
TH 
TIM 
IN 
TH 
DE 
NL 
DE 
NI­
DI: 
ÜB 
GB 
ΓΗ DE 
ΤΗ 
ΤΗ 
τι­ι 
IH 
ΤΗ 
ID 
Τ11 
ITI 
ΤI­ι 
ΤΗ 
NL 
DE 
IML. 
DE 
NL 
NL 
NI­
NE 
IMI­
UE 
Dendrobium f ί rubri atum T i ν e 50 IMI... 
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II Dendrobium formosum 
Dendrobium gratiosissimum 
Dendrobium heterocarpum 
Dendrobium indrag iriense 
Dendrobium infundibulum 
Dendrobium juncifolium 
Dendrobium leoni s 
Dendrobium litu i f lorum 
Dendrobium margaritaceum 
Dendrobium moschatum 
Dendrobium nobile 
Dendrobium ochreatum 
Dendrobium parishii 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live. 
live 
live 
live (art. prop.) 
1.ivj (art. prop. ) 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
1. ive (art. prop. ) 
live 
1 
3 
10 
2 
5 
100 
2 
50 
5 
2.00 
50 
80 
20 
6 
5 
20 
100 
200 
1 
164 
TH 
TH 
Ρ H 
ID 
IN 
IH 
LD 
'IH 
TN 
UM 
TH 
III 
TH 
IN 
IN 
TN 
TH 
NL. 
NL 
DE 
NL 
DE 
ÜB 
ML 
NL 
NL 
GB 
MI­
DE 
DE 
ML. 
DL: 
GI3 
GB 
TM 
'III 
FIT 
GU, 
NL 
DE 
IMT­Oggan Economie CommunityLJmBorts J 9 8 5 
.149 
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II Dendrobium pendulum 
Dendrobium primulinum 
Dendrobium revolutum 
Dendrobium rhodostele 
Dendrobium rugi nosurn 
Dendrobium rupicola 
Dendrobium sanderae 
Dendrobium scabri lingue 
Dendrobium secundum 
Dendrobium senile 
Dendrobium shiprnani 
Dendrobium smilliae 
Dendrobium spurium 
Dendrobium thyrsiflorum 
Derid rob i um toze re n sis 
Description 
live (art. prop.) 
Quantity 
live (art 
1 ive 
live 
live 
live 
live (art. 
live 
live (art. 
live (art. 
live 
live (art. 
live 
li ve 
live (art. 
live (art. 
live 
I i ve 
. prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop,) 
2 
20 
1 
2 
1 
1 
10 
1 
60 
70 
55 
50 
1. 
100 
100 
110 
20 
Country of 
Export Origin Import 
IN ML 
TH 
TH 
TH 
ID 
ID 
TH 
PH 
I'll 
"I l­l 
TIT 
'F H 
ΓΗ 
ID 
MY 
MY 
TH 
TH 
NL. 
DË 
DE 
NL 
NL 
MI­
DI: 
MI­
NI. 
DE 
NI­
DE 
IMI... 
NI­
MI.. 
DE 
DL 
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II 
Taxon 
Dendrobium transparens 
Dendrobium trigonopus 
Dendrobium victoriae-
regi nae 
Dendrobium wardianum 
Dendrobium williamsonii 
Dendrochilum spp. 
Diaphananthe spp. 
Dichaea spp. 
Dichaea morrisii 
Dichaea panamensi s 
Dichaea pendula 
Diuris longifolia 
Doritis spp. 
Description 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
'live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
prop.) 
Quantity 
200 
240 
3 
1 
.1.0 
50 
3 
3 
2 
3 
14 
2 
6 
3 
5 
23 
100 
216 
Country 
Export Origin 
IN 
TH 
P H 
LM 
I IM 
TH 
PH 
SG 
ID 
GA 
CR 
CR 
CR 
BR 
AU 
TI-I 
1 II 
TH 
of 
Import 
GB 
DE 
DE 
NL 
ML 
NL 
NL 
NI-
NI. 
NL 
NI-
NI. 
DE 
GB 
MI-
DE 
NL 
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II Ooritis pulcherrirna 
Dracula spp. 
Dracula erythrochaete 
Dryadella 1liliputiana 
Elleanthus spp. 
Encyclia spp. 
Encyclia advena 
Encyclia candollei 
Encyclia ceratistes 
Encyclia dichrorna 
Encyclia fragrans 
Encyclia megal.antha 
Encyclia patens 
Encyclia prismatocarpa 
Encyclia pygmaea 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
'live 
live 
live 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live 
live 
live 
live (art prop.) 
50 
.1.0 
4 
1. 
3 
100 
5 
5 
30 
2 
5 
75 
3 5 
1 
3 5 
35 
1 
10 
TH 
EC 
CR 
BR 
CR 
CR 
EC 
BR 
BR 
CR 
BR 
BR 
BR 
CR 
BR 
BR 
CR " 
CR 
DE 
NL 
NL 
NL 
NI-
NI. 
NI-
DE 
DE 
NI-
MI. 
DE 
D Ï: 
NI-
DE 
DE 
MI-
NF. 
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Export Origin Import 
II Encyclia varicosa 
Epidanthus spp. 
Epidendrum spp. 
Epidendrum centradenium 
Epidendrum circinaturn 
Epidendrum difforme 
Epidendrum emarginatimi 
Epidendrum endresii 
Epidendrum fuscopurpurei 
Epidendrum ibaguense 
Epidendrum ionocentrum 
Epidendrum laucheanum 
Epidendrum rostratum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
li ve 
live 
.1 ive 
live 
1 ive 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
5 
20 
1.0 
500 
120 
12 
1 
8 
8 
8 
1 
8 
4 
2 
1 
100 
3 
ID 
CR 
BR 
EC 
Ρ E 
PE 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
CR 
GT 
CR 
CR 
CR 
NL 
NL 
DF: 
NL 
DE 
NI­
NE 
NI. 
NL 
ML 
NL 
NL 
NE 
DE 
DE 
NI­
NI. 
ML 
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Export Origin Import 
II Epidendrum 
schlechterianum 
Epidendrum schumannianum 
Epidendrum wal l i s i i 
l i v e ( a r t . 
l i v e 
l i v e 
prop.) 10 
2 
2 
2 
Epigeneium coelogyne 
Eria spp. 
Eria affinis 
Eria alba 
Eria albido-tomentosa 
Eria aporoides 
Eria bractescens 
Eria concolor 
Eria coronaria 
Eria di scolor­
ii ve (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
55 
28 
100 
2 
9 
1 
L 
4 
1 
1 
I 
1 
20 
1 
CR 
CR 
CR 
CR 
NL 
NI­
DE 
NL 
TH NL 
UM 
MY 
SG 
ID 
Τ H 
IN 
TH 
ID 
Τ H 
ID 
LH 
IN 
TH 
Ni... 
NI­
NI... 
MI­
NE 
MI­
MI­
NE 
NI 
NI­
NI-
GB 
NL. 
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Export Origin Import 
II Eria 
Eria 
Eria 
Eria 
Eria 
Eria 
Eria 
Eria 
Eria 
Eria 
Eria 
javanica 
junghuhnii 
latifolia 
moluccana 
monostachya 
multiflora 
neglecta 
obliterata 
pannea 
quadricolor 
siamensis 
Eriopsis spp, 
Esmeralda cathcartii 
Eulophia spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
50 
TO 
I 
3 
10 
ID 
ID 
ID 
TO 
ID 
ID 
MY 
ID 
TH 
III 
ID 
TH 
PL. 
IN 
GA 
ZA 
NE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI-
NI. 
NL. 
DE 
NL 
ML 
DE 
NI-
NE 
NL 
Eulophia fimbriata live (art. prop.) TH NL 
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Export Origin Import 
II Eulophia gramínea 
Eulophia keithii 
Eulophia nuda 
Flickingeria spp. 
Flickingeria laciniosa 
Flickingeria pallens 
Galeandra spp, 
Galeola cathcartii 
Gastrochilus spp. 
Gastrochilus acutifolius 
Gastrochilus bellinus 
l i v e 
l i v e 
1 i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p rop . 
p rop , 
p rop . 
p rop , 
p rop . 
p rop , 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
2 
2 
5 
5 
100 
2 
5 
1 
100 
TOO 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Gastrochilus dasypogon live (art. prop.) 
Gastrochilus obtusifolius live (art. prop.) 
Genyorehis spp. live (art. prop.) 
Geodorurn citrinum live (art. prop.) 
10 
3 
50 
5 
1.0 
5 
1 
TH 
TH 
ITT 
ID 
MY 
TH 
BR 
TIM 
TH 
1 II 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NI-
NI. 
DE 
NI-
DE 
NL 
IN N E 
1 II 
ILI 
UM 
IN 
GA 
TH 
NI-
NI... 
MI-
NI-
IMI 
" N E 
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II Geodorum densiflorum 
Gomesa recurva 
Gongora armeniaca 
Gongora quinquenervis 
Gramrnatophyllurn spp. 
GrarnmatophyHum elegans 
Grammatophy1lum speciosum 
Habenaria spp. 
Habenaria rhodocheila 
Habenaria trichochila 
Hippeophyllum spp, 
Holcoglossum kimballianum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 i v J 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
prop 
prop, 
prop 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
30 
6 
4 
2 
4 
1 
.1. 
3 
1 
2 
A l 
15 
3 5 
6 3 
135 
3 
1 
56 
2 3 
TH 
BR 
CR 
CR 
CR 
Pil 
PH 
"ΓΗ 
PH 
TH 
IH 
TH 
TH 
'1 H 
FI-I 
FFI 
TH 
ID 
TH 
TH 
NL 
DE 
NL 
NI­
DE 
NI­
DE 
NL 
DE 
NL. 
GB 
NI­
DE 
NI 
ML 
DL 
NI­
NE 
NI­
DE 
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II Homalopetalum spp. 
Houlletia odoratissima 
Huntleya spp. 
Huntleya meleagris 
Ionopsis utricularioidos 
Jumellea filicornoides 
Kefersteinia spp. 
Kingidium decumbens 
Kingidium taenialis 
Kreodanthus spp, 
Laelia spp, 
Laelia angereri 
Laelia bahiensis 
Laelia blumenscheinii 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
'live (art. prop. ) 
live 
live (art. prop,) 
li ve (art. prop.) 
Live 
live 
live 
live 
Live (art. prop.) 
live 
5 
8 
1 
20 
1 
105 
400 
10 
25 
7.0 
1 
3 
35 
250 
15 
1.0 
10 
15 
EC 
CR 
CR 
BR 
BR 
BR 
SR 
ZA 
PE 
MY 
UM 
PI-I 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
NI­
NE 
DL: 
DE 
NL. 
DE 
NL 
Ν ΐ-
οι: 
NL 
NL 
NL 
DE 
DI: 
DE 
DL: 
NL 
DE 
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II Laelia bradei 
Laelia briegeri 
Laelia crispa 
Laelia críspala 
Laelia endsfeldzii 
Laelia esalqueana 
Laelia fidelensis 
Laelia flava 
Laelia gloedeniana 
Laelia grandis 
Laelia harpophylla 
Laelia lundi i 
Lae1 i a mant i que i rae 
Laelia pumi la 
Laelia purpúrala 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 ive 
1 ivo 
live (&r 
live 
Tive (ar-
liv e 
t. 
t. 
* 
pr 
pi 
-op, 
■op 
) 
) 
55 
15 
3 5 
30 
40 
3 5 
25 
50 
5 
IO 
70 
LO 
20 
LO 
195 
10 
1 
50 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
B R 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI: 
DE 
DE 
ML 
DE 
GB 
JP B R GB 
BR DE 
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II Laelia purpurata 
Laelia tenebrosa 
Laelia xanthina 
Lanium avicula 
Lepanthes spp. 
Leptotes bicolor 
Leptotes unicolor 
Leucohyle labiatus 
Liparis spp. 
Liparis bituberculata 
Liparis caespitosa 
Liparis condylobulbon 
Liparis cordifolia 
Liparis gibbosa 
L i pari s ρ laritag i nea 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Live 
1 i ve 
Tive 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
• 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
10 
30 
50 
5 
3 5 
1 
10 
20 
100 
35 
9 
?.. 
1.2 
12 
1 
12 
1 
12 
BR 
BR 
BR 
BR 
CR 
CR 
EC 
BR 
BR 
BR 
CR 
ID 
IN 
IN 
ID 
IN 
ID -
. 
IN 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
Ni-
Di: 
DI: 
DE 
NI­
NI... 
NI­
MI. 
NI­
NI. 
ι 
NI... 
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II Liparis viridiflora 
Listrostachys spp. 
Lockhartia lunifera 
Lockhartia oerstedtii 
Luisia teretifolia 
Lycaste spp. 
Lycaste brevispatha 
Lycaste cruenta 
Lycaste tricolor 
Macodes petóla 
Macradenia spp. 
Malaxis latifolia 
Malax i s quadridens 
Malleola spp. 
live 
live (art prop.) 
live 
live (art. prop.) 
1 
20 
15 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 ive 
li ve 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop. 
prop, 
prop. 
prop, 
) 
■ ) 
) 
) 
) 
) 
1. 
4 
4 
20 
5 
50 
2 
2 
? 
100 
5 
100 
2 
3 
1 
ID 
GA 
BR 
CR 
Ï.M 
T l­l 
ΓΗ 
PE 
EC 
PE 
CR 
Gl 
CR 
MY 
EC 
MY 
ΤΗ 
Ι Η 
CD 
ΜΙ­
ΝΙ... 
DE 
NL. 
ΝΙ­
ΝΙ­
DE 
NI. 
MI­
NI... 
DE 
DE 
NL 
NI­
NI. 
NL 
DE 
MI­
NI. 
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CI Malleola dentifera 
Manniella spp. 
Masdevallia spp. 
Masdevallia calura 
Masdevallia chontalensis 
Masdevallia infracta 
Masdevallia lata 
Masdevallia nidifica 
Masdevallia rolfeana 
Max i Ilaria spp. 
Maxillaria 
friedrichsthai i i 
Maxillaria neglecta 
live 
live 
'live 
live 
live 
live 
livi 
live 
1 ive 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop. 
prop 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
10 
1 
25 
25 
15 
120 
50 
2 
8 
50 
8 
8 
4 
46 
5 
2 
6 
8 
TH 
GA 
CR 
PE 
BR 
EC 
PE 
PL 
CR 
CR 
BR 
CR 
CR 
CR 
CR 
EC 
ότ­
ι: R 
CR 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
NI­
DE 
NI­
NE 
NL 
DE 
MI­
NI-
IMI.. 
NL 
MI­
DE 
MI­
NI. 
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.LI live Maxillaria pietà 
Maxillaria 
reichenheimiana 
Microcoelia exilis 
Microcoelia guyoniana 
Microsaccus spp. 
Miltonia spp. 
Miltonia bluntii 
Miltonia candida 
Miltonia clowesii 
Miltonia cuneata 
Miltonia russelliana 
Mi Itonia spectabii i s 
Miltoniopsis spp. 
Miltoniopsis warscewjezii live 
Neobathiea spp. 
10 BR DE 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Live 
live 
1 i ve 
1 ive 
live 
live 
(art. 
(ar-
tar 
(ar-
t. 
t. 
t. 
prop 
pr -op, 
prop 
pr -op, 
) 
) 
) 
) 
5 
20 
10 
1 
5 
55 
20 
25 
5 
.1.5 
25 
15 
to 
5 
1. 
75 
CR 
ZA 
ZA 
ID 
BR 
PE 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
EC 
CR 
MG 
NL 
NL 
NL 
NL 
DI: 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DI::: 
GB 
NI. 
DE 
NL 
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LI Neogardneria murrayana 
Neolauchea pulchella 
NephelaphyHum pulchrum 
Notylia spp. 
Notylia bicolor 
Notylia longispicata 
Oberonia spp. 
Oberonia lunata 
Oberonia miniata 
Odontoglossum spp. 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
Odontoglossum hortensiae live 
Odontoglossum oerstedii live (art. prop.) 
Oncidium spp. live (art. prop.) 
live 
5 
?.. 
1 
5 
12 
20 
4 
1. 
1 
20 
3 
305 
100 
2 
8 
10 
100 
22 
75 
15 
BR 
BR 
ID 
EC 
CR 
BR 
ID 
T H 
ID 
t: c 
GT 
PL. 
PE 
CR 
CR 
PE 
US 
us 
BR 
EC 
D Ε­
Ν L 
NL 
NI-
MI­
DE 
NI­
NI 
ΝΙ­
ΝΙ-
DE 
DL: 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
' DE 
NL 
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II Oncidium spp. 
One id ium barbatum 
Oncidium baueri 
Oncidium blanchetii 
Oncidium cebolleta 
Oncidium concolor 
Oncidium crispum 
Oncidium dasystyle 
Oncidium divaricatimi 
Oncidium enderianum 
Oncidium fimbriatum 
Oncidium flexuosum 
Oncidium forbe si i 
live 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
2 
415 
100 
10 
70 
3 
10 
2 
20 
10 
50 
live 
live 
live 
live 
live 
Live 
li ve 
Live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
10 
100 
5 
10 
10 
30 
TO 
to 
Country of 
Export Origin Import 
GT 
PE 
Ρ E 
US 
BR 
CR 
BR 
CR 
BR 
BR 
BR 
D Ε­
Ι) E 
NL 
ÜB 
DE 
IML 
DE 
ML 
DE 
GB 
DE 
BR 
BR 
BR 
BR 
13 R 
BR 
BR 
BR 
IML 
DE 
Dl 
DE 
ML 
DE 
NL 
GB 
Tive BR DL: 
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II Oncidium gardneri 
Oncidium goldianum 
Oncidium gracile 
Oncidium graves ianum 
Oncidium narrisoriianum 
Oncidium hydrophilum 
Oncidium jonesianum 
Oncidium lanceanum 
Oncidium lietzii 
Oncidium longipes 
Oncidium micropogon 
Oncidium obryzatum 
Oncidium onustum 
Oncidium phymatochilum 
Oncidium praetextum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art, 
prop. 
prop, 
prop 
prop, 
) 
) 
) 
) 
30 
1500 
5 
5 
30 
30 
10 
60 
35 
10 
2.5 
5 
5 
2 
20 
25 
30 
BR 
SG 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
SR 
SR 
BR 
BR 
BR 
CR 
PE 
BR 
BR 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
NI-
DE 
NL 
NL 
MI-
DE 
DE 
IML 
DE 
DE 
DE 
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II 
CI 
CI 
CI 
Oncidium 
Oncidium 
Oncidium 
Oncidium 
Oncidium 
Oncidium 
Oncidium 
Oncidium 
Oncidium 
Oncidium 
pulvinatum 
pumilum 
raniferum 
robustissimum 
sarcodes 
sphegiferum 
spilopterum 
trulliferum 
varicosum 
zappi i 
Ophrys lutea 
Ophrys speculum 
Ophrys tenthredinifera 
Ornithocephalus spp. 
Ornithocephalus myrticola 
Ornithoehilus spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
15 
30 
25 
10 
40 
25 
5 
10 
5 
10 
10 
6 
6 
6 
20 
1 
2 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
ES 
ES 
ES 
BR 
BR 
TH 
DE 
DE 
D Ε­
ΙΤΕ 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
ÜB 
DE 
GB 
GB 
GB 
DE 
ML 
GB 
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II Omithochilus difformi s 
Ornithophora radicans 
Osmoglossum 
convallarioides 
Oxyanthera micrantha 
Pani.sea parviflora 
Panisea uniflora 
Paphinia cristata 
Paphiopedilum spp, 
live (art. prop.) TH NL 
Paphiopedilum 
appletonianum 
Paphiopedilum barbatum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art! 
(art. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
1 
15 
2 
1 
2 
3 
50 
50 
42 
120 
23 
1 
20 
400 
30 
985 
25 
40 
100 
BR 
BR 
CR 
ID 
IN 
IN 
SR 
SR 
UM 
PH 
TH 
US 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
IML 
ÜB 
BR XX DE 
PH 
TH 
IH 
US 
NI-
DI-
NI. 
GB 
TH 
MY 
TH 
GB 
GB 
NI. 
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II Paphiopedilum barbatum live 
Paphiopedilum bellatulum live (art. prep.) 
live 
Paphiopedilum cal'iosum 
Paphiopedilum concolor 
Paphiopedilum exul 
'live (art. prop. ) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum fairrieanum live (art. prop.) 
live 
Paphiopedilum godeFroyae ' l ive ( a r t . prop.) 
l i v e 
Paphiopedilum 
hirsutissimum 
Paphiopedilum nigritum 
live (art. prop.) 
live 
live (art, prop.) 
40 
5 
18 
50 
5308 
16/00 
30 
11530 
161 
82.8 
1 
50 
12 
5 
20 
4 
168 
50 
100 
? 
20 
1 
TH GB 
ΓΗ 
TH 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
m 
ΤΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
IH 
111 
I N 
I N 
I N 
Τ Η 
IH 
ΤΗ 
UM 
IH 
UM 
ML 
DE 
NL 
NI­
DE: 
ÜB 
ML 
NL 
DE 
NI­
NE 
MI­
DE 
ÜB 
NI­
DI:. 
MI­
NI. 
NI. 
GB 
US GB 
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LI Paphiopedilum niveum 
Paphiopedilum parishii 
Paphiopedilum 
philippinense 
Paphiopedilum purpuratum 
Paphiopedilum randsii 
Paphiopedilum spicerianum 
Paphiopedilum stonei 
Paphiopedilum sukhakulii 
Paphiopedilum venusturn 
Paphiopedilum villosurn 
Papilionanthe teres 
1 ive 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art? 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
300 
168 
100 
57 
130 
40 
20 
1 
10 
3 
50 
50 
2906 
3300 
100 
20 
1510 
75 
1 
1 
5 
MY 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
ΡII 
US 
ΡII 
IN 
MY 
MY 
TH 
IH 
IN 
UM 
TH 
TH 
IN 
TH ' 
IN 
GB 
DE 
NL 
NL 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
NL 
GB 
NL 
N Ι­
Ο E 
NL 
GB 
DE 
GB 
NL 
NI­
DE 
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II Pecteilis susannae 
Pelatantheria bicuspidata 
Pelatantheria ctenoglossa 
Peristeria spp. 
Peristylus goodyeroides 
Phaius spp. 
Phaius grandifolius 
Phaius tankervilleae 
Phalaenopsis spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
­, 
(art. 
prop. 
prop. 
prop 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
1 
1 
2 
30 
12 
2.016 
'129 
50 
10 
3 
477 
911 
430 
300 
?.. 
135 
85 
10 
TH 
TH 
TH 
IH 
PE 
PE 
ID 
ML 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
TH NL 
TH 
TH 
IN 
LK 
Ρ IT 
TU 
TW 
TW 
US 
US 
PH 
Ρ LI 
SG 
TH 
TH 
US 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
ÜB 
NL 
ÜB 
NL. 
DE 
Ν E 
GB 
DE 
NL 
Gti 
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II Phalaenopsis 
Phalaenop: 
Phalaenop: 
Phalaenop: 
Phalaenop: 
Phalaenop: 
Phalaenop: 
Phalaenop: 
Pholidota 
Pholidota 
Pholidota 
Pholidota 
Pholidota 
Pholidota 
sis 
sis 
sis 
sis 
sis 
sis 
sis 
cornu-cervi 
equestris 
lobbii 
marin i i 
parishi i 
sanderiana 
stuartiana 
violacea 
spp. 
carnea 
gibbosa 
imbrícala 
pai '•vif lora 
ventricosa 
live 
live 
live 
live 
live. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art; 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop 
prop 
prop, 
prop, 
prop 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
50 
222 
50 
20 
4 
22 
45 
2 
60 
100 
100 
10 
1 
1 
1 
1 
100 
1 
MY 
TH 
TH 
Ρ H 
UM 
TN 
IN 
PH 
SR 
MY 
MY 
IM 
TD 
ID 
ITI 
ID 
MY 
ID ' 
NL 
DE 
NE 
DE 
Nt. 
NL 
'NL. 
DE 
NL 
GB 
NL 
IML 
NL 
ML 
NL 
NL 
NL 
NL 
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II Phragmipedium spp. 
Phragmipedium caudatum 
Phragmipedium 
sargentianum 
Phreatia spp. 
Phreatia secunda 
Phymatidium 
ti Ilands ioides 
Pleione formosana 
Pleione hookeriana 
Pleione humilis 
Pleione lagenaria 
Pleione maculata 
live (art. prop.) 
live 
live 
1ive (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop,) 
live 
live (art' prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
10 
30 
40 
1 
LO 
10000 
live 
live 
1 ive 
live 
(art. 
(art. 
prop.) 
prop,) 
525 
200 
525 
200 
L0 
535 
200 
PE 
PE 
PE 
BR 
SG 
ID 
ID 
BR 
BR 
TW 
IN 
UM 
IM 
ML 
DE 
DE 
NL 
ML 
NL 
NL 
MI-
DE 
IML. 
IM 
IN 
IN 
UM 
NL 
GB 
NL 
GB 
MI-
NI 
ÜB 
Pleione praecox live (art. prop.) 60 IN NI... 
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II Pleurothallis spp. 
Pleurothallis 
alligatophora 
Pleurothallis caespitosa 
Pleurothallis grobyi 
Pleurothallis lateralis 
Pleurothallis pterophora 
Podochilus spp. 
Podochilus cultratus 
Polystachya spp. 
Pomatocalpa latifolium 
Ponerorchis graminifolia 
Porroglossum spp. 
Promenaea stapelioides 
Promenaea xanthina 
live 
live 
live 
live 
.1 ive 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
• 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
24 
60 
10 
1 
20 
1 
1 
15 
2 
13 
2 
10 
80 
1 
10 
10 
30 
10 
CR 
BR 
EC 
ID 
Ρ E 
BR 
BR 
BR 
CR 
BR 
ID 
IN 
GA 
ID 
JP 
Ρ E 
BR 
BR 
NI­
DE 
NL. 
NL 
DE 
NL. 
ML 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI­
DE 
DI-
DE 
NL 
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II Promenaea xanthina 
Pseudolaelia vellozicola 
Pteroceras siamense 
Pteroceras stenoglottis 
RenantFiera spp. 
Renarithera coccínea 
Renanthera isosepala 
Rerianthera monachica 
Restrepia spp. 
Rhynchostylis spp. 
Rhynchostylis coe lest is 
Rhynchostylis gigantea 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. prop. ) 
30 
2.5 
1 
1 
6 
7.0 
20 
13 
live 20 
live 
live 
live 
1 ive 
live 
live 
Live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop 
prop 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
40 
6 
1.5 
5 
20 
70 
2.05 
108 
52 
20 
1 
40 
Country of 
Export Origin Import 
BR 
BR 
ID 
ID 
PH 
TH 
Τ H 
ΓΗ 
DE 
DE 
NL. 
NI­
NI. 
NL 
DE 
NL 
TH DE 
UM 
TH 
PH 
EC 
IN 
TH 
TH 
ITI 
IH 
ΤΗ 
IM 
TH 
NL. 
DE 
DE 
NI­
MI 
NI­
DI: 
NI­
NE 
DE 
NL 
DE 
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II Rhynchostylis gigantea 
Rhynchostylis refusa 
Robiquetia spathulata 
Rodriguezia spp. 
Rodriguezia candida 
Rodriguezia compacta 
Rodriguezia obtusifolia 
Rodriguezia secunda 
Rodriguezia venusta 
Rossioglossum 
schlieperianum 
Salpistele spp. 
Sarcanthus spp. 
live 
live 
live 
live 
1 ive 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
80 
52 
2 
20 
50 
100 
20 
100 
25 
2 
10 
1. 
8 
1.1. 
1 
5 
55 
TH 
TH 
ID 
Ρ E 
SR 
CR 
BR 
SR 
BR 
BR 
BR 
NL 
NL 
NI­
DE 
NL. 
NI­
DE 
NL 
DI: 
NL 
DE 
CR 
CR 
DE 
NL 
SG 
ID 
TH 
IH 
Nl. 
NL 
DE 
NL 
Sarcanthus mirabilis live (art. prop.) TH ML 
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II Sarcochilus spp. 
Sarcoglottis velata 
Schoenorchis juncifolia 
Scuticaria hadwenii 
Scuticaria irwiniana 
Scuticaria kautskyi 
Seidenfadenia spp. 
Sievekingia suavis 
Sigmatostalix spp. 
Sigmatostalix macrobulbon 
Smitinandia ambikanum 
Smitinandia micrantha 
Sobralia spp. 
Solenangis spp. 
Sophronitella violacea 
live 
live 
live 
live 
1 i ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art 
(art. 
(art. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
12 
1000 
1 
15 
20 
5 
40 
1 
8 
5 
?.. 
2 
1 
2.5 
3 
15 
3 5 
Country of 
Export 
AU 
US 
ID 
BR 
BR 
BR 
TH 
CR 
CR 
PE 
CR 
UM 
TH 
ill 
GT 
GA 
BR 
Origin Import 
NL 
IML 
NL 
DE 
DE 
DE 
NI-
DI 
NI-
DE 
NL 
IMF 
NL 
GI3 
DE 
NL 
DE 
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II Sophronitis 
brev ipeduneu lata 
Sophronitis cernua 
Sophronitis coccínea 
Sophronitis rosea 
Spathoglottis spp. 
Spathoglottis lobbii 
Stanhopea ecornuta 
Stanhopea ward i.i 
Stelis spp. 
Stenocoryne aureo­fulva 
Stenoglottis fimbriata 
Summerhayesia laurentii 
Taeniophyllum spp. 
live 80 BR DE 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
li ve 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
?.. 
5 
2 
110 
20 
40 
1 
51 
3 
6 
1 
1 
14 
5 
5 
10 
1 
2 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL 
DE 
NI­
DE 
GB 
BR DE 
PH 
TH 
ΓΗ 
ΤΗ 
CR 
CR 
CR 
EX: 
BR 
ZA 
US 
IL) 
DE 
NL 
MI­
DE 
DE 
DE 
MI­
NI­
DE 
NI 
MI­
NI... 
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Export Origin Import 
I I Taeniophyllum 
crep i t ì i forme 
Taeniophyllum re t ro ­
spiculatum 
Telipogon spp. 
Telipogon buenavistae 
Thecostele spp. 
Thecostele alata 
The lymi tra pauciflora 
Thrixsperrnum arachnites 
Thrixsperrnum subulatum 
Thunia bracteata 
Thunia marshal.liana 
'Trachoma rhopalorhachis 
Triariste 1.1a spp, 
Triaristella triseta 
Trias intermedia 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
1: ve 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
'Live 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t > 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
prop, 
p rop . 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20 
40 
2 
1 
3 
5 
100 
1 
3 
5 
1 
5 
3 
30 
UM 
UM 
ML 
ML 
EC 
Ρ E 
CR 
SG 
ΤΗ 
AU 
MY 
ID 
IN 
UM 
ID 
EC 
CR 
TH 
NI­
DI:. 
NI­
NI 
NL 
GB 
NI­
NI. 
NL 
NL 
NI­
MI­
NE 
IME 
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Export Origin Import 
II Trichocentrum fuscum 
Trichocentrum tigrinum 
Trichoceros spp. 
Trichoglottis spp. 
Trichoglottis 
philippinensis 
Trichoglottis rosea 
Tric.hop.ilia marginata 
Trichopilia suavis 
Trichotosia pauciflora 
Trichotosia velutina 
Tridactyle spp. 
Trigonidium egertonianurn 
Trigonidium obtusum 
Uncifera lancifolia 
Vanda spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
* 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop, 
prop. 
prop. 
prop, 
prop. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
30 
70 
6 
20 
3 
1 
1 
1. 
?.. 
150 
3 
25 
5 
5 
100 
2 
2 
BR 
Ρ Ë 
Ρ Η 
PH 
PH 
PH 
CR 
CR 
ID 
MY 
ΤΗ 
GA 
CR 
BR 
PII 
SC , 
ΤΗ 
DE 
DE 
NI­
DE 
DE 
DE 
NI­
DE 
NI­
NE 
ΝΙ­
ΝΙ­
MI... 
DE 
DE 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity 
II Vanda spp. 
Vanda cristata 
Vanda denisoniana 
Vanda li lac ina 
Vanda luzonica 
Vanda merrilli 
Vanda parvi f lora 
Vanda pumi la 
Vanda roeblingiana 
Vanda s tang caria 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
live 
live 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
692 
12 
2 
25 
20 
97 
Vanda 
Vanda 
Vanda 
amesian? 
b i c o l o r 
coe ru lescens 
l i ve 
l i ve 
l i v e 
l i v e 
( a r t . 
( a r t . 
( a r t . 
p rop , 
p rop , 
p rop , 
) 
) 
) 
5 
5 
1 
40 
25 
2 
1 
1 
15 
20 
Country of 
Export Origin Import 
TH 
US 
SG 
ΓΗ 
ΤΗ 
ΤΗ 
IN 
IN 
IN 
ΤΗ 
NL. 
MI-
GB 
DE 
GB 
NL 
MI 
NI­
NE 
DE 
IN ME 
TH 
ITI 
1 H 
PH 
PLI 
IH 
IN 
Ρ H 
UM 
NI­
DE 
NI... 
DE 
DE 
NI­
MI. 
DE 
IMI. 
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Export Origin Import 
II Vanda tessellata 
Vanda v i pani i 
Vandopsis gigantea 
Vandopsis parishii 
Vanilla spp. 
Warrea warreana 
Xylobium spp. 
Xylobium variegatum 
Zeuxine spp, 
Zygopetalum crinitum 
Zygopetalum intermedium 
'Zygostates spp. 
Zygostates alleniana 
Chrysalidocarpus 
lutescens 
live (art. prop.) 
live 
live (art. prop.) 
12 
5 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
prop 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
30 
1 
3 
1 
4 
2.0 
.1.0 
2 
5 
2 
20 
20 
25 
50 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
NI­
DE 
NL 
DE 
NL 
GA 
SC 
ΤΗ 
BR 
CR 
BR 
SG 
BR 
BR 
BR 
SR 
IMI-
GB 
Dt:: 
DE 
MI­
DE 
NL. 
DE 
F:I ι: 
DE 
NL. 
live (art. prop.) 500 CH DO IML 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
II Chrysalidocarpus 
lutescens 
Anacampseros spp. 
Anacampseros papyracea 
C2 Cyclamen spp. 
C2 Cyclamen cilicium 
C2 Cyclamen coum 
C2 Cyclamen hederifolium 
CI Cyclamen persicum 
C2 Cyclamen purpurascens 
Banksia spp. 
Banksia ashbyi 
Banksia burdettii 
Banksia speciosa 
Banksia victoriae 
live (art. 
live (art. 
live (art. 
roots 
live 
live 
live 
live (art. 
live 
flowers 
flowers 
flowers 
flowers 
flowers 
prop, 
prop. 
prop. 
prop. 
) 
) 
) 
) 
1980 
74740 
9120 
4 
2.900 
25 
50 
17000 
2.4702.0 
9700 
660878 
5100 
24300 
20049 
4713 
400 
120 
560 
DO 
ES 
NL. 
NL 
ES CU NL 
SG 
US 
us 
ZA 
TR 
TR 
TR 
TR 
IL 
TR 
II. 
II. 
ZA 
ZA 
ZA 
MI-
NI.. 
GB 
NL 
FR 
NL 
NL 
NI-
NE 
NI. 
NL 
NL 
NL 
Ml. 
NL 
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II Darlingtonia californica live (art. prop.) 200 US GB 
III Mellivora capens i s 
Odobenus rosmarus 
Tayassu tajacu 
C2 Hippopotamus amphibius 
Antilope cervicapra 
Bubalus bubal i s 
Damaiiscus lunatus 
live 
carvings 
skin piece 
skulls 
teeth 
tusks 
live (capt 
trophies 
carvings 
horns 
skins 
teeth 
trophies 
live (capt 
horn carvi 
horns 
skins 
skulls 
trophies 
s 
ive 
ive 
rigs 
bred) 
bred) 
1 
1 
43 
1 
2 
5 
32 
2 pairs 
3 
2 
1 
5 
2 
73 
1 
2 
1 
3 
25 
100 
1 
1 
1 
TZ 
ZA 
GL 
US 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
CH 
US 
TZ 
TZ 
ZA 
MW 
ZM 
ZA 
GB 
GB 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
BE 
GB 
GB 
GB 
IT-
GB 
GB 
NE 
CH NL. 
IN 
IN 
ZW 
ZW ' 
BM 
GB 
GB 
DK 
D K 
GB 
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III 
Cl 
Taxon 
Damaliscus lunatus 
Tragelaphus spekei 
Anas crecca 
Anas penelope 
Anas querquedula 
Nettapus auritus 
Oena capens i s 
Turtur afer 
Turtur tympanistria 
Psittacula krameri 
Description 
trophies 
trophies 
bod ies 
bod i e s 
eggs 
s k i n s 
live 
live 
live 
live 
live 
184 
Musophaga violacea live 
Quantity 
600 
200 
40 
30 
1 
1 
1100 
400 
1400 
1135 
200 
100 
16 
1.1 
Country of 
Export Origin Import 
ZW 
ZW 
DK 
BM 
ZM 
OM 
ES 
SE 
GB 
XX 
DZ 
GB 
GB 
GB 
GB 
DK 
GB 
GB 
SN 
SN 
SN 
GH 
BD 
GW 
IN 
UM 
IN 
SN 
SN 
TZ 
GM 
LR 
GB 
NL 
ML 
GB 
GB 
NI-
BE 
GB 
MI-
GB 
NL 
GB 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Musophaga violacea 
Tauraco macrorhynchus 
Serinus leucopygius 
Serinus mozarnbicus 
Amad i ria fasciata 
Amaridava subflava 
Estruda astri ld 
Estruda caerulescens 
Estruda melpoda 
live 
live 
live 
1 ive 
live 
live 
live 
live 
live 
19 
10 
10 
1460 
3680 
395 
2.00 
1000 
6640 
10700 
400 
170 
2500 
450 
250 
500 
50 
475 
20 
' 200 
200 
100 
200 
LR 
LG 
TG 
SIM 
NE 
NL 
NL 
SN 
SN 
GN 
LR 
ML 
SN 
SIM 
TH 
TZ 
GB 
NL 
NL 
NI-
NI.. 
GB 
ML 
NL 
GB 
NL 
GIM 
LR 
SN 
GN 
LR 
LR 
SN 
GN 
LR 
SN ' 
NI-
NE 
NI-
NI. 
MI-
NI-
NE 
NL 
NI-
NI-
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Export Origin Import 
III Estruda troglodytes live 
Lagonosticta senegala live 
Lonchura bicolor live 
Lonchura cuculiata live 
Lonchura malabarica live 
Mandingoa niticlula live 
Ortygospiza atricollis live 
Pyrenestes ostrinus live 
Pytilia hypogrammica live 
Pytilia phoenicoptera 
Euplectes afer 
live 
'live 
150 
500 
150 
50 
100 
800 
300 
200 
50 
25 
115 
/5 
25 
76 
50 
90 
25 
200 
400 
LR 
SN 
LR 
NI. 
ME 
NL 
GIM 
LR 
SN 
SN 
LR 
TZ 
ER 
LR 
IR 
LR 
GN 
LR 
GN 
LR 
SN 
SN 
Nl 
NL 
NL 
NL 
NI-
NI. 
NL 
NE 
NI-
NI 
NI-
NI. 
NL 
NL 
GB 
IML. 
Euplectes macrourus live .1.00 ER NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Export Origin Import 
III Euplectes orix live 
Passer grisous live 
Ploceus cucullatus live 
Ploceus melanocephalus live 
Ploceus velatus live 
Vidua chalybeata live 
Vidua macroura live 
Vidua paradisaea 
Pelomedusa subrufa 
Pelusios n iger 
Cerberus rhynchops 
l i v e 
l i v e 
l i v e 
be l t s 
p lates 
skins 
90 
10 
1500 
3360 
50 
4 60 
600 
140 
140 
400 
200 
70 
400 
140 
25 
50 
?.. 
2 3 
6000 
3900 
GIM 
LR 
SN 
SN 
NI-
NI-
GB 
NL. 
SN NL 
SM 
SM 
SIM 
SN 
SN 
SN 
LR 
SIM 
SN 
TG 
IG 
ES 
TU 
SG 
TH 
T Fl 
I I ) 
GI3 
NL 
ML 
GB 
GB 
NL 
MI-
GIT 
NL 
MI-
NE 
NI. 
GB 
GB 
GB 
Ptyas mucosus be lts 499 AT IN DE 
European Economic Community Imports 1985 1 g g 
CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Export Origin Import 
III Ptyas mucosus belts 94 
59 
467 
231 
8 
3145 
garments 573 
988 
handbags 19 
15 
33 
24 
398 
1 
3 
216 
102 
1 
1765 
1 
5 
1 
3360 
5 
1 
live 22 
2 
10 
pairs of shoes 903 
72 
1939 
2 
AT 
AT 
ES 
IN 
IN 
TW 
CH 
IN 
AT 
AT 
AT 
CH 
ES 
ES 
HK 
HK 
HK 
HK 
IN 
IN 
IN 
NZ 
TW 
US 
us TU 
TH 
TH 
ES 
ES 
ES 
ES 
IN 
IN 
NP 
ID 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
ID 
XX 
CN 
TW 
XX 
XX 
TH 
ID 
XX 
ID 
ID 
TH 
XX 
GB 
NL 
DK 
DE 
GB 
DK 
DE 
DE 
DE 
GB 
NI-
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
IT 
GB 
DK 
GB 
GB 
GB 
GR 
NE 
GB 
NE 
GB 
GB 
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Export Origin Import 
HI Ptyas mucosus 
Xenochrophis piscator 
Naja naja 
pairs of shoes 
skins 
skin/leather 
wallets 
live 
belts 
bod ies 
garments 
handbags 
items 
2 
2 
585 
500 
329 
2484 
240 
3000 
55000 
23000 
356554 
25200 
2892 
22 
307 
8 
127 
148 
42 
144 
12 
62.5 
live 
skins 
6 
1 
1.0 
5 
9 
41 
1 
1 
UK 
IS 
AU 
CA 
CH 
IN 
IN 
SG 
SG 
SG 
SG 
TH 
US 
IN 
IN 
IN 
XX 
ID 
ID 
ID 
IN 
CN 
ID 
ID 
ID 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
NL. 
GB 
GI3 
GB 
MI­
GB 
GB 
GB 
DE 
ÜB 
ΓΗ ML 
HK 
IM 
TH 
IN 
UM 
IN 
TH 
TG 
ΤII 
FIT 
TH 
CA 
UM 
TW 
, T H 
GB 
DE 
DK 
DE 
Di: 
GB 
DK 
NL 
GB 
GR 
NL. 
GB 
GB 
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Export Origin Import 
III Naja naja 
Ophiophagus hannah 
Vipera russellii 
skins 
skin/leather items 
wallets 
bodies 
handbags 
live 
belts 
garments 
handbags 
live 
» 
3 
30 
11 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
112 
3 
1 
20 
4 
10 
TH 
IN 
IN 
DK 
IT 
GB 
PT TH GB 
IN GB 
CH TH FR 
TH 
TH 
TH 
IN 
IN 
IN 
TH 
TH 
TH 
TH 
GB 
GR 
NL 
DE 
DE 
GB 
DK 
GB 
GR 
NL 
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Import Origin Export 
Lemur catta 
Lemur fuivus 
Lemur fulvus albifrons 
Lemur fulvus mayottensis 
Lemur macaco 
Varecia variegata 
Microcebus murinus 
Leontopithecus rosália 
chrysome las 
Sagú inus oedipus 
Callimico goeldii 
J ive 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
bred) 
5 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
2. 
16 
6 
2 
2 
?.. 
1 
2 
AT 
CH 
CS 
JP 
PL. 
PI-
CS 
DD 
AT-
US 
PI-
CS 
CA 
MG 
DE 
DE 
NL. 
NL 
GB 
NL 
DE 
DE: 
DE 
FR 
MI-
NE 
BR BR BE 
JP 
SE 
SG 
'1 H 
GB 
SG 
GB 
GB 
NL. 
GFÌ 
GB 
GB 
Papio leucophaeus live (captive bred) US DE GB 
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Import Origin Export 
Papio sphinx 
Pygathrix nemaeus 
Hylobates lar 
Hylobates syndactylus 
Gorilla gorilla 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
Gorilla gorilla gorilla live (captive bred) 
Pan troglodytes live (captive bred) 
'live 
1 
4 
5 
1 
3 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
4 
2 
?.. 
J Ρ 
J Ρ 
LY 
LY 
PL 
US 
DE 
NL. 
DE 
DE 
US 
CS 
JP 
00 
DD 
LA 
XX 
DL) 
IT 
CS 
AI 
EG 
XX 
TH 
DE. 
DE 
ML. 
DE 
FR 
DE 
NL. 
A E 
CH 
PI­
US 
CU 
UM 
JP 
JP 
LY 
MX 
RO 
RO 
SA 
ZA 
NE 
XX 
LR 
XX 
ZR 
XX 
ZR 
SL 
XX 
XX 
ZR 
GB 
IT 
FR 
DE 
NL 
DE 
BE 
BE 
DE 
BF 
NI-
NI­
BE 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
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Pan troglodytes 
Pongo pygmaeus pygmaeus 
Chinchilla spp. 
Megaptera novaeangliae 
Selenarctos thibetanus 
Lutra lutra 
Acinonyx jubatus 
Felis bengalensis 
Felis caracal 
Felis temmincki 
Felis wied i i. 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
ZR ZR FR 
bones 
live 
bod ies 
specimens 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
?.. 
1 
20 
26 
1 
1 
1 
8 
?.. 
?.. 
1 
3 
1 
?.. 
2. 
2 
2 
1 
IN 
J Ρ 
CS 
JP 
CH 
ID 
AU 
SE 
CU 
US 
US 
LY 
GI­
NA 
DE 
GB 
OE 
NL 
DK 
GB 
GB 
DK 
NL 
GB 
NI­
DE 
PL ML 
CH 
CS 
DD 
ES 
LY 
PL 
EL -
NZ 
FR 
GB 
DE 
1 
NL 
GB 
DE 
GB 
DE:: 
NL 
DE 
GB 
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Neofelis nebulosa 
Panthera onça 
Panthera pardus 
Panthera tigris 
live (captive bred) 
garments 
live (captive bred) 
bodies 
garments 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
7 
?.. 
13 
2 
1 
3 
Country 
Import 
ES 
US 
AE 
CA 
ES 
ES 
RO 
OM 
CA 
DD 
DD 
ES 
ES 
JP 
MY 
PK 
RO 
SU 
TR 
TW 
L.K 
LY 
AE 
ES 
ES 
II) 
LY 
LY 
MY 
Origir 
DD 
PY 
GB 
OM 
XX 
DD 
It) 
US 
DK 
XX 
AT 
US 
of 
ι Export 
IT 
IT 
GB . 
GB 
GB 
IT 
NL 
GB 
GR 
DE 
FR 
ÜB 
II 
GB 
FR 
DE 
NL 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
IT 
GB 
DE 
DE 
FR 
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Import Origin Export 
Panthera tigris live (captive bred) 
Panthera tigris sumatrae live (captive bred) 
Panthera tigris tigris 
Elephas maximus 
Equus grevyi 
Equus przewalskii 
Tapirus indicus 
Rhinocerotidae spp. 
Ceratotherium simum 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
horn carvings 
live 
Ceratotherium simum simum live (captive bred) 
Rhinoceros unicornis 
live 
horn carvings 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
SA 
SA 
HU 
PL 
PK 
ID 
SU 
US 
JP 
JP 
us 
CH 
US 
MA 
SU 
DD 
ID 
ID 
LY 
IN 
CH ι 
CS 
DE 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
US 
XX 
US 
ZA 
XX 
DE 
FR 
DE 
DE 
NL 
GB 
MI­
DE 
NL. 
DK 
DK 
GB 
GB 
DK 
GB 
DE 
DI: 
DE 
DE 
BE 
GB 
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Taxon Description Quanti ty Country of 
Import Origin Export 
Babyrousa babyrus sa 
Vicugna vicugna 
Cervus duvauceli 
Cervus e Id i 
Ozotoceros bezoarticus 
Addax nasomaculatus 
Tive (captive bred) 
specimens 
cloth 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Bubalus depressicornis skulls 
Capricorni s sumatraens i s s ku 11 s 
4 
1 
2 
10 
271 
336 
156 
2 
299 
142 
68 
880 
2 
134 
g . 
g 
g 
y 
kg 
m 
in 
m 
m 
pieces 
sq. m 
US 
US 
US 
HK 
JP 
JP 
JP 
XX 
H K 
HK 
JP 
XX 
JP 
JP 
DE 
DE: 
XM 
BO 
XM 
XX 
XX 
XX 
XX 
BO 
XX 
BO 
XM 
ΝΙ­
ΝΙ. 
IML. 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
BE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
Ë S 
CS 
CS 
us 
CS 
DD 
GB 
IML 
NI­
DE 
CS 
EG 
ES 
IM 
AI 
AT 
US 
LD 
II) 
GB 
NE 
DE 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Descri ption Quantity 
Gazella dama 
Oryx dammah 
Oryx leuccryx 
Geronticus eremita 
Anas laysanensis 
Branta sandvicensis 
Cairina scutulata 
Aquila he liacá 
Haliaeetus albicilla 
live (captive bred) 
live (captive 
bod ies 
1 i ve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
* 
(captive 
(captive 
bred ) 
bred) 
bred ) 
bred ) 
bred) 
bred ) 
2 
1 
2 
4 
2 
6 
4 
1 
1 
6 
6 
7 
4 
4 
1 
3 
4 
?.. 
2 
1 
2 
1 
Country of 
Import Origin Export 
US 
OM 
CH 
OM 
DE 
CS 
CS 
ES 
QA 
DD 
GB 
NL 
NI-
DE 
NI... 
GB 
DE 
CA 
JP 
TT 
ZA 
CA 
CH 
DD 
DK 
!TK 
JP 
US 
ZA 
HK 
AT 
CS 
DD i 
YU 
XX 
FR 
NL 
ÜB 
GB 
GB 
NL 
DE 
DE 
GB 
NI-
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
I Haliaeetus leucocephalus live (captive bred) 
Falco jugger live 
Falco peregrineis live (captive bred) 
Falco peregrinus 
peregrinus 
Falco rustico]us 
Catreus wallichii 
live 
eggs 
live 
live (captive bred) 
eggs (live) 
live (captive bred) 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
b 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
6 
3 5 
5 
8 
1 
1 
100 
1 
Crossoptilon crossoptilon live (captive bred) 
live 
1 
2 
?.. 
J Ρ 
us 
A E 
AT 
Al 
CH 
CS 
CS 
ES 
ES 
HU 
PI­
SY 
MX 
SE 
SE 
SE 
CH 
S Y 
PK 
ES 
JP 
NO 
SE 
XX 
DK 
13 Ë 
DK 
MX 
1 
SE 
NE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DL. 
ÜB 
ER 
FR 
DE: 
DE 
DE 
MI­
DK 
DK 
OK 
DE 
DE 
ÜB 
NL 
Ν Ι­
Ο Κ 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Crossoptilon mantchuricurn live (captive bred) 
Lophophorus impejanus 
Lophura edwardsi 
Lophura swinhoii 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
4 
4 
6 
4 
8 
5 
14 
5 
2 
1 
1 
4 
6 
1 
4 
?.. 
2 
2 
20 
4 
2 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
BR 
TL 
TW 
ZA 
BR 
BS 
CH 
CH 
ES 
ES 
I L 
I I 
JP 
PK 
PK 
PT 
SA 
TH 
TW 
ES 
PK 
BS 
ES 
PE 
PK 
SA 
SG 
ΤΗ , 
ZA 
DE 
NL 
NL. 
GB 
DE 
NL 
BE 
DE 
BE 
MI­
BE 
MI­
NI. 
GB 
NL 
ML 
FR 
NI­
BE 
NL 
ΝΙ­
ΝΙ. 
BE 
NL 
ML 
FR 
NL. 
NI­
NI... 
European Economic Community Exports/Re-exports 1_985 10 
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Taxon Description Quantity 
Polyplectron emphanum 
Syrmaticus ollioti 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (cap'tive bred) 
T'ragopan caboti live (captive bred) 
Amazona leucocephala live (captive bred) 
2 
4 
6 
6 
? 
A 
8 
16 
20 
2 
6 
1 
2 
5 
2 
2 
4 
2 
1 
4 
20 
18 
4 
2 
4 
4 
Country of 
Import 
CH 
TH 
CH 
ES 
ES 
PE 
PK 
TH 
TW 
ZA 
CH 
ES 
PK 
ZA 
BR 
CH 
IL 
IL 
PK 
TH 
TW 
TW 
ZA 
'ZA 
CH 
OM 
Origin Export 
FR 
NL 
BE 
BE 
NL 
ML. 
NL 
ML 
BE 
ML. 
BE 
ML 
NL 
GB 
FR 
BE 
BE 
Ml 
NL 
IML 
BE 
NL 
GB 
ML 
US NL 
CS DE 
GB 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Amazona vinacea 
Anodorhynchus leari 
Ara macao 
Ara rubrogenys 
Aroitinga guarouba 
Cyanoramphus a u r i ceps 
forbes i 
Cyanorarnphus 
novaezelandiae 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Psephotus chrysopterygius 
dissimi]is live (captive bred) 
4 
21 
4 
5/ 
28 
40 
20 
8 
2 
99 
99 
12 
16 
6 
SE 
BR 
SA 
CH 
US 
XX 
XX 
IMI... 
BI-
DE 
DE 
GB 
AN NE 
AE 
AN 
BH 
CA 
CY 
EG 
IL. 
LK 
SE 
US 
US 
ZA 
CA 
JP 
NE 
MI-
ME 
NL 
ML 
NI-
BE 
NL 
NI-
BE 
N t. 
BE 
NI-
NE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Rhynchopsitta 
pachyrhyncha 
Carduelis cuculiata 
Geochelone elephantopus 
Chelonia mydas 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
1 
2 
14 
4 
10 
20 
carvings 
bodies 
carvings 
handbags 
meat 
pairs of shoes 
soup 
watchstraps 
2 
54 
3 40 
30 
51 
3 58 
26 
4 
28 
2 
2 
44 
2040 
1800 
15 
25 
480 
50 
900 
g 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
cans 
cans 
cartons 
cartons 
cartons 
cartons 
GB 
GB 
CA 
CU 
ES 
ES 
XX 
GB 
GB 
NL 
NI­
BE 
NL 
US XX GB 
OM 
JP 
JP 
HK 
JP 
AL 
CH 
CS 
DD 
IMO 
PT 
JP 
KW 
AU 
JP 
Β Β 
HK 
XX 
ZA 
ES 
XX 
AO 
Κ Y 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
EC 
GB 
FR 
II 
IT 
DE. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
LT 
Ι r 
ER 
FR 
ÜB 
GB 
GB 
GB 
IT 
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Taxon Description Quantity 
Eretmochelys imbrícala 
Lepidochelys olivácea 
Crocodylus acutus 
Crocodylus cataphractus 
Crocodylus moreletii 
Crocodylus niloticus 
skin pieces 
handbags 
skins 
Crocodylus acutus cuv.ieri handbags 
skins 
wallets 
handbags 
skins 
5 
4.1. 
/51 
14 
4 
3 
23 
.1.4 
8 
40 
3 
4 
244 
handbags 
pairs of shoes 
ski ns 
skin/leather items 
skin pieces 
8 
6 
45 
14 
29 
/ 
1 
302 
90 
2 
20000 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
H K 
CH 
ZA 
CA 
ES 
J Ρ 
ZA 
CH 
J Ρ 
AT 
SG 
MG 
MX 
MX 
MX 
P Y 
AR 
AR 
AR 
P Y 
PY 
CG 
CG 
FR 
i r 
IT 
τ i 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
CH MX 1Τ 
GA 
Η Κ 
HK 
JP 
JP 
SA 
US 
ES 
TR 
IHK 
MU 
LR 
IMG 
SD 
SD 
XX 
SD 
MI-
SD 
SD 
NG 
ML 
II 
IT 
IT 
IT 
FR 
1Γ 
FR 
IT 
IT 
LT 
FR 
Crocodylus porosus belts XX XX 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Crocodylus porosus 
Osteolaemus tetraspis 
Sphenodon punctatus 
Varanus bengalensis 
Varanus flavescens 
Epicrates subflavus 
Python molurus molurus 
Sanzinia madagascariensis 
Andrias japonicus 
Alocasia sanderana 
handbags 
live 
skin/leather items 
wallets 
live 
live 
live 
pairs of shoes 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
7 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
2. 
3 
1 
24 
live (captive bred) 
live (art. prop.) 
3 2 
26 
78 
194 
1 
104 
110 
84 
19 
JP 
DD 
CH 
J Ρ 
HK 
SU 
ES 
E: s 
us 
CH 
ID 
HK 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
NZ 
XX 
IN 
IN 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
NI­
NE 
EI­
DE 
GB 
GB 
DE 
NE 
JP US GB 
AE 
AT 
CH 
ES 
FI 
IL 
KW 
I...B 
NL 
NL 
MI­
NI. 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Alocasia sanderana live (art. prop.) 
Leuchtenbergia principis live (art. prop.) 
Pediocactus bradyi live (art. prop.) 
Pediocactus knowltonii live (art. prop.) 
Pediocactus paradinei live (art. prop.) 
Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus winkleri 
Turbinicarpus 
pseudornacrochele 
34 
41 
16 
100 
109 
500 
2 
1 
1 
Dudleya spp. 
Sarracenia spp. 
live 
live 
live 
live 
li ve 
(art. 
(art. 
(art, 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop, 
prop, 
prop, 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
.1. 
3 
3 
L 
5 
6 
700 
2461 
7 
PK 
SA 
SE 
SY 
XX 
Α Ι­
Α U 
ES 
US 
ΑΊ­
Α U 
ES 
US 
AU 
ES 
US 
AU 
ES 
US 
CH 
US , 
NL 
NL 
IMI... 
Nl. 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE: 
DE 
EH­
ER 
FR 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Tupaia glis 
C2 Nycticebus coucang 
C2 Otolemur crassicaudatus 
C2 Tarsius syrichta 
C2 CallitFirix jacchus 
C2 Cebuella pygmaoa 
C2 Saguinus imperator 
C2 Saguinus rnidas 
Gl Alouatta palliata 
C2 Alouatta senieu lu s 
C2 Aotus trivirgatus 
C2 Cebus albifrons 
live 
live 
live 
live 
live 
1 i v e 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
br ed) 
bred ) 
bred) 
bred ) 
bred ) 
bred ) 
1 
1 
1 
7 
20 
1 Ì 
1 
30 
3 
40 
160 
6 
2 
2 
6 
4 
4 9 
12 
8 
4 
1 
Country 
Import 
PL. 
SE 
PL 
US 
CA 
JP 
MT 
SE 
SG 
TH 
US 
IH 
US 
SE 
1 H 
SA 
AE 
US 
US 
Al­
tiS 
Origin 
IT­
BE 
IT 
Μ Ι­
ΟΥ 
GY 
US 
GY 
GY 
of 
Export 
ML 
GB 
t) Κ 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NI­
NI. 
GB 
IT­
GB 
GB 
GB 
ΝΙ­
ΝΕ 
ÜB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7. Cebus albifrons 
C2 Cebus apella 
C2 Chiropotes satanás 
C2 Pithecia pithecia 
C2 Saimirí sciureus 
live CU GY GB 
C2 Allenopithecus 
nigroviridis 
C2 Cercocebus agi lis 
CI Cercocebus galeri tus 
C2 Cercopithecus aethiops 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
'live 
(capt 
(capt 
• 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
2 
10 
1 
2 
6 
1 
7 
2 
2 
47 
2 
6 
6 
20 
6 
2 
6 
1 
1 
45 
20 
4 
PL 
PL 
PL 
TW 
us 
TH 
DO 
RO 
CH 
CH 
CS 
ID 
SA 
SE 
SG 
RO 
JP 
RO 
CS 
HU 
PL 
RO ' 
PY 
XX 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
G Y 
GY 
G Y 
GY 
XX 
ZR 
BE 
XX 
Ε I 
KE 
XX 
ML 
DE 
NL 
GB 
FR 
GB 
NL 
NL 
GB 
IML. 
GB 
GB 
GB 
NL 
ÜB 
NI. 
BE 
IMI. 
NL 
BE 
NL 
MI. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Cercopithecus aethiops 
C2 Cercopithecus ascanius 
C2 Cercopithecus lhoesti 
C2 Cercopithecus mona 
C2 Cercopithecus neglectu: 
C2 Cercopithecus wolfi 
C2 Erythrocebus patas 
C2 Macaca arctoides 
C2 Macaca fas c i cu lari s 
C2 Macaca fuseata 
C2 Macaca mulatta 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive brod) 
live 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
1370 
1 
2 
1 
1 
1 
J. 
1 
2 
1 
110 
4 
2 
6 
30 
4 
31 
40 
SU KE NI... 
CS 
CS 
cu PL 
PL 
PL 
XX 
XX 
XX 
ML 
NI-
NE 
NL 
NL 
MI... 
PL 
RO 
CH 
CH 
NL 
CU 
ID 
RO 
MX 
DD 
CU 
RO 
ES 
HU 
MT 
US 
XX 
UG 
BE 
SN 
ID 
XX 
ID 
PH 
MI-
GB 
MI-
GB 
NL 
NL. 
NL 
BE 
NI-
BE 
DE 
NE 
ER 
GB 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Macaca mulatta 
C2 Macaca nemestrina 
C2 Macaca sylvanns 
C2 Papio hamadryas 
Cl Manis javanica 
Cl CETACEA spp. 
Cl Monodon monoceros 
C2 Canis lupus 
live 
live 
skeletons 
live (captive bred) 
skeletons 
pairs of shoes 
skins 
bones 
tusks 
bodies 
garments 
live (captive bred) 
7 
2 
1 
49 
7 
/ 
1 
60 
1 
165 
500 
140 kg 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
77 
51 
2 
10 
2 
45 
Country 
Import 
CH 
SE 
RO 
SU 
Origin 
IN 
XX 
ID 
of 
Export 
FR 
NL 
NI­
NE 
GI 
US 
XX 
CI 
GB 
ES 
RO 
CH 
SA 
SG 
US 
us 
XX 
m 
TH 
IH 
'Ι H 
GB 
Ν Ι­
Ο K 
.LI­
TT 
IT 
ΙΓ 
NL 
AT 
CH 
JP 
US 
US 
OM 
MO 
SE 
US 
US 
QA 
XX ' 
GL 
GI­
GE 
• GL 
XX 
OM 
MN 
MN 
CA 
XX 
CN 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
GB 
DK 
DK 
DK 
GR 
NL 
GB 
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Taxon D e s c r i p t i o n Quantity 
II C2 Canis lupus 
Vulpes zerda 
Ursus arctos 
C2 Ursus maritirnus 
C2 Ailurus fulgens 
Aonyx cinerea 
Lutra spp. 
Lutra canadensis 
skins 
trophies 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
garment s 
garments 
s k i π s 
12.2 
33 
8 
24 
616 
.1. 
live (captive 
live 
garments 
live (captive 
skins 
­
skin pieces 
skulls 
bred) 
bred) 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
10 
1 
255 
70 
Country of 
Import Origin Export 
FI 
IMO 
IMO 
XX 
XX 
US 
MM 
CA 
CA 
MN 
SU 
XX 
DK 
DK 
GB 
GB 
GB 
ÜB 
US 
F I 
AI­
DO 
AD 
DD 
AU 
XX 
GB 
ES 
GB 
SE 
SA 
TN 
AT 
ES 
FI 
GL 
SE 
GL 
GI­
GA 
GL 
CA 
GL 
GL. 
GL 
IT 
FR 
DK 
DK 
FR 
DE 
DK 
GB 
DK 
DK 
DK 
NI­
NE 
NL 
GR 
US 
AI 
CH 
US 
US 
CA 
DK 
DK 
BE 
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Taxon 
II Lutra canadensis 
Hemigalus derbyanus 
C2 Felidae spp. 
Felis spp. 
C2 Felis bengalensis 
C2 Felis bengalensis 
chinensis 
Cl Felis caracal 
Felis chaus 
C2 Felis concolor 
C2 Felis lynx 
livo (captive bred) 
live (captive bred) 
garments 
2 
4 
1 
2 
1 
7 
1 
Description 
skins 
> live 
garments 
garments 
live (captive 
garments 
skins 
bod i e :> 
live (captive 
bred) 
bred) 
Quant: 
125 
125 
1 
1 
6 
2 
'5 
5 
3 
3 
123 
1 
1 
1 
ity Country 
Import 
CH 
FI 
US 
CA 
f)b 
JP 
QA 
AD 
CH 
US 
CM 
OM 
CA 
PL. 
Origin 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
CM 
CN 
CM 
CN 
OM 
of 
Export 
BE 
DK 
DE 
FR 
GR 
GB 
NL 
DE 
ER 
FR 
ÜB 
GB 
(513 
Ml... 
RO NL 
AE 
ES 
CH 
JP 
J Ρ 
NO 
IR 
SU 
CA 
SU 
CN 
SU 
GB 
(513 
ER 
FR 
FR 
DK 
IT 
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Taxon Description Quantity Country 
Import 
US 
CA 
ES 
CH 
AT 
CH 
CH 
CM 
SE 
US 
XX 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
C Y 
NO 
SA 
SE 
US 
US 
us us 
us us CA 
CH 
Dû 
DD 
ES 
Origin 
SU 
CN 
CA 
CN 
SU 
SE 
SU 
CN 
CA 
US 
CA 
US 
XX 
US 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
XX 
US 
CA 
CA 
US 
US 
of 
Export 
DK 
GB 
GB 
GB 
DE 
ÜB 
BE 
GB 
DK 
FR 
GB 
NL 
GR 
FR 
FR 
GR 
GB 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
GB 
GR 
GR 
GR 
DK 
IT 
FR 
FR 
DK 
II C2 Felis lynx 
C2 Felis lynx canadensis 
garments 
live (captive 
plates 
skins 
garments 
skins 
bred ) 
3 
3 
2 
30 
2 
30 
70 
54 
3 
60 
44 
1 
35 
1 
1 
53 
2 
1 
2 
79 
31 
1 
1 
3 7 
164 
4 
143 
1 
15 
40 
33 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C?. Felis lynx canadensis 
C2 Felis pardalis 
Felis rufa 
skins 
garments 
live (captive bred) 
skins 
garments 
12 
112 
89 
8 
I 
26 
58 
b 
8 
1 
1 
1 
.1. 
7 
I. 
1 
3 
19 
2 
15 
73 
13 
3 
26 
1 
3 
4 
38 
5 
2 
US 
US 
us 
AT-
US 
TR 
XX 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
ES 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
MX 
SA . 
S Ë 
CA 
CA 
US 
XX 
XM 
XM 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
CA 
US 
US 
US 
US 
XX 
US 
XX 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
DK 
IT 
DK 
GR 
NL. 
ÜB 
GB 
DE 
GR 
BE 
DK 
ER 
GR 
GR 
FR 
DK 
FR 
GR 
IT 
GR 
GR 
GR 
FR 
DK 
FR 
GR 
II 
FR 
DK 
GR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Felis rufa 
C2 Felis serval 
garments 
live (captive bred) 
skins 
s k in/leather items 
garments 
live (captive bred) 
6 
18 
1 
1 
8 
100 
1 
1 
91 
12 
293 
230 
1 
9 
43 
14 
25 
297 
47 
1 
1 
11 
384 
9 
2 
1 
2 
1 
4 
?.. 
TR 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
ES 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
DD 
DD 
ES 
FI. 
JP 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
US 
CS 
ES 
PL 
US 
CA 
XX 
CA 
CA 
US 
US 
XX 
US 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
CA 
US 
US 
XX 
ZA 
GR 
GR 
FR 
GB 
DK 
GR 
GR 
GB 
DK 
8 E 
DK 
DK 
IT 
FR 
FR 
DK 
DK 
DK 
DK 
BE 
FR 
DK 
ER 
GR 
FR 
LU 
GB 
GB 
NL 
ÜB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Felis silvestri: 
C2 Felis tigrina 
Felis viverrina 
C2. Felis wied i i 
Panthera leo 
live (captive bred) 
garments 
live (captive bred) 
garments 
live (captive bred) 
Panthera tigris altaica live (captive bred) 
Arctocephalus pusillus garments 
Country of 
Import Origin Export 
3 
?.. 
2 
1 
8 
17 
21. 
16 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
I. 
1 
3 
51 
21 
1 
70 
257 
114 
1 
4 
DD 
ES 
PI­
US 
A­I­
CA 
ι: s 
XX 
XX 
XX 
NL 
ÜB 
NI... 
ML 
GR 
GR 
GR 
US NL 
CH 
US 
US 
ES 
MY 
IMG 
PK 
US 
CU 
H K 
Al 
CA 
CA 
CA 
I­ I 
MO 
NO 
SE 
PY 
AR 
P Y 
US 
US 
IMA 
XX 
ZA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
NA 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
NE 
NL 
FR 
ML 
GI3 
DK 
GR 
DK 
GR 
DK 
DK 
GR 
DK 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Arctocephalus pusillus garments 
live 
C2 Elephantidae spp. ivory carvings 
C2 Loxodonta africana belts 
garments 
handbags 
1 
10 
1 
18 
11 
13 
1 
4 
15 
1 
1 
2.2 
16 
11 
73 
16 
3 5 
2.0 
3 
17 
9 
2 
1.3 
2 
2 
1 
18 
6 
5 
57 
US 
us DD 
CA 
CH 
GB 
HK 
JP 
US 
US 
CH 
CH 
JP 
MA 
US 
US 
US 
US 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CII 
GU 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
NA 
ZA 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
ZA 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
XF 
XX 
ZA 
DK 
GR 
DE 
FR 
FR 
FR 
ML 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
LI-
ER 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
ER 
11 
FR 
IT 
IT 
FR 
ER 
IT 
FR 
ER 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quant i ty Country of 
Import Origin Export 
II C2. Loxodonta africana handbags 
ivory carvings 
73 
4 
31 
34 
/ 
1 
120 
2 
110 
298 
25 
1 
10 
137 
25 
246 
193 
27 
45 
8 
280 
2 
197 
230 
1 
354 
12 
?.. 
4 
150 
4 
29 
JP 
JP 
JP 
SG 
US 
us 
us 
ZA 
AD 
At.) 
AT 
AU 
AU 
BB 
BB 
BM 
BM 
I3M 
BM 
BM 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CTI 
CH 
CH 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
SD 
XX 
KE 
CI 
XX 
SD 
ZR 
K Ë 
SD 
Ι Ζ 
XX 
ZR 
CG 
CM 
SD 
SD 
TL 
XX 
CE 
CG 
KE 
KE 
SD 
XI­
II' 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT­
IT 
FR 
FR 
NL 
DK 
BE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
ER 
DK 
FR 
ER 
FR 
FR 
IT 
FR 
NI­
NI.. 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 85 
7 
227 
163 
1 
3 
6 
2 
1 
53 
5 
2 
3 
1 
1 
50 
27 
3 
9 
316 
505 
3 77 
25 
16 
19 
2 
10 
23 
48 
80 
153 
10000 
CH 
CH 
HK 
IN 
IN 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
JP 
NO 
PA 
SE 
SE 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
ZA 
SD 
Κ E 
KË 
CF 
XX 
ZA 
ZW 
SD 
Κ E 
CO 
XX 
ZA 
XX 
BW 
CF" 
CI 
GA 
KE 
SD 
Γ Ζ 
'LZ 
XI­
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZM 
¿R 
ZR 
BW 
FR 
DK 
BE 
FR 
GB 
FR 
DK 
IT­
GB 
DK 
FR 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
ÜB 
DK 
ER 
IT 
FR 
GB 
BE 
DK 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C? Loxodonta africana ivory carving: 14 
50 
31 
3 
320 g 
50 g 
520 g 
1883 g 
1082 g 
545 g 
200 g 
120 g 
200 g 
131 g 
400 g 
2880 g 
170 g 
250 g 
1422 g 
485 g 
950 g 
1.12 g 
58 g 
10 kg 
21 kg 
3 kg 
3 kg 
2 kg 
3 kg 
2 kg 
2 kg 
90 kg 
XX 
XX 
XX 
XX 
AD 
AIM 
AT 
CA 
CH 
DJ 
DJ 
HK 
NF-
PA 
SA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VI 
AD 
AD 
AD 
AD 
AD 
AT 
CH 
CH 
CH 
XF 
ZA 
ZM 
ZW 
CF 
K E 
ZA 
ZM 
ZM 
SD 
TD 
SD 
ZR 
K E 
SD 
CE-
KE 
SD 
ZA 
ZM 
ZR 
ZR 
K E 
K E 
SD 
IL) 
UG 
ZR 
ZM 
CE-
CO 
SD 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
FR 
DE 
FR 
LR 
ER 
FR 
FR 
TL 
FR 
FR 
ER 
FR 
IT-
ER 
ER 
BE 
IT 
FR 
ER 
FR 
ER 
ER 
ER 
DK 
FR 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana ivory carvings 2 
3 
3 
2 
13 
71 
8 
52 
2.0 
1 
3 
1 
12 
1 
21 
4 
146 
30 
4 
15 
6 
22 
50 
2580 
2.3 
207 
45 
58 
.1.2 
1 
1 
1 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
k q 
kg 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
pairs 
sets 
s e t s 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
set. 
set 
set 
CH 
ES 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
LU 
SA 
US 
US 
US 
US 
BB 
BB 
BM 
BM 
BM 
MO 
US 
US 
AT 
Al 
AT 
AT 
AT 
Al 
AT 
B IM 
JP 
JP 
ZM 
ZM 
SD 
TZ 
UG 
XX 
XX 
ZA 
CG 
ZM 
CE 
ZM 
ZR 
ZW 
KE 
ZR 
KE 
SD 
ZR 
SD 
XX 
ZR 
NA 
Ι Ζ 
TZ 
ZA 
ZM 
ZR 
ZW 
KE 
XE 
ZR 
FR 
FR 
BE 
FR 
FR 
BE­
NE 
BE 
FR 
FR 
FR 
FR 
BE 
FR 
DK 
D K 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
II 
MI. 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta afri cana ivory carvings 
ivory pieces 
leather 
live 
pairs of shoes 
skins 
2 
2 
10 
39 
15 
2124 
100 
96 
6020 
15514 
516 
4 
2 
7 
7 
1 
123 
388 
18 
4514 
1 
14 
690 
1.696 
943 
2000 
1496 
2002 
550 
5000 
3140 
7694 
sets 
sets 
sets 
sets 
sets 
kg 
kg 
kg 
sq. ft 
sq. Ft 
sq.ft 
kg 
sq. ft 
sq. ft 
sq. ft 
sq. ft 
sq. ft 
sq, ft 
sq. ft 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
H K 
US 
XX 
US 
XX 
XX 
LY 
SA , 
JP 
JP 
US 
US 
US 
XX 
us 
us 
us 
XX 
XX 
XX 
us 
us 
us 
us 
us 
XX 
XX 
K E 
ZM 
BW 
Κ E 
ZA 
SD 
ZW 
ZW 
BW 
ZA 
ZW 
ZW 
ZA 
ZA 
ZM 
BW 
ZA 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW 
BW 
ZW 
ZW 
BW 
CE 
ZA 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
BE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
IT 
11 
IT 
IT 
IT-
IT 
FR 
FR 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Loxodonta africana skins 
skin/leather items 
tusks 
wallet: 
watchstraps 
13 
23 
2 
271 
16 
6 
10 
3 
3 3 
5 
30 
41 
7958 
273 
23 
2677 
1006 
2029 
551 
106 
3 8001 
14298 
30 
1532 
2190 
95 
36 
50 
74 
132 
13 
3 
sq .m 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
AT 
CH 
J Ρ 
JP 
JP 
SG 
SG 
US 
US 
US 
CA 
FI 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
jp 
JP 
JP 
JP 
US 
JP 
us us 
CH 
ZA 
SD 
ZA 
ZA 
ZW 
CF 
ZW 
CG 
ZA 
ZW 
TD 
ZM 
CF 
CF 
CG 
SD 
Τ Ζ 
X F 
ZA 
ZR 
CE 
CG 
MW 
SD 
XT 
¿R 
ZW 
BW 
ZA 
ZA 
ZW 
XX 
DE 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT­
IT 
IT 
IT 
IT­
ER 
NL 
BE 
FR 
FR 
BE 
BE 
BE 
BE 
FR 
BE 
FR 
GB 
BE 
BE 
BE 
GB 
GB 
IT 
TI­
TI 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Loxodonta africana 
Lama guanicoe 
Amniotragus lervia 
Damaliscus dorcas 
Hippotragùs equinus 
Kobus leche 
Rhea americana 
Rhea americana albescens 
watchstraps 
Cl Spheniscus demersu: 
cloth 
garments 
live (captive 
skin/leather ; 
live (captive 
trophies 
live (captive 
live 
live 
'live (captive 
belts 
handbags 
bred) 
items 
bred) 
bred) 
bred) 
pairs of shoes 
skin/leather ì 
wallets 
live (captive 
items 
bred) 
?.. 
2 
1 
1 
17 
1 
2 
45 
4 
1 
1 
2 
4 
12 
1 
144 
6 
746 
62 
1 
28 
9 
items 
items 
i tem 
Country of 
Import Origin Export 
CH ZA FR 
CH 
JP 
US 
US 
US 
CH 
US 
ËS 
SA 
AT ­
SA 
MA 
si: 
SA 
J Ρ 
US 
J Ρ 
US 
CH 
US 
JP 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
IT 
FR 
FR 
FR 
GB 
LI­
LT 
GB 
NI 
DE 
IME 
DK 
D Κ 
ML 
II 
IT 
IT 
II­
II 
IT­
TI 
ITU ML 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Phoeniconaias minor bodies 
live 
CI Phoenicopterus chilensis live (captive bred) 
Phoenicopterus roseus live 
Cl Branta ruficollis live (captive bred) 
CI Coscoroba coscoroba 
Cygnus melanocoryphus 
live (captive bred) 
bod ies 
live (captive bred) 
1 
2 
2 
1.1 
2 
12 
10 
30 
2 
3 
1 
4 
?.. 
6 
1 
6 
38 
76 
1 
1 
1. 
1 
? 
A 
4 
OM 
A E 
CS 
DD 
SA 
OM 
TZ 
Τ Ζ 
TZ 
ΓΖ 
GB 
DE 
DE 
NE 
NL 
GB 
CS 
PL 
TZ 
GB 
DE 
CA 
CA 
CH 
FI 
H K 
HK 
HU 
IL. 
JP 
US 
us 
us 
ZA 
ER 
GB 
NL 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
NI­
ER 
ÜB 
NL 
GB 
GB 
US X 
CA 
CH 
ID 
JP 
I.K 
X GB 
ER 
NE 
NL 
MI­
NE 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cygnus melanocoryphus 
Dendrocygna arborea 
Oxyura leucocephala 
Sarkidiornis melanotos 
CI Accipiter gentilis 
CI Aegypius rnonachus 
CI Aquila chrysaetos 
CI Aquila rapax 
CI Gypaetus barbatus 
CT Gyps fulvus 
CI Gyps rueppellii 
CI Parabuteo unicinctus 
CI Terathopius ecaudatus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
'live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
5 
i 
1 
2 
2 
2 
SG 
ΓΗ 
ZA 
CH 
PI­
CH 
US 
AT 
ES 
ES 
ES 
AI­
MA 
MA 
I L 
AT 
F 1 
JP 
ZA 
HU 
AT 
XX 
I"Z 
TZ 
NL. 
NL. 
GB 
ML 
ML 
NI­
ER 
NL. 
FR 
GB 
FR 
NI­
ER 
ER 
BE 
NL 
NI­
DE 
GB 
DI: 
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CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II CI Sagittarius serpentarius live 
CI Falco biarmicus live (captive bred) 
BIT XE GB 
CI Falco cherrug 
CI Falco novaezeelandiae 
CI Falco sparverius 
Cl Gallus sonneratii 
Pavo muticu s 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
CI Polyplectron bicalcaraturn live (captive bred) 
Anthropoides virgo 
Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
live 
boei i. e s 
live 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
4 
5 
1 
12 
2 
12 
4 
CA 
ES 
JP 
CA 
US 
JP 
IL 
ZA 
NO 
GB 
FR 
ER 
ER 
GB 
MI­
BE 
GB 
DK 
CH 
US 
CH 
CO 
XX 
XX 
K E 
GB 
BS 
CII 
E: s 
PL 
TW 
CH 
CH 
LY 
SU 
SU 
SU 
NL 
BE 
BE 
ΜΙ­
ΝΙ. 
DE 
LR 
DE 
GB 
DE 
NE 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Baleárica regulorum 
C2 Gallicolumba luzonica 
Cl Goura victoria 
C2 PSITTACIFORMËS spp. 
C2 Agapornis cana 
C2 Agapornis Fischeri 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
6 
4 
49 
452 
78 
40 
210 
10 
40 
40 
15 
TO 
50 
66 
50 
40 
490 
100 
20 
35 
106 
29 
60 
16 
Country of 
Import Origin Export 
Κ E 
SA 
SE 
SD 
PL 
AW 
CA 
IN 
JP 
KW 
MY 
SA 
SE 
AN 
CA 
ES 
JP 
PI 
TH 
US 
ZA 
CA 
KW 
US 
AN 
CA 
DO 
Κ E 
KE 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
NI 
GB 
NL 
GB 
NL 
NL 
ML 
NI­
NI. 
NI­
NI. 
NT 
NI­
MI. 
NI­
NI. 
ITE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
NI­
NI.. 
NI­
NE 
FR 
BE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis fischeri live (captive bred) 
live 
C2 Agapornis personata 'live (captive bred) 
20 
21 
10 
10 
24 
10 
20 
10 
465 
142 
42 
8 
40 
2 
90 
200 
94 
100 
4 
4 
117 
10 
14 
54 
55 
2.90 
10 
18 
1.2 
76 
10 
EG 
I L 
KW 
PK 
PT 
AN 
CA 
CY 
ES 
I L 
KW 
MA 
MT 
QA 
SA 
SE 
'F 1 
US 
A E 
AL 
AN 
AW 
BIT 
BS 
CA 
CA 
CU 
C Y 
DO 
EG 
ES 
FZ 
TZ 
TZ 
TZ 
IZ 
TZ 
FZ 
TZ 
IZ 
TZ 
TZ 
IZ 
IZ 
NL, 
NL 
BE 
NL 
ML 
BE:: 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NI­
BE 
BE 
NI. 
NL. 
DK 
IMI. 
BE 
NL 
MI-
NI­
NI 
NI­
NI 
NL 
FR 
ML. 
IML. 
BE 
IML 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis personata live (captive bred) 
C2 Agapornis pullaria 
C2 Agapornis roseicollis 
live 
live 
live (captive bred) 
4 
117 
40 
3 
60 
3 5 
6 
2 
4 
132 
20 
46 
49 
56 
551 
56 
15 
16 
164 
162 
24 
792 
129 
48 
512 
28 
173 
682 
150 
190 
FIN 
I L 
IN 
JP 
KW 
LK 
MY 
OM 
Ρ E 
PK 
PT 
PT 
SA 
IT 
TW 
AR 
GI­
BE 
BE 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
DK 
DS LR NL 
A E 
A E 
AL 
AN 
AW 
BH 
BH 
ÖR 
BS 
CA 
CA 
CA 
BE: 
ΝΙ­
ΒΕ 
NI­
MI 
ML 
ΝΙ­
ΒΕ 
ΝΙ­
ΒΕ 
NL 
NI­
ER 
FR 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis roseicollis live (captive bred) 2 
239 
20 
104 
68 
160 
613 
591 
124 
6 
40 
884 
50 
221 
270 
3 
1192 
120 
157 
12 
327 
22 
94 
186 
50 
20 
246 
184 
260 
250 
.1.00 
57.32 
CU 
CY 
DO 
DO 
EC 
EG 
EG 
ES 
ES 
ΗΝ 
ID 
I L 
JO 
JP 
KR 
KW 
KW 
EB 
LK 
MA 
MT 
MY 
OM 
PA 
PE 
PE 
PK 
PT 
Pi 
QA 
SA 
SA 
NL. 
NL 
BE 
NI­
NE 
BE 
NL 
BE 
NI­
BE 
NI­
BE 
BE 
NI­
NE 
BE 
NL 
NE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL. 
MI-
BE 
NL 
NL. 
BE 
NL 
NI­
BE. 
NE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Agapornis roseicollis live (captive bred) 
C2 Alisterus scapularis 
C2 Amazona aestiva 
Tive 
live (captive bred) 
bod ies 
live 
76 
50 
70 
3 20 
110 
4 
100 
310 
19.12 
1257 
90 
303 
20 
4 
7 
2 
6 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
20 
1 
30 
1 
SD 
SE 
SG 
SG 
SY 
TH 
TR 
IT 
TW 
us 
XX 
AR 
p-| 
CA 
JP 
PT 
us 
US 
ZA 
ZA 
NO 
AE 
BIT 
CH 
CY 
GL 
IL 
IL 
MY 
SA "" 
TZ 
XX 
BO 
XX 
AR 
AR 
AR 
130 
XX 
BO 
XX 
NL. 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
BE 
MI-
DK 
BE. 
NL 
NL. 
ML 
BE 
NL 
BE 
ML 
DK 
BI: 
MI-
DE:: 
DE 
DK 
BE 
BE 
BE 
NL 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Amazona aestiva 
C2 Amazona albifrons 
C2 Amazona amazónica 
C2 Amazona autumnal i s 
C2 Amazona farinosa 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
270 
1 
6 
2 
5 
9 
20 
6 
8 
4 
6 
90 
10 
1 
3 
13 
2 
2 
8 
369 
3 
1 
218 
2 
1 
2 
11 
Country of 
Import Origin Export 
SE 
SE 
BH 
SA 
AE 
AE 
BI­I 
CA 
CS 
CY 
DO 
EG 
GY 
ΤΙ­
Κ E 
KW 
KW 
LK 
PK 
QA 
SA 
SG 
SR 
SU 
us 
us 
SE 
G Y 
GY 
GY 
SR 
GY 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
G Y 
GY 
GY 
GY 
SR 
GY 
G Y 
GY 
SR 
GY 
XX 
XX 
E) K 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
NI­
DE: 
NL 
NI­
NE 
ML. 
BE 
IME 
BE 
NI 
NE 
IML. 
ML 
ML 
BE 
IML 
NI­
ER 
ML 
BIT 
A E G Y 
MI­
NE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Amazona farinosa 
C2 Amazona festiva 
C2 Amazona ochrocephala 
C2 Amazona tucurnana 
C2 Amazona viridigenalis 
C2 Anodorhynchus 
hyacinth.i nus 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
.ive 
live 
3 
4 
8 
/ 
25 
1.2 
6 
1 
2 
1 
2 
.1 
1 
1 
1 
9 
3 
1 
4 
1 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
CS 
GY 
KW 
SA 
SU 
ZA 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
BE 
DE 
NL 
NI-
NE 
NL 
BE 
SA 
CH 
ES 
DD 
GL. 
LI-
AR 
XX 
XX 
BR 
Ml. 
SE 
CH 
CH 
CR 
ES 
ES 
KW 
PK 
SA 
SA 
SE 
SU 
US 
GY 
XX 
CR 
Gl 
XX 
XX 
XX 
GY 
XX 
XX 
GY 
XX 
NI-
BE 
FR 
DE 
DE 
ML 
NL. 
NL 
N F. 
NL 
GB 
NL 
NE 
DE 
NI-
DE 
DK 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Aprosmictus spp. live 
C2 Aprosmictus erythropterus live (captive bred) 
SU GY NL 
CI Ara ambigua 
C2 Ara ararauna 
bodies 
live 
C2 Ara chioroptora live 
10 
2 
2 
?.. 
4 
2 
6 
2. 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
19 
1 
1 
10 
3 
2 
2 
CA 
J Ρ 
JP 
LK 
US 
NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
US EC DK 
AE 
AE 
AE 
AE 
C Y 
CY 
EG 
GL 
GY 
IL 
LY 
MI-
OM 
QA 
SA 
SA 
SA 
SU 
US 
ΑΙ-
CTI 
BO 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
XX 
GY 
130 
BO 
XX 
G Y 
GY 
GY 
1 T 
XX 
GY 
XX 
GY 
G Y 
NL 
BE 
DE 
NI­
DE 
ΝΙ­
ΝΙ-
DK 
NI­
BE 
DE 
GB 
NL 
NL 
NL 
ML 
NE 
NL 
FR 
DE 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Ara chloroptera 
CI Ara macao 
C2 Ara mani lata 
C2 Ara mi li tari s 
C,2 Ara nobilis 
C2 Ara severa 
C2 Aratinga aurea 
C2 Aratinga cactorum 
C2 Aratinga erythrogenys 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(capt 
(capt 
(capt 
ive 
ive 
ive 
bred) 
bred) 
bred) 
1 
3 
?.. 
1 
3 
3 
10 
36 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
8 
2 
4 
5 
6 
CH 
GE 
ID 
.TI­
LT 
QA 
SA 
SU 
LY 
PK 
us 
OM 
ZA 
CH 
NG 
ZA 
KP 
CA 
SE 
ES 
ES 
11. 
GY 
BO 
G Y 
BO 
G Y 
GY 
GY 
GY 
BO 
BO 
XX 
GY 
GY 
XX 
GY 
BO 
Ρ E 
PE 
PE 
DE 
DK 
NL. 
BE 
DE 
NI­
NE 
ML 
DE 
DE: 
FR 
MI­
DE 
BE 
DI::. 
DE 
DI: 
ML 
NI. 
BE 
DE 
BE 
C2 Aratinga jandaya live (captive bred) AN NE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Aratinga jandaya 
C2 Aratinga pertinax 
C2 Aratinga solstitialis 
C2 Aratinga wag Ieri 
C2 Aratinga weddellii 
C2 Barnardius barnardi 
C2 Barnardius zonarius 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred ) 
bred) 
bred) 
bred) 
6 
1 
25 
7 
20 
2 
2 
28 
4 
2 
39 
5 
?.. 
2 
A 
8 
20 
6 
3 
16 
.1.0 
2 
9 
8 
4 
8 
CA NL 
AW AW NL 
SA GY NL 
CA IML 
IL PE BE 
SE 
BS 
CA 
C Y 
ES 
JP 
EK 
PI-
SA 
TH 
TT 
US 
US 
XX 
ZA 
ZA 
BS 
CA 
ES 
IN 
JP 
NL 
NL. 
NL 
NE 
BE 
NL 
NL 
IMI. 
NL 
NL. 
NL. 
BE 
NE 
NI-
BE 
NI-
NE 
NI-
BE 
NL 
NL 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2. Barnardius zonarius 
C2 Bolborhynchus aurifrons 
C2 Brotogeris chrysopterus 
C2 Brotogeris pyrrhopterus 
C2 Brotogeris versicolorus 
C2 Cacatua alba 
C2 Cacatua galerita 
C2 Cacatua goffini 
C2 Cacatua moluccensis 
live (captive bred) 
live 
2 
4 
17 
2 
?.. 
12 
10 
live 
live 
live 
live 
live 
'live 
live 
live 
(capt ivo bred) 
8 
1 
1 
1 
2 
24 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
5 
5 
1 
36 
Country 
Import 
SA 
TH 
US 
us 
XX 
ZA 
CII 
ES 
Origin 
PE 
PE 
of 
Export 
NI­
NE 
BE 
NL 
NL 
BË 
DE 
DE 
CA SR NL 
CH 
Ρ Γ 
si: 
SA 
su 
DD 
ES 
SA 
SE: 
CH 
EG 
TL 
LY 
SA 
SU 
PE 
XX 
SE­
ID 
ID 
XX 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
CD 
ID 
GB 
BE 
ML 
ML 
NL 
DE 
ΜΙ­
ΝΙ­
Ο E:: 
BE 
NL 
BE 
DE 
ML 
Ml. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Cacatua moluccensis 
C2 Cacatua sanguinea 
C2 Cacatua sulphuroa 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
C2 Chalcopsitta duivenbodei live (captive bred) 
C2 Chalcopsitta sintillata live 
C2 Charmosyna Josefinae 
C2 Coracopsis nigra 
C2 Coracopsis vasa 
live (captive bred) 
ive 
live (captive bred) 
live 
20 
2 
?.. 
2 
2 
1 
1 
2 
9 
3 
3 3 
14 
2. 
2 
2 
1 
5 
9 
4 
25 
14 
3 
10 
TR ID N L 
US 
DD 
BR 
CH 
It. 
J Ρ 
ΕΥ 
PT 
SA 
SU 
TR 
XX 
ID 
IL) 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
BE 
DE 
BE 
BE 
BE­
DE: 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
ZA 
BS 
EL; 
ZA 
ID 
ID 
(3B 
IMI... 
DE 
ME 
CH 
KW 
US 
ZA 
BR 
US 
/ η 
KW 
ΓΗ 
MG 
MG 
MG 
MG 
MI; 
MG 
MG 
MG 
MG 
DI: 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
IT C2 Coracopsis vasa 
C2 Cyanoramphus auriceps 
C2 Deroptyus accipitrinus 
live 
live (captive bred) 
live 
C2 Enicognathus ferrug ineus live 
C2 Enicognathus 
leptorhynchus 
C2 Eolophus roseicapil'lus 
C2 Eos bornea 
C2 Eos squamata 
C2 Forpus coelestis 
15 
4 
12 
16 
10 
2 
20 
4 
2 
14 
44 
10 
4 
25 
live 
live (captive bred) 
live 
live 
bod ies 
live (captive bred) 
live 
25 
4 
2 
4 
2 
1 
11 
10 
Country of 
Import Origin Export 
US 
ZA 
AE 
CA 
CY 
ES 
IL 
LK 
QA 
TW 
XX 
LH 
ZA 
MG 
MG 
GY 
GY 
NL 
BE 
NL 
NL. 
MI­
BE 
BE 
NE. 
NL 
ML­
NE 
NL 
BE 
US c 
US CL 
8 E 
BE 
CA 
US 
BS 
BS 
¡MO 
CA 
IL 
NE 
ID 
ID 
PE 
ΝΙ­
ΒΕ 
NL 
NL. 
DK 
NI­
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Forpus passerinus 
C2 Lathamus discolor 
C2 Lorius garrulus 
C2 Myiopsitta monachus 
C2 Nandayus ñenday 
C2 Neophema bourkii 
live 
live (captive 
'live 
bodies 
live (captive 
live (captive 
live 
live (captive 
bred) 
• 
bred) 
bred) 
brod) 
24 
6 
6 
2 
6 
8 
2 
4 
1 
6 
7 
2 
12 
1.6 
4 
8 
133 
43 
17 
47 
71 
151 
22 
9 
8 
4 
to 
CA 
CY 
CA 
JP 
ZA 
AW 
EC 
ρ. 
NO 
ZA 
AN 
LY 
A E 
AN 
BR 
BS 
CA 
CY 
EG 
ES 
IL 
JP 
KW 
LK 
MY 
OM 
Ρ E 
SR 
SR 
XS 
II) 
.LD 
XX 
NL 
NE 
NL 
ΝΙ­
ΒΕ 
ML 
NI­
NE 
DK 
BE 
NL 
DE: 
NL 
ΝΙ­
ΒΕ 
NI­
MI­
NE 
ΝΙ­
ΒΕ 
BE 
NL 
NL 
NL 
NI­
NE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
I I C2 Neopherna b o u r k i i live (captive bred) 
C2 Neopherna chrysostoma 
C2 Neopherna elegans 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
22 
10 
44 
10 
10 
197 
101 
32 
22 
6 
8 
4 
2 
1 
12 
21 
19 
8 
18 
15 
22 
6 
4 
4 
14 
50 
89 
15 
20 
PI 
PI­
SA 
IT 
TW 
us 
us 
XX 
ZA 
CA 
MY 
SA 
AE 
AN 
BS 
CA 
CY 
DO 
ES 
I I 
JP 
Ρ E 
PT 
SA 
TW 
US 
US 
XX 
ZA 
BE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
UE 
NL. 
NL 
BE­
NE 
NI. 
Ν E 
NL 
NL. 
NL 
NI­
NI. 
BE 
BE 
BE 
ML 
NL 
BE 
NL 
" NL 
BE 
NL 
NL 
BE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Neopherna pulcinella live (captive bred) 
C2 Neopherna splendida live (captive bred) 
2.9 
20 
4 
4 
4 
2.0 
145 
48 
8 
18 
18 
4 
4/ 
.18 
200 
50 
22 
12 
8 
16 
20 
18 
11 
54 
1.0 
.1.2 
.10 
10 
42 
29 
4 
AE 
AN 
Β H 
BH 
BR 
BS 
CA 
CY 
DO 
EG 
ES 
ID 
I I -
JP 
JP 
KW 
L.K 
MT 
MY 
PA 
PL. 
IT 
PI 
SA 
TR 
TW 
AE 
BS 
GA 
GY 
DO 
NL. 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL. 
NL 
BE 
NL 
Β Ε­
ΝΙ­
ΒΕ 
BE 
NI­
NE 
NL 
NL 
IML 
MI­
NI. 
BE 
NI­
NE 
NL. 
NL 
ΝΙ­
ΝΕ 
ML 
ΝΙ­
ΒΕ 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Neopherna splendida 
C2 Nestor notabilis 
C2 Pionites melanocephala 
C2 Pionus fuscus 
C2 Pionus menstruus 
C2 Pionus senilis 
C2 Pionus sordidus 
C2 Pionus turnultuosus 
live (captive bred) 
bod ies 
] ive 
live 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
4 
16 
14 
20 
86 
26 
.1.5 
14 
4 
50 
2 
46 
.1.8 
3 6 
1 
?.. 
4 
20 
70 
60 
5 
2 
2 
2 
Country 
Import 
EG 
ES 
ID 
I L 
JP 
LK 
MY 
PI-
PE 
SA 
SG 
TT 
TW 
us 
NO 
CH 
AT 
CA 
TH 
O r i g i n 
XX 
NZ 
GY 
SR 
SR 
o f 
Export 
NL 
BE 
NL. 
8 E 
NI-
NE 
MI-
BE 
NL 
NI-
NE. 
NL 
NI-
BE 
D K 
DE.: 
DE 
NL 
NE 
ZA GY DE 
CA 
HU 
SG 
CA 
CA 
SR 
NL 
NL 
NI 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus spp. 
C2 Platycercus adelaidae 
C2 Platycercus adscitus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
2 
/ 
4 
6 
5 
9 
4 
?.. 
10 
6 
6 
6 
24 
40 
2 
4 
2 
4 
10 
6 
31 
23 
10 
30 
13 
6 
4 
6 
4 
18 
SA 
US 
AE 
AN 
BS 
CA 
CY 
DJ 
EG 
EG 
ES 
JP 
JP 
Ml 
PA 
PL. 
PI-
SA 
TH 
TW 
us 
us 
ZA 
AE 
AN 
BH 
BH 
BR 
BS 
CA 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NI-
NE 
BE 
BE 
NE 
BE 
BE 
NL 
NI-
NE 
NL 
NI-
NE 
NE 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
NI-
BE 
NI-
BE 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus adscitus live (captive bred) 
C2 Platycercus caledonicus live (captive bred) 
2. 
4 
10 
I?. 
2 
4 
158 
12 
8 
1.4 
2 
6 
23 
25 
2.4 
6 
78 
80 
6 
2 
3 
4 
10 
21 
4 
4 
?.. 
73 
1.4 
DJ 
DO 
EG 
ES 
ΗΝ 
I I -
JP 
KW 
LK 
MY 
PE 
PK 
PI­
SA 
Τ H 
TW 
US 
US 
ZA 
BS 
CA 
DO 
ES 
I L 
JP 
KW 
SA 
US 
ZA 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
NI­
NE 
IML 
NI­
MI­
NE 
NL. 
NL 
NE 
NL 
BE 
ΝΙ­
ΒΕ 
NI-
NI­
BE 
BE 
BE 
IMI. 
BE 
NI­
BE 
B t:: 
C2 Platycercus elegans live (captive bred) 4 6 AE NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus elegans live (captive bred) 
C2 Platycercus eximius live (captive bred) 
11 
4 
2 
2 
56 
6 
2 
6 
6 
4 
24 
13 
15/ 
6 
26 
6 
? 9. 
A 
?.. 
?.. 
11 
.1.8 
24 
14 
6 
74 
60 
11 
10 
103 
AN 
Β H 
BR 
BS 
CA 
C Y 
DJ 
DO 
DO 
I I ) 
IN 
J Ρ 
JP 
KW 
LK 
MT 
MY 
PE 
PK 
PI­
PI­
SA 
ΤΗ 
TT 
TW 
us­
us 
ZA 
ZA 
AË 
AN 
NL 
NL. 
BE 
NE 
NL 
NE. 
Β Ë 
BE 
NL 
NL. 
MI­
BE 
NL 
ML 
ML 
NI­
NE 
NI­
NI. 
BE 
MI­
NI. 
MI­
NI 
ML 
BL 
NL 
BE 
NL 
NI­
NI. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus eximius live (captive bred) 11 
16 
34 
6 
26 
100 
10 
39 
2 
4 
10 
30 
148 
50 
4 
100 
14 
94 
10 
10 
.1.0 
515 
28 
137 
39 
8 
44 
2 
24 
?.. 
38 
30 
AW 
BH 
Β H 
BR 
BS 
CA 
CO 
CY 
DJ 
DO 
EG 
EG 
ES 
ES 
EIN 
ID 
ID 
I L 
UM 
JO 
JP 
JP 
KW 
KW 
LK 
MT 
MI 
MU 
MY 
OM 
PA 
Ρ E 
NL 
BE 
NI. 
BE 
NL 
NI­
NE 
NI­
BE 
NL 
BE 
NI­
BE 
MI­
BE 
BE 
NL 
BE 
NI 
NL 
BE 
NL 
BE 
NE 
NI­
BE 
NI­
BE 
NI­
NI. 
IMI... 
NL 
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Taxon Description Quantity Country 
Import O r i g i n 
PK 
PT 
PT 
QA 
SA 
SG 
SG 
SV 
TH 
TR 
1 'T 
TW 
us 
us 
XX 
ZA 
AN 
CA 
MT 
SA 
TH 
TW 
us 
us 
ZA 
ZA 
AE 
BH 
BR 
BS 
o f 
Export 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL. 
BE 
NL. 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL. 
BE 
NI-
NI-
BE 
ML 
NL 
NI-
NI 
NL 
NI-
BE 
NI-
BE 
NL 
NL 
NI-
BE 
NL 
II C2. Platycercus eximius live (captive bred) 
C2 Platycercus flaveoius live (captive bred) 
C2 Platycercus icterotis live (captive bred) 
44 
22 
22 
66 
609 
12 
10 
16 
60 
6 
17 
42 
744 
248 
8 
22 
4 
6 
4 
8 
14 
6 
6 
8 
5 
5 
30 
2 
6 
6 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Platycercus icterotis live (captive bred) 
C2 Platycercus venustus live (captive bred) 
C2 Poicephalus cryptoxanthus live 
C2 Poicephalus flavifrons live (captive bred) 
C2 Poicephalus meyeri live 
26 
10 
4 
174 
6 
18 
30 
2 
6 
10 
2 
72 
10 
6 
4 
20 
9 
42 
14 
10 
2 
50 
10 
9 
10 
20 
1 
CA 
ES 
ΗΝ 
JP 
KW 
LK 
MY 
OM 
PA 
PK 
QA 
SA 
S G 
SG 
SU 
ΤΗ 
TI 
us 
ZA 
JP 
SA 
SE 
AN 
C Y 
EG 
I I ­
SA 
ZW 
ι ζ 
LZ 
IZ 
ι ζ. 
τ ζ 
zw 
ΝΙ­
ΒΕ 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI­
NE 
NL 
NI­
NE 
ΝΙ­
ΒΕ 
NL 
NI­
NI.. 
NI 
ΝΙ­
ΒΕ 
MI­
NI-
DK 
NL 
ML 
ΝΙ­
ΒΕ 
IMI 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Poicephalus robustus live 
C2 Poicephalus.rufiventris live 
C2 Polytelis alexandrae bod ies 
live (captive bred) 
15 
4 
10 
50 
90 
30 
2 
2 
2 
2 
.1. 
4 
4 7 
4 
4 
2 
5 
TO 
.1.4 
10 
63 
?.. 
.1. 
4 
8 
4 
9 
1.62 
87 
1 
SE SM DK 
DO 
I L 
SE 
US 
US 
ZA 
NO 
AE 
AN 
AW 
BS 
CA 
CY 
DO 
DO 
EG 
ES 
I I -
JP 
JP 
EK 
MY 
PE 
PT 
SA 
SA 
US 
US 
XX 
ΓΖ 
TZ 
rz 
TZ 
VI 
TZ 
BE 
BE:: 
DK 
BE 
NL 
DE 
DK 
NE. 
ML 
NL 
NI­
NI. 
NL 
BE 
NE 
NI­
BE 
BI­
BE 
NI 
NL 
IML 
ML 
NI­
BE 
NL. 
CE 
MI­
ME 
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Taxon Description 
II C2 Polytelis alexandrae 
C2 Polytelis anthopeplus 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
C2 Polytelis swainsonii live (captive bred) 
Quantity Country of 
Import Origin Export 
32. 
6 
15 
4 
2 
6 
49 
2 
4 
2 
8 
4 
1.1 
16 
4 
5 
4 2. 
6 
1 ?.. 
2 
10 
2 
8 
8 
103 
20 
22 
9 
2 
8 
ZA 
ZA 
AN 
BH 
BR 
BS 
CA 
CU 
CY 
DJ 
DO 
DO 
ES 
I E 
IN 
JP 
JP 
KW 
LK 
MT 
PI-
PI 
SA 
SG 
US 
US 
ZA 
ZO 
AE 
AN 
BE 
NL 
NL 
BE 
BE 
NI-
NE 
NI-
NI. 
BE 
BE 
NI-
BE 
BE 
ML 
BE 
NI-
NE 
NL 
NI-
BE 
NI 
MI-
BE-
BE 
NI-
BE 
NL 
MI-
MI... 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Polytelis swainsonii live (captive bred) 
C2 Probosciger aterrimus 'live (captive bred) 
C2 Psephotus haematogaster live (captive bred) 
4 
?.. 
6 
42 
2 
2 
8 
10 
11 
?.. 
A 
14 
49 
6 
4 
4 
2 
3 
6 
4 
53 
26 
.1.2 
20 
4 
?.. 
14 
2 
4 
B H 
BR 
BS 
CA 
CU 
DJ 
DO 
EG 
ES 
I L 
IM 
JP 
JP 
KW 
LK 
PA 
PK 
PI-
PI 
SA 
US 
US 
ZA 
BE 
BE 
NI-
NE 
NE-
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
Nl. 
NL 
NL. 
BE 
NI-
NI-
BE 
NI-
BE 
OM GB 
CA 
IN 
JP 
JP 
SA 
ITT 
NL 
NL 
BL 
ML 
NL. 
NL 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psephotus haematogaster live (captive bred) 
C2 Psephotus haematonotus bod íes 
live (captive bred) 
4 
16 
4 
2 
76 
56 
2.2 
10 
72 
1.8 
73 
66 
12 
24 
68 
126 
2 
183 
12 
60 
943 
10 
382 
21 
.1.0 
76 
2 
8 
?.. 
10 
40 
US 
ZA 
ZA 
NO 
AE 
AN 
AW 
BH 
Β H 
BS 
CA 
CY 
DO 
DO 
EG 
ES 
ID 
I L 
IN 
JP 
JP 
KW 
KW 
LK 
MT 
Μ Γ 
MU 
MY 
OM 
PA 
PK 
ΝΙ­
ΒΕ 
Ν Ι­
Ο Κ 
NI... 
NL 
ΝΙ­
ΒΕ 
ΜΙ­
ΝΙ. 
NL 
ΝΙ­
ΒΕ: 
NE 
ΝΙ­
ΒΕ 
ΝΙ­
ΒΕ 
ΝΙ­
ΒΕ 
ΝΙ­
ΒΕ 
NI... 
NL 
BE 
NL 
BE 
NL 
IML 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Psephotus haematonotus live (captive bred) 
C2 Psephotus varius 
C2 Pseudeos fuscata 
C2 Psittacula alexandri 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
1 i ve 
89 
10 
300 
4 
30 
10 
782 
116 
7 
2 
2 
18 
5 
1.2 
52 
4 
2 
4 
6 
56 
20 
5 
2 
12 
6 
1 
778 
PT 
PI­
SA 
SG 
TH 
TR 
US 
US 
GL. 
AE 
BS 
CA 
IL 
JP 
JP 
I.K 
MU 
SA 
TW 
US 
US 
ZA 
BE 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
DK 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL. 
NI­
BE 
NL 
NL 
BE 
NI­
BE 
BS LD NL 
AN 
CA 
DO 
IN 
US 
UM 
CD 
UM 
NL. 
NL. 
Fi ι: 
DK 
BE 
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Taxon Description Quantity 
C2 Psittacula derbiana 
C2 Psittacula eupatria 
C2 Psittacula himalayana 
live 
live 
'live 
live 
live 
live 
live 
(captive 
(captive 
(captive 
(captive 
bred) 
bred ) 
bred) 
bred) 
2 
16 
12 
20 
2 
2.10 
2 
1 
4 
24 
4 
217 
4 
1.32 
Country 
Import 
AN 
CA 
DO 
EG 
GL 
US 
CA 
US 
CA 
JP 
DO 
US 
AN 
US 
Origin 
IN 
IN 
XX 
IN 
C N 
UM 
UM 
of 
Export 
NL 
NL 
BE 
NL 
DK 
BE 
NL 
NL. 
MI­
IMI... 
BE 
BE 
ΝΙ­
ΒΕ 
C2 Psittaculirostris 
desmarestii live ID DE 
C2 
C 2 
P s i t tacú 1 i ro s tri s 
edwarclsii 
Psittacus erithacus 
live 
'live (captive bred) 
live 
.1 
2 
1 
3 
2 
15 
12 
1 
1 
ES ID DE 
BH 
TT 
Ali. 
AE 
AI:: 
AN 
AO 
AT 
CM 
LR 
LR 
LR 
CM 
Kl: 
MI­
NE 
DE 
BE 
NE 
IMI­
IME 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Psittacus erithacus live 6 
6 
5 
2 
2 
1.30 
48 
10 
2 
31 
57 
2 
.1. 
1 
2 
2 
1 
1 
105 
1 
1 
1 
10 
1 y 
30 
1 
70 
3 5 
8 
2 
170 
4 
BH 
DIT 
BH 
BN 
BS 
CA 
CA 
CH 
C Y 
CY 
CY 
CY 
CY 
DD 
DL) 
DO 
EG 
EI; 
ES 
GL 
Gl 
GL. 
IL 
I L 
JO 
Kl-I 
KW 
KW 
KW 
OM 
OM 
PK 
CE 
LR 
XX 
NG 
LR 
CM 
LR 
EG 
GH 
GH 
LR 
XX 
ZR 
CM 
SN 
LR 
cri 
MG 
LR 
1 R 
I. R 
XX 
GH 
IG 
LR 
ER 
LR 
ER 
XX 
LR 
XX 
ER 
BE 
NL 
NL 
GB 
NE 
FR 
NE 
BE 
DE 
NL 
NE 
NL 
BE 
DE 
DK 
NI-
NI 
NI-
BE 
BE 
DK 
DK 
BL: 
HE 
BE 
NI. 
BE 
ML 
IMI. 
MI-
NI-
NI.. 
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Taxon Description 
II C2. Psittacus erithacus live 
C2 Psittrichas fulgidus bodies 
C2 Purpureicephalus spurius live (captive bred) 
C2 Pyrrhura albipectus 
C2 Pyrrhura melanura 
bod ies 
bod ies 
Quantity 
20 
63 
2 
1 
5 
108 
20 
26 
25 
16 
3 
1 
3 
2 
2 
21 
2 
12 
4 
4 
25 
8 
6 
1 
Country of 
Import Origin Export 
SA 
SA 
SA 
SE 
SG 
SU 
su 
TR 
US 
us 
us 
ZA 
ZA 
LR 
LR 
XX 
XX 
LR 
LR 
TG 
rc 
CM 
rc 
XX 
NG 
ZA 
BE 
NL 
NL. 
DK 
BE 
ML 
DK 
BE 
BE 
BE 
GB 
GB 
GB 
NO XX DK 
BR 
BS 
CA 
ES 
JP 
LK 
TH 
US 
us 
ZA 
ZA 
us 
us 
EC 
EC 
BE 
NL 
NI-
BE 
IML 
NL 
IME 
BE 
NL 
BE 
NL. 
DK 
D K 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Pyrrhura periata 
C2 Pyrrhura rupicola 
C2 Trichoglossus euteles 
C2 Trichoglossus haemacodus 
live (captive bred) 
live 
bodies 
live (captive bred) 
2 
2 
CI Tauraco corythaix persa live 
CI Tauraco corythaix 
schalowi 
Cl Tyto alba 
Cl Aegolius funereus 
CI Bubo spp. 
CI Bubo bubo 
CI Nyctea scandiaca 
ii ve 
live 
bod ies 
skelet 
live ( 
skelet 
live ( 
ons 
capt 
ons 
capi. 
ive 
ive 
b 
b 
red ) 
red) 
6 
/ 
6 
2 
10 
16 
1.3 
4 
2 
1 
?.. 
1 
2 
1 
2 
2 
ZA 
DD 
DS 
SE 
AN 
EC 
EG 
BR 
ES 
JP 
T H 
SG 
OM 
US 
JP 
us 
J Ρ 
SE 
SG 
US 
PE 
ID 
LD 
ID 
LR 
LR 
LR 
LR 
ZR 
UM 
XX 
XX 
NE 
DK 
DK 
NL 
NE 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
NL 
BE 
GB 
DK 
Ν Ι­
Ε) Κ 
NL 
GB 
BE 
til 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cl Otus scops 
CI Strix aluco 
CI Strix uralensis 
CI Buceros bicornis 
C2 Rupicola rupicola 
CI Paracl i saea rubra 
Cl Seleucidis melanoleuca 
C2 Geochelone carbonaria 
C2 Geochelone elegans 
C2 Geochelone Fors ten i i 
C2 Geochelone gigantea 
C2 Geochelone pardal is 
bod i e s 
skeletons 
skeletons 
live 
bod i e s 
live (captive bred) 
live 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
ive 
ive 
live 
live 
live (captive bred) 
ï ive 
/ 5 
? 
2 
10 
1.03 
4 
19 
2 
I. 
2 
4 
16 
69 
30 
OM 
US 
US 
DO 
NO 
US 
IIS 
CH 
CH 
ES 
JP 
US 
JP 
us 
DD 
Ί H 
DD 
AT 
Cl-I 
J Ρ 
US 
OM 
XX 
XX 
XX 
XX 
TH 
GF 
L Κ 
I.K 
I.K 
I.K 
TD 
TI.) 
SC 
XX 
TZ 
ΓΖ 
ΊΖ 
Ι Ζ. 
GB 
DK 
DK 
DE 
DK 
II" 
.11 
FR 
Dt 
DE 
DL: 
DE 
DE 
Dt 
DE 
DL 
DE 
DL 
DE 
DI 
DI. 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Kinixys belliana 
C2 Kinixys hornearía 
C2 Testudo spp. 
CI Testudo graeca 
Cl Testudo hermanni 
C2 Testudo horsfie'l.dii 
C2 CR0C0DYLIA spp, 
C2 Alligator 
mississippiensjs 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
4 
1 
2 
9 
2 
2 
13 
belts 
handbags 
s k in/leather : 
wa11ets 
belts 
i ferns 
56 
23 7 
169 
9 
79 
100 
68 
Country of 
Import Origin Export 
AT 
CH 
ES 
J Ρ 
CH 
ES 
JP 
TG 
IG 
TG 
TG 
TG 
TG 
IG 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
XX 
XX 
NL 
AU 
BR 
ES 
ES 
JP 
US 
ES 
.1Ρ 
XE 
GR 
XX 
XX 
TR 
GR 
XX 
TR 
GB 
DE 
GB 
IMI­
GB 
GB 
NL 
GB 
NL 
JP 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
JP 
JP 
US 
co co 
co co 
co 
US 
US 
II 
ti­
li 
CT 
1T 
IR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
rnississippiensis belts 
garments 
ha.idbag: 
li ve 
pairs of shoes 
192.7 
1 
2 
4 
44 
50 
2 
1 
1 
22 
150 
28 
70 
76 
120 
5 
13 
488 
1081 
9 
1 
2 
24 
2 
2.85 
455 
140 
100 
7 
24 
1 
US 
CA 
CH 
HK 
US 
us AE 
AT 
AT 
CA 
CEI 
CH 
ES 
HK 
HK 
JO 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
1.13 
SG 
US 
US 
US 
X S 
XX 
HK 
CA 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
MI-
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
IT 
FR 
FR 
ER 
FR 
IT 
DE 
DE 
II 
IT 
FR 
IT-
IT 
ER 
II 
IT 
BE 
FR 
IT 
IT 
II 
LT 
FR 
FR 
ER 
II­
II 
τ r 
GB 
IT 
FR 
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Faxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7 Alligator 
mississippicnsis pairs of shoes 
skins 
skin/1 e a t Ε ι e r i t o rn s 
wallet: 
1 
13 
66 
1 
1.555 
132 
1 
54 
612 
2 
309 
5 
2.950 
4623 
8 
3 sq.Ft 
221 
6 
25 
4 
10 
48 
1 
156 
9 
70 
12 
382 
62 
26 
12 
CH 
JP 
US 
US 
US 
AT 
CA 
CH 
ES 
UK 
J Ρ 
SA 
US 
US 
ZA 
US 
CH 
CH 
ES 
UK 
HK 
JP 
JP 
JP 
KW 
us us 
US 
UK 
JO 
J Ρ 
us US 
TH 
US 
US 
US 
us us us 
us us 
IJS 
us us us us us us us us us 
CO 
us us 
us us us us us us us 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
ER 
FIN­
ER 
FR 
IT 
TR 
II­
II 
EI­
ER 
IT 
I 1 
FR 
1 I 
11" 
FR 
π­ι 1 
FR 
GB 
LI 
Ti 
II 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Alligator 
mississippiensis 
C2 Caiman crocodilus 
wa11e t s 
watchstraps 
belts 
handbag: 
live 
pairs of shoes 
C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belt: 
19 
12 
556 
10 
1097 
8 
100 
2.0 
3 
7 
5 
30 
1 
9 
110 
196 
9 
.1.8 
28 
3 75 
25/ 
36 
63 
150 
26 
8 
28 
285 
US 
us 
us 
xs 
CH 
JP 
SE 
SI-
AT 
CEI 
ES 
JP 
SU 
CA 
JP 
US 
us 
AD 
AL 
AN 
AT-
AI 
Al 
AT 
AI 
AU 
CA 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
GY 
GY 
GY 
GY 
XX 
CO 
GY 
CO 
P Y 
VE 
BO 
CO 
130 
BO 
CO 
co 
PY 
co 
BO 
CO 
FR 
GB 
I T 
IT-
ER 
I T 
DK 
D K 
DE 
DE:: 
DE 
DE 
ME 
TI 
LI-
TI 
UE 
TI 
I T 
11 
FR 
I T 
FR 
I T 
IR 
I I 
I T 
.11 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Caiman crocodilus 
crocodilus belts 112 
89 
672 
1647 
546 
28 
20 
30 
3 
/6 
32 
8 
50 
54 
30 
162 
954 
388 
706 
22 
48 
162 
110 
24 
195 
2789 
241 
2.269 
2 
17 
2.0 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
EG 
ES 
ES 
ES 
GH 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
FIK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
BO 
BO 
CO 
CO 
GY 
GY 
PG 
PY 
PY 
XX 
CO 
BO 
BO 
CO 
CO 
BO 
BO 
CO 
CO 
GY 
G Y 
PY 
SR 
VE 
BO 
80 
CO 
CO 
G Y 
PY 
VE 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
ER 
IT 
ER 
FR 
FR 
τ ι 
IT" 
I 1 
FR 
II 
ER 
IT 
FR 
IT 
ER 
IΤ 
LI­
ER 
ET 
FR 
.LI­
ER 
ER 
FR 
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App. Annex Description Quantity Country of Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 190 
13 
180 
50 
1 
60 
18 
102 
43 
8 
93 
106 
96 
16 
46 
1 
73 
95 
9 
12 
6 
108 
158 
185 
96 
45 
2 
40 
30 
4652 
12 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
KW 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
LB 
MC 
MO 
PA 
PA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SG 
S G 
SG 
US 
US 
US 
US 
BO 
CO 
CO 
PY 
BO 
BO 
CO 
BO 
BO 
CO 
CO 
GY 
PY 
CO 
CO 
CO 
CO 
BO 
CO 
CO 
PY 
SG 
VI-
CO 
BO 
CO 
VE 
ITO 
BO 
CO 
CO 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
ER 
IT 
ER 
IT 
ER 
FR 
IT 
I 1 
FR 
IT 
FR 
FR 
11" 
FR 
IT 
IT 
IT 
I τ 
FR 
ER 
FR 
IT 
FR 
GB 
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App. Annex 
Faxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus belts 
garments 
17640 
8 
337 
44 
431 
10 
7 ε 
194 
42 
1/ 
4520 
150 
6 
7 
2.40 
3 7 
4 
10 
8 
26 
1 
1 
2 
3 
1 
13 
336 
88 
2 
3 
99 
US 
US 
us 
us us us 
us us us us us us xs xs 
XX 
XX 
XX 
AD 
AT 
Al 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
JP 
JP 
KW 
SE 
US 
CO 
G F 
CF 
GY 
GY 
Ρ A 
PY 
SR 
us 
VE 
VE 
XM 
BO 
CO 
BO 
CO 
P Y 
GY 
CO 
GY 
CO 
VE 
CO 
GY 
VE. 
CO 
Co 
V 
CO 
CO 
co 
II 
FR 
IT 
FR 
π­ι Γ 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
II 
IT 
1 1 
II­
IT 
ER 
IT 
IR 
II' 
IT 
11 
FR 
TI 
.Li­
ll 
IT 
II 
Lì 
1 1 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus aarments 
handbags 
.19 
8 
.12 
21 
1 
2.1 
j / 
31 
1 
/ 
231 
3 
1 
2 
159 
8 
13 
9 
12 
4 
3 
194 
40 
10 
5 
5 
12 
3636 
1.1 
3/4 
42 
US 
us 
UY 
AD 
AE 
AIM 
AT 
Α Ι­
Α! 
BM 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
FI 
HK 
FIK 
JO 
JO 
JP 
JP 
J Ρ 
JP 
JP 
KR 
GY 
VE 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
XX 
CO 
CO 
GY 
CA 
CO 
CO 
οί­
ο Y 
ΡΑ 
PY 
co co co 
G Y 
co 
G Y 
AR 
co 
CO 
GY 
CY 
CO 
FR 
LT 
IT 
IT 
FR 
LT 
D Fi. 
LI­
DE 
IT 
11 
IT 
ER 
FR 
IT 
l"R 
ER 
CT 
ER 
IT 
IT 
LI" 
1 1 
LI" 
IT 
11" 
ER 
LT 
FR 
ι. r 
'! 1 
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D e s c r i p t i o n Quantity Country of 
Import Origin Export 
Il C2 Caiman crocodilus 
crocodilus handbag: 
pairs of shoos 
67 
13 
4 
/ 
34 
8 
9 
1/ 
12.0 
149 
66 
6 
18 
2 
3477 
1 
32. 
241 
2 
46 
16 
4 
15 
117 
47 
5 
42. 
1.1 
30 
78 
64 
KW 
KW 
LB 
MC 
PEI 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
vu 
xs 
xs 
XX 
XX 
AD 
A E 
AIM 
AIM 
AT 
CO 
GY 
GY 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
XX 
co 
GY 
AR 
BO 
CO 
CO 
G Ι­
Ο Y 
GY 
PY 
SR 
VE 
CO 
BO 
CO 
CO 
PY 
co 
co 
co 
VI­
CO 
I I 
I T 
I T 
Li-
IT 
FR 
l ' I 
I T 
DK 
I T 
ΙΤ 
I T 
I T 
IR 
1 1 
LI­
ER 
I T 
I 1 
I I ­
I I 
I T 
I 1 
LE 
I 1 
1.1" 
I I 
I T 
I I 
LI 
3 1 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C7 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 33 
10 
.1.0 
9 
L 
337 
180 
40 
2.4 
475 
98 
1.2 
1 
285 
1 
1 
416 
23 5 
90 
11 
2.63 
8 
1 
11 
.1.16 
66 
81 
66 
47 
74 
3 
AT 
AT 
AU 
BH 
BH 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
ES 
GA 
H K 
HK 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KW 
KW 
LB 
Ρ A 
VE 
CO 
CO 
GY 
CO 
GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
VE 
XX 
CO 
CO 
VE 
CO 
VE 
CO 
GY 
CO 
FR 
G Ι­
ΟΥ 
G Y 
VE 
CO 
VE 
CO 
GY 
BO 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT" 
IΤ 
11" 
IT 
IT-
li 
ii­
ri 
II­
II 
GB 
11 
IT 
IT 
IT­
TI 
ι τ­
ι 1 
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CITES EEC 
App, Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus pairs of shoes 3 
4 
10 
726 
16 
38 
1 
131 
42 
12 
1.0 
4 
48 
20 
330 
30 
8 
29242 
44 2.6 
3527 
32 
1/ 
3 
14 
10 
186 
3941 
27 
36 
56 
1.8 
LB 
NO 
RE 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SG 
SG 
TR 
TR 
rw us us us us us us us us us us us us us us XX 
ZA 
ZA 
CO 
CO 
co co GY 
VE 
CO 
CO 
GY 
CO 
GE­
CO 
GY 
GY 
AR 
130 
CO 
CO 
GF 
GY 
IO 
Ρ A 
PG 
P Y 
sv VE 
VE. 
XX 
CO 
co GY 
IT-
IT 
IF 
IT 
I l'­
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ir 
IT 
IT­
ER 
IT 
IT-
IT 
I 1 
IT 
I 1 
II­
II 
GR 
Ι τ 
GR 
I I 
1 F 
η 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
IT C2 Caiman crocodilus 
crocodilus sides 
skins 
2954 
25 
3 328 
3946 
120 
5566 
66828 
1890 
18761 
1431 
10506 
565 
319 
1964 
121 
5740 
100 
12 
296 
568 
200 
1859 
100 
52 
935 
47/2 
400 
100 
240 
6/4 
342 
AT 
AT 
AT 
At 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
ES 
UK 
US 
US 
ZA 
AR 
ΑΊ­
Α I 
Al 
AT 
CH 
CTI 
CII 
CM 
CEI 
CII 
ES 
ES 
t R 
BO 
CO 
GY 
PY 
VE 
BO 
CO 
GF 
GY 
P Y 
SV 
PY 
VE 
80 
CO 
VE 
CO 
CO 
BO 
GY 
G Y 
PY 
BO-
CO 
CO 
GY 
G Y 
PY 
CO 
VE 
Bl; 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
ER 
ER 
FR 
FR 
FR 
ER 
U II­
II 
IT 
FR 
FR 
I 1 
LR 
FR 
ER 
T 1 
FR 
II 
ER 
I 1 
FR 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus skins 
skin/leather items 
3 
4 
60 
1.8 
2 
7 
1 
100 
30 
160 
209 
// 
335 
65 
7?. 
3 2 
237 
24 
6 
5 
497 
64 
14 
9 
24 
LO 
40 
14 
22.7 
54 
.1.0 
JP 
JP 
MA 
SA 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
AM 
Al 
AT 
Α Γ 
AU 
BS 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CII 
CH 
CN 
GA 
CI­
UK 
HK 
HK 
HK 
JI­
CO 
CO 
VE 
CO 
CO 
GY 
IH 
VE 
BO 
GY 
CO 
CO 
GY 
GY 
CO 
CO 
CO 
IH 
BO 
CO 
CO 
P A 
PY 
GY 
GY 
CO 
BO 
CO 
CO 
GY 
CD 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IR 
II 
IT 
IT 
IT 
ER 
IT 
τ I 
LT 
IT 
IR 
1 1 
IR 
IT 
LI­
ER 
FR 
FR 
li-
Il 
ER 
IT 
IT 
IR 
EuraBSanJIëeftMUe eemBumifey ΕΚΒΒΡΪΒ/ΒΕ^ΜΒΒΙ»^ 1816 
etff% i t e Taxen 
Arøv tøwfc* 
31 e?. ßaimaR tp©t«äüy8 
ereeeéilus 
B i§§P Ìp l ÌQR 
ik in/ l tathef itemi 
s k i n p i ocas 
s k i n a c re» pis 
wallets 
Quanti fej/ 
6ÖÖ 
Si 
6 
2 
24 
9 
mo Síeü 
2 
65 
20838 
371 
93 
117 
107 
6 
7b 
i 
160 
Ë 
36 
46 
6240 
2233 
7000 
3000 
36 
SB 
15870 
100 
54 
GeUñtry § f 
îifiipwt Ør i f in inper't 
3P 
jp 
afp KR 
in 
S i 
UG 
SG 
US 
us us us us UT! 
us us us us 
XX 
XX 
JP 
JP 
MA 
MC 
MU 
MU 
US 
ZA 
US 
AN 
Al 
co 
QY 
ρ γ 
CO 
py 
GY 
BÒ 
CO 
BO 
CO 
CO 
GY 
G Y 
LD 
SR 
VE 
XX 
ZW 
CO 
P Y 
co 
PY 
BO 
BO 
CO 
MG 
CO 
BO 
CO 
CO 
CO 
Í, 1 
rn 
ftt 
IT 
F β 
IR 
¿i 
11 
1 1 
FR 
r i 
FR 
i r 
i t π tr 
IF 
FR 
11 
IT 
11 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
l ì 
11' 
I T 
t τ 
I T 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus wallets 
watchstraps 
8 
117 
149 
20 
.1.0 
274 
39 1 
90 
30 
20 
6597 
154 
17 
86/ 
6 
1 
2.2 
6'I 
.1.1 
104 
457 
20 
143 7 
493 
22 
41 
24 
20 
41 
163 
40 
CA 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
J Ρ 
KR 
KW 
SA 
US 
US 
US 
US 
XS 
XX 
AD 
At) 
AD 
At. 
AT 
A! 
AT 
Al 
AT 
Al 
All 
AU 
AU 
BU 
BH 
CO 
CO 
CO 
GY 
CO 
CO 
GY 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
SR 
VE 
BO 
PY 
BO 
CO 
PY 
CO 
BO 
130 
CX.) 
CO 
PY 
XX 
BO 
GY 
F> Υ­
Ι Ο 
pv 
11 
I T 
I T 
I T 
FR 
I T 
I T 
IT 
I 1 
I T 
I T 
π-
ιι 
I T 
I 1 
1 1 
FR 
IR 
FR 
IR 
ER 
IME 
.1 1 
NI. 
ί U 
ITE 
E'Ρ 
FR 
ER 
\R 
F Κ' 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Il C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 3 
494 
904 
1874 
6 
1301 
160 
9202 
2/ 
26358 
1688 
80210 
7882 
6553 
.1.2 
1.0 
47 
5 
175 
14/0 
3750 
14 
1386 
22 
1.9 
140 
81 
53 
1.2 
ó 4 
9 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
CN 
C Y 
CY 
EG 
ES 
ES 
ES 
EL; 
F :;. 
Ei 
Fl 
EI 
FI 
E-J 
FR 
GA 
BO 
CO 
CO 
CO 
GY 
PY 
XX 
BO 
BO 
CO 
CO 
GY 
P Y 
XX 
PY 
PY 
CO 
PY 
co 130 
co 
GY 
PY 
BO 
CO 
CO 
PY 
XX 
GY 
CO 
PY 
FR 
ER 
IT 
NL 
FR 
FR 
ER 
FR 
GB 
FR 
IT 
FR 
FR 
IR 
FR 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
EU 
NL 
ER 
FR 
FR 
FR 
E R 
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CITES EEC 
App. Annex 
Tax υ n Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Caiman crocodilus 
crocod i lus watchstraps 57 
2 
66 
653 
12.0 
2166 
55 
1400 
435 
552 
16 
20 
366 
1050 
50 
190 
608 
400 
6 
1.1 
15500 
45 
27 
/ 
101 
156 
491 
5 
8 A 
325 
13 
Gl 
GY 
HK 
HK 
HK 
HK 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
KW 
KW 
I.B 
1 Fi 
MA 
MU 
IVC 
NC 
NO 
NO 
NO 
NO 
IVO 
NO 
IMO 
NU 
GY 
GY 
BO 
CO 
GY 
PY 
CO 
BO 
CO 
GY 
JP 
PG 
PY 
PY 
BO 
CO 
PY 
CO 
GY 
130 
CO 
BO 
G'Y 
BO 
CO 
CO 
CO 
GY 
PY 
PY 
CO 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
r"R 
1 R 
FR 
FR 
FR 
IR 
FR 
FR 
F k' 
IR 
F K' 
ER 
FR 
1 R 
1' R 
1 R 
1 R 
ER 
FR 
LT 
NE 
IR 
FR 
NL. 
t K' 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 3 7 
1000 
7 
9442 
14 
21 
71 
50 
30 
18 
37 
25 
22.3 8 
477 
2412 
21 
1311 
287 
20 
14 
34 
15 
6 
834 
5 
22013 
8563 
2.00 
48 
532 
750 
OM 
OM 
OM 
PA 
PA 
PA 
PR 
PI­
PE 
PI­
PY 
QA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
si: 
Svi 
SG 
TH 
Ml 
"III 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CO 
GY 
PY 
BO 
CO 
P Y 
co 
BO 
CO 
GY 
CO 
CO 
EÌO 
CO 
P Y 
co 
co 
co 
co 
GY 
BO 
CO 
P Y 
BO 
BO 
CO 
CO 
CO 
G Y 
GY 
Ml. 
ER 
FR 
ER 
FR 
E R 
FR 
ER 
LR 
ER 
FR 
ER 
FR 
ER 
LR 
FR 
FR 
11 
NL 
FR 
FR 
F U 
'. R 
F Κ' 
IR 
FR 
ER 
I T 
NL 
ER 
LT 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus 
crocodilus watchstraps 
C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
269 
5 
2.451 
42 
1.6 
98 
250 
157 
28 
36 
1.2 
2 
68 
21 
81 
26 
526 
12 
46 
200 
140 
12.6 
4 6 
4 
20 
36 
131 
7 
3 4 
58 
US 
us us VI 
vu XX 
Y υ 
ZA 
AD 
AE 
AI-
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
Η Κ 
HK 
J F' 
JP 
JP 
KW 
KW 
LB 
SE 
SG 
US 
us 
NG 
PY 
XX 
GO 
CO 
co 
co co 
co 
Ρ A 
CO 
PA 
CO 
SV 
CO 
Ρ A 
P Y 
sv co 
ΡΑ 
co ΡΑ 
PY 
co sv ΡΑ 
PY 
SV 
CO 
CO 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
II 
IT 
II 
IT 
::ι ι 
li­
li 
FR 
I i' 
LI 
11 
LT 
.1 1 
IT 
11 
LI 
I 1 
ir 
ι τ 
IR 
11 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus belts 
ου» ι e s 
garments 
handbags 
476 
241 
1490 
59 
3 
36 
3 6 
?.. 
6 
1 
12 
8 
2 
/ 
2 
66 
3 
12 
3 
14 
49 
1.6 
4 
1/ 
14 
4 
9 
48 
103 
'18 4 
221 
1698 
US 
us 
us 
us 
xs 
XX 
XX 
JP 
CH 
us 
us 
AD 
A E 
AI: 
AN 
AT 
AT 
AT 
Β H 
BM 
CA 
CA 
CA 
CH 
CEI 
CII 
ES 
1­ i 
HK 
1 IK 
;j Ρ 
JE» 
PA 
PA 
PY 
SV 
P Y 
PA 
SV 
CO 
PA 
CO 
PA 
PA 
CO 
PA 
CO 
CO 
PA 
PA 
SV 
CO 
CO 
PA 
SV 
CO 
PA 
SV 
PA 
CO 
CO 
PA 
CO 
PA 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT­
IT 
IT 
IT 
11 
LR 
IF 
IT 
DE: 
οι: 
IT 
IT 
DL 
11" 
II 
ï T 
I 1 
11 
11 
LI 
IT 
IT 
11 
IT 
I 1 
IT 
Τ 1 
1.1 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus handbags 
pairs of shoes 
207 
66 
3 
1 
50 
59 
7 
3 
5 
8 
7 
11 
2.46 
1 
342 
37 
.1.4 
140 
105 
12 
85 
70 
4 
13 
16 
4 
40 
3 23 
85 
564 
23.1. 
1.57 
JP 
JP 
KW 
KW 
LB 
NO 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
SG 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
xs 
XX 
XX 
AD 
AT 
AT 
BEI 
BEI 
CA 
CA 
CA 
CII 
CII 
PY 
SV 
CO 
PA 
CO 
CO 
P A 
CO 
PA 
CO 
PA 
XX 
PA 
CO 
CO 
GY 
G Y 
PA 
SV 
P Y 
CO 
P Y 
CO 
CO 
SV 
PA 
SV 
CO 
PA 
SV 
CO 
PA 
IT 
IT 
I T 
IT 
I T 
I T 
I I 
IT 
11 
DK 
I I 
DK 
IT 
1 'R 
I 1 
LR 
11 
LT 
IT 
Ι. Τ 
1 1 
LI" 
I 1 
LI 
IT 
LI­
TI 
I I ­
I I 
Li­
l l 
I L 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus pairs of shoes 1 
5 
10 
19 
344 
16 
197 
16 
27 
130 
30 
3 3 
39 
/0 
40 
10 
84 
8 
124 
49 
975 
43 
110 
151 
2 
108 
92.73 
28 
819 
54 
246 
5080 
CH 
CS 
DK 
FI 
HK 
JO 
JP 
JP 
JP 
KW 
KW 
KW 
LB 
LB 
MY 
NO 
NO 
PH 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
PY 
SV 
SV 
SV 
CO 
CO 
CO 
PA 
SV 
CO 
PA 
SV 
CO 
PA 
PA 
CO 
PA 
PA 
CO 
PA 
CO 
PA 
SV 
SV 
AR 
CO 
CO 
PA 
PA 
P Y 
SV 
SV 
FR 
IT-
IT 
IT­
TI' 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
11 
IT 
IT 
IT 
ι r 
IT 
IT 
IT 
II 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
IΊ" 
FR 
IT 
LT 
FR 
11" 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Caiman crocodilus fuscus pairs of shoes 
sides 
skins 
s k in/leather i terns 
14 
2 
13 
1 
4 
1.298 
2837 
40 
6812 
34939 
24021 
12397 
3 
36 
265 
12 
86 
1231 
390 
1165 
301 
2326 
6 
2976 
5 
1 
34 
20 cm 
25 
24 
31 
254 
US 
US 
XX 
XX 
ZA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
US 
AR 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
ES 
P A 
SA 
US 
US 
US 
Al" 
BS 
CA 
CII 
SY 
ΧΜ 
CO 
PA 
SV 
Gl" 
UN 
CO 
GT 
Hl\l 
SV 
SV 
GI­
GO 
CO 
CO 
SV 
CO 
Gl 
PA 
SV 
CO 
SV 
PY 
CO 
CO 
SV 
SV 
PA 
PA 
PA 
PA 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
ER 
Ι Ι­
Ο E 
IT 
IT 
IT-
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
LT 
IT 
IT 
FR 
Ti­
ll 
IT 
11 
ΙΓ 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus fuscus skin/leather items 
skin scraps 
wallets 
32 
106 
20 
186 
84 
170 
27 
96 
187 
48 
706 
12 
3 
7047 cm 
16 
50 
.1.5 
14 
24 
24 
51 
42 
30 
319 
6 
12 
6 
40 
22 
114 
5 
9 
ES 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
LB 
SG 
US 
US 
US 
us 
xs 
us 
A E 
AT 
AT 
CH 
ES 
HK 
HK 
HK 
J Ρ 
JP 
KW 
LB 
US 
us 
us us 
xs 
xs 
PA 
PA 
CO 
PA 
P Y 
sv 
GT 
ΡΑ 
CO 
CI­
PA 
SV 
PY 
Ρ A 
PA 
CO 
CO 
CO 
PA 
CO 
GL 
PA 
. C O 
PA 
CO 
PA 
AR 
CO 
PA 
SV 
PA 
PY 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
l'I­
li 
GR 
IT 
DE 
IT-
IT 
IT 
IT 
.11 
IT 
IT 
11" 
1 1 
IT­
ER 
IT 
1 1 
FR 
IT 
IE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Caiman crocodilus fuscus wallets 
watchstraps 
C2 Caiman crocodilus yacaré belts 
15 
6 
374 
1736 
50 
100 
280 
100 
21 
40 
398 
193 
13 
3138 
1 
41 
74 
15 
2.23 
198 
85 
44 
3 2 
44 
146 
775 
36 
486 
1235 
2 
200 
Country 
Import 
XX 
XX 
AU 
CH 
CH 
CH 
CH 
CO 
ES 
OM 
P A 
ΡΑ 
SG 
US 
AT 
AT 
AT 
CA 
CH 
CH 
CI 
ES 
ES 
ES 
Η Κ 
El Κ 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
Origin 
PA 
P Y 
CO 
CO 
PG 
P Y 
XX 
CO 
CO 
P Y 
co 
XX 
co 
co 
PY 
PY 
P Y 
PY 
PY 
PY 
PY 
ID 
PY 
PY 
PY 
PY 
PG 
PY 
PY 
SG 
PY 
of 
Export 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
ER 
ER 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
iE 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App, Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré belts 
garments 
handbags 
35 
12 
18 
15 
20 
12 
6 
1 
8 
26 
83 
2 
13 
1 
4 
7 
6 
2 
55 
2/ 
1 
202 
48 
8 
3 
21 
2.1 
5 
3 
17 
133 
8 
KW 
LB 
LB 
MR 
NO 
SA 
SE 
SG 
TI 
US 
US 
XS 
XX 
ZA 
AT 
CH 
AD 
AD 
AN 
AT 
AT 
ΑΙ­
Α! 
CA 
CH 
CH 
CH 
CY 
ES 
GA 
HK 
JP 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
AT 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
FR 
FR 
IT 
ER 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
II 
IT 
IT 
FR 
ER 
FR 
FR 
IT 
IT 
i ί­
ο E. 
DE 
IT 
ΕΤ­
Ι 1 
IR 
Ι Ί" 
IT 
IT 
I-R 
IT 
IT 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
Αρρ· A n n e x Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré handbags 27 
202 
1353 
3 
25 
11 
1.8 
1 
17 
14 
79 
24 
5 
pairs of shoes 68 
1 
145 
1 
30 
18 
2 
216 
83 
44 
105 
75 
1 
3 
80 
3 
sides 650 
5880 
3984 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
LB 
NO 
PY 
SG 
US 
US 
XS 
XX 
AE 
AT 
CA 
CH 
CH 
CY 
GA 
HK 
JP 
KW 
PA 
SA 
'FW 
US 
US 
US 
AT 
CH 
CH 
PA 
PY 
PY 
TH 
PY 
PY 
P Y 
HK 
PY 
CO 
PY 
PY 
PY 
PY 
XX 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
CO 
PY 
SV 
PY 
PY 
PY 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
Ti­
ll 
LI­
LT 
IT­
ER 
IT 
II 
Ti­
ll 
IT 
IT 
IT­
IT 
IT­
IE 
IT 
IT 
FR 
ER 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré sides 
skins 
skin/leather itemi 
skin piece 
wallets 
415 
2810 
321 
100 
1494 
997 
52.7 
3257 
26 
4 
782 
27 
4 
168 
4 
10765 
68 
2.29 
.1.02 
8 
19994 
1816 
97500 
366 
1 
8 
48 
700 
5160 
200 
3685 
60 
CH 
ES 
HK 
JP 
P Y 
AT­
AT 
CH 
MA 
SA 
CH 
Il Κ 
JP 
JP 
KW 
MA 
SG 
IR 
US 
XX 
MA 
MC 
MU 
AI: 
AT 
AI­
BEI 
CH 
CH 
CY 
ES 
GII 
XX 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
XX 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PG 
PY 
PY 
PY 
PY 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
II 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
Ι τ 
IT­
FR 
FR 
ER 
FR 
DE: 
TI­
ER 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Caiman crocodilus yacaré wallets 
watchstraps 
3142 
66 
50 
120 
473 
436 
20 
457 
40129 
4 
20 
53 
25 
10 
44 
200 
2.7546 
284 
46.18 
150 
9 
16893 
1250 
127 
280 
519 
59 
12000 
1.19 
60 
55 
145 
HK 
H K 
JO 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
MU 
NO 
ρ-. 
SE 
XS 
XX 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
CN 
ES 
ES 
HK 
JO 
JP 
KR 
MU 
NO 
Ρ A 
PT 
QA 
PY 
Ρ Y 
Ρ Y 
NG 
Ρ Y 
PY 
PY 
Ρ Y 
PY 
PY 
Ρ Y 
PY 
PY 
PY 
PY 
GY 
Ρ Y 
Ρ Y 
XX 
Ρ Y 
Ρ Y 
PY 
XX 
Ρ Y 
Ρ Y 
PY 
PY 
Ρ Y 
Ρ Y 
Ρ Y 
Ρ Y 
Ρ Y 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
I i 
FR 
ER 
IT 
FR 
ER 
IT 
IT 
ER 
FR 
ER 
IT 
FR 
FR 
ER 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2. Caiman crocodilus yacaré watchstraps 
C2 Paleosuchus palpebrosus 
C2 Paleosuchus trigonatus 
C2 Crocodylus spp. 
C2 Crocodylus niloticus 
belts 
handbag: 
live 
skins 
wallets 
live 
belts 
handbags 
belts 
100 
120 
700 
137 
9 
1454 
27 
250 
517 
2 
8 
127 
67 
3 
1 
5 
31 
40 
4 
6 
25 
59 
1350 
2.5 
5 
3 9 
90 
5 
SA 
SE 
SE 
SG 
US 
US 
XX 
ZA 
US 
CA 
CH 
JP 
US 
AT 
CH 
ES 
JP 
US 
JP 
CH 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
G Y 
CO 
CO 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
LI­
LT 
ιτ­ιτ IT 
.LI­
DE 
DE 
DE 
DE 
DE:: 
II­
II 
JP GY DE 
JP 
JP 
AD 
CH 
CEI 
JP 
KR 
GO 
GO 
ZW 
ID 
ZW 
ZW 
ZW 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus niloticus be l ts 
garments 
handbags 
s k i η ί 
skin/leather i terns 
4 
38 
5 
3 
12 
1 
164 
6 
1 
23 
12 
44 
1 
1 
1 
1194 
158 
1 
20 
?.. 
5 
8 
5 
10 
2.1 
55 
.1.3 
228 
9 
20 
41 
2.26 
TW 
us 
XX 
JP 
AT 
BE 
CH 
0.1 
ES 
UK 
UK 
UK 
UK 
JP 
JP 
JP 
KR 
MC 
MO 
MX 
MY 
SG 
US 
XX 
AT 
AT 
CH 
CH 
JP 
TW 
CH 
JP 
zw zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
NG 
ZW 
CH 
NG 
ZW 
ZW 
PG 
XX 
ZW 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw zw 
ZM 
zw 
PG 
zw 
zw zw 
zw 
zw 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
ER 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
FR 
LR 
FR 
FR 
I R 
ER 
ER 
EU 
ER 
FR 
FR 
LR 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Crocodylus niloticus skin/leather items 
wallets 
C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae belts 
garments 
handbags 
1 
11 
6 
34 
51 
5 
31 
39 
3 21 
?.. 
9 
2.25 
158 
383 
27 
21 
131 
1 
5 
3 
7 
15 
15 
47 
12 
4 
71 
1 
5 
742 
Country of 
Import Origin Export 
US 
JP 
us 
AT 
CH 
CH 
CH 
J Ρ 
JP 
J Ρ 
SC 
us us us us US 
CH 
JP 
us AE 
A E 
AM 
AT­
AI 
BM 
CA 
CA 
CEI 
CH 
CH 
ZW 
ZW 
ZW 
PG 
PG 
PG 
XX 
PG 
PG 
XX 
PG 
11.) 
10 
PG 
PG 
XX 
PG 
PG 
PG 
IL) 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
10 
ID 
PG 
FR 
FR 
FR 
IE 
FR 
11 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
LI­
ER 
LI­
DE 
DE 
IT 
FR 
IT-
FR 
FR 
LT" 
FR 
11" 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae handbags 116 
3 
28 
14 
24 
4 
8 
146 
583 
18 
2 
1 
3 
53 
758 
861 
5470 
36 
10 
3 
472 
280 
3 
7 
1 
1 
4 
1 
7 
111 
7 
GH 
CH 
CH 
CY 
ES 
GA 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
KW 
LB 
MO 
RE 
SA 
SG 
SG 
PG 
SG 
XX 
ID 
PG 
PG 
10 
PG 
PG 
SG 
ZW 
PG 
CO 
ED 
10 
PG 
PG 
PY 
SD 
SG 
SG 
XX 
PG 
PG 
ZW 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
XX 
11 
FR 
FR 
IT 
11 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
II 
FR 
II 
FR 
Π 
ER 
1 1 
FR 
IΤ 
FR 
IT 
LI-
IL 
FR 
FR 
li-
Il 
LI­
ER 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae handbags 
pairs of shoes 
skins 
3 
54 
249 
3 
935 
15 
4 
3 22 
19 
29 
16 
60 
12 
6 
48 
14 
22.0 
2 
14 
51 
14 
620 
2 
12 
106 
1231 
335 
514 
3 
100 
100 
US 
us us us us us us xs xs XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
CA 
CH 
J Ρ 
JP 
S A 
us us us us 
ZA 
Al 
CM 
CH 
CH 
ES 
J Ρ 
JP 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
SG 
XX 
PG 
S G 
ID 
PG 
PG 
SG 
XX 
PG 
PG 
PG 
XX 
PG 
AR 
ID 
PG 
P Y 
PY 
PG 
AR 
PG 
PG 
PC 
- PG 
SG 
FR 
IT 
FR 
GB 
IT 
IT 
FR 
IT 
IF 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
LT 
IT 
IE 
IT 
IT 
FR 
LL 
ER 
LT 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae skins 
s k in/leather items 
6 
4 
1 
75 
552 
26 
8 
7 
12 
156 
2 
17 
2.0 
100 
75 
28 
45 
110 
28 
488 
236 
23 
12 
1 
14 
1 
701 
1/1 
1713 
4 
13 
MA 
SA 
US 
US 
us us ZA 
AT 
CA 
CH 
CH 
CH 
CN 
1 IK 
UK 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
PG 
SA 
SG 
US 
US 
US 
us XX 
PG 
PG 
AR 
ID 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
S G 
PG 
TD 
PG 
PG 
XX 
ID 
PG 
PG 
SG 
XX 
PG 
PG 
PG 
PG 
ID 
P G 
PG 
XX 
ID 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
π­ι 1" IT 
ΙF 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
ER 
il-
Il 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
II 
ER 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
Il C2. Crocodylus novaeguineae 
novaeguineae skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
68 
959 
2.2 
2 
5 
2 
3 
54 
488 
24 
100 
8 
86 
762 
10 
9/ 
6 
4 
10 
5 
25 
51 
22.93 
8 
140 
20 
559 
3 
XX 
CA 
CEI 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
SG 
SG 
SG 
US 
US 
US 
X s 
xs XX 
XX 
BH 
CH 
CH 
EG 
HK 
JI­
PA 
US 
us us 
PG 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
P Y 
ID 
PG 
SG 
II) 
PG 
SG 
ID 
PG 
PG 
PG 
S G 
10 
SG 
PG 
ID 
PG 
PG 
PG 
P G 
PG 
ED 
PG 
XX 
Π 
IT 
IT 
BE 
IT 
IT 
IΤ 
Li­
ri 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT­
ER 
IT 
Ι τ 
li-
IT 
IT 
GB 
FR 
FR 
IR 
GB 
FR 
F R 
FR 
ER 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Crocodylus porosus belts 
handbags 
pairs of shoes 
skins 
1 
2 
20 
30 
2 
15 
4 
14 
3 
8 
23 
27 
5 
104 
10 
51 
22 
17 
19 
3 
1 
1 
63 
1 
9 
22 
1 
244 
12 
32 
18 
30 
AT 
CH 
HK 
JP 
SG 
US 
XX 
A E 
AT 
CH 
CH 
H K 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
OM 
SG 
SG 
US 
US 
US 
us XX 
CH 
AT 
AT 
CH 
CH 
JP 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
Gl" 
PG 
PG 
PY 
PG 
PG 
PG 
SG 
XX 
PG 
ED 
PG 
ED 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
ER 
FR 
ER 
FR 
GB 
IT-
FR 
FR 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR' 
1313 
1 1 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Crocodylus porosus 
G2 Phelsuma spp. 
C2 Phelsuma abbotti 
G2 Phelsuma astriata 
C2 Phelsuma cepediana 
C2 Phelsuma dubia 
skins 
sk in/leather items 
wallets 
watchstraps 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
74 
5 
12 
2 
64 
6 
12 
4/ 
16 
2 
3 
3 
30 
12 
1 
558 
4 
6 
3 
1 
/ 
3 
20 
2 
4 
21 
Country of 
Import Origin Export 
J Ρ 
BH 
CH 
HK 
J Ρ 
J Ρ 
OM 
US 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
OM 
US 
CH 
JP 
OM 
US 
SG 
Ρ G 
PG 
PG 
PG 
Ρ G 
Ρ G 
PG 
PG 
PG 
PY 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
PG 
FR 
GB 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
GB 
FR 
FR 
GB 
GB 
FR 
US ML 
US 
us 
CA 
US 
US 
US 
US 
11) 
ED 
DE 
OE 
11) 
ID 
GB 
UB 
an. 
NL. 
GB 
NL 
G Fi 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Phelsuma dubia 
C.2 Phelsuma lat i cauda 
G2 Phelsuma lineata 
live 
live (captive bred) 
live 
live (captive bred) 
live 
C,2 Phelsuma madagascariensis live (captive bred) 
live 
C2 Phelsuma ornata 
C2 Phelsuma quadriocellata 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
12 
10 
8 
6 
2 
10 
1 
141 
54 
1 
20 
5 
10 
144 
168 
12 
3 5 
5 
1 
147 
7 
1 
1 
5 
10 
84 
CA 
US 
CA 
US 
AR 
AT 
JP 
US 
US 
US 
AT 
CH 
JP 
US 
US 
us 
AT 
CH 
JP 
us 
us 
us 
us 
CH 
ES 
US 
KM 
CM 
CM 
MG 
CM 
CM 
¡AG 
ID 
MG 
MG 
MG 
MG 
IO 
MG 
MC; 
MG 
MG 
II.) 
.ED 
MG 
MG 
MG 
NL. 
DE 
RIL 
NE. 
DE 
DE. 
DE 
DI: 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
GB 
DE 
DE 
DE 
DI: 
NL 
GFJ 
GB 
DI: 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity 
IT C2 Uromastyx acanthinurus 
C2 Uromastyx mac Fadyeni 
C2 Uromastyx thomasi 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo fischeri 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo tempe I i 
Chamaeleo werneri 
Iguana iguana 
live 
bodies 
bod ies 
live 
live. 
live 
Chamaeleo senegalens i s live 
I i ν e 
live 
belts 
handbags 
live 
1 
1 
1 
2/2 
2 
4 
5 
222 
4 
64 
38 
20 
10 
3 
40 
5 
20 
10 
1 
85 
13 
57 
Country of 
Import Origin Export 
ES 
OM 
XX 
OM 
NL. 
GB 
0M OM GB 
US TZ DE 
AT TZ DE 
CH EZ DE 
JP TZ DE 
US LZ DE 
JP 
us us 
AI­
ES 
SE 
US 
US 
JP 
US 
US 
FI 
Al 
Al 
CH 
MG 
MG 
MG 
TG 
TG 
re TG 
IZ 
TZ 
IZ 
co 
co GT 
GY 
GI­
DE 
DE 
NL 
DE 
DE. 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
II 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Iguana iguana live 
Cordylus giganteus 
Pseudocordylus spp. 
Dracaena guianensis 
Tupinambis spp. 
20 
3 
10 
140 
wallets 
live 
live 
pairs of shoes 
skins 
belts 
garments 
pairs of shoes 
skins 
18 
2 
3 
4 
8 
4 
91 
1 
2. 
488 
1187 
8594 
252 
150 
18 
13 
24 
44 
197 
330 
1456 
2.500 
1549 
14233 
ES 
SE 
SG 
US 
US 
ES 
US 
Gl 
GT 
GT 
GT 
CO 
XX 
ZA 
DE 
OE 
DE 
DE 
IT 
NL 
GB 
ES XX NL. 
CH 
JP 
SA 
SG 
US 
us us-us 
us 
us AN 
CH 
JP 
US 
us AT 
CH 
UK 
H K 
US 
SR 
GF 
SR 
SR 
GF 
SR 
G Y 
PY 
PY 
BO 
PY 
AR 
AR 
AR 
PY 
PY 
PY 
JP 
XX 
AR 
IT 
IT 
li 
IT-
TI 
IT-
ER 
BE 
ET-
ER 
IT-
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
ER 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity 
II Tupinambis spp. 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis teguixin 
skins 
watchstraps 
live 
belts 
garments 
handbags 
6207 
3 
980 
169 
78 
2 
8 
200 
1550 
12 
90 
36 
2 
1 
2 
13 
1 
19 
24 
2 
536 
44 
2 
6 
6 
34 
1 
2. 
1.58 7 
Country of 
Import Origin Export 
US 
us CH 
BO 
PY 
PY 
IT 
FR 
FR 
CH AR DE 
CA 
CH 
ES 
JP 
SA 
US 
US 
US 
XX 
AU 
CA 
US 
AT 
BH 
CA 
CH 
EIK 
JP 
JP 
KW 
IMO 
PR 
SA 
SE 
SG 
US 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
SD 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
II) 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PG 
AR 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
LI-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
II 
IT 
IT 
IT 
IT 
DK 
11 
IT 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Eupinambis teguixin handbags 
live 
pairs of' shoes 
5 
3 
6 
2 
2 
114 
295 
160 
412 
18 
10 
24 
75 
90 
1784 
180 
14 
2166 
1 
274 
24 
2 
18 
53 
78 
4236 
60 
1390 
256 
452 
15 
422 
US 
us us CH 
01) 
AD 
AE 
AN 
AT 
AT 
AU 
BEI 
BI 
BS 
CA 
CG 
CH 
CH 
CI 
CM 
CN 
CS 
FI 
GA 
GF 
LIK 
JO 
JP 
KR 
KW 
KW 
LB 
PG 
PY 
SG 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BO 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
P Y 
AR 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
IT 
IT 
π-ιτ IT 
IT 
IT 
IT 
π-ιτ IT­
ER 
IT 
FR 
IT 
IT 
li­
li 
IT 
ir 
IT 
IT 
IT 
II 
LI­
TE 
LT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin pairs of shoes 
skins 
5 
18 
906 
24 
338 
3912 
144 
362 
29 
lb 
296 
1150 
69660 
847 
76 
31 
156 
8624 
188 
. 1 
8 
60 
54 
374 
12 
96 
491 
3817 
801 
21 
7817 
51137 
NO 
OM 
PA 
PR 
QA 
SA 
SE 
SG 
TW 
us us us us us us us us us us us us xs XX 
ZA 
ZA 
ZR 
AT 
AT-
AT 
CA 
CH 
ES 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
A E 
AR 
AR 
AR 
130 
CO 
EN 
P Y 
PY 
III 
US 
XX 
AR 
AR 
AR 
P Y 
AR 
AR 
AR 
PY 
AR 
■ AR 
AR 
IT 
IT 
IT 
π 
IT 
IT 
II 
IT 
IT 
LT 
FR 
GR 
IT 
LT 
IF 
FR 
GR 
IT 
IT 
TT 
GR 
π-ιτ IT 
IT 
TT 
GB 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin skins 
skin/leather items 
wallets 
watchstraps 
Tupinambis teguixin 
nigropunctatus belts 
1466 
52 
1514 
5 
3 
4516 
347 
5087 
2.0 
40 
8 sq.ft 
14 
150 
1018 
38 
10 
434 
2460 
19/0 
1056 
1460 
25 
2 
8000 
768 
210 
.16 
1 
12 
8 
ES 
Ë S 
EIK 
JP 
SA 
US 
US 
US 
US 
US 
us UK 
PY 
US 
J Ρ 
KW 
us CH 
CH 
CH 
CEI 
FI 
sc; us us us 
AU 
CH 
HK 
ED 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
PY 
PY 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
Ρ G 
AR 
AR 
AR 
BO 
Ρ G 
PY 
PY 
AR 
AR 
PY 
PY 
BO 
PY 
PY 
PY 
GB 
IT 
FR 
IT 
IT 
GB 
IT 
8 Ë 
FR 
FR 
II 
IT 
FR 
LT 
1Τ 
IT 
II 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
NL 
II 
11" 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
11 Tupinambis teguixin 
nigropunctatus belts 
handbags 
live 
pairs of shoes 
16 
105 
20 
96 
77 
1 
10 
10 
24 
17 
87 
550 
4 
3 
5 
10 
2.4 
5 
24 
125 
282 
6 
3 85 
11 
80 
324 
36 
162 
35 
9 
36 
JP 
SE­
US 
US 
US 
AU 
CA 
CA 
cru JP 
us us 
AT 
ES 
J Ρ 
AE 
AN 
AU 
AU 
CA 
CA 
CII 
CH 
ES 
HK 
HK 
HK 
JP 
KW 
PH 
PR 
PY 
PY 
BD 
BO 
PY 
BO 
BO 
PY 
PY 
PY 
BO 
PY 
GY 
GY 
GY 
PY 
PY 
BO 
PY 
80 
PY 
AR 
PY 
PY 
AR 
BO 
PY 
PY 
PY 
­ PY 
PY 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT­
H­
IT 
IT 
IT 
IT 
ï. τ 
IT 
DE 
DE 
DE 
IT 
II 
Ti­
ll 
II" 
IT­
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ir­
li 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Tupinambis teguixin 
nigropunctatus pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
C2 Varanus durneril i i 
C2 Varanus exanthematicu: 
watchstraps 
live 
belts 
handbags 
live 
pairs ο Γ shoes 
1148 
Z2 
470 
10177 
10 
7890 
25 
68 
120 
102 
2826 
1250 
2400 
48 
40 
248 
23 50 
3 
2 
2 
?.. 
1 
4 
1. 
4 
5 
12 
16 
75 
SA 
TR 
US 
US 
US 
US 
VE 
ZA 
ZR 
At 
CH 
US 
US 
JP 
us us us 
AT 
us 
AT 
CH 
SE 
US 
us AT­
ES 
US 
Β H 
CA 
PY 
PY 
AR 
80 
PY 
PY 
PY 
PY 
BO 
BO 
PY 
80 
PY 
AR 
AR 
XX 
PY 
MY 
MY 
WG 
NG 
SD 
NG 
SD 
TG 
IG 
TG 
SD 
SL) 
IT 
π-ιτ 
IT 
BE 
IT 
IT 
Ti­
ll 
DE 
IT 
LT 
II 
GB 
GB 
GB 
II 
DE 
DE 
IT 
1 1 
DK 
II 
il 
DE 
DE 
IMI. 
LT 
II 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus exanthematicus pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
C2 Varanus niloticus belts 
18 
2 
37 
439 
5 
109 
436 
6 
16 
110 
15 
31 
51 
38 
31 
140 
381 
97 
263 
82 
2603 
490 
161 
58 
89 
3 
8 
6 
2 
8 
1.2 
CH 
HK 
QA 
US 
XX 
CA 
US 
US 
A Ë 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CII 
CH 
CII 
CH 
CH 
C Y 
ES 
ES 
ES 
El " 
GA 
NG 
SD 
NG 
SD 
SD 
NG 
NG 
SO 
ML 
SO 
ML 
NG 
SD 
XX 
ML 
ML 
IMG 
SD 
ML 
ML. 
IMG 
NG 
SO 
SO 
XX 
XX 
ML 
NC 
NG 
ML 
ML 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
LÏ 
F R 
ER 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
II 
FR 
I 1 
FR 
ER 
FR 
FR 
II 
FR 
FR 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus belts 50 
20 
621 
12 
176 
80 
56 
TO 
42 
8 
52 
91 
101 
5 
55 
48 
13 
68 
44 
36 
3 
12 
44 
54 
25 
12 
2.16 
3/ 
6 
185 
18 
66 
GH 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KP 
KR 
KW 
KW 
IB 
LB 
1.8 
MO 
Ρ A 
QA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SG 
SG 
US 
us­
us 
ML 
ML 
ML 
IMG 
NG 
SD 
SD 
ro 
XX 
MA 
ML 
ML 
NG 
SO 
NG 
WG 
XX 
ML 
NG 
XX 
ML 
ML 
NG 
Ml. 
NG 
ML 
EMG 
ML 
NG 
CM 
CO 
ML 
IT­
ER 
I T 
FR 
I T 
FR 
I T 
FR 
FR 
FR 
FR 
π­
ι Γ 
FR 
I T 
LT 
FR 
LI­
TI 
FR 
FR 
I T 
FR 
FR 
FR 
FR 
ΙΤ 
FR 
IT 
I T 
I I 
EU 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus belts 
garments 
handbags 
621 
4 
679 
100 
55984 
174 
4404 
337 
1 
32 
4 
90 
1 
3 8 
40 
48 
8 
1 
9 
51 
66 
12 
28 
4 
8 
4 
4 
12 
28 
237 
40 
49 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
xs 
XX 
XX 
YE 
ZA 
CA 
AN 
AIM 
AT 
AT 
AT 
AU 
BIT 
BM 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA -
CEI 
ML. 
MU 
NG 
NG 
NG 
SD 
SE) 
ID 
TH 
XX 
XX 
ZA 
SD 
ML 
IMG 
WG 
IMG 
SD 
NG 
SD 
ML 
MG 
SD 
WG 
NG 
SD 
SD 
MI. 
WG 
WG 
SD 
MI... 
I T 
FR 
FR 
GB 
I E 
FR 
I T 
FR 
FR 
ER 
I T 
I T 
I T 
IT-
IT 
EU 
IT' 
LI" 
1 E 
.ET­
ER 
I L 
I T 
LI­
TT 
π-
ιτ 
I T 
EU 
π-
ιτ 
FR 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus handbags 2 
89 
73 
34 
255 
3 
1 
40 
5 
22 
2 
5 
16 
90 
223 
4 
4 
5 
12 
263 
81 
528 
126 
740 
40 
5 
13 
3 
1 
10 
12 
4 
CEI 
CH 
CH 
CII 
CH 
CH 
CH 
CK 
ES 
ES 
GU 
HK 
HK 
HK 
HK 
IS 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
KR 
KW 
KW 
IB 
MO 
ML 
WG 
NG 
SD 
SD 
SG 
ZW 
ML 
NG 
SD 
NG 
ML 
ML. 
WG 
SO 
SD 
NG 
SD 
ML. 
ML 
NG 
IMG 
SD 
SO 
Ml. 
ML 
NG 
SD 
SD 
SD 
SD 
WG 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
ΙΊ 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
II 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT­
ER 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticuí handbags 
live 
p a i r s o f sFioes 
10 
3 
30 
111 
6 
3 
26 
1 
180 
771 
8 
70 
2456 
124 
3235 
30 
9 
10 
6 
5 
5 
10 
1.8 
8 
.18 
24 
106 
1.6 
82 
204 
993 
45 
SA 
SA 
SA 
SG 
TW 
us us 
us 
us 
us us us 
us­
us 
us 
V I 
xs xs 
AT 
ES 
JP 
us 
AD 
AI: 
AT 
At 
AT 
Bii 
Fill 
CA 
CA ­
CEI 
NG 
NG 
SD 
IMG 
SD 
AR 
CM 
I D 
ME­
MI. 
NG 
IMG 
IMG 
SD 
SD 
SO 
NG 
SD 
TG 
EG 
TG 
EG 
IMG 
SD 
NG 
IMG 
SD 
IMG 
SD 
MG 
SD 
ED 
FR 
I T 
I T 
I T 
I T 
I T 
FR 
ET 
FR 
I T 
BE. 
IR 
I T 
FR 
11 
π­
ιτ 
I T 
DE 
DE 
Ni 
NL. 
I T 
LT 
FR 
I T 
π­ιτ 
11 
l i ­
Ti 
I T 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus pairs of shoes 1 
38 
448 
1/0 
1 
1970 
30 
163 
20 
9 
24 
12 
140 
43 
41 
34 
1.4 
29 
255 
73 2 
74 
78 
96 
13 
117 
101 
149 
19 
36 
7 
12 
9 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
ES 
ES 
FI 
GA 
GE 
GU 
HK 
HK 
IS 
JO 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
KW 
KW 
L.B 
MY 
NO 
IMZ 
PA 
PH 
QA 
SA 
ML 
NG 
SD 
ED 
XX 
WG 
NG 
SD 
SD 
MG 
SD 
WG 
MG 
SD 
SO 
WG 
SD 
ML 
MG 
SD 
TD 
MG 
SD 
ID 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
MG 
FR 
IT 
IT­
ER 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT­
TI 
FR 
IT 
IT­
ER 
IT 
II 
FR 
1E 
IT 
II 
ιι-ιτ 
IT 
IT 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus pairs of shoes 
skins 
42 
205 
12 
48 
1 
66 
16 
18 
12 
197 
139 
7480 
2 
7 
23394 
15 
8 
9 
8 
855 
30 kg 
106 
18 
180 
36 
10 
2000 
10942 
16763 
5600 
831 
50 
SA 
SE 
SG 
TH 
TR 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
ZA 
CH 
AT 
AT 
ΑΤ­
Α"! 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH . 
CH 
SD 
SD 
NG 
NG 
SD 
SD 
ID 
ED 
ML. 
ML 
NG 
NG 
PH 
SD 
SO 
EH 
US 
NG 
SD 
SD 
TD 
ML 
SO 
SD 
ZW 
MI... 
CH 
MI­
NG 
SO 
SD 
XX 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
ER 
IT 
IT 
FR 
IE 
IT 
IT 
IT 
π-ιτ 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
ER 
ER 
IT 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus skins 
skin/leather items 
3 
4 
3 
12 
18 
22 
1 
330 
4 
8 
72 
3 
323 
938 
5 
36 
36 
6 
27 
4 
201 
8 
135 
11 
216 
27 
4 
118 
17 
19 
14 
TO 
ES 
ES 
FI 
JP 
JP 
ML 
MO 
MG 
SE 
SG 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
ZA 
AT 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
ES 
ML. 
SD 
ML. 
ML 
XX 
ML 
ML 
MG 
ML 
ML 
SD 
ED 
MI-
NG 
NG 
SD 
WG 
SD 
NG 
ML 
NG 
SD 
SO 
CM 
ML 
NG 
SO 
SD 
XF 
XX 
SD 
IMG 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT-
ER 
FR 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
ER 
FR 
FR 
IT-
ER 
FR 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus skin/leather items 
skin pieces 
12 
2 
108 
124 
551 
26 
45 
44 
7 
108 
4 
49 
12 
6 
5545 
8 
1 
5 
176 
544 
3015 
50 
1073 8 
2836 
8281 
65 
75 
200 
8 
3.3 
6 
12715 
ES 
GU 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KW 
MA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
MA 
SD 
NG 
NG 
NG 
SD 
ML 
NG 
NG 
SD 
SD 
XX 
NG 
SD 
SD 
NG 
AR 
CO 
ID 
ML 
ML 
NG 
NG 
NG 
SD 
SO 
ED 
TH 
US 
VE. 
XX 
SD 
ML 
π-ιτ FR 
IT 
IT-
FR 
FR 
IT 
ER 
IT 
GB 
Π-
ΙΤ 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
ER 
IT-
FR 
GB 
IE 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
II 
FR 
IT-
FR 
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Taxon Description Quantity Country 
Import 
MA 
MA 
MC 
MC 
MO 
MR 
MU 
MU 
US 
US 
AN 
AT 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
GU 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
KW 
SG 
TH 
US 
us us 
Origin 
IMC 
SD 
ID 
WG 
MG 
NG 
ML 
MG 
WG 
NG 
SD 
SI) 
WG 
SD 
SD 
ML. 
NG 
WG 
SD 
ML 
WG 
PY 
SD 
ML 
WG 
PG 
WG 
SD 
WG 
AR 
ML 
ML 
of 
Export 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
π-ιτ IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT-
FR 
π-ιτ IT-
FR 
IT-
FR 
IT 
η-
ιτ IT 
FR 
IT 
II C2 Varanus niloticus skin pieces 
skin scraps 
wallets 
42526 
11950 
11330 
39033 
11969 
8568 
50000 
244950 
108 
14591 
35 
15 
8 
6 
27 
54 
2 
21 
6 
.1. 
12 
1 
9 
33 
190 
9 
90 
200 
6 
23 
250 
280 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Varanus niloticu: wallets 
watchstraps 
32 
2/620 
150 
797 
20 
12 
192 
210 
30 
1315 
975 
116 
4742 
36 
3654 
18 
320 
200 
750 
14650 
31851 
6.1 
200 
64 
29599 
87 
29 
400 
69319 
50 
75 
67 
Country 
Import 
US 
US 
US 
US 
US 
xs 
AE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
BIT 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CEI 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
CN 
CY 
ES 
I­1 
FT 
FR 
Orig in 
NG 
WG 
SD 
SD 
VE 
SD 
NG 
ML 
IMG 
MG 
IMG 
SD 
NG 
NG 
MI­
NG 
SD 
GY 
II.) 
ML 
NG 
NG 
NG 
P Y 
St) 
IMG 
NG 
NG 
NG 
IMG 
■ IMG 
ML 
of 
Export 
BE 
TI­
ER 
I T 
I T 
Ι Γ 
ER 
DE 
FR 
I T 
ML 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
I I 
FR 
FR 
FR 
1 ­ R 
GB 
I T 
FR 
ER 
FR 
FR 
ER 
FR 
ER 
NL. 
FR 
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CITES EEC 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus niloticus watchstraps 148853 
5 
5330 
2983 
1375 
700 
40 
641 
32.94 
720 
440 
14 
7770 
180550 
119 
471 
160 
224 
50 
45 
200 
82 
120 
68 
4742. 
150 
5678 
178/ 
30 
13 603 2 
10000 
271 
HK 
H K 
HK 
HK 
HK 
JO 
JP 
JP 
KP 
KR 
KW 
KW 
MA 
MU 
NO 
MO 
NO 
PA 
ρ-. 
QA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE. 
SE 
SE 
SG 
SV 
us us-us 
NG 
WG 
SD 
SD 
XX 
WG 
ML 
IMG 
MG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
WG 
SE) 
WG 
IMG 
MG 
WG 
WG 
SD 
IMG 
MG 
NG 
SD 
MG 
IMG 
ME 
ML 
WG 
FR 
GB 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
FR 
FR 
NL 
II 
FR 
ER 
FR 
FR 
GB 
IT 
FR 
IT 
NL 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
BE 
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Taxon Description Quantity 
Il C2 Varanus niloticus watchstraps 
C2 Varanus salvator belts 
handbags 
90016 
108 
502.83 
2093 
1311 
69922 
12 
54 
48 
22.00 
302 
240 
200 
21 
33 
2 
2.64 
24 
1 
6 
3 
16 
24 
216 
232 
1817 
455 
772 
2. 
3 
4 
Country 
Import 
US 
US 
US 
US 
us us us XX 
XX 
γ υ 
ZA 
ZA 
ZA 
AD 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
IT Κ 
JP 
JP 
E. Β 
si: 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
A E: 
Origin 
WG 
WG 
MG 
WG 
SD 
SD 
TD 
WG 
SD 
SD 
MG 
WG 
SD 
ED 
II) 
ID 
ID 
IIT 
zw ED 
IE) 
ED 
TH 
ED 
IE) 
ED 
St) 
EH 
XX 
ED 
10 
of 
Export 
ER 
GB 
IT 
NL 
FR 
IT 
FR 
π-ιτ IT 
ER 
IT-
IT 
FR 
IT 
ITE 
ER 
FR 
ER 
FR 
ER 
IT 
11 
IT 
FR 
IT 
II 
IT 
F R 
FR 
DE. 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator handbags 6 
29 
9 
16 
37 
1 
3 
3 
106 
133 
100 
2 
?.. 
8 
1 
2 
3 
32 
5 
214 
6 
221 
66 
4 
22 
3 
7 
4 
4 
8 
3 2 
6 
AE 
AN 
AT 
AT 
AT 
BIT 
BM 
CA 
CA 
CH 
CH 
CTI 
CH 
CH 
ES 
ES 
HK 
HK 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
L.B 
Ε Β 
QA 
RE 
SA 
SA 
ID 
ED 
It) 
ED 
ID 
ID 
ID 
ED 
ID 
ID 
It) 
ML 
SD 
ΓΗ 
It) 
ID 
ID 
ED 
It) 
T.D 
ID 
ID 
SO 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ED 
IE) 
Ρ IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
ΤΙ­
ΤΕ 
FR 
GB 
IT 
II 
ER 
II 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
11 
IT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
IT C2 Varanus salvator handbags 
live 
pairs of shoes 
5 
18 
274 
9 
1661 
10 
29 
2 
22 
2 
16 
1 
15 
17 
108 
24 
594 
20 
5 
404 
18 
3 2 
101 
282 
128 
107 
111 
291 
4 
2 
158 
82 
SA 
SG 
US 
US 
US 
us us us us us XX 
XX 
us 
A E 
AT 
Β H 
CA 
CA 
CH 
CH 
CEI 
CY 
ES 
HK 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW ■ 
KW 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
ΓΗ 
TH 
XX 
II) 
ID 
TH 
ED 
10 
ID 
10 
PH 
It) 
10 
XX 
ED 
IE) 
ED 
III 
ID 
IT) 
LO 
Ml. 
SG 
ID 
IH 
π-ιτ 
FR 
GB 
IT 
GB 
IT 
FR 
11 
FR 
FR 
IT 
ML. 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT­
ER 
IT 
IT 
IT 
IT 
LT 
I T 
EU 
GB 
IT­
ER 
π­ιτ 
IT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C2 Varanus salvator pairs of shoes 
skins 
149 
40 
434 
72 
106 
12 
10 
361 
13 
61 
27145 
18 
192 
1 
1002 
16 
317 
27 
24330 
4032 
3386 
2000 
9686 
3448 
2 1. 
1166 
2.000 
1992 
590 
7096 
859 
10/4 
C o u n t r y 
I m p o r t 
LB 
QA 
SA 
SA 
SG 
TH 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us­
us 
AT 
At 
ΑΊ­
Α Γ 
AT 
AT 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
ES 
ES 
O r i g i n 
I f ) 
I D 
IO 
PH 
IO 
I D 
BE) 
I D 
I D 
ED 
IE) 
I N 
Ρ Η 
SD 
SG 
IH 
ΤΗ 
XX 
II.) 
LD 
I I ) 
PIT 
ITI 
EH 
BE) 
I D 
"ITI 
LD 
I D 
ΓΗ 
I D 
I D 
o f 
E x p o r t 
π-
ιτ 
IT 
π-
ιτ 
TE 
I T 
FR 
GB 
GR 
I T 
I T 
I T 
II­
I I 
FR 
IT 
IT­
ER 
GB 
Π 
DE 
F U 
GB 
GB 
GB 
ER 
FR 
IT-
FR 
ER 
GB 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
IT C2 Varanus salvator skins 
skin/leather items 
40 
52 
8 
1024 
1047 
5589 
16273 
13316 
100 
2996 
161 
2000 
20 
41 cm 
520 sq.ft 
13 
121 
24 
105 
431 
21 
10 
2 
91 
26 
15 
12 
45 
1683 
3147 
.1.469 
122 
Country 
uport 
ES 
JP 
JP 
"ER 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
ZA 
US 
ES 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
KR 
SA 
US 
US 
US 
US 
US 
Origir 
ID 
ID 
TH 
ID 
AT 
ID 
ID 
ID 
NG 
EH 
TH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
P Y 
ID 
ML 
Τ El 
ED 
II) 
ED 
If) 
ID 
If) 
CO 
II) 
ED 
- It) 
NG 
of 
ι Export 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
FR 
GB 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT-
IT 
GB 
FR 
IT 
FR 
ER 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
iE 
FR 
IT 
FR 
GB 
IT 
IT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator skin/leather items 
skin pieces 
wallets 
watchstraps 
710 
872 
40 
13 550 
35 
1 
100 
1 
24 
11 
1046 
1 
248 
1 
5 
96 
60 
50 
1245 
155 
6099 
190 
4450 
2400 
5 
230 
175 
872 
150 
229 
6375 
US 
US 
XX 
MA 
CH 
ES 
J Ρ 
JP 
TW 
US 
US 
US 
US 
XX 
XX 
AM 
AT 
AT 
AT 
AT 
CH 
CH 
ES 
ES 
J Ρ 
IMO 
PA 
SE 
SE 
US 
US 
SD 
EH 
IT) 
ED 
ID 
ED 
IO 
IN 
XX 
ED 
ID 
EH 
TH 
ID 
Τ Η 
ID 
ID 
ED 
10 
TH 
ID 
SD 
If) 
LD 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
π-ιτ FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
NL 
NL 
ER 
FR 
FR 
IT 
FR 
NL. 
FR 
IT 
Ml 
FR 
IT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Varanus salvator cumingi skins 
C2 Boa constrictor handbags 
live (captive bred) 
live 
pairs of shoes 
skins 
430 
12 
6 
52 
1 
2 
32 
8 
257 
1 
11 
4 
2 
5 
15 
2 
1 
23 
9 
30 
6 
3 
15 
1899 
118 
2198 
3 
280 
124 m 
368 m 
7 m 
AT PH FR 
BH 
CA 
CH 
ES 
IL 
US 
US 
US 
UY 
AT 
AT 
CH 
CH 
ES 
SG 
US 
BIT 
BH 
CA 
CA 
JP 
US 
US 
US 
US 
AT 
US 
IT-
US 
ZA 
CO 
AR 
PY 
PY 
PY 
AR 
CO 
PY 
GT 
GY 
AR 
GY 
GT 
GT 
AR 
CO 
P Y 
AR 
PY 
P Y 
AR 
CO 
PY 
PY 
AR 
PY 
GY 
- pY 
PY 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
NI-
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ER 
IT 
DE 
GB 
IT-
FR 
BE 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Boa constrictor 
constrictor belts 
handbags 
pairs of shoes 
41 
23 
104 
4 
23 
629 
1 
6 
19 
6 
69 
59 
10 
36 
22 
565 
11 
566 
43 
908 
150 
348 
1 
10 
96 
25 
139 
8 
15 
112 
2 
JP 
US 
XX 
CA 
CH 
JP 
LB 
SA 
US 
US 
US 
AT 
AU 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CS 
HK 
IS 
JP 
JP 
LB 
MO 
MO 
SA 
SE 
SE: 
TW 
us 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
CO 
PY 
PY 
PY 
AR 
CO 
PY 
CO 
PY 
PY 
PY 
PY 
PY 
SV 
PY 
PY 
PY 
PY 
CO 
PY 
PY 
AR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ιτ-ιτ IT 
IT 
IT 
I τ 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
11 
IT 
IT 
IT 
IT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Boa constrictor 
constrictor 
Candoia aspera 
Corallus caninus 
Corallus enydris 
Epicrates spp. 
Epicrates cenchria 
pairs of shoes 
s k i n s 
skin/leather items 
live (captive bred) 
live 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live 
280 
57 
6123 
68 
2 
2 
1 
10 
5316 
14 
2 
292 
10 
19 
5 
11 
2 
5 
5 
4 
13 
22 
?.. 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
AT 
CH 
PA 
SA 
US 
US 
US 
CO 
PA 
PY 
SR 
Τ H 
ZA 
PY 
PY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
IT 
IT 
IT 
π-
ιτ 
IT π IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
us 
CS 
CH 
AT 
NL 
AT 
CH 
DO 
SE 
US 
us 
AT 
CH 
DO 
GY 
GY 
SR 
GY 
GY 
MY 
GY 
GY 
SR 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
AR 
FR 
NE­
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quant i ty Country of 
'Import O r i g i n Export 
II 
C 2 
Epicrates cenchria 
Eryx jayakari 
Eryx miliaris 
Eunectes muri nu s 
C2 Eunectes notaeus 
live 
bod ies 
'live 
belts 
garments 
live 
pairs of 
skins 
be Its 
garments 
handbags 
pairs of 
shoes 
shoes 
4 
2 
2 
1 
4 
4 
2/ 
10 
225 
12 
36 
62 
825 
153 7 
610 
3 
1 
3 
2 
38 
10 
120 
19 
8 
13 
6 
12 
23 
CH 
OM 
US 
AR 
OM 
SU 
DE 
GB 
DE 
NO 
CH 
US 
US 
CH 
AU 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
WO 
CA 
US 
NO 
US 
US 
AN 
AU 
CA 
CA 
CA 
WO 
US 
PY 
GY 
GN 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
PY 
AR 
GY 
PY 
P Y 
PE 
PE 
PY 
80 
PY 
130 
BO 
AR 
BO 
PY 
PY 
AR 
11 
FR 
FR 
IR 
DE 
LT 
IT' 
IT 
IT 
FR 
FR 
LT 
IT 
IT 
IT 
II 
LT 
IT 
li-
Il 
π­
ι τ π-
ιτ 
iE 
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Taxon Description Quantity 
II C2 Eunectes notaeu: 
C2 Python spp. 
C2 Python curtus 
pairs of 
skins 
handbags 
pairs of 
garments 
handbags 
leather 
live 
pairs of 
shoes 
shoes 
shoes 
3160 
123 
11 
1511 
891 
75 
2893 
544 
100 
874 m 
12. m 
1 
3 
52 
72 
3 
4 
30 
.1.6 
4 
9 
4 
4 
10 
313 
6 
4 m 
1 
3 5 
6 
Country > 
Import 
US 
US 
us us PA 
US 
US 
us us us us 
CA 
CA 
JP 
us CA 
CA 
CH 
CEI 
ES 
JP 
KW 
SA 
SG 
US 
VI 
LB 
AT 
AT v 
BIT 
Origin 
BO 
GY 
PE 
PY 
PY 
AR 
BO 
PE 
PY 
130 
BO 
XX 
XX 
ID 
If) 
ID 
SG 
ID 
SG 
ID 
II) 
II) 
ID 
ID 
IE) 
CD 
IE) 
MY 
ID 
ID 
Df 
Export 
IT 
IT 
π-ιτ 
IT 
GB 
ER 
FR 
FR 
FR 
IT 
GR 
GR 
FR 
FR 
π-τι 
Li­
li 
II­
II 
.LI­
TT 
IT 
IT 
IT 
11 
DE 
IT 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python curtus pairs of shoes 
C2 Python molurus 
skins 
handbags 
pairs of shoes 
wallets 
C2 Python molurus bivittatus belts 
390 
28 
192 
40 
2.83 
83 
11 
110 
6 
154 
30 
1264 
13 
10 
11750 
5641 
2 
260 
76 
5430 m 
30 
2 
19 
16 
3 8 
24 
2 
2 
10 
75 
CA 
CA 
CA 
CH 
CEI 
JP 
LB 
SA 
SA 
SA 
SG 
US 
VE 
ZR 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
BIT 
KW 
AI­
US 
US 
US 
AD 
AI: 
AW 
AT 
ID 
S G 
TH 
ID 
II) 
ID 
If) 
ID 
It) 
XX 
II.) 
ID 
It) 
SG 
II) 
ID 
ID 
SG 
SG 
ID 
SO 
SE) 
SD 
NG 
SD 
NG 
FIT 
TH 
EH 
ï El 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
II 
FR 
II 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
IE 
FR 
IT 
FR 
11 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT­
IT 
IT 
FR 
π­
ι R 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus belts 
garments 
1 
6 
15 
3 
51 
12 
10 
10 
2 
45 
16 
12 
2 
401 
3 
/7 
5 
2 
8 
6 
6 
50 
1 
265 
83 
3 
1 
9 
6 
4 
4 
1 
AT 
AT 
CA 
CA 
CH 
CH 
CI­
ES 
GA 
HK 
HK 
ID 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
LB 
NO 
SA 
SE 
US 
US 
VE 
ZA 
AT 
AU 
CA 
CH v 
JP 
TH 
XS 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
Τ El 
TH 
VN 
TH 
PY 
EH 
TEI 
VN 
VN 
XX 
ΤΗ 
Ell 
ΤΗ 
EH 
ΤΗ 
ΤΗ 
"ITI 
EH 
TH 
TH 
TEI 
TH 
TH 
TH 
IT 
IT 
FR 
ΤΙ-
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
ER 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT' 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
DE 
IT 
IT 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus garments 
handbags 
91 
8 
4 
7 
9 
6 
50 
23 
2.0 
198 
5 
223 
4 
39 
11 
1 
3 
8 
48 
719 
6 
55 
3 
4 
3 
4 
59 
33 
6 
8 
35 
534 
US 
us 
us 
AÜ 
AD 
AD 
AN 
AN 
AN 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
BR 
CA 
CA 
CA 
CH 
CEI 
CH 
CEI 
CH 
CH 
ES 
ES 
HK 
II. 
JO 
JP 
JP 
TH 
TH 
XX 
TH 
VN 
XS 
ID 
TH 
VN 
ID 
TEI 
EH 
VN 
XS 
TEI 
EH 
SD 
TH 
TEI 
ID 
TEI 
EH 
VN 
VN 
XS 
TH 
"EH 
TH 
TH 
ITT 
TEI 
IH 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT­
ER 
IT 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
IT­
ER 
IT 
FR 
IF 
IT 
FR 
IT 
π­
π IT 
FR 
IT 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus handbags 2 
138 
20 
137 
3 
2 
11 
4 
70 
62 
227 
14 
56 
1363 
164 
130 
14 
28 
5 
4 
2 
live 5 
5 
1 
5 
1 
pairs of shoes 82 
764 
77 
21 
109 
15 
J Ρ 
JP 
KW 
KW 
KW 
NO 
QA 
SA 
SA 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VI 
XX 
ZA 
ZA 
ZR 
AR 
AI­
DO 
ES 
SA 
AT 
Al 
AU 
BB 
CA ν 
CA 
VN 
VN 
IE) 
TH 
XS 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
10 
EH 
TEI 
EH 
VN 
XS 
TEI 
TH 
TH 
XS 
ΤII 
TH 
Τ Fl 
XX 
TH 
TH 
TU 
FIT 
TU 
EH 
IE) 
TH 
FR 
IT 
IT 
IT 
η-
ιτ 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
BE 
ER 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ER 
IT 
IT 
π-
ιτ 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus pairs of shoes 2239 
18 
920 
19 
37 
40 
8 
368 
9 
70 
1 
14 
781 
61 
53 
309 
70 
12 
122 
287 
69 
309 
13 
2 
30 
16 
153 
1927 
306 
111 
20 
205 
CA 
CH 
CH 
CEI 
ES 
FI 
GP 
HK 
IQ 
JO 
JP 
JP 
JP 
KR 
KW 
KW 
MY 
NO 
QA 
SA 
SE 
SG 
TR 
TW 
us us us us us us 
us us 
TH 
ID 
TH 
VN 
TH 
TH 
TH 
EH 
VN 
ETT 
HK 
ID 
TH 
EH 
II) 
TH 
TH 
TH 
TH 
EH 
TH 
EH 
TH 
EH 
A E 
HK 
ID 
PY 
SD 
SG 
TH 
II 
IT 
IT-
FR 
IT 
IT 
IT 
IT-
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
II 
IT 
IT 
π-ιτ IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
BE 
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Taxon Description Quant i ty Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
403 
159 
19627 
1 
15 
21 
12 
24 
72 
50 
12.2 
36 
84 
7 
24 
4 
308 
554 
1 
104 
173 
10599 
1026 
24 
583 m 
500 m 
3 m 
248 m 
340 
48 
74 
174 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XC 
XX 
ZA 
ZR 
ΑΊ­
Α 1' 
CA 
CA 
CH 
ES 
J Ρ 
US 
US 
US 
US 
ZA 
TR 
US 
US 
ZA 
AU 
CA 
CA 
CA ' 
TH 
TH 
TH 
VN 
VN 
XS 
XX 
XX 
TH 
TH 
TH 
TH 
"ΓΗ 
ΓΗ 
10 
ΤΗ 
VN 
TIT 
TEI 
ED 
I t ) 
IH 
TEI 
EH 
TEI 
TH 
TEI 
S G 
"Ι H 
GY 
ID 
EH 
FR 
GR 
IT-
FR 
GR 
IT-
FR 
IT 
IT 
IT 
I T 
IT 
FR 
IT 
GB 
FR 
Ni­
l i 
IT 
GB 
I T 
FR 
IT 
FR 
I I 
ER 
I T 
BE 
FR 
FR 
FR 
FR 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python molurus bivittatus skin/leather items 
wallets 
C2 Python regius 
watchstraps 
live (captive bred) 
live 
36 
2 
149 
2 
48 
3 
4 
34 
193 
109 
30 
?.. 
48 
66 
75 
8693 
90 
220 
3 
8 
6 
24 
3 
310 
210 
1 
30 
25 
33 
46 
10 
CA 
CH 
CH 
CH 
CM 
Eli 
HK 
IS 
JP 
JP 
KW 
LB 
NC 
SA 
US 
us 
us 
us 
AT 
AT 
CH 
ES 
HK 
JP 
US 
UY 
AT 
CA 
CH 
DD 
ES 
TH 
NG 
TH 
VN 
TEI 
'IH 
XX 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TEI 
TH 
WG 
TH 
TH 
VN 
TH 
VN 
TH 
TH 
VN 
ΓΗ 
TH 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
II 
FR 
FR 
DE 
ER 
IT 
π-ιτ 
ER 
ML 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python regius 
C2 Python reticulatus 
live 
belts 
2 
2 
20 
24 
45 
3 
10 
6 
15 
101 
5 
1256 
2 
10 
2 
3 
2 
3 
8 
13 
19 
7 
1 
555 
4 
13 
63 
181 
95 
61 
36 
K E 
SE 
US 
AW 
AT 
AT 
CA 
CA 
CEI 
FI 
HK 
JP 
JP 
JP 
KW 
NO 
SA 
SE 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VI 
XX 
EG 
TG 
ID 
IE) 
TH 
SG 
TH 
TH 
ID 
TH 
SG 
TU 
ΓΗ 
TH 
IN 
TH 
CD 
Τ El 
ETT 
GE­
LD 
.TL) 
ED 
SD 
SG 
SG 
TH 
TEI 
XX 
If) 
GB 
DE 
NL 
IT 
DE 
IT-
IT 
IT 
IT 
.π­
ι τ 
LT 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
DK 
FR 
IT 
IT 
DK 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IL 
FR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus belts 
garments 
handbags 
4 
30 
3 7 
1 
5 
4 
15 
101 
4 
12 
111 
26 
5 
1 
86 
1 
1 
62 
1 
9 
8 
107 
64 
354 
20 
1 
4 
1.8 
9 
1 
3 
3/0 
ZA 
CEI 
JP 
KW 
US 
XX 
AD 
AN 
AN 
AT 
AT 
AU 
BEI 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CM 
CN 
ES 
IT K 
El K 
JO 
JP 
JP 
TH 
ED 
ID 
ID 
ID 
'EH 
ID 
ID 
SG 
ID 
II.) 
ID 
ID 
ID 
IE) 
ML 
SD 
SG 
SN 
EH 
ID 
ID 
SG 
ΓΗ 
It) 
ID 
If) 
ED 
TH 
ID 
IF) 
ID 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
η-
ιτ 
IT­
ER 
IT 
FR 
IT 
IT­
ER 
IT 
FR 
IT 
IT 
π­
ι Ι­
Ε R 
II 
IT 
IT 
IT­
ER 
LT 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II C?. Python reticulatus handbags 
live 
pairs of shoes 
48 
72 
1.2 
13 
12 
1.1 
6 
76 
52 
25 
15 
1 
12 
15 
69 
2 
2278 
113 
2 
992 
3 
5 
2 
16 
1 
1 
2 
2 
5 
10 
2.4 
3 4 
Country of 
Import Origin Export 
JP 
JP 
KW 
KW 
KW 
NO 
PA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
VE 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
AT 
DD 
ES 
SA 
AE 
AE 
SG 
TH 
If) 
SG 
TH 
ID 
TH 
ID 
SG 
TH 
ID 
ID 
If) 
ED 
IT) 
ID 
.1.0 
S G 
TEI 
ITI 
XX 
ID 
.10 
ID 
AR 
TH 
TH 
ΓΗ 
TH 
TH 
II.) 
SG 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DK 
FR 
IT 
DK 
FR 
GB 
IT 
IT 
GR 
IT 
FR 
IT 
ER 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
NL 
ER 
IT 
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CITES EEC Taxon 
App. Annex 
Description Quantity 
II C2 Python reticulatus pairs of shoes 42 
606 
54 
153 
92 
6 
4 
113 
724 
12 
1 
987 
1154 
69 
799 
35 
4.18 
49 
200 
7 
2.4 
1 
68 
1 
53 
2 
1 
18 
2.2 
16 
30 
90 
Country 
Import 
AN 
AT 
AT 
AT 
AU 
BIT 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CI 
CM 
CM 
CN 
ES 
ES 
EL 
GA 
GF 
H K 
HK 
Origin 
IO 
ID 
SG 
TH 
TH 
ID 
CA 
ED 
IO 
SD 
SE 
SC 
TH 
ID 
ID 
PY 
SG 
TH 
TEI 
VN 
XX 
ID 
ID 
ITT 
"I H 
ID 
Τ H 
ΤΗ 
SG 
ED 
ID 
ID 
of 
Export 
IT 
π-
ιτ 
IT 
IT-
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT­
ER 
IT 
FR 
FR 
FR 
Π 
IT­
ER 
FR 
IT 
IT­
ER 
IT 
FR 
LT 
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CITES EEC Taxon Description Quantity Country of 
App. Annex Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus pairs of shoes 21 
85 
9 
75 
168 
66 
120 
288 
17 
48 
32 
145 
96 
60 
6 
54 
10 
20 
270 
12 
342 
94 
6 
7 
7 
10 
20 
153 
21 
115 
1172 
3 
H K 
HK 
IQ 
IS 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
KW 
KW 
KW 
MO 
NO 
Ρ A 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SG 
TR 
TW 
TW 
us 
us 
us 
us 
us 
SG 
FIT 
10 
TH 
10 
ID 
SG 
FIT 
XX 
ID 
I f) 
SG 
TEI 
TH 
TH 
TH 
SG 
Ell 
ID 
SG 
SG 
EH 
I f ) 
ID 
TH 
ID 
I t ) 
AR 
CO 
Gi­
l l ) 
ID 
IT 
IT 
I T 
IT 
I T 
IT 
IT 
IT­
ER 
FR 
I T 
π-
ιτ 
IT 
I T 
π-
ιτ 
IT 
11 " 
FR 
π-
ιτ 
FR 
FR 
IT­
ER 
I T 
IT 
I f 
IT 
FR 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus pairs of shoes 
skins 
189 
13285 
77 
40 
42 
43 
232 
4498 
26 
7751 
12. 
589 
16 
106 
1 
20 
15 
57 
8 
91 
55 
159 
3 
3957 
?.. 
197 
1042 
3 
5 
3 
40 
11 
us us us us us us us us us us us us VE 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
Al 
AT 
AT 
BR 
CA 
CA 
CH 
CH 
ES 
ES 
ES 
KR 
MA 
ΜΊ 
WA 
10 
ID 
JP 
MY 
NG 
P Y 
SG 
SG 
"EH 
"EH 
US 
XX 
IO 
ED 
AR 
CD 
SG 
IO 
II) 
ED 
It) 
ID 
TH 
I'D 
SG 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
It) 
ID 
GR 
π-ιτ IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT­
ER 
FR 
IT 
IT 
11 
π­ι τ 
DE 
E R 
GB 
IT 
GB 
GB 
ML 
IT 
GB 
NL 
FR 
l'I 
il-
GB 
DK 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C?. Python reticulatus skins 1 
3 738 
17 
5 
69 
71 
220 
24965 
3918 
10110 
27 
2011 
5297 
101 
1793 
691 
838 
62 
345 
14 
105 
6 
117 
1000 
32. 
4 
104 
4587 
9 
239 
17 
676 
m 
πι 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
NO 
PA 
SA 
SE 
SG 
TIM 
TR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
ZA 
ZA 
ZA 
CA 
CA 
CA 
ES 
ES 
FI 
ID 
TR 
US 
US 
US 
US 
ZA 
XX 
SG 
SG 
ID 
IO 
IH 
IO 
ID 
IO 
ID 
SG 
SG 
"FEI 
EH 
TEI 
XX 
II) 
TH 
"f H 
ID 
ID 
EH 
If) 
EH 
IO 
EH 
SD 
ID 
If) 
ΤΗ 
TEI 
ED 
DK 
IT 
IT 
DK 
GB 
FR 
GB 
FR 
GB 
IT­
ER 
IT 
FR 
GB 
11' 
FR 
NL 
FR 
NL 
GB 
π-ιτ 
II 
ML 
π-ιτ 
IT 
GB 
IT 
GB 
IT 
BE 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python reticulatus skin/leather items 
skin pieces 
skin scraps 
wallets 
C2 Python sebae belts 
handbags 
live 
pairs of shoes 
10 
10 
6 
44 
11 
9 
57 
18 
1 
318 
133 sq.m 
6 
6 
8 
12 
66 
1 
2 
242 
5 
34 
16 
132 
2 
1 
2 
1 
60 
532 
1 
28 
CA 
CH 
ID 
JP 
KW 
SA 
US 
us us 
AT 
US 
CA 
CEI 
CH 
KW 
US 
US 
US 
US 
AT 
JP 
US 
US 
AI' 
CA 
US 
AT 
AI 
CA 
CA 
CH 
10 
ID 
It') 
ID 
It) 
SG 
If.) 
ID 
TH 
ID 
SG 
SG 
ID 
ML 
IF) 
ED 
SG 
111 
XX 
IMG 
SD 
NG 
SO 
NG 
XX 
IMG 
"I G 
IMG 
NG 
XX 
NG 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
DE 
GR 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
ER 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
GR 
IT 
DE: 
OE 
IT 
GR 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II C2 Python sebae 
C2 Python timorensis 
Ambystoma mexicanum 
Rana tigerina 
Xiphophorus couchianus 
Cl Ornithoptera spp. 
CI Trogonoptera spp. 
Cl Troides spp. 
Agave spp. 
Pac hy pod i uni lame re i 
pairs of 
skins 
live 
live (cs 
legs 
live 
bod ies 
bodies 
bodies 
live (ar 
live (ar 
; si 
:pt 
t. 
■t . 
hoes 
ive bred) 
prop, 
prop 
) 
) 
255 
73 
100 
150 m 
100 m 
26 m 
25 m 
1 
20 
181 
176 
43092 kg 
7171 kg 
36941 kg 
2100 kg 
40 
8 
8 
6 
630 
52 
1939 
7032. 
US 
US 
us 
IL 
TH 
US 
YU 
NG 
SD 
SG 
NG 
NG 
NG 
NG 
IT 
TE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
US ED DE 
CH 
US 
US 
CA 
ES 
US 
US 
NO 
CH 
CH 
CH 
CH 
AN 
Al­
CH 
If) 
BD 
BD 
BD 
10 
MY 
MY 
MY 
GB 
GB 
GB 
NL 
BE 
NL. 
NL 
DK 
BE 
BE 
BE 
FR 
NI­
NI. 
NI... 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Pachypodium lamerei live (art. prop.) 
Cl Araucaria araucana live (art. prop.) 
25 
264 
2728 
3249 
20 
6 
1066 
5318 
142 
24 
204 
63 
525 
1903 
1308 
132 
351 
113 
20 
339 
807 
381 
9 
550 
4000 
95 
53 3 
255 
4505 
58 
120 
CY 
FI 
IE. 
IS 
PK 
SA 
SE 
XX 
AE 
AT 
AT 
BH 
CH 
CH 
CY 
ES 
FI 
HK 
IS 
JO 
KW 
LB 
MT 
PK 
PT 
PI-
SA 
SE 
SE 
SY 
ER 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL. 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
ML 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NI. 
ML 
BE 
ML 
NL 
ML 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cl Araucaria araucana 
Ceropegia spp. 
Ceropegia wood i i 
Cactaceae spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
591 
1110 
20 
82. 
1454 
22. 
100 
19671 
40 
4548 
240 
578 
4285 
20 
949 
275 
28 
20 
2000 
136 
10562 
20 
1389 
20 
260 
7257 
369 
18241 
78718 
XX 
YU 
CH 
NL. 
NL 
BE 
AN 
AT 
Β H 
BM 
CEI 
CY 
ES 
FI 
HK 
IL 
JO 
KW 
LB 
MT 
PK 
PI­
SA 
SE 
SG 
XX 
ZA 
AE 
AE 
AN 
Al 
AT-
NE. 
ML 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
WL 
NL 
ML 
NL 
ML 
NL 
MI­
NE 
ML 
NL 
NL 
NL 
BE 
NI­
M­
BI: 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cactaceae spp. live (art. prop.) 2009 
405 
9272 
17760 
4300 
17320 
956 
3000 
8281 
35024 
90 
40 
956 
50 
1032.0 
1033 
1.1540 
9112 
12 
273 8 
71 
210 
192 
1088 
183 
240 
22.644 
187 
95845 
571 
68 
22700 
BEI 
BM 
CH 
CH 
CH 
CY 
EG 
ES 
ES 
FT 
Gl 
GP 
HK 
IQ 
IS 
JO 
KW 
LB 
LR 
ME 
OM 
PK 
PT 
PT 
QA 
RE 
SA 
SE 
SE 
SG 
SN 
TR 
NL 
ML 
BE 
FR 
NL. 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Nl... 
NL 
NE. 
NI-
NE 
NL 
BE 
NL 
NL 
ML 
NI-
BE 
NI-
NI-
NE 
NL 
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App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Cactaceae spp. 
Cactaceae hybrid 
Acanthocalycium spp. 
Aporocactus spp. 
Arthrocereus spp. 
Astrophytum spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
15000 
150836 
32160 
84 
2.0 
10 
25 
265 
660 
220 
480 
425 
390 
2000 
2010 
2000 
145 
375 
360 
955 
5175 
85 
140 
15 
285 
24 
1740 
Country 
Import Origin 
US 
XX 
YU 
ZA 
ZA 
Al" 
CH 
NO 
SE 
CH 
WO 
SE 
ZA 
AT 
CEI 
ES 
CH 
NO 
ZA 
AI-
CH 
CN 
ES 
EL 
IS 
JP 
NO 
of 
Export 
NL 
NL 
NI-
BE 
NI-
NI. 
NL 
IML 
NL 
NL 
l\l.. 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NE. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI-
NE. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Astrophytum spp. 
Austrocephalocereus spp, 
Azureocereus spp. 
Borzicactus spp, 
Brasiliopuntia spp. 
Carnegiea spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
833 
945 
85 
3010 
8110 
35 
275 
975 
740 
115 
310 
25670 
410 
50 
6760 
5370 
5870 
2.860 
9875 
19/5 
240 
5230 
4010 
4980 
5115 
65 
4 5 
SE 
ZA 
CEI 
NL. 
NL 
NL 
AT' 
CH 
CN 
IS 
NO 
SE 
ZA 
AT 
CH 
ES 
IS 
NO 
SE 
ZA 
AT 
CH 
ES 
IS 
NO 
SE 
ZA 
CH 
NO 
SE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NE 
NL 
ML 
NL 
NL 
WL 
NI-
NI. 
NL 
NL 
Nl... 
NL 
NL 
WL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cephalocereus spp, 
Cereus spp. 
Chamaecereus spp. 
live (art, prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
Cleistocactus spp. live (art. prop.) 
230 
1975 
50 
134 
2 
11751 
31250 
50 
100 
32.35 
463 
353 
2745 
54 
9280 
446 
9959 
7835 
13750 
26385 
50 
2970 
25 
112.0 
8925 
25580 
2170 
3 760 
26800 
AT 
CH 
CN 
AE 
AN 
AT 
CH 
CM 
EG 
ES 
FT 
H K 
IS 
KW 
NO 
SA 
SE 
ZA 
AT 
CEI 
CN 
ES 
FI 
IS 
WO 
SE 
ZA 
AT 
CH 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI-
NE. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI-
MI. 
NL 
NL. 
NI-
NI... 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cleistocactus spp. live (art. prop.) 
Copiapoa spp. 
Coryphantha spp. 
Discocactus spp. 
Discocactus 
placentiformis 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live 
Discocactus heptacanthus live 
live 
60 
1840 
10705 
10225 
10465 
740 
3770 
15 
10 
2.70 
380 
6/0 
10 
2397 
20 
3 
640 
275 
4 
2.93 
23 
100 
6 
5 
3 
10 
CN 
IS 
NO 
SE 
ZA 
AT 
CH 
CN 
F I 
IS 
NO 
SE 
ZA 
CH 
IS 
JP 
NO 
ZA 
ID 
JP 
AU 
JP 
AU 
CEI 
AU 
JP 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
ML 
NL 
NL 
NL 
NL 
Nl. 
NI-
NE 
NI-
NE 
WI-
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
IT Echinocactus spp. live (art. prop.) 
Echinocereus spp. 
Echinomastus spp. 
Echinopsis spp. 
Epitheiantha spp. 
Espostoa spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
5460 
2.2095 
100 
360 
25 
1 
1390 
14 
8990 
14480 
15775 
650 
1 
265 
980 
65 
1825 
245 
345 
2325 
5 
1490 
32.00 
630 
8 
5085 
80 
AT 
CH 
CN 
ES 
FI 
ID 
IS 
JP 
NO 
SE 
ZA 
CH 
J Ρ 
NO 
SE 
ZA 
SE 
ZA 
Al-
CII 
CN 
NO 
SE 
ZA 
NL 
NL 
NL 
NL 
Nl... 
NL 
NE. 
NL 
Nl... 
ML 
NL 
NL 
Nt. 
Nl. 
NL 
NI. 
NL 
NL 
ML 
Nt. 
NL 
l\ll. 
ML 
NI... 
JP 
CH 
CN 
NL 
NL 
ML 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Espostoa spp. 
Ferocactus spp. 
Gymnocactus spp. 
Gyrnnocalycium spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
780 
15 
4949 
4805 
46025 
145 
485 
3 
835 
1 
7710 
11275 
10340 
268 
206 
2.920 
80 
1580 
162.8 
120 
200 
475 
10.1.7 
1108 
360 
60 
43640 
114860 
45 
ES 
FI 
SE­
AT 
CH 
CN 
ES 
ID 
IS 
JP 
WO 
SE 
ZA 
A Ë 
AN 
AT 
BH 
EG 
FT: 
IT κ 
JO 
KW 
LB 
SA 
St. 
SG 
AI­
CH 
CM 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI. 
NL 
Nl. 
NL 
Nl. 
NL 
NL 
NI­
NE 
Ml. 
Wl 
ML. 
NL 
NI­
ME­
NI. 
NL 
NL 
NL. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Gyrnnocalycium spp. live (art. prop.) 
Haageocereus spp. 
Homalocephala spp. 
Lobivia spp, 
Mammillaria spp, 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art, prop.) 
4355 
25 
1520 
33295 
2.84 
103574 
6790 
245 
740 
185 
1295 
10 
860 
2100 
585 
2.1425 
168081 
120 
12975 
3142 
3985 
2.00 
40 
100 
51070 
63007 
15166 
30705 
ES 
FI 
IS 
NO 
SA 
SE 
ZA 
AT 
CH 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
SE NL 
CH 
IS 
NO 
SE 
ZA 
AT 
CH 
CM 
ES 
El-
is 
JP 
KW 
1.13 
NO 
SE 
XX 
ZA 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI-
NI. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Melocactus spp. live (art. prop.) 
Monvillea spp. 
Myrti Ilocactus spp. 
Neobuxbaumia spp. 
Neoporteria spp. 
'live (art. prop. ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
3820 
5780 
3 
520 
1925 
960 
50 
3 80 
30 
655 
10 
110 
122.0 
1775 
4230 
25 
3310 
1755 
32.20 
1545 
450 
450 
540 
435 
75 
840 
875 
1315 
AT 
CH 
ID 
NO 
SE 
ZA 
AT 
CH 
CN 
ES 
FT 
IS 
SE 
AI-
CH 
CN 
NO 
SE 
ZA 
AI-
GU 
WO 
St. 
ZA 
Al 
CH 
NO 
SE: 
NE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI. 
NL 
NL 
NI-
NI. 
WI-
NE 
NL 
NL 
NL. 
NL 
IMI. 
MI-
NI. 
NI 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
II Neoporteria spp. 
Neoraimondia spp. 
Notocactus spp. 
Opuntia spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
580 
1660 
375 
705 
1.12 
122.65 
38240 
110 
675 
538 
12 
1370 
130 
621. 
22.8 
9610 
509 
14463 
4885 
10830 
138827 
3 5 
2.155 
1717 
3890 
42075 
42616 
39020 
Country of 
Import Origin Export 
ZA NL 
AI­
NO 
ZA 
A E 
AT 
CH 
CN 
ES 
FI 
H K 
IS 
JO 
KW 
LB 
WO 
SA 
SE 
ZA 
Al­
en 
CN 
ES 
FI 
IS 
wo 
SE 
ZA 
NL 
l\IL 
ML 
NL 
NL 
NL 
NI. 
ML 
ΝΙ­
ΝΙ. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
Ν Ε­
Ν L 
W Ε­
Ν L 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
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Taxon Description Quantity 
II Pachycereus spp, 
Parodia spp. 
Pilosocereus spp. 
Polaskia spp 
Rebutía spp. 
Rhipsalis spp. 
Schlumbergera spp. 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
'live (art. prop. ) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
7700 
2940 
2510 
4880 
4310 
275 
1435 
390 
75 
50 
105 
32.18 
10 
50 
2095 
3380 
2090 
60 
108 
261 
2.35 
415 
6 
300 
50 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
WO 
SE 
ZA 
CH 
WO 
SE 
ZA 
NL 
NL. 
NL 
NL 
ML 
NI-
NI. 
NL 
JP NL 
SE 
ZA 
Al 
CH 
ET 
IS 
NO 
SE 
ZA 
Al-
en 
CH 
SE 
ZA 
AT 
CY 
IIK 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
N L 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL. 
NL 
WL 
Nl 
NL. 
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Taxon Description Quantity 
II Schlumbergera spp. 
Selenicereus spp 
Stenocactus spp. 
Stenocereus spp. 
Stetsonia spp. 
Sulcorebutia spp. 
1ive (art. prop,) 
Tive (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
2927 
708 
16 
1.62 
46 
2560 
373 
210 
2.87 
150 
8/5 
570 
720 
2.670 
10 
2.775 
3900 
3070 
1020 
920 
685 
2.10 
45 
300 
1370 
Country of 
Import Origin Export 
I L 
KW 
MQ 
MI­
SA 
CH 
Ë s 
WO 
SE 
ZA 
SE 
ZA 
Ai' 
CH 
F I 
NO 
SE 
ZA 
WO 
ZA 
CH 
E::; 
IS 
wo 
ST 
NL 
NL 
NI­
NI­
NI­
NI. 
NL 
NL. 
N Ε­
Ν Ε­
Ν l. 
NL 
NL 
Nl... 
Nt. 
NL 
NL 
NL. 
MI­
NI 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
Thelocactus spp. live (art. prop.) CN NL 
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CITES EEC 
App. Annex 
axon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
I L The Inc actus spp. 
Trichocereus spp. 
Uebelmannia spp. 
Cycas spp. 
Cycas revoluta 
I ive (art. prop.) 
J ive (art. prop. ) 
Iive (art. prop.) 
.1 i ve 
Uebelmannia flavispina live 
Uebelmannia gummi fera live 
Uebelmannia meni n e n s i s live 
Uebelmannia peet'mifera live 
Weberbauerocereus spp. live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
li ve (art. prop.) 
12 
90 
605 
3 85 
2.75 
10 
45 
210 
349 
12 
15 
3 
1.0 
6 
20 
3 
1.0 
4 5 
25 
18 
15 
190 
JP NL 
NO NL 
SE NL 
AT 
CH 
CN 
IS 
ZA 
JP 
AU 
JP 
AU 
AU 
JP 
AU 
JP 
AIT 
JP 
wo 
Ζ ή 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
NL 
NI­
MI­
NE 
NL 
NL 
OL 
DE 
DE 
DE 
DE 
0Ë 
01: 
DE 
01 
NL 
IMI.. 
Al 
AE 
AE 
BË 
IMI 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cycas revoluta live (art. prop.) 
Euphorbia spp. 
roots 
live (art. prop.) 
6 
284 
82 
7002 
186 
213 
583 
24 
8 
12 
83 
463 
10 
2.20 
805 
77460 
20 
1192 
234 
3/8 
2.8657 
113/ 
270 
52.6 
4132 
8543 
83 
9016 
5107 
16 
52 
BEI 
CH 
CY 
ES 
F l 
JO 
KW 
MT 
OM 
QA 
SA 
SE 
SY 
T'R 
XX 
NI­
NE 
NL 
NL 
NL 
NL 
Ν Ε­
Ν L 
NE 
NL 
Ν E 
MI­
NE 
NL 
NI. 
ES JP NI-
AE 
AE 
AN 
AI-
AT 
BIT 
BM 
CH 
CH 
CH 
CY 
ES 
E l 
GI 
GP 
BE 
NL 
NL 
BE 
NI 
NI­
NI 
BE 
FR 
NL 
NE. 
NL 
NL 
NI­
NI 
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CUES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Euphorbia spp. live (art. prop.) 
CI Aloe spp. 'live (art. prop. ) 
1253 
576 
221 
12 
2265 
1135 
2.2 4 
48 
6280 
54 
1705 
89 
32.10 
17 
22.1899 
50 
5 
520 
2001 
20657 
450 
1.1 
1000 
11 
2100 
9982 
66 
475 
150 
884 
3472 
H K 
I L 
IS 
JO 
KW 
LB 
MT 
NO 
NO 
PK 
PT 
QA 
SA 
SE 
SE 
SC 
SN 
TR 
TW 
XX 
Y υ 
AE 
AT 
BH 
CH 
CH 
F I 
KW 
SA 
SE 
XX 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
Nl... 
NL 
NI­
BE 
NL 
ML 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
IMI 
NI­
ER 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Aloe ferox 
Orchidaceae spp. 
live 
live (art. prop.) 
63 kg CH ZA DE 
546 
17 
1 
1600 
42 
? 
73 
2.1.1 
3 28 
1653 
3 
44 
3 730 
594 
8 
376 
201 
2 
2 
430 
113 
84 
9 
100 
70 
1301 
20 
460 
1.6 
19 
AT 
AT 
AT 
AU 
BM ' 
BR 
CA 
CEI 
CH 
CEI 
CI 
CN 
CO 
CS 
OE 
ES 
ES 
GB 
HK 
HT 
IN 
JP 
JP 
K E 
MG 
MU 
NC 
NZ 
PA 
PT 
BE 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
BE 
FR 
NE-
ER 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
ER 
FR 
ER 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
ER 
ER 
F R 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Orchidaceae spp. live (art. prop.) 
Orchidaceae hybrid 
live (captive bred) 
live 
live (art. prop.) 
88 
1108 
342 
2001 
110 
200 
16 
3483 
26276 
10 
6.1.3 
3 
200 
24 
1 
20 
1. 
2.4 
10 
342 
150 
5060 
36 
30 
135 
30 
197 
67 
272 
3814 
50 
SA 
SA 
SE 
SU 
SU 
SU X 
TW 
l'W 
us 
us 
us 
VN 
XX 
ZA 
ZW 
LD 
CH 
US 
AN 
AT 
CA 
CH 
ES 
G Ρ 
MQ 
MT 
PI­
SA 
SE 
US 
XX 
FR 
NI­
NE 
FR 
NE. 
S NL 
FR 
NI­
ER 
GB 
NI­
ER 
NE 
NI­
ER 
NL 
GB 
GB 
NL. 
NI 
MI­
NI. 
NI­
NI 
NL. 
NE 
NL 
NE­
NI­
NE 
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Orchidaceae hybrid 
Aerangis spp, 
Angraecum spp. 
Barkeria spp. 
Brassavola martiana 
Brassia spp. 
Brassia verrucosa 
Bulbophyllum lasiochilum 
Bulbophyllum maximum 
Calanthe spp. 
Catasetum cernuurn 
Cattleya spp. 
live (captive bred) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
'live (art. prop.) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
20 
40 
40 
500 
2 
48 
1 
5 
2 
2 
200 
1 
?.. 
56 
5 
7 
1.0 
34 
30 
75 
11 2 
EC 
SU 
SU 
us 
CH 
US 
AU 
CH 
CH 
CH 
US 
AU 
AN 
CH 
KW 
LB 
MQ 
SE 
NL 
ML 
Ν Ε­
Ν L 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI­
NI 
MI­
NI 
NL 
NL 
NL 
IMI 
NI­
NI 
SU BR NI ­
ER 
US 
NI 
NE. 
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App. Annex 
Eaxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Cattleya spp. 
Cattleya ame thy s tog los sa 
Cattleya aurantiaca 
Cattleya narrisoniana 
Cattleya intermedia 
Cattleya mossiae 
Cattleya walkeriana 
Cymbidium spp. 
1ive (art. prop.) 
live 
live (art, prop.) 
live (art. prop.) 
'live (art. prop. ) 
live (art. prop,) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
130 
9 
2 
1.2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
60 
3 8 
7 
11402 
1000 
606 
338 
13573 
895 
25 
16000 
12.8 
50 
60 
387 
YU 
CH 
CH 
US 
Ν Ε­
Ν L 
GB 
GB 
GB 
AU 
CEI 
AU 
AU 
AU 
AU 
NI­
NE. 
NL 
NL 
NI­
NI. 
AE 
AN 
AT 
AT 
AU 
CA 
CH 
CH 
CY 
EG 
ES 
El 
GT 
HK 
JO 
NI­
NI­
BE 
NL. 
NL 
NL 
8 Ë 
NL 
NI­
NI. 
NL 
NL 
NL 
WI­
ME. 
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Taxon Descri ption Quantity 
II Cymbidium spp. live (art. prop.) 
Cypripedium spp. 
live 
I ive (art. prop.) 
1400 
15 
792 
164 
50 
116 
636 
10960 
16580 
20 
15 
2.800 
100 
319 
5550 
750 
200 
426 
745 
7.3296 
3 50 
170 
7530 
1 
15 
63 
10 
12 
108 
1454 
559 
Country of 
Import Origin Export 
JP 
KR 
KW 
LB 
MA 
ME 
NO 
NZ 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NL. 
NL 
NL 
NL 
NZ TH I E 
PK 
PL 
PI­
RE 
SA 
SE. 
SG 
TR 
TW , 
US 
US 
XX 
YU 
ZA 
CH 
NL 
NL 
NL 
NL, 
NL 
Ν Ε­
Ν L 
N Ε­
Ν I. 
GB 
NI­
NI. 
NI­
NI-
GB 
CH NZ GB 
US GB 
US NZ GB 
AE 
Al 
CH 
US 
ML 
NL. 
NI­
NI.. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Dendrobium spp. 
Dendrobiurn aggregat imi 
Dend rob i urn caria l i e u l a t urn 
Dendrobium crumenatum 
Dendrobium c r y s t a l l i n u r n 
Dendrobium d r a c o n i s 
Dend rob1 urn 1 i ngu i forme 
Dendrobium Ti t u i f lorum 
Dendrobium n o b i l e 
Dichaea spp. 
E) i c haea panarne n s i s 
Disa spp. 
Dryade 1 l a edwal I i i . 
E n c y c l i a spp. 
live 
live 
live 
1 ive 
'1 ive 
live 
live 
live 
live 
] ive 
live 
live 
live 
live 
live 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
(art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop. 
prop. 
prop., 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
) 250 
1500 
2.000 
50 
6 
) 2 
) 5 
) 2 
) 5 
> 5 
) 2 
1 5 
) 5 
) 2 
I 2 
?. 
) 2. 
) 1 
CA 
DO 
GF 
SU 
CEI 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
XS 
DE 
NI 
NL 
NL 
NL 
GB 
Ni-
Ni. 
NL 
NI-
NE 
NL 
NL 
NI-
NI. 
IME 
GB 
NL 
NL. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
LL Encyclia booth lana 
Encyclia bractescens 
Encyclia luteorosea 
Encyclia michuacana 
Epidendrum spp. 
Epidendrum codéense 
Gongora superflua 
Hex i sea bidentata 
Laelia anceps 
Laolia autumnal i s 
Laelia cinnabarina 
Laelia gouldiana 
Laelia harpophylla 
Laelia t e n e b ro sa 
Lockhartia oerstedtii 
Lycaste spp. 
Tive 
live 
live 
live 
live ( 
1 ive ( 
live ( 
live 1 
live 1 
li ve 
live I 
live ι 
1 ive 
1 i ve 
live 
1 ive 
[art. 
'art. 
[art. 
[art. 
,art. 
[art. 
art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
[art. 
prop., 
prop. 
prop.¡ 
prop., 
prop.[ 
prop.[ 
prop.) 
prop.[ 
prop.[ 
prop.[ 
prop.[ 
prop. 
prop.] 
prop. 
prop. 
) 5 
) 1 
1 1 
2 
2 
1 3 
2 
) 2 
37 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
AU 
All 
AU 
AU 
AU 
AU 
CII 
US 
NL. 
NI­
NI. 
NL 
NL 
NI 
NL 
NL 
NL 
l\ll... 
ML 
NI­
MI­
NE 
NL 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Masdevallia spp. live 
Masdevallia wageneriana live (art. prop.) 
Miltonia spp. live (art. prop.) 
Nage lie 11a purpurea 
Neolehmannia porpax 
Odontoglossum spp. 
live 
live (art. prop,) 
1ive (art. prop.) 
live (art. prop.) 
33 
3 
9 
45 
50 
1000 
5 
400 
20 
500 
20 
630 
250 
7 
?.. 
?.. 
390 
485 
3784 
700 
5 
2.0 
92.75 
600 
26 
480 
CA 
US 
US 
ZA 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
CH NI. 
AU 
CA 
CEI 
HU 
JP 
WZ 
TR 
US 
ZA 
JP 
CTI 
CH 
AU 
CA 
CEI 
DD 
F I 
GT 
HU 
JP 
MQ 
WZ 
NE 
NE 
ΝΙ­
ΝΙ. 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL. 
GB 
NI­
NE 
NL 
NL 
NE. 
NL 
Nl. 
NL 
NL 
NL 
NI­
NI.. 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Odontoglossum spp. 
Oncidium spp. 
Oncidium ampliatimi 
Oncidium barbatum 
Oncidium boothianum 
Oncidium cabagrae 
Oncidium cavendishianum 
Oncidium flexuosum 
One id i urn g lobu 1 i f erurn 
Oncidium hastatum 
live (art. prop.) 
J ive 
live (art. prop.) 
1 i ve 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (ait. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
315 
1155 
10.1.71 
980 
30 
2 
600 
12 
14 
50 
840 
7 
600 
?.. 
1 
1 
2 
1 
PI 
us 
us 
ZA 
CA 
CA U 
NZ. 
US 
CH 
SU 
us 
CH 
us 
CII 
AU 
AU 
CH 
AU 
AU 
AU 
CH 
AU 
NE. 
GB 
NI-
NI-
GB 
S GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL. 
GB 
GB 
NL 
l\IL 
NI-
NI. 
NI-
NI. 
NL 
NI-
NI-
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Oncidium heteranthum 
Oncidium incurvum 
Oncidium leucochilum 
Oncidium liebmanni i 
Oncidium luridum 
Oncidium maculaturn 
Oncidium microchilum 
Oncidium oblongatum 
Oncidium ornithorrhynchum 
Oncidium papi lio 
Oncidium refiexum 
Oncidium s a ride rae 
Oncidium sphacelatum 
Oncidium splendens 
On c i d i u rn spie nd i. d u m 
live ( 
live 
live 
live 
live 1 
live 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
live ( 
live ( 
live ( 
live 
live ( 
.art. 
[art. 
[art. 
[art. 
.art. 
[art. 
.art. 
[art. 
art. 
[art. 
art, 
art. 
art. 
art. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop. 
prop.' 
prop. 
prop., 
prop. 
prop.] 
prop., 
prop.] 
9 
100 
prop.) 1 
AU NL 
AU 
CH 
AU 
All 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
CH 
NL 
NL 
NL 
MI­
NI-
NE 
NL 
NL 
NL. 
NE 
NL 
ΝΙ­
ΝΙ. 
ΝΙ­
CH GT DE 
AU ΝΙ. 
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Taxon Description Quantity 
11 Oncidium stramineum 
Oncidium tigrinum 
Oncidium volvox 
Oncidium wentworthianum 
live (art. prop.) 
1. ive (art. prop. ) 
live (art. prop.) 
1ive (art. prop.) 
Ornithocephalus bicornis live (art. prop.) 
Paphiopedilum spp. live (art. prop.) 
live 
72.6 
1.00 
620 
60 
100 
500 
10 
500 
10 
200 
1250 
20 
12 
100 
150 
140 
.1.30 
2018 
150 
1 
Country of 
Import Origin Export 
AU 
AU 
AU 
AU 
CH 
NL 
ML 
NI-
MI-
NE. 
CH NL 
AT 
CA 
en 
DO 
FI 
GF 
GP 
GT 
IIK 
MU 
PL 
PI-
SE 
SU 
SU X 
TR 
US 
US 
ZA. 
GH U 
NI-
NI. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
WL 
NI-
NI. 
NI-
NI. 
S NI-
NI. 
GB 
MI. 
NL. 
S GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Phalaenopsis spp. live (art. prop.) 
live (captive bred) 
live 
24 
10 
1219 
10 
19697 
5249 
1000 
126 
322 
1500 
14 
2 
25 
1000 
56/ 
10 
100 
171 
840 
1000 
400 
78 
647 
190 
30 
700 
30010 
90 
1700 
150 
/ 
8 
AË 
AN 
AT 
AU 
CA 
CH 
DO 
ES 
F I 
GF 
GP 
HK 
HU 
JP 
KW 
LH 
MA 
MQ 
MU 
N7 
RE 
SA 
SE 
NL 
NL 
NL 
Ν Ε­
Ν Ε­
Ν L. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
MI­
NI 
NL 
m 
NL 
NL 
NI­
SU XS N I 
TR 
TW 
US 
YU 
ZA 
EC 
NE 
NL 
NI­
NI 
NL 
NL 
CA I R GB 
CH GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
.11 Phalaenopsis spp. 
Phalaenopsis amrjoinensis 
Phalaenopci r S tuar t [r-.rr 
P l e u r o t h a l l i s spp, 
Ρ1 e u ro t ha 11 i s g ro by i. 
Pleurothallis quadrifida 
PLeurothallis undulaia 
Polystachya cuitriformis 
Res t re ρ i. a elegans 
Rodriguezia secunda 
Sophronitis 
brev i pedunculata 
Stel i s spp. 
Ί ri chocent rum pu 1c h rum 
Vanda spp, 
live 
live (art. prop, 
'l.*\/e (art. prep, 
'live (art. prop, 
live (art. prop, 
'live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop, 
live (art. prop. 
6 
15 
15 
15 
1 
2 
2 
1. 
9 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
75 
CH 
JP 
US 
ZA 
AU 
AU 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
en 
CH 
CEI 
CH -
CH 
CEI 
SU 
US 
FR 
LIS 
XS 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL. 
NI­
NE. 
IMI. 
NL 
NL 
NL 
IMI. 
NL 
ML 
NL 
NL. 
MI­
NE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Vanda spp. 
Chrysalidocarpus spp. 
Chrysalidocarpus 
lutescens 
l i v e 
l i v e ( a r t . 
l i v e ( a r t . 
p r o p . ) 
p r o p . ) 
1 
19 
312 
3153 
1118 
20 
16 
656 
643 
33 
32574 
11.0 
34774 
2.81 
27188 
4107 
4 
1088 
54 
2679 
2804 
295 
3163 
16 
488 
71837 
500 
460 
I 
US GB 
AE 
AT 
CH 
IL-
MO 
PT 
SE 
AF-
ÁN 
AT 
BH 
CEI 
CY 
ES 
F I 
FIK-
IS 
JO 
KW 
LB 
Mi" 
PT 
QA 
SA 
SE 
SG 
S Y 
TW 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
13 Ë 
NL 
NI-
NI 
NL 
ML 
NL 
NI-
NI. 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NI-
NE 
NL 
NL 
NL 
nil. 
NI-
NI-
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
II Chrysalidocarpus 
lutescens 
C2 Cyclamen spp. 
C2 Cyclamen cilicium 
C2 Cyclamen coum 
C2 Cyclamen hederifo'l ium 
live (art. prop.) 
live 
live 
1 ive 
I ive 
1 
26242 
70 
2.50 
8310 
200 
2.400 
200 
6100 
2500 
2160 
500 
17489 
4000 
150 
160 
200 
3 619/ 
1750 
40946 
825 
840 
60 
9850 
150 
4560 
.17510 
US 
XX 
ZA 
NL 
NL 
NL 
CA ER NL 
AT 
CA 
HK 
JP 
US 
ZA 
Al 
CA 
CH 
JP 
IMO 
St. 
US 
AT 
CA 
CII 
ET; 
FI -
I S 
J Ρ 
KW 
IMO 
SE. 
TR 
TR 
TR 
ER 
"f R 
ER 
IR 
1 R 
TR 
1 R 
ER 
1 R 
l'R 
TR 
r R 
ER 
TR 
FR 
TR 
TR 
TR 
ER 
"I R 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL. 
iML 
WL 
l\lf. 
NL 
NL 
NI­
NI 
NL 
NL 
IVI. 
NL 
NI­
NI. 
NI. 
NL 
MI­
NI­
MI. 
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CITES EEC 
App. Annex 
Tííxon Description 
££ C2 Cyclamen hederifoliuii 
C2 Cyclamen mirabile 
Cl Cyclamen porsicum 
livo 
live (art. prop.) 
live (art. prop.) 
Quantity 
15450 
2500 
1000 
50 
295 
?6 
49G61 
10 
164 
21 
9917 
147417 
4552 
136 
99420 
5108 
767 
254 
32045 
350 
610 
12.59 
1365 
73 50 
1934 
12.150 
10 
30230 
37. 
2039 
Country of 
Import Origin Export 
US 
ZA 
JO 
¡"R 
'­R 
NL 
ML 
NL 
A E 
A E 
A"! 
Al" 
BG 
BEI 
CA 
CII 
CEI 
CY 
EG 
ES 
F I 
EIK 
I L 
I L 
IQ 
IS 
JO 
KW 
EB 
MI­
MO 
PK 
P"|' 
QA 
SA 
BE 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
BEI 
NL. 
NI­
NI 
ΝΙ­
ΝΙ.. 
NI. 
BE 
NI. 
MI­
NI. 
NL 
NL 
Ml... 
NL 
NL 
NL 
Ml 
NE­
ME 
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Taxon 
IT Cl Cyclamen pers i cum 
C2 Cyclamen purpurascens 
Banksia rjaueri 
Guaiacurn sanctum 
Description 
live (art. prop.) 
live 
live 
t i mber 
Quantity 
133033 
62. 
6 
49097 
150.10 
13998 
1700 
9575 
1625 
150 
9250 
100 
2965 kg 
Country 
Impor t 
S E 
TW 
VE 
XX 
Y U 
ni 
CA 
CH 
I L 
KW 
US 
US 
Y U 
O r i g i n 
IR 
TR 
IR 
Τ R 
IR 
TR 
ER 
ΧΜ 
o f 
Export 
NL. 
NL 
M Ε­
Ν L 
NL 
IMI-
MI­
MI. 
NL 
NL 
NL 
NL 
I f 
ELI Odobenus rosrnarus 
Tayassu ta jacu 
tee th 
C2 Hippopotamus ainphibius 
1 
garments 
pa i rs of : 
sk in s 
watchst ra i 
l i v e (capi 
l i v e 
shoes 
:>s 
: i ve 
sk i n / l e a t h e r i 
bred) 
terns 
847 
11 
42 
?.. 
186 
1684 
209 sq 
400 
1 
1 
1 
, rn 
JP GL D K 
JE 
CI 
US 
US 
US 
US 
US -
US 
ES 
ITU 
JP 
BO 
XM 
EiO 
US 
XM 
XX 
BO 
HR 
XX 
ZA 
NI­
H­
I L 
Ti­
l i 
IE 
MI-
ER 
GB 
NI... 
1 i 
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Taxon Description Quantity 
III C2 Hippopotamus arnphibius 
Antilope cervicapra 
Bubalu s bubal i s 
Rhea americana 
wallets 
live (captive 
belts 
handbags 
br 
pairs of shoes 
skins 
wallets 
watchstraps 
handbags 
live (captive 
-ed) 
bred ) 
8 
4 
5 
3 
3 
5 
24 
16 
2 
313 
849 
24 
113 
2.32 
.1.64 
10676 
1.1.2.2 
14601 
3808 
713 
762 sq.ft 
1320 
350 
45/5 
1 
5 
1 
2 
4 
Country of 
Import Origin Export 
AT ZA IT 
OM 
QA 
SA 
SA 
AD 
AD 
ΑΤ­
Α U 
CA 
CU 
FI 
GU 
HK 
JP 
US 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CA 
JP 
US 
SA 
SE 
CH 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
PK 
IN 
IN 
PK 
PK 
PK 
PK 
PA 
PK 
BO 
BO 
130 
NL 
NI­
NI. 
NL 
IT 
11" 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
li 
IT 
IT 
IT 
I τ 
IT 
ι r IT 
π-
ιτ 
IT 
.1.1 
IT 
NL 
GB 
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Taxon Description Quanti ty 
III Rhea americana pairs of shoes 
skins 
Threskiornis aethiopicus live (captive bred) 
Anas crecca bodies 
CI Anas querquedu la 
CI Aythya nyroca 
Dendrocygna bicolor 
Tragopan satyra 
live 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
live (captive bred) 
Columba guinea live (captive bred) 
Oena capens is live 
Streptopelia senegalens is bodies 
Streptopelia turtur bodies 
Psittacula krameri live (captive bred) 
32 
2 
207 
1/ 
L 
1 
?.. 
2 
1 
6 
4 
2 
?.. 
6 
40 
2 
1 
12 
4 
66 
Country of 
Import Origin Export 
CA 
US 
US 
us 
EiO 
AR 
BO 
BO 
.11 
El-
l i 
IT 
CH NL 
A Ë 
OM 
US 
si: 
us 
IMG 
BS 
JP 
p i 
SA 
SA 
OM 
OM 
AN 
BH 
CA 
OM 
SI-
SIM 
OM 
OM 
GB 
GB 
GB 
OK 
GB 
GB 
MI-
NI. 
Ml 
MI-
MI 
GB 
GB 
NL 
Mi-
NL 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Psittacula krameri live (captive bred) 
Musophaga violacea 
Serinus mozambicus 
Atret ium schistosum 
live 
ive 
live 
s k i n s 
12 
8 
42 
1 
T 
25 
8 
14 
117 
3 
35 
105 
1030 
2 
2 
12 
2 
1300 
170 
450 
550 
1100 
200 
797 
66 
9 
300 
2898 
CY 
DO 
I I 
LK 
PT 
SA 
SE) 
TH 
US 
US 
ZA 
I L 
US 
BR 
HK 
JP 
1 H 
HK 
SG 
1"W 
CA 
I L 
MT 
TR 
US 
US 
us 
XX 
ÍN 
IM 
LR 
LR 
LR 
LR 
SN 
SM 
SM 
m 
IM 
MP 
XX 
EM 
MF' 
ETI 
MP 
ME. 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
ML 
BE 
NI-
BE 
BE 
BE 
BE 
GB 
BE 
MI-
NI. 
MI-
NI. 
GB 
GB 
GB 
GE) 
GB 
GB 
GB 
GB 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Cerberus rhynchops handbags 
plates 
pairs of shoes 
Ptyas mucosus 
s k i n s 
wallets 
belts 
1 
123 
9 
1 
37 
42 
43 
1 
506 
5011 
3 6 
678 
1881 
3 4600 
9 
3 600 
356 
45 
3 
14 
12 
668 
84 
1865 
10 
294 
16 
209 
2609 
25 
35 
J Ρ 
us us 
AU 
CA 
CH 
JP 
JP 
US 
US 
XX 
ZA 
CA 
ES 
US 
US 
US 
AT 
AT 
AT 
AT' 
AU 
BM 
CA 
CA 
CA ­
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
Τ El 
TH 
TH 
'ITI 
TEI 
EH 
I f ) 
ΓΗ 
I I ) 
ΓΗ 
ΤΗ 
CD 
IO 
ED 
I I ) 
EH 
TH 
CM 
IT) 
IN 
MP 
ED 
MY 
CM 
I f ) 
­ ED 
IM 
E IM 
TEI 
CN 
TE) 
l'I 
IT­
GB 
I T 
IT 
I T 
l i 
IT 
IT 
IT 
ι r Ι r 
GEi 
NL 
GB 
GB 
11 
i i ­
ri 
0Ë 
I T 
I I ­
I I 
I T 
GB 
TI­
ER 
l i ­
l i 
IT 
I T 
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Taxon Description Quantity 
ITI Ptyas mucosus belts 49 
1.2 
4 
EO 
83 
8 
14 
539 
6 
1545 
377 
215 
1 
61 
.1.0 
21 
.1.6 
40 
7 
6 
4 
138 
12 
159 
2 
2267 
1393 
900 
534 
43 
23.1 
205 
Country 
Import 
CH 
ES 
FT 
FI 
HK 
HK 
IS 
JP 
J Ρ 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
J Ρ 
KW 
IMO 
SA 
SA 
SA 
SE 
SG 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
Origin 
IM 
EH 
ID 
IM 
IE) 
EH 
JM 
AE 
IE) 
ID 
IM 
MY 
MP 
SG 
TH 
IH 
10 
IM 
IE) 
IN 
TU 
EM 
IE) 
BD 
CM 
ED 
IM 
IM 
MY 
IMP 
Ml' 
PK 
of 
Export 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
ER 
IT 
ER 
IT 
FR 
IT 
ER 
IT 
FR 
IT 
11 
FR 
IT-
FR 
.IT 
FR 
11 
IT 
II 
IT 
ER 
11" 
IT 
FR 
II 
ER 
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Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus belts 
garments 
2. 
1147 
206 
41 
32 
14 
6 
4 
84 
19 
9 
41 
9 
15 
194 
14 
18 
23 
3 77 
12 
2.5 
34 
.1.6 
2 
66 
15 
519 
6 
612 
55 
23 
1 
US 
us 
XX 
ZA 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ES 
HK 
EIK 
JP 
JP 
J Ρ 
KW 
SA 
SI­
US 
US 
us , 
us 
us us 
us 
us 
SG 
TH 
I N 
ID 
ID 
I N 
"I Η 
ED 
TH 
ID 
BE) 
ID 
I N 
MY 
TEI 
ED 
IE) 
ED 
I f ) 
MY 
TEI 
ED 
I I ) 
EÜ 
BE) 
ED 
I f ) 
IN 
MY 
IMP 
PK 
S G 
I f 
I T 
FR 
Ti­
l l 
FR 
I T 
IT 
I T 
IT­
I T 
IT 
FR 
IT 
IT 
I T 
Gli 
I I ­
I I 
i r 
I 1 
I I ­
I I 
I I ­
I I 
GB 
IT 
IR 
I. E 
FR 
I I 
IT 
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Description Quantity 
III Ptyas mucosus garments 
handbags 
314 
5 
1 
L 
16 
2 
10 
25 
2 
37 
.1.3 
2 
11 
2 
52.9 
36 
2 
74 
.1.8 
3 4 
16 
69 
30 
3 72 
28 
3 
62 
3 
8 
4 
14 
9/ 
Country 
Import 
US 
UY 
XX 
ZA 
AD 
A Ë 
AM 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
BH 
BIT 
BM 
BS 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
Origin 
"EH 
ED 
IE) 
ID 
UM 
TIT 
TU 
ED 
IM 
EM 
MY 
SG 
Τ H 
CM 
IE) 
IN 
MP 
EH 
IE) 
IMP 
IT) 
UM 
CM 
ED 
TIM 
MY 
MP 
PK 
PK 
SD 
SG 
ΓΗ 
of 
Export 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE: 
IT 
IT 
11" 
π­
ιτ 
IT 
11" 
Ι Ε­
Π­
Ι T 
GB 
ι: ι 
LE 
11 
IT 
IT 
IT 
GB 
FR 
II 
IT 
IT 
LT 
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Taxon Description 
III Ptyas mucosus handbags 
Quantity 
32 
6 
128 
125 
7 
1 
4 
31 
1 
1.4 
7 
15 
2 
246 
14 
147 
7 
12 
41 
6 
?.. 
14 
36 
54 
464 
2 
386 
790 
75 
30 
29 
232 
197 
Country of 
Import Origin Export 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CEI 
CH 
CH 
ES 
El 
GB 
GU 
HK 
FIK 
HK 
HK 
HK 
HK 
TI­
IS 
JO 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
BD 
CM 
IT) 
LIM 
IM 
MP 
PK 
TH 
TN 
CD 
10 
MP 
MP 
ED 
IN 
MY 
ME' 
SG 
TH 
LO 
II) 
ED 
Ar 
CN 
.10 
EM 
I'M 
MP 
MP 
PK 
SG 
LIT 
IT 
IT 
IT 
FR 
π-
ιτ 
I I 
IT 
FR 
IT 
ir 
GB 
IT 
ET" 
IT 
TI­
GE! 
π­
ι I 
IT 
1.1 
IT 
1 1 
II­
II 
IR 
.11 
GB 
Ι E 
IT 
1 1 
TE 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus handbags 23 
10 
55 
10 
14 
35 
44 
2/ 
62 
4 
1 
6 
65 
42 
10 
145 
8 
4 
2 
91 
.1.2 
385 
963 
19 
2.51 
6227 
16 
2385 
12.39 
12.33 
335 
126 
KW 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
MY 
MO 
N/. 
PA 
QA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SA 
SE 
SG 
SG 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
IE) 
MY 
MP 
SG 
TEI 
ID 
"EH 
MP 
MP 
ID 
ID 
CN 
IE) 
MY 
MP 
I'll 
IE) 
ED 
TH 
A E 
AF 
BD 
CM 
CO 
II) 
ED 
I'M 
IM 
MY 
MP 
PK 
S G 
IT 
IT 
IT 
IT π-ιτ 
IT 
GB 
GB 
ϊ τ 
η 
π-
ιτ 
ti­
ce 
II­
II 
IT 
IT 
IT" 
I τ 
IT 
IT 
IT-
GB 
IT 
F R 
IT 
II 
ι r 
li 
IT 
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Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus handbags 
pairs of shoes 
7306 
70 
1.5 
70 
15 
128 
29 
1. 
2 
15 
44 
101 
71 
639 
75 
24 
18 
.176 
1 
2175 
176 
312 
18 
695 
38 
16 
36 
51 
58 
10323 
292. 
49 
US 
US 
US 
V I 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZR 
ZR 
AE 
AE 
AT 
AT-
AT 
AT 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
BEI 
BEI 
BM -
CA 
GA 
CA 
CA 
CA 
TEI 
XX 
XX 
TIT 
SG 
ΓΗ 
IO 
ΤΗ 
I I ) 
EM 
CM 
EH 
AE: 
ID 
UM 
PK 
SG 
FEI 
CM 
ED 
UM 
MY 
MP 
ΤΗ 
I t ) 
EH 
U) 
BD 
CM 
ED 
MY 
MP 
I T 
GB 
GR 
I T 
IT 
IT 
I T 
IT 
1 τ 
ER 
11 
I T 
I T 
IT 
TE 
I T 
I T 
IE 
IT 
I I ­
I I 
IE 
IT 
IT 
I I 
IT 
IT-
I T 
I I 
IT 
Ι τ 
IE 
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CITES EEC faxon' 
App. Annex Description 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 
Quantity 
63 
163 
2931 
60 
12 
20 
1145 
44 
163 
160 
32 
38 
493 
1.0 
300 
72 
504 
1 
17 
542 
25 
46 
40 
69 
45 
955 
63 
18 
10 
181 
25.1. 
73 
200 
Country of 
Import Origin Export 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CEI 
CS 
EG 
ES 
ES 
GA 
l-IK 
H K 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
ID 
IL 
:EQ 
IS 
JO 
JO 
JP 
SO 
SG 
TH 
A E 
BO 
CM 
II) 
EM 
UM 
MP 
SD 
S G 
TH 
ib 
XX 
ED 
TEI 
ID 
Af 
CD 
UM 
MY 
MP 
SG 
TH 
ΓΗ 
It) 
MP 
TH 
LE) 
TH 
BD 
π-ιτ 
IT 
IT 
Ii 
IT 
Ι τ 
FR 
η-
ιτ 
IT 
IT-
IT 
IT 
GB 
IT-
IT 
li­
li 
IT 
11 
ΙΓ 
I I 
li­
li 
ΙΓ 
Ι E 
IT 
II 
IT 
II 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 311 
1015 
14 
8 
1 
7.4 
72.8 
251 
50 
30 
305 
110 
189 
179 
59 
■ill 
155 
88 
12 
TO 
66 
60 
10 
114 
120 
16 
18 
20 
64 
9 
552 
33 
Country of 
Import Origin Export 
JP 
JP 
JP 
JP 
J Ρ 
JP 
JP 
KW 
KW 
KW 
KW 
KW 
KW 
LB 
LB 
LB 
MQ 
MY 
MO 
MO 
Μ Ζ 
IM Ζ 
Μ Ζ 
ΡΑ 
PR 
PR 
QA 
QA 
QA 
SA 
SA 
SA 
CM 
ID 
IM 
MY 
PK 
SG 
ΤΗ 
LD 
IM 
MY 
MP 
SG 
"TH 
ED 
IMP 
EH 
It) 
ID 
TIM 
TIT 
11) 
IN 
"III 
ED 
If) 
EH 
CM 
ID 
Τ Η 
CM 
ID 
EM 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
1 1 
IT 
IT 
IT 
IT 
II­
II 
IT 
IT 
II" 
1 1 
IT 
IE 
IT 
IT 
IE 
IT' 
IT 
IE 
IT' 
IT 
IT 
Ι τ 
Π" 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 
Quantity 
11 
390 
2 
260 
160 
63 
33 
108 
50 
2 
604 
5 
52 
2.5207 
158 
24629 
2 
278 
1503 48 
141 
42372 
16127 
6760 
135 
25 
75 
1709 
136 
176999 
78 
7598 
100 
202 
Country of 
Import Origin Export 
SA 
SA 
SA 
SE 
SE 
SE 
S G 
TR 
TW 
TW 
us us 
us 
us us 
us 
us us­
us 
us us 
us­
us 
us 
us­
us 
us 
us 
us us us 
us 
MY 
TH 
XX 
ED 
MY 
EU 
TH 
MP 
10 
ΓΗ 
AE 
AF" 
AR 
BD 
CM 
CN 
DD 
LO 
II) 
I'M 
IM 
MY 
MP 
PK 
PY 
SD 
SG 
TU 
ΤΗ 
ΧΜ 
XS 
XX 
IT­
IT 
π-ιτ 
IT 
IT 
II 
IT 
IT­
TI" 
π-ιτ 
ï E 
LI­
ER 
IT 
11 
GB 
II 
FR 
II 
ir 
IT 
IT 
IT 
IT 
II 
FR 
IT 
IT­
TI 
GB 
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CITES EEC 
App. Annex 
Faxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus pairs of shoes 
skins 
6779 
59 
32 
24 
.1.2 
3 5 
1987 
48 
2064 
233 
301 
1 
19 
9 
2.47 
9 
30 
12 
801 
56 
500 
1763 
590 
2509 
25873 
503 
16 
1251 
4068 
1025 
72 
440 
US 
VË 
VE: 
VI 
xc 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZR 
ZR 
¿R 
AU 
AU 
BR 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA ­
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
XX 
ID 
TU 
TU 
IM 
130 
I t ) 
LIM 
TEI 
CN 
IE) 
MY 
MP 
SG 
"EH 
CM 
IE) 
ΓΗ 
I f ) 
TEI 
ΤΗ 
BD 
BE) 
CN 
I f ) 
ED 
' IM 
EH 
TH 
XS 
CM 
T:O 
IT 
π­ι Τ 
I T 
I T 
I T 
π­
ιτ 
IT 
IT 
IT 
I T 
I T 
IT 
Ι τ 
IT­
I T 
I T 
GB 
I T 
I r 
GB 
11 
GB 
GB 
I T 
FR 
FR 
I T 
LI­
TI 
FR 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus skins 493 
17 
36 
2.50 
50 
8541 
152.00 
163 
250 
199 
125 
1000 
1000 
3/ 
30 
16 
250 
80 
19 
17 
300 
6 
46 
82.45 
651 
6507 
200 
2.00 
3.1.68 
2759 
5955 
4346 
CH 
CH 
CEI 
ES­
ES 
ES 
ES 
F I 
EIK 
I L 
I L 
I L 
I I ­
JP 
JP 
KR 
LS 
ΜΙ­
ΜΟ 
NO 
PI­
SA 
SE 
"ER 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
US 
US 
ID 
IN 
TU 
ÖD 
CM 
ID 
I I ) 
TU 
Τ Fl 
ED 
ID 
CM 
MP 
ED 
TU 
ΓΗ 
TH 
NP 
IE) 
EM 
MY 
IM 
IN 
BD 
IT.) 
CD 
IM 
MP 
Ί Η 
XX 
BD 
BD 
I T 
FR 
FR 
GB 
IT 
GB 
Μ Ε­
Π­
Ι Τ 
GB 
I I 
GB 
GB 
I T 
IE 
I T 
IT 
GB 
OK 
FR 
IT 
FR 
ER 
ΤΙ-
GB 
IT 
GB 
GB 
IT 
(313 
GB 
I I " 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description 
III Ptyas mucosus skins 
skin/leather items 
Quantity 
33879 
152 
3 
4849 
300 
1312 
6128 
360 
185.1. 
500 
50 
40 
3309 
1993 
2952 
1.2 
300 
12 
100 
264 
1925 
28 
41 
1400 
6 
3 
571 
42 
32 
1.0 
14 
6 
205 
Country of 
Import Origin Export 
US 
us 
us­
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
VE 
XX 
XX 
XX 
XX 
YU 
ZA 
AI: 
AT 
AT 
AU 
AU 
AU 
BM 
BS 
CA 
CA -
CA 
CH 
CH 
Gti 
IT K 
II.) 
EL) 
UM 
IM 
MY 
MP 
MP 
ΓΗ 
TH 
XX 
It) 
ED 
IM 
ΓΗ 
XX 
MY 
TEI 
MY 
MY 
IMP 
BD 
EM 
MY 
ITO 
IM 
BD 
ΙΈ) 
IN 
IE) 
EM 
MF' 
ED 
GB 
IT 
FR 
GB 
11 
FR 
GB 
FR 
IT 
GB 
Ι.Ί 
IT-
GH 
IT 
GB 
IT 
I 1 
IE 
ι τ­
ι τ­
ι 1 
IT 
I 1 
CT 
IT 
IT" π 11" 
11 
ER 
GB 
IT 
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CITES EEC 
App. Annex 
'Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Ptyas mucosus skin/leather items 
skin pieces 
tails 
waIlet s 
Naja naja belt; 
120 
12 
4 
20 
30 
460 
28652 
10 
24 
6571 
54 
2411 
312 
44 
2973 
455 
12080 
7 
14 
1061 
618 pairs 
2 
10000 
80 
3723 
55 
1582 
10 
2.320 
103 
1065 
HK 
J Ρ 
KW 
SA 
SA 
SA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
XX 
XX 
us 
AT 
ES 
CA 
US 
us 
us 
us 
us 
SE 
XX 
MY 
IM 
IM 
IN 
MY 
TH 
BD 
CM 
IL) 
ID 
IM 
IM 
MY 
MP 
MP 
"IH 
X S 
XX 
IE) 
XX 
.IE.) 
IM 
ID 
ED 
.11) 
IN 
MP 
TIT 
XS 
EH 
II) 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
LI­
ER 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT-
IE 
IT 
GB 
GB 
1 1 
DE 
GB 
li-
IT 
ir 
IT 
IT 
IT 
IT 
IE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon 
111 Naja naja 
Ophiophagus hannah 
Vipera russellii 
Description 
handrjags 
live 
pairs of shoes 
skins 
live 
belts 
garments 
handbags 
pairs of shoes 
Quantity 
16 
9 
?.. 
18 
706 
20 
80 
4 
9 
1167 
72 
45 
E 5 
5 
1/ 
1 
68 
2 
6 
2 
148 
25 
24 
8 
106 
1 
52 
32 
6 
207 
US 
C o u n t r y 
I m p o r t 
us­
en 
CS 
us 
US 
us 
us 
CH 
O r i g i n 
IM 
ΓΗ 
IM 
SD 
ΤΗ . 
o f 
E x p o r t 
I T 
DK 
D Κ 
Ni­
l i 
IT 
I T 
D Κ 
ΤΗ Ml... 
AT 
AU 
CII 
I I . 
us 
us 
AIM 
AT 
CA 
CA 
I L 
MO 
XX 
AT 
CA 
CA -
CH 
CO 
ES 
GI­
JP 
IM 
TU 
FIT 
TU 
ED 
IT.) 
IN 
IM 
EM 
TU 
EM 
Ί H 
CD 
I N 
EM 
TH 
FEI 
UM 
EM 
TU 
LIM 
DE 
I E 
I T 
1 1 
I I ­
I I 
ι ι­
οί: 
Et­
i l 
I T 
11 
ΓΙ­
Ο E: 
11" 
I I 
I I ­
I I 
IE 
I I 
IE 
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CITES EEC 
App. Annex 
Taxon Description Quantity Country of 
Import Origin Export 
III Vipera russellii pairs of shoes 
skins 
skin/leather items 
83 
643 
460 
1587 
48 
185 
9693 
4997 
30 
50 
4 
SG 
US 
US 
US 
ZR 
TH 
TR 
TR 
US 
VE 
US 
TH 
ID 
I'M 
ΓΗ 
TH 
ID 
It) 
EH 
ID 
ID 
ID 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
AD 
AE 
A F 
AL­
AN 
AO 
AR 
AT 
AU 
AW 
Β Β 
BD 
BE 
BE 
BG 
BEI 
BL 
BJ 
BM 
BN 
BO 
BR 
BS 
BU 
BW 
CA 
CF 
CG 
CH 
CI 
CK 
CI 
ANDORRA 
UNITED ARAB EMIRATES 
AFGHANISTAN 
ALBANIA 
NETHERLANDS ANTILLES 
ANGOLA 
ARGENTINA 
AUSTRIA 
AUSTRALIA 
ARUBA 
BARBADOS 
BANGLADESH 
BELGIUM 
BURKINA FASO 
BULGARIA 
BAHRAIN 
BURUNDI 
BEMIN 
BERMUDA 
BRUNEI DARUSSALAM 
BOLIVIA 
Β R AZ IL 
BAHAMAS 
BURMA 
BOTSWANA 
CAMADA 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
CONGO 
SWITZERLAND 
COTE D'IVOIRE 
COOK ESLAMDS 
CHILE 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
CM 
CN 
CO 
CR 
CS 
CU 
CY 
DD 
DE 
DJ 
DK 
DO 
OZ 
EC 
EG 
ES 
El 
ET 
FJ 
FR 
GA 
GB 
GF 
GH 
Gl 
GL 
GM 
GN 
G Ρ 
GR 
GT 
GU 
CAMEROON 
CHINA 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CZECHOSLOVAKIA 
CUBA 
CYPRUS 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
DJIBOUTI 
DENMARK 
DOMINICAN REPUBLIC 
ALGERIA 
ECUADOR 
EGYPT 
SPAIN 
ETHIOPIA 
FINLAND 
FIJI 
FRANCE 
GABON 
UNITED KINGDOM 
FRENCH GUIANA 
GHANA 
GIBRALTAR 
GREENLAND 
GAMBIA 
GUINEA 
GUADELOUPE 
GREECE 
GUATEMALA 
GUAM 
INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
GW GUINEA-BISSAU 
GY GUYANA 
HK HONG KONG 
HN HONDURAS 
HE HAITI 
HU HUNGARY 
ID INDONESIA 
IL ISRAEL 
IN INDIA 
IQ IRAQ 
IR IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
IS ICELAND 
IT ITALY 
JM JAMAICA 
JO JORDAN 
JP JAPAN 
KE KENYA 
KM COMOROS 
KP KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KR KOREA, REPUBLIC OF 
KW KUWAIT 
KY CAYMAN ISLANDS 
LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
LB LEBANON 
LK SRI LANKA 
LR LIBERIA 
LS LESOTHO 
LU LUXEMBOURG 
LY LIBYAN ARAB JAMAHARIYA 
MA MOROCCO 
MC MONACO 
MG MADAGASCAR 
INDEX OF I.S.0. COUNTRY CODES USED 
ML MALI 
MN MONGOLIA 
MO MACAU 
MQ MARTINIQUE-
MR MAURITANIA 
MT MALTA 
MU MAURITIUS 
MV MALDIVES 
MW MALAWI 
MX MEXICO 
MY MALAYSIA 
MZ MOZAMBIQUE 
NA NAMIBIA 
NC NEW CALEDONIA 
NE NIGER 
NF NORFOLK ISLAND 
NG NIGERIA 
NI NICARAGUA 
NL NETHERLANDS 
NO NORWAY 
NP NEPAL 
NU NIUE 
MZ NEW ZEALAND 
OM OMAN 
PA PANAMA 
PE PERU 
PG PAPUA NEW GUINEA 
PH PHILIPPINES 
PK PAKISTAN 
PL POLAND 
PR PUERTO RICO 
PT PORTUGAL. 
INDEX OF l.S.O. COUNTRY CODES USED 
PY PARAGUAY 
QA QATAR 
RE REUNION 
RO ROMANIA 
RW RWANDA 
SA SAUDI ARABIA 
SC SEYCHELLES 
SD SUDAN 
SE SWEDEN 
SG SINGAPORE 
SL SIERRA LEONE 
SN SENEGAL 
SO SOMALIA 
SR SURINAME 
SU UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS 
SV EL SALVADOR 
SY SYRIA 
SZ SWAZILAND 
TD CHAD 
EG TOGO 
TH THAILAND 
TIM TUNISIA 
TR TURKEY 
IT TRINIDAD AND TOBAGO 
TW TAIWAN, PROVINCE: OF 
ΓΖ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 
UG UGANDA 
US UNITED STATES 
UY URUGUAY 
VE VENEZUELA 
VI VIRGIN ISLANDS, U.S. 
VN VIET NAM 
INDEX OF l.S.O. COUNTRY CODES USED 
VU VANUATU 
XC CARIBBEAN 
XE EUROPE 
XF AFRICA 
XM SOUTH AMERICA 
XS ASIA 
XX COUNTRY UNKNOWN 
YE YEMEN 
YU YUGOSLAVIA 
ZA SOUTH AFRICA 
ZM ZAMBIA 
ZR ZAIRE 
ZW ZIMBABWE 
This tabulation was prepared by WTMU on 7 March 1987 
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